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BOLETIN 3818 DE REGISTROS
DEL 19 FEBRERO DE 2015
PUBLICADO 20 FEBRERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 19/02/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01987499 11 11 PRODUCCIONES S A S EN
LIQUIDACION
2013 60,246,648
01827518 8 PUNTO 8 JEANS 2015 1,280,000
01491703 A H ARMY 2015 1,300,000
00327646 A T C TRUJILLO CAICEDO ASESORES
TURISTICOS Y COMERCIALESLTDA ATC LTDA
EN LIQUIDACION
1999 28,294,000
00327646 A T C TRUJILLO CAICEDO ASESORES
TURISTICOS Y COMERCIALESLTDA ATC LTDA
EN LIQUIDACION
2000 18,881,000
00327646 A T C TRUJILLO CAICEDO ASESORES
TURISTICOS Y COMERCIALESLTDA ATC LTDA
EN LIQUIDACION
2001 18,981,000
00327646 A T C TRUJILLO CAICEDO ASESORES
TURISTICOS Y COMERCIALESLTDA ATC LTDA
EN LIQUIDACION
2002 18,680,000
00327646 A T C TRUJILLO CAICEDO ASESORES
TURISTICOS Y COMERCIALESLTDA ATC LTDA
EN LIQUIDACION
2003 9,617,000
00327646 A T C TRUJILLO CAICEDO ASESORES
TURISTICOS Y COMERCIALESLTDA ATC LTDA
EN LIQUIDACION
2004 9,617,000
00327646 A T C TRUJILLO CAICEDO ASESORES
TURISTICOS Y COMERCIALESLTDA ATC LTDA
EN LIQUIDACION
2005 9,617,000
00327646 A T C TRUJILLO CAICEDO ASESORES
TURISTICOS Y COMERCIALESLTDA ATC LTDA
EN LIQUIDACION
2006 9,617,000
00327646 A T C TRUJILLO CAICEDO ASESORES
TURISTICOS Y COMERCIALESLTDA ATC LTDA
EN LIQUIDACION
2007 7,331,000
00327646 A T C TRUJILLO CAICEDO ASESORES
TURISTICOS Y COMERCIALESLTDA ATC LTDA
EN LIQUIDACION
2008 5,045,000
01677657 A Y A JOLIES 2015 600,000
01614712 A&S SERVICE CARGO LTDA 2011 2,000,000
01614712 A&S SERVICE CARGO LTDA 2012 2,000,000
01614712 A&S SERVICE CARGO LTDA 2013 2,000,000
01614712 A&S SERVICE CARGO LTDA 2014 2,000,000
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01614712 A&S SERVICE CARGO LTDA 2015 2,000,000
01767622 ABADIA SALAMANCA LUISA FERNANDA 2015 500,000
00869353 ABASTECE A B C KEVIN CARPAS 2015 10,000,000
01972597 ABASTECEMOS Y COMERCIALIZAMOS ABACO 2015 1,000,000
00784060 ABOGADOS CONSULTORES CUERVO Y BERNAL
LIMITADA
2012 1,000,000
00784060 ABOGADOS CONSULTORES CUERVO Y BERNAL
LIMITADA
2013 1,000,000
00784060 ABOGADOS CONSULTORES CUERVO Y BERNAL
LIMITADA
2014 1,000,000
00784060 ABOGADOS CONSULTORES CUERVO Y BERNAL
LIMITADA
2015 1,000,000
02059439 ACABADOS COLIBRI 2014 7,000,000
02059439 ACABADOS COLIBRI 2015 7,500,000
00159950 ACADEMIA DE CORTE Y CONFECCION MARIA
GLADYS
2014 900,000
00159950 ACADEMIA DE CORTE Y CONFECCION MARIA
GLADYS
2015 900,000
02373624 ACCESORIOS J & G 2015 1,000,000
02399766 ACCESORIOS Y LUBRICANTES DANSAN 2015 1,500,000
00689792 ACERIA PROACERO 2015 89,000,000
01878075 ACERO HERNANDEZ LUZ MARY 2015 2,500,000
00519851 ACERO MAYORGA JAIME 2015 1,280,000
02331263 ACEVEDO ACEVEDO MARIA ROSALBA 2014 500,000
02331263 ACEVEDO ACEVEDO MARIA ROSALBA 2015 500,000
02325358 ACOSTA ACOSTA CLARA INES 2014 700,000
02325358 ACOSTA ACOSTA CLARA INES 2015 700,000
01675097 ACOSTA MARTINEZ NEIRA 2015 1,000,000
02033327 ACOSTA MOLINARES OTILIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02403538 ACOSTA TORRES MARTHA SUSANA 2015 1,000,000
01787224 ACTIVIDADES POSTALES AURES 2015 300,000
01391753 ACUÑA BURGOS JULIO ENRIQUE 2012 500,000
01391753 ACUÑA BURGOS JULIO ENRIQUE 2013 500,000
01391753 ACUÑA BURGOS JULIO ENRIQUE 2014 500,000
02506968 AD HOC S A S 2015 6,000,000
01578037 ADELA Y RICARDO 2015 5,000,000
00714207 ADORNOS & PAPELERIA LA 51 2015 39,300,000
01508453 AERO ART 2015 500,000
02459557 AGB SERVICIOS INTEGRALES E U 2015 1,000,000
02015451 AGREDO CLAROS NANCY 2015 1,000,000
01637209 AGRICOLA SIMIJACA 2015 1,000,000
02408443 AGROPUNTO SABANILLA 2015 1,000,000
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02292985 AGUA PURA GOLD 2015 2,000,000
02194242 AGUASORR COLOMBIA SAS 2015 57,899,000
01827142 AGUDELO CORREDOR ELVER JOSE 2009 100,000
01827142 AGUDELO CORREDOR ELVER JOSE 2010 100,000
01827142 AGUDELO CORREDOR ELVER JOSE 2011 100,000
01827142 AGUDELO CORREDOR ELVER JOSE 2012 100,000
01827142 AGUDELO CORREDOR ELVER JOSE 2013 100,000
01827142 AGUDELO CORREDOR ELVER JOSE 2014 100,000
00168089 AGUDELO Y CIA. LIMITADA 2015 387,813,000
01875924 AGUILAR RUBIANO JOSE IGNACIO 2015 1,200,000
01954315 AGUIRRE MOLINA NOHORA ESPERANZA 2014 1,200,000
01954315 AGUIRRE MOLINA NOHORA ESPERANZA 2015 1,200,000
00806024 AHUMADA GONZALO 2015 1,050,000
00797416 ALARCON MOLINA PEDRO 2015 500,000
02387108 ALARCON MONTAÑA JUDITH CONSUELO 2015 1,179,000
01939967 ALBA OSTOS SEGUNDO CARLOS JULIO 2015 1,170,000
01631934 ALBARRACIN RUBIANO JOSE GREGORIO 2015 1,000,000
01187530 ALCON CERRAJERIA 2014 5,000,000
01981888 ALCOR SUMINISTROS 2014 1,000,000
02263187 ALDANA POLO LILIANA ESTHER 2015 1,000,000
01306746 ALFA GROUP CO LTDA 2010 1,200,000
01306746 ALFA GROUP CO LTDA 2011 1,200,000
01306746 ALFA GROUP CO LTDA 2012 1,200,000
01306746 ALFA GROUP CO LTDA 2013 1,200,000
01306746 ALFA GROUP CO LTDA 2014 1,200,000
01306746 ALFA GROUP CO LTDA 2015 1,200,000
01237753 ALFONSO DISEÑOS 2015 1,000,000
02066363 ALGARABIA RECREACION 2015 10,000,000
02420246 ALGARRA WAGNER ESEDIEL 2015 2,000,000
00776155 ALMACEN AREVALO M 2015 1,200,000
01117817 ALMACEN CALZAMODA H 2015 1,050,000
01047000 ALMACEN DE ROPA JAVIER S 2015 1,288,700
01188449 ALMACEN KARLLY 2014 1,600,000
01188449 ALMACEN KARLLY 2015 1,800,000
02114844 ALMACEN LA ESPIGA DORADA SIMIJACA 2015 1,000,000
01813601 ALMACEN MAJO 2015 281,739,133
00795475 ALMACEN ROSSY 2015 3,500,000
02472084 ALMACEN SPORT AAA Y VARIEDADES 2015 1,200,000




01494642 ALMACEN Z V 2010 1,000,000
01494642 ALMACEN Z V 2011 1,000,000
01494642 ALMACEN Z V 2012 1,000,000
01494642 ALMACEN Z V 2013 1,000,000
01494642 ALMACEN Z V 2014 1,000,000
01414446 ALMANZA PACHON MARY GRACIELA 2014 1,000,000
01414446 ALMANZA PACHON MARY GRACIELA 2015 1,000,000
02218724 ALMIBAR CAFE BAR 2015 7,000,000
02338459 ALQUILERES ROMSOT 2015 2,000,000
02509852 ALTERCOL INC 2015 60,000
01571835 ALTURO BECERRA MARIA EDITH 2015 2,000,000
01729756 ALUMINIOS WILLY 2015 1,800,000
02178570 ALVAREZ GACHARNA CAMILO ANDRES 2015 15,000,000
02219763 ALVAREZ SIMBAQUEBA ALEXANDER 2013 500,000
02219763 ALVAREZ SIMBAQUEBA ALEXANDER 2014 500,000
02057189 ALZATE ANGEL MARIO AUGUSTO 2015 7,600,000
01756894 AMADO MARIA GLORIA ALICIA 2015 3,600,000
01047850 AMADOR VELA FELIX ANTONIO 2015 1,230,000
01323497 AMAGUAÑA MORALES MARIA ESTHELA 2015 20,000,000
01793610 AMARILLO PURPURA TEJIDOS 2015 1,030,000
01751320 AMAYA LOPEZ EDGAR AUGUSTO 2015 1,100,000
02381392 AMAYA NARVAEZ YENNY VIVIANA 2014 1,100,000
02381392 AMAYA NARVAEZ YENNY VIVIANA 2015 1,100,000
02161332 AMAZONA MUJER SAS 2015 1,000,000
01814479 AMCI INGENIEROS S A S 2015 382,557,000
02269598 AMERICAN IDIOT 2015 1,289,000
02350017 AMI PALLIUM COLOMBIA S A S 2015 718,472,179
02502219 AMI PALLIUM COLOMBIA S A S 2015 718,472,179
01948970 AMOBLADORA  ALEJANDRA 2014 980,000
01948970 AMOBLADORA  ALEJANDRA 2015 960,000
02447870 AMOBLADORA ARDILA JG 2015 1,100,000
02206851 ANA MILENA BAEZ 2015 1,000,000
02308031 ANDRES FELIPE. 2014 1,000,000
02308031 ANDRES FELIPE. 2015 1,000,000
01461006 ANGARITA CORREA BLANCA SORAIDA 2015 500,000
02276938 ANGEL - ROPA Y ACCESORIOS 2015 600,000
00005961 ANGEL DIAZ LIMITADA 2015 14,077,708,000
00787507 ANGEL DIAZ LTDA 2015 14,077,708,000
01481582 ANTOJOS DEL CARIBE 2014 1,000,000
01481582 ANTOJOS DEL CARIBE 2015 1,000,000
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01696884 ANTONIO PAEZ GAMADIEL 2013 1,000,000
01696884 ANTONIO PAEZ GAMADIEL 2014 1,000,000
01696884 ANTONIO PAEZ GAMADIEL 2015 1,000,000
02490877 ANYULE`S PELUQUERIA 2015 2,000,000
02095430 ANZOLA MORENO TULIA INES 2014 300,000
00115197 AON RISK SERVICES COLOMBIA S A
CORREDORES DE SEGUROS PERO PODRA G
IRAR BAJO LA SIGLA AON COLOMBIA S A
CORREDORES DE SEGUROS
2015 50,359,884,827
01987670 APONTE BECERRA MARLENY 2015 1,200,000
02176488 APONTE LOPEZ PABLO ANTONIO 2015 1,800,000
01446496 APONTE SANCHEZ PEDRO JOSE 2014 1,500,000
01446496 APONTE SANCHEZ PEDRO JOSE 2015 1,500,000
01210313 ARANGO ARENAS MARIO ALBERTO 2008 860,000
01210313 ARANGO ARENAS MARIO ALBERTO 2009 860,000
01210313 ARANGO ARENAS MARIO ALBERTO 2010 860,000
01210313 ARANGO ARENAS MARIO ALBERTO 2011 860,000
01210313 ARANGO ARENAS MARIO ALBERTO 2012 860,000
01210313 ARANGO ARENAS MARIO ALBERTO 2013 860,000
01210313 ARANGO ARENAS MARIO ALBERTO 2014 860,000
01210313 ARANGO ARENAS MARIO ALBERTO 2015 1,200,000
00682895 ARANGO CASTAÑEDA BERNARDO ANTONIO 2015 21,254,000
02291239 ARANGO HERNANDEZ NELSON 2015 1,200,000
02348463 ARBELAEZ JARAMILLO CARMEN EMILIA 2015 1,000,000
02183925 ARBOLEDA BENAVIDES FELIX OLIVAR 2015 4,000,000
01746042 ARCE JOSE MANUEL 2015 1,230,000
02310545 ARCE LADINO HENRY 2015 2,500,000
02522768 ARCILA BURITICA NICOLAS 2015 1,200,000
01505416 ARCILA CARREÑO LUZ MARINA 2015 500,000
01569472 ARDILA GONZALEZ ASTRID YAMILE 2015 1,100,000
02425380 ARDILA MARTINEZ DIEGO ARMANDO 2015 18,000,000
02237247 ARDILA MOYA DIANA MARCELA 2015 2,500,000
02426846 ARDILA MOYA VICTERMAN 2015 1,100,000
01373812 ARDILA QUINCHE MIGUEL ABDON 2015 5,000,000
01936436 ARENA PUBLICIDAD 2015 980,000
01756447 ARENAS CASTAÑO GILDARDO 2015 1,300,000
01696206 ARENAS HERRERA ELIZABETH 2014 500,000
01696206 ARENAS HERRERA ELIZABETH 2015 500,000
01828016 AREPA DE HUEVO EL PEAJE 2015 1,000,000
01884576 AREPAS CHALO 2015 1,200,000
01500235 AREPAS FACTORY VIVERO 2014 6,000,000
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01500235 AREPAS FACTORY VIVERO 2015 10,200,000
01760373 AREVALO CARDENAS ANGELA MARIA 2015 4,000,000
00776154 AREVALO MORA CAMPO ELIAS 2015 1,200,000
02443872 ARIAS BAUTISTA ADY 2015 3,000,000
02232984 ARIAS GALINDO ANGEL RUFINO 2015 1,000,000
01881803 ARIAS MENDEZ LUIS ALBERTO 2015 10,000,000
02073980 ARIAS PINZON LUIS FERNANDO 2014 12,000,000
02073980 ARIAS PINZON LUIS FERNANDO 2015 18,000,000
01911306 ARIAS PULIDO MARIA TERESA 2015 5,389,150
02230098 ARIAS ROJAS EDISON DAVID 2015 850,000
02224080 ARIN INNOVATION COLOMBIA SAS 2015 368,688,656
02426250 ARISTIZABAL GOMEZ NEGDA JEANNETTE 2015 10,000,000
01702186 ARIZA MARTINEZ WILSON ALONSO 2014 860,000
01702186 ARIZA MARTINEZ WILSON ALONSO 2015 860,000
02288446 ARIZA USME LUZ STELLA 2015 500,000
02459940 AROMA PASSION 2015 1,200,000
02030386 AROS BURGOS JOHN JAIRO 2012 100,000
02030386 AROS BURGOS JOHN JAIRO 2013 100,000
02030386 AROS BURGOS JOHN JAIRO 2014 100,000
02030386 AROS BURGOS JOHN JAIRO 2015 100,000
01819049 ARQUETIPO SEÑALIZACION 2015 450,995,000
02138389 ARREGLOS Y TRANSFORMACIONES PARAMI 2015 8,000,000
00756669 ARROYABE LEAL ORLANDO 2015 1,231,000
02053009 ARROYAVE AGUDELO DAIRO 2015 1,200,000
01132738 ARROYAVE DUEÑAS JORGE LUIS 2013 1,000,000
01132738 ARROYAVE DUEÑAS JORGE LUIS 2014 1,000,000
01132738 ARROYAVE DUEÑAS JORGE LUIS 2015 13,500,000
00806026 ARTE MODERNO PELUQUERIA 2015 1,050,000
01903179 ARTE Y DISEÑO PUBLICIDAD 2015 2,550,000
00883132 ARTES NIÑO 2015 1,900,000
00993774 ARTES Y MANUALIDADES CAMPANITA 2015 500,000
02285083 ARTUNDUAGA ARTUNDUAGA AMPARO 2014 1,179,000
02285083 ARTUNDUAGA ARTUNDUAGA AMPARO 2015 1,179,000
02408978 ARUP COLOMBIA SAS 2015 880,498,488
02178573 ASC ARQUITECTURA Y SOLUCIONES URBANAS 2015 15,000,000
02487699 ASC ASESORES SEGUROS COPROPIEDADES 2015 1,200,000
01976750 ASEO PLAST JLH 2014 5,000,000
01976750 ASEO PLAST JLH 2015 5,000,000
02154671 ASESORES C & T S A S 2015 85,511,303
01213366 ASESORES INTEGRALES ESPECIALIZADOS 2015 1,200,000
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S0011290 ASOCIACION COLOMBIANA DE ORTODONCIA Y
DE MANERA ABREVIADA SE NOMBRARA A C O
2015 500,000
S0006729 ASOCIACION CULTURAL CASA DEL SILENCIO
MAISON DU SILENCE
2015 4,090,000
S0007249 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO ALVARO CAMARGO DE LATORRE
2014 1,304,000
S0007580 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO CALASANZ BOGOTA
2015 35,695,661
S0017025 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO LICEO ADOLFO LEON GOMEZ
2013 500,000
S0017025 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO LICEO ADOLFO LEON GOMEZ
2014 1,000,000
S0034673 ASOCIACION DE RECICLADORES PUERTA DE
ORO BOGOTA ESP
2015 30,574,844
S0042740 ASOCIACION DE VENDEDORES AMBULANTES DE
ZIPAQUIRA CON SIGLA ASOVAZ
2013 100,000
S0042740 ASOCIACION DE VENDEDORES AMBULANTES DE
ZIPAQUIRA CON SIGLA ASOVAZ
2014 100,000
S0042740 ASOCIACION DE VENDEDORES AMBULANTES DE
ZIPAQUIRA CON SIGLA ASOVAZ
2015 100,000
S0043236 ASOCIACION SCRABBLE COLOMBIA 2015 2,788,326
01696885 ASOGRASA A G 2013 1,000,000
01696885 ASOGRASA A G 2014 1,000,000
01696885 ASOGRASA A G 2015 1,000,000
02142309 ASTARTE PELUQUERIA 2015 2,000,000
01956338 ATA COMUNICACIONES 2014 5,487,000
01956338 ATA COMUNICACIONES 2015 5,487,000
02259646 ATOY LUZ AIDA 2015 1,200,000
01838462 AUDIO SISTEM LA 38 2015 2,000,000
02473912 AUDIOMU SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA AUDIOMU S A S
2015 41,150,000
01878520 AUDISERVICES COLOMBIA S.A.S. 2010 1,000,000
01878520 AUDISERVICES COLOMBIA S.A.S. 2011 1,000,000
01878520 AUDISERVICES COLOMBIA S.A.S. 2012 1,000,000
01878520 AUDISERVICES COLOMBIA S.A.S. 2013 1,000,000
01878520 AUDISERVICES COLOMBIA S.A.S. 2014 1,000,000
01878520 AUDISERVICES COLOMBIA S.A.S. 2015 1,000,000
02053012 AUDITORES & CONSULTORES AGUDELO 2015 1,200,000
02112388 AURUM BTF 2015 3,000,000
01582671 AUTO ACCESORIOS J L 2015 1,000,000
01732576 AUTO ELECTRICO OLAYA 2015 5,000,000
00282027 AUTO EMBRAGUES MORALES 2014 40,000,000
01509344 AUTO EXOSTOS 2015 700,000
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01829518 AUTO LAVADO LA 55 2011 1,000,000
01829518 AUTO LAVADO LA 55 2012 1,000,000
01829518 AUTO LAVADO LA 55 2013 1,000,000
01829518 AUTO LAVADO LA 55 2014 1,000,000
01829518 AUTO LAVADO LA 55 2015 1,280,000
00397657 AUTO PARTES FONTIBON 2014 7,000,000
00397657 AUTO PARTES FONTIBON 2015 7,000,000
01267197 AUTO SONIDO YEPES 2015 2,500,000
01862087 AUTOGYRO 2010 900,000
01862087 AUTOGYRO 2011 900,000
01862087 AUTOGYRO 2012 900,000
01862087 AUTOGYRO 2013 900,000
01862087 AUTOGYRO 2014 900,000
01862087 AUTOGYRO 2015 900,000
01409827 AUTOLAVADO LOS BUCAROS 2014 860,000
01409827 AUTOLAVADO LOS BUCAROS 2015 860,000
00141033 AUTOMOTORES CAPITAL LTDA EN
LIQUIDACION
2000 2,000,000
00141033 AUTOMOTORES CAPITAL LTDA EN
LIQUIDACION
2001 2,000,000
00141033 AUTOMOTORES CAPITAL LTDA EN
LIQUIDACION
2002 2,000,000
00141033 AUTOMOTORES CAPITAL LTDA EN
LIQUIDACION
2003 2,000,000
01258333 AUTOREFORM 2015 1,900,000
02114521 AUTOSERVICIO EL PROGRESO DE LAS FERIAS 2013 1
02114521 AUTOSERVICIO EL PROGRESO DE LAS FERIAS 2014 1
02342375 AUTOSERVICIO JIREH LA 90 2014 1,000,000
01847537 AUTOSERVICIO LA ECONOMIA 4 ESQUINAS 2015 3,000,000
02456744 AUTOSERVICIO SUPER MAX 2015 800,000
02357977 AUTOYES LUJOS Y ACCESORIOS 2015 1,500,000
01301583 AVANXO COLOMBIA 2015 11,985,281,000
00702916 AVELLANEDA DE ORTIZ MARIA FLORA DEL
CARMEN
2015 400,000
02393695 AVENDAÑO AVENDAÑO MILTON ORLANDO 2015 1,000,000
02149251 AVICOLA Y SALSAMENTARIA POLLOS Y
POLLOS
2015 4,000,000
02208354 AVILA ELIDA INES 2013 500,000
02208354 AVILA ELIDA INES 2014 500,000
02208354 AVILA ELIDA INES 2015 1,000,000
01918987 AVILA LOPEZ ANA ARCELIA 2015 500,000
01153165 AVILA RODRIGUEZ AMPARO 2015 1
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01638565 AVILA RODRIGUEZ HECTOR HERNANDO 2015 4,000,000
00587207 AVILA TORRES MARIA DOLORES 2014 1,770,000
00587207 AVILA TORRES MARIA DOLORES 2015 1,770,000
02180604 AVILA TRIVIÑO ADRIANA 2013 1,100,000
02180604 AVILA TRIVIÑO ADRIANA 2014 1,100,000
02180604 AVILA TRIVIÑO ADRIANA 2015 1,100,000
02165065 AVILAN CARDOZO LUIS HERNANDO 2015 1,900,000
01526879 AVISOS COTA 2015 5,100,000
02210873 AYALA ALARCON JOAQUIN 2015 1,000,000
01595732 AYALA SANCHEZ LIDI MARCELA 2014 7,000,000
01595732 AYALA SANCHEZ LIDI MARCELA 2015 7,500,000
02404192 AYALA TORO YADY EMILSE 2015 1,200,000
01460885 AZACAN S A S 2015 17,720,066,626
00680369 B M C BICICLETAS 2015 1,232,000
02503016 BABATIVA MARTIN NIDIA MARCELA 2015 1,000,000
02206849 BAEZ CASTELLANOS ANA MILENA 2015 1,000,000
00683626 BALLESTEROS IBAÑEZ JAVIER ERNESTO 2014 1,000,000
00683626 BALLESTEROS IBAÑEZ JAVIER ERNESTO 2015 5,700,000
02111084 BANCA Y RENTA CONSULTORES FINANCIEROS
S A S
2014 1,000,000
02111084 BANCA Y RENTA CONSULTORES FINANCIEROS
S A S
2015 1,000,000
02373718 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA CENTRO
EMPRESARIAL BOGOTA
2015 2,455,458,071,336
00827198 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CENTRO 93
2015 141,117,589,574
00279636 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CORABASTOS BOGOTA DE
2015 43,592,762,967
00839659 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
SAN ANDRESITO
2015 32,987,267,208
00227806 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
UBATE
2015 45,944,064,788
00532452 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA
SUCURSALMULTIFERIA 20 DE JULIO
2015 33,857,566,722
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00030740 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A Y PODRA UTILIZAR CUALQUIERA DE LOS
SIGUIENTES NOMBRES ABREVIADOS O SIGLAS
BANCO COLPATRIA O COLPATRIA MULTIBANCA
O MULTIBANCA COLPATRIA O COLPATRIA RED
MULTIBANCA
2015 20,220,871,542,004
01053556 BANCO DE BOGOTA - GRANADA CUNDINAMARCA 2015 3,909,479,375
01053612 BANCO DE BOGOTA - PLAZA NEIRA UBATE 2015 10,388,120,763
01053516 BANCO DE BOGOTA- SANTA HELENITA 2015 6,319,385,760
01798259 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A
2015 1,399,509,930,507
01858181 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A CARACAS
2015 7,446,778,247
01890382 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A CENTRO SUBA
2015 7,676,638,985
01858200 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A CHIA
2015 9,980,121,566
01858196 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A EL TEJAR
2015 5,781,321,073
01890380 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A GALAN
2015 6,340,272,279
02142729 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A LA CALERA
2015 4,988,919,227
01858185 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A LA VICTORIA
2015 6,658,850,814
01858186 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A MOLINOS
2015 8,097,947,593
01890881 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A PERDOMO
2015 4,971,569,924
01858188 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A PRIMERA DE MAYO
2015 4,993,117,595
01890358 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A PRINCIPAL
2015 11,864,566,747
02320643 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A SAN BERNARDO
2015 1,946,305,891
01858191 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A SAN FERNANDO
2015 6,770,389,799
01858316 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A SOACHA
2015 10,902,946,832
01858318 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A UBATE
2015 5,973,688,251
01858198 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A VENECIA
2015 5,666,836,117




01858179 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A__BOSA LIBERTAD
2015 7,585,120,153
01858193 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A__SANTA HELENITA
2015 8,175,602,592
01858199 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A__YOMASA
2015 9,529,561,692
01858177 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A_BARRANCAS
2015 7,755,562,382
01858178 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A_BOSA
2015 7,675,836,666
01858182 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A_ENGATIVA
2015 8,075,635,290
01858183 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A_FONTIBON
2015 9,701,355,236
01858184 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A_KENNEDY
2015 8,606,162,365
01858187 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A_PATIO BONITO
2015 7,144,015,260
01858189 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A_QUIRIGUA
2015 6,126,234,385
01858190 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A_RESTREPO
2015 7,078,431,951
01858192 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A_SAN FRANCISCO
2015 5,509,897,099
01858194 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A_SUBA
2015 10,578,559,157
01858195 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A_SUBA RINCON
2015 8,275,140,307
01858197 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A_TOBERIN
2015 6,707,875,444
01890367 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA SA
CENTRO
2015 9,760,563,656
00428889 BAQUERO AREVALO JAIRO 2015 1,100,000
00508836 BAQUERO GABRIEL 2015 1,200,000
02002928 BAQUERO OMAR 2015 1,500,000
02364516 BAR DE MOG 2015 500,000
02221015 BAR EL PUNTO REAL YM 2014 1,000,000
02393700 BAR LOS 2 TRONQUITOS 2015 1,000,000
01587494 BAR LOS AIRES DE USME 2015 1,230,000
02228049 BAR MERENGUE MIX 2015 1,000,000
02115844 BAR OLAFOS CLUB 2015 900,000
01309938 BARACALDO DE SILVA ANA ISABEL 2015 12,000,000
01154421 BARBOSA TORRES MARIA EULALIA 2013 650,000
01154421 BARBOSA TORRES MARIA EULALIA 2014 650,000
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01154421 BARBOSA TORRES MARIA EULALIA 2015 650,000
02176746 BAREÑO LOZANO JENNY CONSTANZA 2015 1,000,000
01701659 BARON PASTOR OLGA LUCIA 2015 1,200,000
02081861 BARRAGAN NUÑEZ JOSE IGNACIO 2015 1,280,000
02390976 BARRANTES SANCHEZ FABIO ALBERTO 2015 10,000,000
02132945 BARRERA BARRERA JESUS ARBELAEZ 2015 1,000,000
02386103 BARRERA MORA PEDRO NEL 2014 1,100,000
02386103 BARRERA MORA PEDRO NEL 2015 1,100,000
01242593 BARRERA MOSQUERA BORIS DEL SOCORRO 2015 600,000
01606801 BARRERA NEIRA LUIS ALEJANDRO 2007 500,000
01606801 BARRERA NEIRA LUIS ALEJANDRO 2008 500,000
01606801 BARRERA NEIRA LUIS ALEJANDRO 2009 500,000
01606801 BARRERA NEIRA LUIS ALEJANDRO 2010 500,000
01606801 BARRERA NEIRA LUIS ALEJANDRO 2011 500,000
01606801 BARRERA NEIRA LUIS ALEJANDRO 2012 500,000
01606801 BARRERA NEIRA LUIS ALEJANDRO 2013 500,000
01606801 BARRERA NEIRA LUIS ALEJANDRO 2014 500,000
01606801 BARRERA NEIRA LUIS ALEJANDRO 2015 500,000
02084408 BARRERA SUAREZ ASTRID MIREYA 2012 300,000
02084408 BARRERA SUAREZ ASTRID MIREYA 2013 300,000
02084408 BARRERA SUAREZ ASTRID MIREYA 2014 300,000
02260943 BARRIGA CORTES AURA MARIA 2015 1,000,000
01838393 BAUTISTA ARCIA MERY JOHANNA 2010 500,000
01838393 BAUTISTA ARCIA MERY JOHANNA 2011 500,000
01838393 BAUTISTA ARCIA MERY JOHANNA 2012 500,000
01838393 BAUTISTA ARCIA MERY JOHANNA 2013 500,000
01838393 BAUTISTA ARCIA MERY JOHANNA 2014 500,000
01205033 BAUTISTA TRIANA MONICA ASTRID 2015 1,231,000
02459879 BAUTISTA ZABALA GLORIA MERCEDES 2015 50,000
01106339 BAZURTO GARCIA FERNANDO 2015 14,419,396
02249130 BECERRA SANTANA RAUL FABIAN 2015 1,000,000
01468226 BEDOYA CANO JOHN JAIRO 2015 1,200,000
01387185 BEDOYA RIOS FRANK ESNEYDER 2015 1,280,000
00963615 BEGSS TRIANA 2015 1,231,000
02200522 BEJARANO BARRERA BLANCA LUCIA 2015 1,000,000
02445761 BELFRANC 2015 1,200,000
02518588 BELLO JULIO ENRIQUE 2015 1,000,000
02191111 BELLO SANCHEZ MARIA OFELIA 2015 1,000,000
02093241 BELSAGRO SAS 2014 5,000,000
02093241 BELSAGRO SAS 2015 5,000,000
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02287086 BELTRAN BARRAGAN MARIA OLINDA 2015 1,180,000
02445755 BELTRAN JOSE GILBERTO 2015 1,200,000
02091043 BELTRAN ROMERO JOSE MANUEL 2015 1,200,000
02290979 BENAVIDES SILVA JAVIER 2014 1,000,000
01511930 BERNAL AVILA CARMEN CECILIA 2015 1,000,000
02351314 BERNAL CASTRO ALIXON VANESSA 2014 1,000,000
01771736 BERNAL MARTINEZ FLOR NELLY 2015 15,000,000
00957366 BERNAL MARTINEZ HECTOR ELIECER 2015 1,288,700
02157331 BERNAL ROMERO MARIA EUGENIA 2015 1,100,000
01342386 BETANCOURT CONTRERAS LUZ MATILDE 2015 1,280,000
01622475 BETANCOURT GONZALEZ ROMULO 2015 3,200,000
02239837 BETANCOURT RAMIREZ HELI 2015 3,000,000
01785697 BETTY PINEDA PELUQUERIAS 2015 1,288,700
02046173 BICICLETAS MORALES RIMS 2015 1,800,000
02280516 BIG HOUSE INMOBILIARIA PROPIEDAD
HORIZONTAL S A S
2015 10,000,000
01386247 BILLARES EL BOSQUE MEMO 2015 800,000
02310197 BILLARES EL PORTAL INGLES 2014 1,000,000
02193406 BIXUBIXU 2014 1,000,000
02193406 BIXUBIXU 2015 1,000,000
01804662 BLACKDOG INGENIERIA LTDA 2014 70,817,309
01804662 BLACKDOG INGENIERIA LTDA 2015 67,813,164
02154325 BLESSING SHOES 2014 1,000,000
02030640 BLINDEXPRESS 2015 5,218,310,345
01924399 BLINDEXPRESS S A S 2015 5,218,310,345
02457407 BOBADILLA RAMIREZ ANA PATRICIA 2015 1,000,000
01732360 BODEGON LA EZPERANZA 2013 1,000,000
01732360 BODEGON LA EZPERANZA 2014 1,000,000
01732360 BODEGON LA EZPERANZA 2015 1,000,000
02415697 BOGOTA CORTE Y GRABADO LASER 2015 1,000,000
01692028 BOGOTA TURBOS 2015 68,778,962
01692026 BOGOTA TURBOS S.A.S 2015 68,778,962
02370910 BOHADA SUAREZ CARMENZA 2015 2,000,000
00813324 BOHORQUEZ DE FORERO LUZ MARINA 2015 1,200,000
01623952 BOHORQUEZ GUTIERREZ LUZ TERESA 2015 1,280,000
01100531 BOHORQUEZ SANCHEZ MARIA DILMA 2015 600,000
02096467 BOLAÑOS BOLAÑOS LEIDY YOHANA 2013 100,000
02096467 BOLAÑOS BOLAÑOS LEIDY YOHANA 2014 1,200,000
02370804 BOLSITOS LILIAN S 2015 1,200,000
01613284 BOLSOS YOMAR 2014 500,000
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01613284 BOLSOS YOMAR 2015 7,800,000
00505498 BOMBOLANDIA 2015 1,334,319,215
00505496 BOMBOLANDIA LTDA 2015 1,334,319,215
01290351 BONILLA ACOSTA JOSE RICARDO 2015 1,288,700
02104106 BONILLA ORTIGOZA LUZ MERY 2015 1,000,000
02021558 BORDACOLS 2015 4,000,000
01829318 BOTERO MARTINEZ ENRIQUE FRANCISCO 2013 43,777,245
01829318 BOTERO MARTINEZ ENRIQUE FRANCISCO 2014 52,856,300
01829318 BOTERO MARTINEZ ENRIQUE FRANCISCO 2015 55,325,000
01456620 BOUTIQUE Y PELUQUERIA CANINA PATICAS 2014 1,200,000
01456620 BOUTIQUE Y PELUQUERIA CANINA PATICAS 2015 1,200,000
00152096 BOYACA FUQUEN REMBER AUGUSTO 2015 2,500,000
02158231 BRASAS Y BROASTER RAPI EXPRESS 2015 1,200,000
01237751 BRICEÑO COLMENARES MANUEL ALFONSO 2015 1,000,000
01873744 BRILLO UV J G 2015 1,800,000
02408375 BRILLOS FREDY 2015 1,000,000
01767071 BRITALIA PUERTO BROASTER 2015 1,100,000
02215433 BROST Y FRITO LA COMPAÑIA DEL BUEN
SABOR
2015 1,288,700
01733472 BUITRAGO ALARCON MARIA ESTELA 2015 1,000,000
02261949 BUITRAGO FORERO DIANA ESTELLA 2015 1,000,000
01748903 BUITRAGO GOMEZ MAURICIO ALEXANDER 2014 1,000,000
01748903 BUITRAGO GOMEZ MAURICIO ALEXANDER 2015 10,000,000
02243660 BUITRAGO GONZALEZ DIANA ESPERANZA 2015 500,000
00883538 BUITRAGO MARTINEZ VICTOR MANUEL 2015 1,288,000
02421925 BUITRAGO OLARTE CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01700869 BUITRAGO RUBEN DARIO 2015 1,250,000
01909190 BULLA VALENCIA YENNIFFER ANDREA 2015 15,000,000
01873137 BUSINESS SOFTWARE SERVICES S A S 2015 41,298,842
02195523 BUSTOS BOLAÑOS MARTA CONSUELO 2015 3,000,000
01673733 BUSTOS CARDONA JEISSON ALBEIRO 2015 100,000
02173219 BUSTOS SERRATO MARIFELI 2013 900,000
02173219 BUSTOS SERRATO MARIFELI 2014 900,000
02173219 BUSTOS SERRATO MARIFELI 2015 900,000
01256766 C M C DE COLOMBIA EU 2014 1,000,000
01256766 C M C DE COLOMBIA EU 2015 1,000,000
01157722 C M P C MONTAJES 2015 6,000,000
01913364 CABANZO SIERRA HELMAN 2015 3,000,000
02338772 CABEZAS LEON URIEL 2015 5,200,000
01978190 CABEZAS ORTIZ GINA PAOLA 2015 5,000,000
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01567105 CABLES & PERIFERICOS A.M. 2015 1,000,000
01510080 CABRA GALEANO CRISTIAN GUSTAVO 2015 650,000
01584191 CABRA PEÑA BLANCA NELLY 2015 2,000,000
00943742 CABREJO LUIS GINETH 2015 1,288,700
01356246 CAFE Y PAN PASTELERIA 2015 1,250,000
01694355 CAFETERIA 11 74 2015 5,000,000
02170115 CAFETERIA CIGARRERIA LAS VEGAS RD 2013 1,000,000
02170115 CAFETERIA CIGARRERIA LAS VEGAS RD 2014 1,000,000
02170115 CAFETERIA CIGARRERIA LAS VEGAS RD 2015 1,000,000
01041822 CAFETERIA CRISST 2015 1,300,000
02213504 CAFETERIA FLORAL 2015 1,000,000
01778151 CAFETERIA LA 54 LOS PEPES 2015 1,285,000
01445524 CAFETERIA LA ESQUINA CON TERCERA 2015 1,200,000
02386983 CAFETERIA PANADERIA - PASTELERIA
MATIPAN
2015 1,200,000
00735649 CAFETERIA SANTA FE SOFIA MESA 2015 1,288,700
01968759 CAFETERIA SUPER JUGOS NATURALES EL
BACAN
2015 1,288,000
02168412 CAFETERIA Y CIGARRERIA KAROL S 2015 1,800,000
00922609 CAFETERIA Y CIGARRERIA MEDINA Y J. 2015 1,280,000
00700885 CAFETERIA Y VENTA VIVERES TOLIMA 2015 1,200,000
02434267 CAICEDO LONDOÑO GRACIELA 2015 1,232,000
01745562 CALCOMANIAS LA 16 BOGOTA 2015 264,385,925
02392298 CALDAS RICO FEDER MAURI 2014 1,000,000
01224979 CALDERON CHACON MARIELA 2011 500,000
01224979 CALDERON CHACON MARIELA 2012 500,000
01224979 CALDERON CHACON MARIELA 2013 500,000
01224979 CALDERON CHACON MARIELA 2014 500,000
01224979 CALDERON CHACON MARIELA 2015 500,000
01540938 CALDERON RODRIGUEZ FLORALBA 2011 500,000
01540938 CALDERON RODRIGUEZ FLORALBA 2012 500,000
01540938 CALDERON RODRIGUEZ FLORALBA 2013 50,000
01540938 CALDERON RODRIGUEZ FLORALBA 2014 50,000
02158229 CALLEJAS DIANA CAROLINA 2015 1,200,000
01855370 CALVO HURTADO ANTONIO LUIS 2015 1,200,000
00758835 CALYPSO DEL CARIBE S A 2015 9,745,162,277
02502221 CALYPSO DEL CARIBE S.A. 2015 150,000,000
01746044 CALZADO ARCEL 2015 1,230,000
00957368 CALZADO HARRYBER 2015 1,288,700
01084497 CALZADO LUISIANI E U 2006 200,000
01084497 CALZADO LUISIANI E U 2007 300,000
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01084497 CALZADO LUISIANI E U 2008 400,000
01084497 CALZADO LUISIANI E U 2009 500,000
01084497 CALZADO LUISIANI E U 2010 600,000
01084497 CALZADO LUISIANI E U 2011 700,000
01084497 CALZADO LUISIANI E U 2012 800,000
01084497 CALZADO LUISIANI E U 2013 900,000
01084497 CALZADO LUISIANI E U 2014 1,000,000
01084497 CALZADO LUISIANI E U 2015 5,000,000
02426254 CALZADO MARIA ELENA 2015 10,000,000
02158583 CALZADO RAMM 2015 1,288,000
02272858 CAMARGO GUEVARA RAUL SEBASTIAN 2013 500,000
02272858 CAMARGO GUEVARA RAUL SEBASTIAN 2014 1,000,000
00691183 CAMARGO TORRES HECTOR JULIO 2015 1,230,000
02483282 CAMARO JEANS 2015 2,000,000
01088845 CAMBALACHAMOS 2015 1,875,600
00257249 CAMELO CASTILLO MARINA 2015 890,000
01392191 CAMISETICAS E U 2006 500,000
01392191 CAMISETICAS E U 2007 500,000
01392191 CAMISETICAS E U 2008 500,000
01392191 CAMISETICAS E U 2009 500,000
01392191 CAMISETICAS E U 2010 900,000
01392191 CAMISETICAS E U 2011 900,000
01392191 CAMISETICAS E U 2012 900,000
01392191 CAMISETICAS E U 2013 1,000,000
01392191 CAMISETICAS E U 2014 1,000,000
01392191 CAMISETICAS E U 2015 1,000,000
00873743 CAMPO DE TEJO LA PALESTINA 2015 2,000,000
00637080 CAMPO DE TEJO SAN JORGE LA
GRANCOLOMBIA
2015 1,200,000
02327973 CAMPOS FANDIÑO JOSE FERNANDO 2015 17,670,000
02260401 CAMPOS RODRIGUEZ JOHN ALEXANDER 2015 1,000,000
01393381 CANCHA DE TEJO BLANQUIS 2015 1,280,000
01956930 CAÑON PULIDO LUIS NEDY 2011 8,150,000
01956930 CAÑON PULIDO LUIS NEDY 2012 8,150,000
01956930 CAÑON PULIDO LUIS NEDY 2013 8,150,000
01956930 CAÑON PULIDO LUIS NEDY 2014 8,150,000
01956930 CAÑON PULIDO LUIS NEDY 2015 8,150,000
02500796 CAÑON SIERRA MARINA DE JESUS 2015 1,000,000
01288218 CAPACHOS ASADERO 2015 16,400,000
01236700 CAPERA MONTOYA SANDRA JEANETHE 2015 5,000,000
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02183057 CARDENAS CAMACHO MIGUEL ANTONIO 2015 5,000,000
01428916 CARDENAS DONCEL DORA LIGIA 2015 550,000
02479993 CARDENAS JOHN FERNANDO 2015 1,000,000
02328430 CARDENAS VEGA CLARA INES 2015 10,000,000
01295175 CARDONA FLOREZ CLAUDIA PASTORA 2013 4,000,000
01295175 CARDONA FLOREZ CLAUDIA PASTORA 2014 5,000,000
01295175 CARDONA FLOREZ CLAUDIA PASTORA 2015 5,000,000
01882540 CARDONA GONZALEZ LUCILA 2015 1,200,000
02370307 CARDOSO CHACON OLIVA 2015 1,100,000
00757903 CARDOZO PLAZAS JIM LEONARDO 2014 1,000,000
01508178 CARLOS FERNANDEZ ARISTIDES 2015 610,000
00955043 CARLOS PELUQUERIA 2012 7,000,000
00955043 CARLOS PELUQUERIA 2013 7,000,000
00955043 CARLOS PELUQUERIA 2014 7,000,000
00955043 CARLOS PELUQUERIA 2015 7,000,000
02139646 CARMEN MANCIPE 2013 500,000
02139646 CARMEN MANCIPE 2014 500,000
02139646 CARMEN MANCIPE 2015 500,000
01468098 CARMEN RUBIO MED & SPA 2009 1,000,000
01468098 CARMEN RUBIO MED & SPA 2010 1,000,000
01468098 CARMEN RUBIO MED & SPA 2011 1,000,000
01468098 CARMEN RUBIO MED & SPA 2012 1,000,000
01468098 CARMEN RUBIO MED & SPA 2013 1,000,000
01468098 CARMEN RUBIO MED & SPA 2014 1,000,000
01468098 CARMEN RUBIO MED & SPA 2015 1,000,000
01387173 CARNES FINAS COLCEBU 2015 1,288,700
02434271 CARNES FINAS LA BONANZA DE LA 188 2015 1,232,000
01700870 CARNES LA 58 2015 1,250,000
01803669 CARNES MATIAS 2009 100,000
01803669 CARNES MATIAS 2010 100,000
01803669 CARNES MATIAS 2011 100,000
01803669 CARNES MATIAS 2012 100,000
01803669 CARNES MATIAS 2013 100,000
01803669 CARNES MATIAS 2014 100,000
01803669 CARNES MATIAS 2015 100,000
00545368 CARO CARDENAS JESUS LIBARDO 2015 30,000,000
02021555 CARO MATEUS HOLMES 2015 6,000,000
02343448 CARPINTERIA EL ROBLE M 2015 1,700,000
01259789 CARPINTERIA J C N 2015 1,288,000
01259799 CARPINTERIA M C V 2014 1,000,000
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01259799 CARPINTERIA M C V 2015 1,288,000
02271100 CARREÑO PAEZ OTONIEL 2015 1,288,700
02471617 CARRILLO AMAYA DIEGO ANDRES 2015 1,000,000
02263819 CARRILLO QUEVEDO JESMYTH MARCELA 2013 1,000,000
02263819 CARRILLO QUEVEDO JESMYTH MARCELA 2014 1,000,000
02263819 CARRILLO QUEVEDO JESMYTH MARCELA 2015 1,000,000
01725737 CARRILLO RODRIGUEZ BETTY CECILIA 2015 2,000,000
01895301 CARVAJAL ESTUPIÑAN EDELMIRA 2015 1,700,000
02321929 CARVAJAL MEJIA GONZALO 2015 900,000
02060084 CASA COMERCIAL COLTAN 2013 100,000
02060084 CASA COMERCIAL COLTAN 2014 100,000
02060084 CASA COMERCIAL COLTAN 2015 100,000
01574665 CASA COMERCIAL LA CIMA DORADA-
COMPRAVENTA
2015 20,000,000
00379261 CASA FRANCO & CIA LTDA 2015 477,144,888
01872503 CASA VICTORIA ALTA MODA 2013 1,000,000
01872503 CASA VICTORIA ALTA MODA 2014 1,000,000
01872503 CASA VICTORIA ALTA MODA 2015 1,000,000
00662932 CASAS SANCHEZ LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
00662932 CASAS SANCHEZ LUIS ALBERTO 2015 1,280,000
01880853 CASINO GOLD WINNER 2014 1,000,000
01880853 CASINO GOLD WINNER 2015 1,200,000
01579354 CASTAÑEDA CASTRO DORA PATRICIA 2015 1,200,000
02357975 CASTAÑEDA GOMEZ YEZENIA EDITH 2015 1,500,000
02115835 CASTAÑEDA MAHECHA ALBA RUCINI 2015 900,000
01753602 CASTAÑEDA TORRES HELMER 2014 950,000
01753602 CASTAÑEDA TORRES HELMER 2015 950,000
01827516 CASTAÑO GALLEGO JUAN CARLOS 2015 1,280,000
02073356 CASTAÑO HERNANDEZ JAIME DE JESUS 2015 1,200,000
01101299 CASTELBLANCO TORRES MARINA 2015 1,040,000
01993250 CASTELLANOS AVENDAÑO ANA BESUTH 2015 1,200,000
00842835 CASTELLANOS CUBIDES LUZBY 2015 3,220,000
01315458 CASTELLANOS DE FIGUEROA LUZ MARINA 2015 1,500,000
01019401 CASTELLANOS FERNANDEZ RODOLFO 2015 1,300,000
02052412 CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIA CECILIA 2015 900,000
02433103 CASTELLANOS ROJAS VICTOR ALFONSO 2015 1,000,000
02056701 CASTELLANOS URBINA FRANCY LILIANA 2012 1
02056701 CASTELLANOS URBINA FRANCY LILIANA 2013 1
02056701 CASTELLANOS URBINA FRANCY LILIANA 2014 1
02454777 CASTIBLANCO GALEANO JOHN FREDY 2015 1,200,000
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01491524 CASTIBLANCO MURCIA ANA CARLOTA 2015 3,750,000
01972593 CASTILLO DIAZ DIEGO ZEMAR 2015 1,000,000
01629898 CASTILLO JARA LILIA YAMILE 2013 30,000,000
01629898 CASTILLO JARA LILIA YAMILE 2014 30,000,000
02234193 CASTILLO LOZANO ANDRES EDUARDO 2015 2,350,000
02151502 CASTILLO MARTINEZ ANGIE HAZBLEIDY 2013 1,000,000
02151502 CASTILLO MARTINEZ ANGIE HAZBLEIDY 2014 1,000,000
02151502 CASTILLO MARTINEZ ANGIE HAZBLEIDY 2015 1,000,000
02319245 CASTILLO REINA INES LUCIA 2015 700,000
02114509 CASTILLO REYES VICTOR CAMILO 2013 1
02114509 CASTILLO REYES VICTOR CAMILO 2014 1
01747399 CASTILLO TORNERO ROSA 2014 1,800,000
01747399 CASTILLO TORNERO ROSA 2015 1,800,000
01932173 CASTILLO VILLALOBOS RAFAEL ENRIQUE 2015 5,000,000
00867530 CASTRO BUSTOS LUZ MERY 2015 800,000
02420362 CASTRO CUBILLOS JOSE ANDRES 2015 1,000,000
00491621 CASTRO DE CHIN TERESA 2015 12,100,000
02490872 CASTRO LINARES YULY ANDREA 2015 2,000,000
02270349 CASTRO PULIDO ANDREA 2015 2,000,000
02425726 CASTRO SANTAMARIA EDILSON 2015 1,150,000
01161803 CEL CASTILLA 2013 1,000,000
01161803 CEL CASTILLA 2014 1,000,000
01161803 CEL CASTILLA 2015 1,900,000
01574554 CELU COMPUTO R G 2013 1,000,000
01574554 CELU COMPUTO R G 2014 1,100,000
01574554 CELU COMPUTO R G 2015 1,288,000
02199948 CELULAR ZONE ZIPAQUIRA 2015 3,000,000
02291966 CENTRAGAS NATURAL 2015 1,200,000
01379199 CENTRAL AVICOLA MI GALPON NO 2 2015 1,288,700
01376117 CENTRAL AVICOLA MI GALPON NO. 1 2015 1,288,700
01747402 CENTRO DE BELLEZA ANGELO S 2014 1,800,000
01747402 CENTRO DE BELLEZA ANGELO S 2015 1,800,000
01733476 CENTRO DE BELLEZA ARTE MODERNO 2015 1,000,000
02425362 CENTRO DE BELLEZA LINEA PROFESIONAL 2015 1,900,000
01455791 CENTRO SOCIAL DE ESTUDIOS 2015 1,500,000
01676415 CEPEDA CHACON EDWIN RODOLFO 2012 1,000,000
01676415 CEPEDA CHACON EDWIN RODOLFO 2013 1,000,000
01676415 CEPEDA CHACON EDWIN RODOLFO 2014 1,000,000
01676415 CEPEDA CHACON EDWIN RODOLFO 2015 1,000,000
02154951 CEPEDA ORDOÑEZ MYLLER ALFONSO 2015 20,000,000
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01392004 CEPEDA VARONA IWED RUDY 2015 2,400,000
02257342 CERQUERA SALCEDO EMILIO 2015 1,280,000
02465507 CERRAJERIA ALPES 2015 1,200,000
01515917 CESPEDES GUEVARA BLANCA IMELDA 2014 1,232,000
01515917 CESPEDES GUEVARA BLANCA IMELDA 2015 1,288,700
02439748 CESQUARE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S
A S
2015 5,000,000
00855272 CGI COLOMBIA LTDA 2015 1,995,185,427
01490333 CHACON MEDINA LUZ AIDA 2015 2,000,000
01288215 CHALA GARZON EDGAR HERNANDO 2015 16,400,000
02404590 CHARLY BAR 2015 1,800,000
00715653 CHATARRERIA DOÑA NUBIA 2015 800,000
01279796 CHATUS CLASS 2015 1,170,000
02069347 CHAVARRIA LONDONO GLADYS DEL SOCORRO 2014 1,000,000
02069347 CHAVARRIA LONDONO GLADYS DEL SOCORRO 2015 1,000,000
02123149 CHAVES CARDENAS WILSON AUGUSTO 2014 3,000,000
02123149 CHAVES CARDENAS WILSON AUGUSTO 2015 3,000,000
01504933 CHAVEZ TRIANA BIBIANA ANDREA 2012 1,000,000
01504933 CHAVEZ TRIANA BIBIANA ANDREA 2013 1,000,000
01504933 CHAVEZ TRIANA BIBIANA ANDREA 2014 1,000,000
01504933 CHAVEZ TRIANA BIBIANA ANDREA 2015 1,000,000
00672288 CHIN CASTRO YIE VICTO 2015 13,500,000
02417542 CHIRIMPROSOS MISCELANEA 2015 800,000
01058592 CHOCONTA DE LOPEZ GLADYS MARIA 2015 1,050,000
01236171 CHORIGABO 2013 500,000
01236171 CHORIGABO 2014 500,000
02406800 CICLO PRINCIPAL 2015 1,100,000
02376721 CIFUENTES AGUIRRE SANDRA PATRICIA 2015 20,000,000
01763699 CIFUENTES LOPEZ LILIANA 2015 29,729,000
00502062 CIFUENTES SOTO LUZ STELLA 2014 7,000,000
00502062 CIFUENTES SOTO LUZ STELLA 2015 7,000,000
02501311 CIGARRERIA A Y N 2015 1,000,000
02230319 CIGARRERIA EL DULCERO MAYOR 2015 1,280,000
00694997 CIGARRERIA EL FONCE 2015 1,200,000
01222104 CIGARRERIA EL PARADERO 2010 100,000
01222104 CIGARRERIA EL PARADERO 2011 100,000
01222104 CIGARRERIA EL PARADERO 2012 100,000
01222104 CIGARRERIA EL PARADERO 2013 100,000
01222104 CIGARRERIA EL PARADERO 2014 100,000
01222104 CIGARRERIA EL PARADERO 2015 100,000
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02415937 CIGARRERIA EL RECREO 2015 4,000,000
02038407 CIGARRERIA EL VIEJO DE LA 38 2015 2,000,000
02426359 CIGARRERIA ESTIVEN JHORMAN 2015 1,000,000
00702919 CIGARRERIA GIRARDOT 2015 400,000
02072305 CIGARRERIA HORIZONTES 2014 500,000
02072305 CIGARRERIA HORIZONTES 2015 500,000
02282694 CIGARRERIA LEMUS 2015 1,500,000
01082545 CIGARRERIA S S SANTOS SOLORZA 2015 1,358,000
02236020 CIGARRERIA SANTANDER -DE LA 64 2015 1,000,000
02527482 CIGARRERIA TATIS. A. 2015 1,288,000
02448178 CIGARRERIA Y CAFETERIA PARIS 2015 1,050,000
02185149 CIGARRERIA Y LICORERA ALEN 2014 1,200,000
01942504 CIGARRERIA Y LICORERIA SANTA ANA 2015 1,120,000
01342227 CIGARRERIA Y PAPELERIA ANGELITA 2015 900,000
02467719 CIGARRERIA ZASA 2015 1,000,000
02255952 CIVAL CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS 2015 304,198,916
02429880 CL INGENIERIA ELECTRICA S A S 2015 5,000,000
02113401 CLAROS OSPINA SANDRA LUCILA 2015 1,200,000
02400771 CLAVIJO TALERO LUIS ELADIO 2015 1,000,000
00327380 CLINICA INTEGRAL DE DOLOR SAS 2015 33,053,829
02061490 CLINICA ODONTOLOGICA SANTA CLARA 1 2012 1,100,000
02061490 CLINICA ODONTOLOGICA SANTA CLARA 1 2013 1,179,000
02061490 CLINICA ODONTOLOGICA SANTA CLARA 1 2014 1,233,000
02061490 CLINICA ODONTOLOGICA SANTA CLARA 1 2015 1,200,000
01740965 CLINICA VETERINARIA SIMIJACA SUAMOX 2015 2,400,000
01461007 CLUB DE BILLARES LOS EJECUTIVOS NO. 2 2015 500,000
01902440 CMPC MONTAJES EU 2015 6,000,000
02527499 COACHING WORKS - S.A.S 2015 10,000,000
00408406 COCINAS Y MUEBLES 2014 1,000,000
02122795 COGNOSER CENTRO DE EVALUACION E
INVESTIGACION PSICOLOGICA SAS
2015 5,000,000
02521755 COGNOSER IPS 2015 5,000,000
02273672 COIDI SAS 2015 1,070
02084413 COINSEG 2012 300,000
02084413 COINSEG 2013 300,000
02084413 COINSEG 2014 300,000
S0029503 COLEGIO DE ABOGADOS DE COLOMBIA
SECCIONAL BOGOTA Y CUNDINAMARCA
2013 2,000,000
S0029503 COLEGIO DE ABOGADOS DE COLOMBIA
SECCIONAL BOGOTA Y CUNDINAMARCA
2014 2,000,000
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S0029503 COLEGIO DE ABOGADOS DE COLOMBIA
SECCIONAL BOGOTA Y CUNDINAMARCA
2015 2,000,000
01870382 COLEGIO INFANTIL LITTLE HOUSE 2014 1,200,000
01455789 COLEGIO MAYOR DEL CLARET 2015 1,500,000
01981884 COLORADO RUBIANO ALBERTO 2014 1,000,000
02526111 COME INNOVATIONS SAS 2015 15,000,000
00213557 COMERCIALIZADORA ATA LTDA 2015 3,175,903
00540350 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS COMERCOR 2015 11,000,000
02011540 COMERCIALIZADORA DE CARNES LOS VARGAS 2015 1,132,000
02177286 COMERCIALIZADORA ELECTRONICA CARLOS
VENEGAS
2015 1,200,000
01558875 COMERCIALIZADORA FACYR FACAUCHOS Y
REPUESTOS
2015 1,288,700
01236276 COMERCIALIZADORA INTERGLOBAL EU 2014 5,000,000
01569314 COMERCIALIZADORA J M CORTES 2015 2,000,000
02311266 COMERCIALIZADORA JM RECICLA S A S 2015 5,000,000
02141135 COMERCIALIZADORA METALPLASTICOS 2012 1,000,000
02141135 COMERCIALIZADORA METALPLASTICOS 2013 1,000,000
02141135 COMERCIALIZADORA METALPLASTICOS 2014 1,000,000
02141135 COMERCIALIZADORA METALPLASTICOS 2015 1,000,000
01770200 COMERCIALIZADORA OYTEX 2015 500,000
01505418 COMERCIALIZADORA SILVIA 2015 500,000
02485063 COMERCIALIZADORA SISMMET SAS 2015 1,461,224,000
01292344 COMERCIALIZADORA TRIVIÑO 2015 850,000
02391136 COMERCIALIZADORA VEHIGALY S A S 2015 128,000,000
01464685 COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA
ORIOM EU
2015 5,000,000
01817517 COMIDAS RAPIDAS LAS DELICIAS DEL
TAIRONA
2015 1,200,000
02254959 COMPAÑIA COLOMBIANA DE TAPAS CAPSULAS
Y TAPONES S.A.S
2014 804,052,000
02230519 COMPETENCIAS Y ASESORIAS LABORALES S A
S
2014 45,269,144
02464786 COMPRAVENTA J M 2015 1,000,000
02265752 COMPROYEC 2013 500,000
02265752 COMPROYEC 2014 500,000
02265752 COMPROYEC 2015 500,000
02250934 COMPUDISER 2015 1,700,000
01630696 COMPUNET TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA 2015 17,200,000
02298814 COMUNICACIONES G.M. 2015 800,000
02454781 COMUNICACIONES JFC 2015 1,200,000
02381398 COMUNICACIONES YEES 2014 1,100,000
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02381398 COMUNICACIONES YEES 2015 1,100,000
02073984 CONEXION GSM 2014 4,000,000
02073984 CONEXION GSM 2015 5,000,000
00842837 CONFECCIONES BYLUZ 2015 1,920,000
00889770 CONFECCIONES JESSUA LTDA 2014 2,173,155,712
00889770 CONFECCIONES JESSUA LTDA 2015 2,173,155,712
01342469 CONFECCIONES LUMY HER 2015 16,200,000
02227619 CONFECCIONES OLD TAL 2015 1,200,000
02361072 CONFECCIONES WILMER 2015 1,000,000
01274112 CONFECCIONES YALKAD 2015 8,500,000
01156665 CONFEGON 2015 1,230,000
S0000318 CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE
EMPRESAS DE TRANSPORTE EXPRESO
2015 234,648,769
02527504 CONSAMA SAS 2015 1,000,000
00693827 CONSTRUCCIONES LAMBDA S A S 2015 3,192,945,475
02529207 CONSTRUCCIONES TU CASA.COM SAS 2015 50,000,000
02257347 CONSTRUCTORA CERQUERA SALCEDO 2015 1,280,000
01912444 CONSULTHINK SOLUCIONES INTEGRALES PARA
SU COMPAÑIA LTDA PODRA UTILIZAR LA
SIGLA CONSULTHINK LTDA
2011 2,270,000
01912444 CONSULTHINK SOLUCIONES INTEGRALES PARA
SU COMPAÑIA LTDA PODRA UTILIZAR LA
SIGLA CONSULTHINK LTDA
2012 2,270,000
01912444 CONSULTHINK SOLUCIONES INTEGRALES PARA
SU COMPAÑIA LTDA PODRA UTILIZAR LA
SIGLA CONSULTHINK LTDA
2013 2,270,000
01912444 CONSULTHINK SOLUCIONES INTEGRALES PARA
SU COMPAÑIA LTDA PODRA UTILIZAR LA
SIGLA CONSULTHINK LTDA
2014 2,270,000
01912444 CONSULTHINK SOLUCIONES INTEGRALES PARA
SU COMPAÑIA LTDA PODRA UTILIZAR LA
SIGLA CONSULTHINK LTDA
2015 2,270,000
02039425 CONSULTORES E INTERVENTORES TECNICOS
SAS
2015 709,873,000
02035786 CONSULTORIA EN PREVENCION Y LOGISTICA
LTDA
2015 5,000,000
02163035 CONSULTORIA Y EFICIENCIA EMPRESARIAL
SAS
2015 11,110,000
00957738 CONSULTORIO HERMANO JORGE 2015 5,500,000
00839108 CONSULTORIO ODONTOLOGICO HELDA MONCAYO
ORJUELA
2015 6,000,000
01265842 CONTRERAS PEDRAZA CLEMENCIA 2015 264,385,925
01277340 CONTRERAS RODRIGUEZ ANA MARIA 2015 1,512,000
01844475 CONTRERAS RUBIANO JAIME 2015 1,200,000
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02341876 CONTRERAS SILVA LUZ ADRIANA 2014 800,000
02341876 CONTRERAS SILVA LUZ ADRIANA 2015 800,000
S0001891 COOPERATIVA COOPEXBAN LIMITADA 2015 1,072,406,363
01460579 CORDERO FLOREZ DARIO 2015 12,000,000
01076277 CORDERO GOMEZ RITA 2015 900,000
00540342 CORDOBA RESTREPO MARY CECILIA 2015 389,468,000
02357871 COREWAY SAS 2015 1,000,000
01499425 CORONEL CAMARGO MARIA NICOLASA 2015 1,280,000
S0037573 CORPORACION AGORAS 2015 85,489,867
S0031255 CORPORACION FORJANDO LAZOS 2015 300,000
02402346 CORREA FRAIDA KARINE 2015 4,000,000
02425731 CORREA RODRIGUEZ ISBELIA 2015 1,150,000
02156499 CORREDOR BUITRAGO CUSTODIA 2015 1,000,000
02094162 CORREDOR NIETO NAPOLEON 2013 2,063,000
02094162 CORREDOR NIETO NAPOLEON 2014 2,063,000
02094162 CORREDOR NIETO NAPOLEON 2015 2,063,000
02001297 CORREDOR PIRAZAN MARINA YANETH 2015 3,000,000
01819047 CORTES ABRIL RODRIGO ANDRES 2015 450,995,000
01320507 CORTES CORTES SIERVO DE JESUS 2015 1,288,000
02442126 CORTES DIAZ DORA SUSANA 2015 1,000,000
01569312 CORTES LEBRATO ELISABETH CRISTINA 2015 4,200,000
02266127 CORTES RAFAEL 2015 350,000
02344242 CORTES RAMOS SANDRA YOHANA 2015 1,200,000
00318224 CORTES Y MOTTA SAS 2011 249,485,000
00318224 CORTES Y MOTTA SAS 2012 249,485,000
00318224 CORTES Y MOTTA SAS 2013 587,151,000
00318224 CORTES Y MOTTA SAS 2014 598,894,000
00318224 CORTES Y MOTTA SAS 2015 621,053,000
02181513 CORUÑA REY DEL BROASTER J P 2015 1,100,000
02435641 COSTURAS Y UNIFORMES ELY 2015 1,100,000
01953361 COTRANSA COLOMBIA LTDA 2014 779,830,000
02226815 CQ COMUNICACIONES SAS 2015 7,500,000
02418535 CRAZY CREAM UN MUNDO DE SABORES 2015 1,000,000
02477777 CRAZY DAYS ROPA Y CALZADO 2015 400,000
02200089 CRE ARTE PUBLICIDAD 2015 1,200,000
02001862 CREACIONES JIRETH GS2 2015 1,200,000
02416428 CREACIONES LESKAR 2015 1,000,000
02276391 CREACIONES LISBETH E ISAAC 2015 20,000,000
01342388 CREACIONES LUZ LB 2015 1,280,000
01900704 CREACIONES MERY LU 2010 600,000
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01900704 CREACIONES MERY LU 2011 700,000
01900704 CREACIONES MERY LU 2012 800,000
01900704 CREACIONES MERY LU 2013 900,000
01900704 CREACIONES MERY LU 2014 1,000,000
01900704 CREACIONES MERY LU 2015 1,200,000
00804427 CRISTANCHO AYALA ALICIA 2015 2,000,000
02456743 CRISTANCHO RANGEL LUIS ERNESTO 2015 800,000
00681768 CRUZ BURGOS LUZ MARINA 2015 2,570,000
02264309 CRUZ CELEITA CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02174503 CRUZ GAONA MYRIAN 2015 1,500,000
01188447 CRUZ OSORIO MIRYAN 2014 1,600,000
01188447 CRUZ OSORIO MIRYAN 2015 1,800,000
02282784 CRUZ QUINTERO BLANCA LIDA 2015 2,400,000
02255988 CRUZ ROJAS LUZ MILENA 2014 1,000,000
02255988 CRUZ ROJAS LUZ MILENA 2015 1,000,000
01013594 CUADROS DUARTE PEDRO VICENTE 2015 2,500,000
02262919 CUADROS MENDEZ MARIA GLADYS 2015 1,000,000
02018500 CUBILLOS MARIA ANA CECILIA 2015 1,170,000
01902967 CUBILLOS RODRIGUEZ DIOSELINA 2015 1,200,000
02189023 CUBILLOS VILLAMIL ANDRES SILVERIO 2013 1,000,000
02189023 CUBILLOS VILLAMIL ANDRES SILVERIO 2014 1,000,000
02189023 CUBILLOS VILLAMIL ANDRES SILVERIO 2015 1,250,000
02003213 CUERITOS MARIA INES 2015 1,200,000
02433108 CUERO CIFUENTES FLOR DELIZ 2015 1,000,000
02490679 CUERPO ESBELTO SPA Y PELUQUERIA 2015 2,400,000
01870379 CUERVO CARDENAS GRICELYS 2014 1,200,000
02468888 CUERVO CHACON DIANA PATRICIA 2015 1,500,000
01768342 CUERVO VEGA CLAUDIA CONSUELO 2014 1,400,000
01768342 CUERVO VEGA CLAUDIA CONSUELO 2015 1,450,000
02440660 CULTIVANDO FUTURO S A S 2015 5,000,000
02515820 CUTA CARO JOSE JOAQUIN 2015 1,000,000
01298187 CYTELSAT GAITANA I 2015 400,000
00487418 D ACHIARDI ZUÑIGA Y CIA S EN C 2015 27,678,029
01490338 D AIDA ESTETICA Y PELUQUERIA 2015 2,000,000
02405211 D CASTELL PELUQUERIA 2015 1,000,000
01799699 D G TRONICS 2015 8,000,000
02471619 D Y D SERVICIO ESPECIALIZADO EN
LATONERIA Y PINTURA
2015 1,000,000
02369017 D Y M RELOJERIA 2014 1,000,000
02369017 D Y M RELOJERIA 2015 1,000,000
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02290983 D´TODITO´S 2014 1,000,000
01488315 D'ELITTE ALTA PELUQUERIA 2015 800,000
01820202 DALILA ARAQUE ACCESORIOS E U 2010 1,000,000
01820202 DALILA ARAQUE ACCESORIOS E U 2011 1,000,000
01820202 DALILA ARAQUE ACCESORIOS E U 2012 1,000,000
01820202 DALILA ARAQUE ACCESORIOS E U 2013 1,000,000
01820202 DALILA ARAQUE ACCESORIOS E U 2014 1,000,000
02299384 DANANGELY CHUPAS Y ADHESIVOS SAS 2014 100,000
02299384 DANANGELY CHUPAS Y ADHESIVOS SAS 2015 10,000,000
02264751 DANY BAR 2015 500,000
02030467 DAZA CASTELBLANCO HECTOR MAURICIO 2015 1,200,000
02319243 DAZA MONTEJO ANA BELEN 2015 1,000,000
02373594 DE DERLE AMADO NICOLAS 2015 16,000,000
02411332 DECORACIONES CASA ELEGANTE 2015 850,000
02145100 DEL CAMPO AL CONSUMIDOR FRUTAS
VERDURAS Y HORTALIZAS JJ
2014 1,500,000
02145100 DEL CAMPO AL CONSUMIDOR FRUTAS
VERDURAS Y HORTALIZAS JJ
2015 1,500,000
02296773 DEL RIO JAVIER GERARDO 2014 9,000,000
02296778 DEL RIPOLLO 2014 9,000,000
01342222 DELGADO ANA SILVIA 2015 900,000
02276649 DELGADO GIRALDO LUZ MARINA 2015 600,000
01191040 DELGADO ROMERO LEONILDE 2006 480,000
01191040 DELGADO ROMERO LEONILDE 2007 480,000
01191040 DELGADO ROMERO LEONILDE 2008 480,000
01191040 DELGADO ROMERO LEONILDE 2009 480,000
02328432 DELICIAS DE MATEO 2015 10,000,000
02452902 DELUYZ OJEDA ALBA LUZ 2015 1,000,000
02208148 DENTOVITAL ODONTOLOGIA 2014 400,000
02208148 DENTOVITAL ODONTOLOGIA 2015 400,000
00836636 DEPISITO DE VIVERES LOS GIRASOLES 2015 105,306,000
01892891 DEPOCITO TRES ESQUINAS 2014 1,500,000
01892891 DEPOCITO TRES ESQUINAS 2015 1,500,000
02384758 DEPORTIVAS SKALAC 2014 1,200,000
02384758 DEPORTIVAS SKALAC 2015 1,250,000
02377205 DEPORTIVOS PAUSOF 2014 1,000,000
02377205 DEPORTIVOS PAUSOF 2015 1,280,000
01105405 DEPORTIVOS U & V 2015 1,040,000
02286868 DEPOSITO & FERRETERIA DANDY S A S 2015 3,575,950,000
01753931 DEPOSITO ALAMEDA SUR 2015 1,200,000
02319246 DEPOSITO DE CERVEZA Y GASEOSA JARA 2015 700,000
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01320511 DEPOSITO DE PLASTICO LA SULTANA 2015 1,288,000
02481903 DEPOSITO DISMAHIERROS SAS 2015 1,750,807,000
02486799 DEPOSITO FERRETERIA F Y P 2015 1,200,000
02327882 DEPOSITO LA GRAN DUQUEZA 2015 2,000,000
01505780 DEPOSITO VILLA FLOR 2015 1,000,000
02101629 DEPOSITO Y ALMACEN DE COBIJAS Y
SABANAS "LA COMERCIAL"
2015 1,200,000
02094999 DEPOSITO Y ALMACEN DE COBIJAS Y
SABANAS EL PUENTE
2015 1,200,000
01370324 DEPOSITO Y FERRETERIA S MIGUEL 2015 1,200,000
01617351 DESARROLLANDO CALIDAD LTDA 2015 1,700,000
01758428 DETALLES TOM 2015 500,000
01768344 DETROITS 2014 1,880,000
01768344 DETROITS 2015 1,950,000
00555267 DEVOS  PIERRE 2015 500,000
02413167 DIANA DE LA VEGA  PELUQUERIA 2015 1,200,000
02410047 DIANEXCO 2015 20,000,000
01736160 DIAZ ARCADIO 2015 7,700,000
01661701 DIAZ CASTIBLANCO JACOBO 2015 1,230,000
01259788 DIAZ DE NEVA MARIA CRISTINA 2015 1,288,000
02519398 DIAZ DIAZ DIANA CAROLINA 2015 1,200,000
01370319 DIAZ GARCIA JOSE ARQUIMEDES 2015 1,200,000
02410691 DIAZ GUEVARA LADY JULIETH 2015 1,200,000
01020547 DIAZ JOSE ALBERTO 2008 500,000
01020547 DIAZ JOSE ALBERTO 2009 500,000
01020547 DIAZ JOSE ALBERTO 2010 500,000
01020547 DIAZ JOSE ALBERTO 2011 500,000
01020547 DIAZ JOSE ALBERTO 2012 500,000
01020547 DIAZ JOSE ALBERTO 2013 500,000
01020547 DIAZ JOSE ALBERTO 2014 500,000
02426356 DIAZ LESMES ANA ROSALBA 2015 1,000,000
02375759 DIAZ MARIÑO MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
02375759 DIAZ MARIÑO MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
01560476 DIAZ MOJICA DIEGO DARIO 2015 1,288,700
00869352 DIAZ MUNEVAR VICTOR HUGO 2015 10,000,000
01483095 DIAZ NARANJO AMPARO 2015 1,000,000
02527216 DIAZ PALACIOS & HIJOS S EN C 2015 50,000,000
01823972 DIAZ PATIÑO LILLY 2015 1,500,000
01669731 DIAZ PEÑA LUIS RAMOS 2015 1,280,000
02486792 DIAZ RODRIGUEZ FABIAN ALBERTO 2015 1,200,000
01311304 DIAZ RUEDA JANETH MARIA 2015 1,030,000
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01387172 DIAZ SUAREZ EDGAR 2015 1,288,700
01244505 DICELYS MORENO CARLOS ANDRES 2014 2,000,000
01244505 DICELYS MORENO CARLOS ANDRES 2015 10,200,000
02036869 DIEGO FABIAN SUAREZ RODRIGUEZ 2014 1,000,000
02036869 DIEGO FABIAN SUAREZ RODRIGUEZ 2015 3,200,000
02523949 DIG HAUS COMPANY SAS 2015 4,000,000
01671284 DIGITAL SIGNS 17 2015 1,030,000
02080347 DIGUE SHOES 2015 1,000,000
01988909 DIKO'S SANDWICH GOURMET 2014 2,000,000
01988909 DIKO'S SANDWICH GOURMET 2015 2,000,000
02339366 DINASTIA -BY LALA TORRES 2014 2,500,000
02339366 DINASTIA -BY LALA TORRES 2015 2,500,000
02008719 DISCARNES EL NEVADO 2014 3,400,000
02113403 DISCOTECA Y BAR EL RECUERDO 2015 1,200,000
02270357 DISEÑO EN VIDRIO IDESA 2015 2,000,000
01330232 DISEÑO GLOBAL 2015 6,200,000
01242599 DISEÑOS ARQUITECTONICOS BARRERA 2015 600,000
02031168 DISEÑOS LEMAKIN 2015 1,000,000
02410573 DISEÑOS SHALOME 2015 1,000,000
02498112 DISTRI FERRELECTRICOS ALKA SAS 2015 5,000,000
02351321 DISTRI FRUVER PURO  CAMPO J.V.L 2014 1,000,000
02209593 DISTRI MARCAS SAS 2015 1,000,000
02154958 DISTRIALTA 2015 20,000,000




01820971 DISTRIBUCIONES EDWSER 2012 1,000,000
01820971 DISTRIBUCIONES EDWSER 2013 1,000,000
01820971 DISTRIBUCIONES EDWSER 2014 1,000,000
01820971 DISTRIBUCIONES EDWSER 2015 1,000,000
01680365 DISTRIBUCIONES J G L LTDA 2014 22,620,000
01802623 DISTRIBUIDORA COBIJAS ANGEL 2015 1,200,000
01472726 DISTRIBUIDORA DE ACOLCHADOS ERFOLG 2015 12,000,000
02406299 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BOGOTA -
DISTRIBOGOTA SAS
2015 2,000,000
01454704 DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS EL CEBU 2015 1,200,000
01504322 DISTRIBUIDORA DE CDS AUDIO Y VIDEO
YESLIA
2015 3,220,000
01804544 DISTRIBUIDORA DE COBIJAS EL CANDELO 2015 1,200,000
01827146 DISTRIBUIDORA DE CONFITES VALENTIN 2009 100,000
01827146 DISTRIBUIDORA DE CONFITES VALENTIN 2010 100,000
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01827146 DISTRIBUIDORA DE CONFITES VALENTIN 2011 100,000
01827146 DISTRIBUIDORA DE CONFITES VALENTIN 2012 100,000
01827146 DISTRIBUIDORA DE CONFITES VALENTIN 2013 100,000
01827146 DISTRIBUIDORA DE CONFITES VALENTIN 2014 100,000
01045324 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y MANGUERAS
DE LA SABANA LTDA DCM DE LA SABANA
LTDA
2003 1,000,000
01045324 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y MANGUERAS
DE LA SABANA LTDA DCM DE LA SABANA
LTDA
2004 1,000,000
01045324 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y MANGUERAS
DE LA SABANA LTDA DCM DE LA SABANA
LTDA
2005 1,000,000
01045324 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y MANGUERAS
DE LA SABANA LTDA DCM DE LA SABANA
LTDA
2006 1,000,000
01045324 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y MANGUERAS
DE LA SABANA LTDA DCM DE LA SABANA
LTDA
2007 1,000,000
01045324 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y MANGUERAS
DE LA SABANA LTDA DCM DE LA SABANA
LTDA
2008 1,000,000
01045324 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y MANGUERAS
DE LA SABANA LTDA DCM DE LA SABANA
LTDA
2009 1,000,000
01045324 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y MANGUERAS
DE LA SABANA LTDA DCM DE LA SABANA
LTDA
2010 1,000,000
01045324 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y MANGUERAS
DE LA SABANA LTDA DCM DE LA SABANA
LTDA
2011 1,000,000
01045324 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y MANGUERAS
DE LA SABANA LTDA DCM DE LA SABANA
LTDA
2012 1,000,000
01045324 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y MANGUERAS
DE LA SABANA LTDA DCM DE LA SABANA
LTDA
2013 1,000,000
01045324 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y MANGUERAS
DE LA SABANA LTDA DCM DE LA SABANA
LTDA
2014 1,000,000
01045324 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y MANGUERAS
DE LA SABANA LTDA DCM DE LA SABANA
LTDA
2015 1,170,500
01045183 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y MANGUERAS
DE LA SABANA LTDA.
2003 1,000,000
01045183 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y MANGUERAS
DE LA SABANA LTDA.
2004 1,000,000
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01045183 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y MANGUERAS
DE LA SABANA LTDA.
2005 1,000,000
01045183 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y MANGUERAS
DE LA SABANA LTDA.
2006 1,000,000
01045183 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y MANGUERAS
DE LA SABANA LTDA.
2007 1,000,000
01045183 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y MANGUERAS
DE LA SABANA LTDA.
2008 1,000,000
01045183 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y MANGUERAS
DE LA SABANA LTDA.
2009 1,000,000
01045183 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y MANGUERAS
DE LA SABANA LTDA.
2010 1,000,000
01045183 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y MANGUERAS
DE LA SABANA LTDA.
2011 1,000,000
01045183 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y MANGUERAS
DE LA SABANA LTDA.
2012 1,000,000
01045183 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y MANGUERAS
DE LA SABANA LTDA.
2013 1,000,000
01045183 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y MANGUERAS
DE LA SABANA LTDA.
2014 1,000,000
01045183 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y MANGUERAS
DE LA SABANA LTDA.
2015 1,198,500
02011706 DISTRIBUIDORA DE POLLO SARA SOFIA AV 2015 1,200,000
01154422 DISTRIBUIDORA DE POLLOS KELLY 2013 650,000
01154422 DISTRIBUIDORA DE POLLOS KELLY 2014 650,000
01154422 DISTRIBUIDORA DE POLLOS KELLY 2015 650,000
00510935 DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y HUEVOS EL
GALPON DEL SUR
2015 1,288,700
01914330 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LACTEOS EL
ESTABLO
2015 1,000,000
01337070 DISTRIBUIDORA DE TEXTILES DE LA MEJOR
CALIDAD
2013 1,000,000
01337070 DISTRIBUIDORA DE TEXTILES DE LA MEJOR
CALIDAD
2014 1,000,000
01337070 DISTRIBUIDORA DE TEXTILES DE LA MEJOR
CALIDAD
2015 1,000,000
00973420 DISTRIBUIDORA JERUEL LTDA 2015 1,200,000
01726112 DISTRIBUIDORA LUNA 2015 3,800,000
01509390 DISTRIBUIDORA TODO EN BELLEZA D J K 2015 600,000
01462158 DISTRIBUIDORA XNIK JEANS 2015 1,280,000
01995201 DISTRICARNES DE OCCIDENTE 2015 1,150,000
01855372 DISTRICARNES MARY 2015 1,200,000
01866801 DISTRICARNES VILLA ANITA 2014 1,179,000
01866801 DISTRICARNES VILLA ANITA 2015 1,179,000
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01981351 DISTRIGALLINAS 2015 1,000,000
01302778 DISTRILACTEOS LAS CABAÑUELAS L A R 2015 2,000,000
02348142 DISTRILARGA R G 2015 1,000,000
01778245 DISTRIMANI LA SABANA 2015 5,000,000
02071196 DISTRIMERCADOS PRIMAVERAL 2015 1,280,000
02413476 DISTRIMERCAR ALONDRA 2015 1,200,000
02341528 DISTRIMERKAR EL PARAISO 2015 2,500,000
01778257 DISTRISAMANA 2015 1,288,000
02372458 DIVAS IN FASHION 2014 7,000,000
02372458 DIVAS IN FASHION 2015 9,000,000
02313359 DIVER PLAN CO 2014 1,000,000
02313359 DIVER PLAN CO 2015 1,000,000
01483096 DONDE AMPARITO D N 2015 1,000,000
02136009 DONDE CHALO GM 2015 1,000,000
00844916 DONDE CIELO 2015 8,501,911
01210315 DONDE MARIO 2008 860,000
01210315 DONDE MARIO 2009 860,000
01210315 DONDE MARIO 2010 860,000
01210315 DONDE MARIO 2011 860,000
01210315 DONDE MARIO 2012 860,000
01210315 DONDE MARIO 2013 860,000
01210315 DONDE MARIO 2014 860,000
01210315 DONDE MARIO 2015 1,200,000
02386106 DONDE PETER B M 2014 1,100,000
02386106 DONDE PETER B M 2015 1,100,000
02035514 DORIS  RODRIGUEZ TOVAR 2015 6,500,000
02393133 DOSBARTHU 2015 2,000,000
02216804 DROGAS CADY 2014 900,000
02216804 DROGAS CADY 2015 900,000
02461863 DROGAS VILLA RICA 2015 800,000
01584192 DROGUERIA ALPIDROGAS 2015 2,000,000
01868025 DROGUERIA CANTALEJO 2015 7,299,000
01891092 DROGUERIA EL MIRADOR H 2015 1,200,000
00804430 DROGUERIA FAMISALUD 2015 2,000,000
02234195 DROGUERIA FARMA OTOÑO 2015 1,280,000
01679738 DROGUERIA HR MAS X MENOS 2015 7,000,000
02502015 DROGUERIA PEPE SIERRA 116 2015 850,000
01985086 DROGUERIA SIMIJACA R G 2015 1,100,000
00257250 DROGUERIA SUESCA 2015 890,000
00335247 DROGUERIA TOBERIN 2015 1,910,000
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00164227 DUARTE GUTERMAN Y CIA. LTDA. 2015 786,744,584
02395955 DUARTE VARON FERNEY 2015 1,200,000
02169815 DUEÑAS ALFONSO DORA LILIA 2015 1,800,000
02293122 DUEÑAS RUIZ MILTON JEIR 2015 2,000,000
02147915 DULCEY CORZO DEIFILIA 2012 1,000,000
02147915 DULCEY CORZO DEIFILIA 2013 1,000,000
02147915 DULCEY CORZO DEIFILIA 2014 1,000,000
02147915 DULCEY CORZO DEIFILIA 2015 1,000,000
02250268 DUQUE ARIAS ALBEIRO DE JESUS 2015 1,200,000
01958393 DUQUE GONZALEZ HECTOR RICARDO 2015 1,000,000
01472089 DUQUE LEGUIZAMO SANDRA FABIOLA 2014 5,300,000
01472089 DUQUE LEGUIZAMO SANDRA FABIOLA 2015 5,300,000
01248391 DURAN HERNANDEZ MARIA YOLANDA 2015 2,450,000
02249553 DUSSAN PERDOMO CLARA ISABEL 2015 1,000,000
00687049 EBANISTERIA PINZON 2014 950,000
00687049 EBANISTERIA PINZON 2015 980,000
01687955 EBUSINESS VIVIENDA E.U. 2015 202,852,502
02087030 ECHEVERRI ZULUAGA MANUEL SALVADOR 2015 1,200,000
02229090 ECHEVERRIA NIETO RAUL ALEXANDER 2014 1,000,000
02229090 ECHEVERRIA NIETO RAUL ALEXANDER 2015 1,000,000
02163305 ECHEVERRY BEDOYA FRANCISCO JAVIER 2013 500,000
02163305 ECHEVERRY BEDOYA FRANCISCO JAVIER 2014 500,000
02163305 ECHEVERRY BEDOYA FRANCISCO JAVIER 2015 500,000
01556093 ECONOVIDA 2015 1,500,000
01971719 ECONOVIDA DC 2015 1,500,000
01562672 ECOWASH LA 86 2015 40,000,000
01846230 EDS AUTOMEDELLIN 2015 5,000,000
02273710 EFB CONSULTING S A S 2015 1,070
00960753 EL ANTOJO HAMBURGUESERIA 2015 5,000,000
02217857 EL AUTENTICO MADRUGON DE ALTOS DE
CAZUCA
2015 1,000,000
01950241 EL BRASERO PV 2015 2,500,000
01385894 EL BUHO ROKOLA BAR 2013 1,000,000
01385894 EL BUHO ROKOLA BAR 2014 1,000,000
02323745 EL CAPUYO 2015 1,400,000
01488872 EL CARNAVAL DE LAS FRUTAS J F 2014 2,000,000
01488872 EL CARNAVAL DE LAS FRUTAS J F 2015 2,000,000
01783610 EL CONDADO DE LA 55 2015 1,232,000
02518593 EL GIMNASIO DE MOU 2015 1,000,000
00681769 EL HORNO GUADUENSE 2015 1,930,000
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02413533 EL IMPERIO DE LA EMPANADA BOYACENSE 2015 1,200,000
02053548 EL IMPERIO DE LA EMPANADA TOLIMENSE 2015 4,000,000
02089290 EL IMPERIO DE LAS CARNES FINAS 2015 1,200,000
02262727 EL MANA DE LUCERO 2015 800,000
01694204 EL NUEVO PORVENIR SOPO 2015 550,000
01763700 EL PALACIO DE LA CAMISA 2015 29,729,000
01242839 EL PALACIO DE LAS CARNES DONDE LUCHO 2014 3,000,000
01242839 EL PALACIO DE LAS CARNES DONDE LUCHO 2015 3,000,000
01771738 EL PALACIO DEL NOVILLO 2015 15,000,000
02488480 EL PALMAR DEL SUR 2015 8,000,000
02176492 EL PESO MENOS A 2015 1,800,000
01194046 EL PORTON DE SANTA RITA 2015 2,200,000
01617658 EL PUENTE CLUB GALLISTICO 2015 7,000,000
02525250 EL SECRETO CAMPESTRE 2015 1,200,000
01802079 EL SHEFF CASERO B.R 2014 3,000,000
01802079 EL SHEFF CASERO B.R 2015 3,500,000
02030470 EL TRAGUITO BAR 2015 1,200,000
02091044 EL VECINO NET 2015 1,200,000
02378884 ELAINE MISCELANEA 2015 1,200,000
00284931 ELECTRICOS CARVID 2015 2,000,000
00642794 ELECTRO BENROA 2014 5,000,000
00642794 ELECTRO BENROA 2015 5,000,000
00662935 ELECTRO CASAS 2014 500,000
00662935 ELECTRO CASAS 2015 900,000
00508837 ELECTRO GABI 2015 1,200,000
01660794 ELECTRON LINE E U 2013 13,474,000
01660794 ELECTRON LINE E U 2014 16,033,000
01159119 EMBRAGUES LA 19 2014 2,200,000
01159119 EMBRAGUES LA 19 2015 2,200,000
02501482 EMERVET CMV 2015 1,000,000
02122736 EMPANADAS M G 2015 1,000,000
02097224 EMPRESA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION
GARDUR SAS
2015 50,000,000
02313355 ENCISO PIRABAGUEN ANGELICA JOHANNA 2014 1,000,000
02313355 ENCISO PIRABAGUEN ANGELICA JOHANNA 2015 1,000,000
02486672 ENCISO RICARDO 2015 1,200,000
01562885 ENTROPIA INTERNET 2010 1,000,000
01562885 ENTROPIA INTERNET 2011 1,000,000
01562885 ENTROPIA INTERNET 2012 1,000,000
01562885 ENTROPIA INTERNET 2013 1,000,000
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01562885 ENTROPIA INTERNET 2014 1,000,000
01562885 ENTROPIA INTERNET 2015 1,288,000
02249002 EP PETLAND CMV 2015 1,000,000
02351349 ESCALAS ARQUITECTURA Y MODELOS SAS 2015 6,000,000
02370802 ESCOBAR CLAUDIA LILIAN 2015 1,200,000
02269181 ESCOBAR FEO ERIKA HEYSER 2014 1,000,000
02269181 ESCOBAR FEO ERIKA HEYSER 2015 15,200,000
02509528 ESCOBAR RINCON EDUARDO ANTONIO 2015 1,000,000
00744084 ESCOBAR ROMERO MARIA INES 2015 1,280,000
01821672 ESCUDERO HURTADO HEIDY JOHANNA 2015 10,000,000
02465506 ESPINEL GUTIERREZ ALBEIRO DE JESUS 2015 3,000,000
00530344 ESPINOSA DE VALENCIA ROCIO DEL PILAR 2015 358,814,775
02405206 ESPITIA MALAGON MARY LUZ 2015 1,000,000
01517349 ESPORT DERLY 2015 800,000
01875926 ESQUINA LA AMAPOLA 2015 1,200,000
02128736 ESTACION 1 TELE TRADE 2015 11,000,000
02128742 ESTACION 2  TELE TRADE 2015 11,000,000
02347614 ESTACION 3 TELE TRADE 2015 11,000,000
02128749 ESTACION 4 TELE TRADE 2015 11,000,000
02128758 ESTACION 5 TELE TRADE 2015 11,000,000
02128762 ESTACION 6 TELE TRADE 2015 11,000,000
01267209 ESTACION DE SERVICIO ESTRELLITA 2015 2,000,000
01077411 ESTACION VC LTDA EN LIQUIDACION 2010 145,000,000
01077411 ESTACION VC LTDA EN LIQUIDACION 2011 152,200,000
01077411 ESTACION VC LTDA EN LIQUIDACION 2012 158,320,000
01077411 ESTACION VC LTDA EN LIQUIDACION 2013 296,583,000
01416527 ESTEBAN VELANDIA CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02426850 ESTILO 3D MODA 2015 1,100,000
02331274 ESTILO S ELIZABETH Y ROSSY 2014 500,000
02331274 ESTILO S ELIZABETH Y ROSSY 2015 500,000
01651238 ESTILOS UNO A INNOVACION 2015 1,000,000
02317012 ESTRELLA MARROCO DISEÑO DE MODAS 2015 1,000,000
01333024 ESTRUCTURAS EN FINANZAS SA SOCIEDAD
ANONIMA SIGLAS ESFINANZAS SA O
ESFINANZAS
2015 2,168,416,353
02485158 ESTUCHES MUSICALES GUZMAN 2015 1,200,000
02315753 ESTUPIÑAN GONZALEZ JOSE MANUEL 2015 3,210,000
02430090 EVENTOS BACATA.COM 2015 1,280,000
02001070 EVENTOS Y RECEPCIONES ROYAL NIGHT SAS 2012 5,000,000
02001070 EVENTOS Y RECEPCIONES ROYAL NIGHT SAS 2013 5,000,000
02001070 EVENTOS Y RECEPCIONES ROYAL NIGHT SAS 2014 5,000,000
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02001070 EVENTOS Y RECEPCIONES ROYAL NIGHT SAS 2015 5,000,000
01579282 EXCLUSIVIDADES PAOLA ANDREA GUEVARA 2015 1,200,000
02426832 EXITO DE JHIRETH 2015 1,800,000
02252835 EXITO DE LA BELLEZA PELUQUERIA Y
ESTETICA UNISEX
2015 1,288,700
02128967 EXPENDIO CONSUMO VIVERES Y LICOR NINO 2015 2,000,000
01058807 EXPOR RENO 2015 1,200,000
01198325 EXPRESION DIGITAL 2014 2,000,000
01198325 EXPRESION DIGITAL 2015 3,000,000
02487939 FABIO VIVEROS SAS 2015 50,000,000
01904273 FABRI MUEBLES LONIS 2015 18,000,000
02358159 FABRICA DE FURGONES Y CARROCERIAS
J.J.G.
2015 1,500,000
00152097 FABRICA DE VELAS VELONES Y VELADORAS
EL CALIZ
2015 2,500,000
02303125 FABRICAJAS TOLIMA 2014 1,000,000
02303125 FABRICAJAS TOLIMA 2015 1,200,000
01540283 FACARS DEL NORTE 2013 4,000,000
01540283 FACARS DEL NORTE 2014 5,000,000
01540283 FACARS DEL NORTE 2015 5,000,000
01295179 FACAUTOS 4 2013 4,000,000
01295179 FACAUTOS 4 2014 5,000,000
01295179 FACAUTOS 4 2015 5,000,000
01714436 FAJARDO FAJARDO JORGE ELVECIO 2015 4,100,000
02170091 FAJARDO MALAGON WILMAR JAVIER 2015 1,150,000
02252825 FAJARDO SUAREZ LAURA MILENA 2015 1,288,700
02224044 FAJAS SOLANGE 2015 1,000,000
01838396 FANTASIAS DONELA 2010 500,000
01838396 FANTASIAS DONELA 2011 500,000
01838396 FANTASIAS DONELA 2012 500,000
01838396 FANTASIAS DONELA 2013 500,000
01838396 FANTASIAS DONELA 2014 500,000
02411944 FARFAN CHACON LUZ EMMA 2015 800,000
02054075 FARFAN MONTERO YOMAIRA 2014 1,100,000
02054075 FARFAN MONTERO YOMAIRA 2015 1,100,000
02354573 FARIAS CAMARGO EZEQUIEL 2015 1,000,000
01566910 FARIAS GARCIA JEANNETTE 2015 2,500,000
01566705 FASHION PLANET H J 2012 1,000,000
01566705 FASHION PLANET H J 2013 1,000,000
01566705 FASHION PLANET H J 2014 1,000,000
01566705 FASHION PLANET H J 2015 1,288,700
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02213180 FEELING SERVICES 2013 1,000,000
02213180 FEELING SERVICES 2014 1,000,000
01942502 FELICIANO QUINTERO ANA LIDIA 2015 1,120,000
01047851 FELIX AMADOR Y SUS COBRAS DEL NORTE 2015 1,230,000
02524388 FELIZ DIA REGALOS 2015 800,000
01971369 FELIZZOLA MORALES MIGUEL ARTURO 2013 1,000,000
01971369 FELIZZOLA MORALES MIGUEL ARTURO 2014 1,000,000
01971369 FELIZZOLA MORALES MIGUEL ARTURO 2015 1,000,000
02041289 FERNANDEZ DAZA BAIRON EDUARDO 2013 3,500,000
02041289 FERNANDEZ DAZA BAIRON EDUARDO 2014 3,500,000
02041289 FERNANDEZ DAZA BAIRON EDUARDO 2015 3,500,000
02185147 FERNANDEZ MORA DAVID LEONARDO 2014 1,200,000
02145456 FERRE ALMANZA 2015 1,179,000
02075973 FERREJUNIOR 2015 1,200,000
02509533 FERRELECTRICOS E A 2015 1,000,000
01124990 FERRELECTRICOS SERVI YA 2015 1,400,000
02421422 FERRELECTRICOS T M A 2015 1,000,000
01786310 FERREPINTURAS JYM DE LA 185 2015 3,500,000
02269589 FERRER RODRIGUEZ FABIAN RICARDO 2015 1,289,000
00770487 FERRETERIA D ROGER S 2015 1,288,700
00280573 FERRETERIA E INSTRUMENTACION PETROLERA
S.A. FERREPETROL S.A.
2014 1
02100561 FERRETERIA HORTUA 2015 1,000,000
02374536 FERRETERIA SANDRO 2015 1,232,000
01712730 FERRETERIA VIOMAR 2015 1,288,700
02424025 FERRETERIA Y ACCESORIOS DE LUJO 2015 1,280,000
01413329 FERRETERIA Y VIDRIERIA SANTANDER 2013 1,030,000
01413329 FERRETERIA Y VIDRIERIA SANTANDER 2014 1,030,000
01413329 FERRETERIA Y VIDRIERIA SANTANDER 2015 1,030,000
02261859 FIBRESA S A S 2015 200,000,000
02344783 FILTROS Y ACEITES LUCY AUTOS CRA 29 2015 1,000,000
02208144 FINO TOVAR SANDRA BRIGITTE 2014 400,000
02208144 FINO TOVAR SANDRA BRIGITTE 2015 400,000
00408315 FIRIGUA PALOMA WILSON GUSTAVO 2015 1,200,000
02266602 FITI S COFFE 2013 1,000,000
02266602 FITI S COFFE 2014 1,000,000
02266602 FITI S COFFE 2015 1,000,000
02056703 FLORES Y DISEÑOS EL EDEN 2012 1
02056703 FLORES Y DISEÑOS EL EDEN 2013 1
02056703 FLORES Y DISEÑOS EL EDEN 2014 1
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01088841 FLOREZ VALENCIA LILIA 2015 1,875,600
01925769 FLORI SANTT 2015 1,000,000
02474771 FLORIDA ENGLISH CENTER 2015 1,200,000
00494577 FLORISTERIA ORQUIDEAS DEL SUR 2015 1,280,000
02413744 FLORISTERIA Y VIVERO GLADYS 2015 1,200,000
01460586 FLUVER JOYEROS 2015 12,000,000
02174607 FOAMER FACTORY S A S 2014 1,000,000
02174607 FOAMER FACTORY S A S 2015 1,000,000
02171352 FONDO JURIDICO SOLIDARIO S.A.S. 2014 1,000,000
02171352 FONDO JURIDICO SOLIDARIO S.A.S. 2015 1,000,000
02125163 FONSECA SANCHEZ ERIKA XIMENA 2015 600,000
02223881 FONSECA SANCHEZ IRMA CAROLINA 2014 1,000,000
02289673 FORERO DISTRIBUCIONES J Y L 2014 800,000
02289673 FORERO DISTRIBUCIONES J Y L 2015 800,000
02289671 FORERO ESPINOSA JUAN JACOB 2014 800,000
02289671 FORERO ESPINOSA JUAN JACOB 2015 800,000
02371113 FORERO PERILLA BLANCA ELENA 2015 1,000,000
00266591 FORIGUA VDA DE LOPEZ MARIA ROSALBINA 2015 820,000
02169810 FORJEMOS FUTURO SAS 2013 1,000,000
02169810 FORJEMOS FUTURO SAS 2014 1,000,000
02169810 FORJEMOS FUTURO SAS 2015 1,000,000
02366130 FORMIIK COLOMBIA S A S 2015 119,399,114
02001300 FORROS Y LUJOS MARY 2015 3,000,000
02354379 FOTO DIGITAL EXPRESS CASALINDA 2015 1,000,000
02256975 FOTO RADIOLOGIA ORAL 2015 1,000,000
00886355 FOTOCOPIAS LA PRIMERA Y PAPELERIA 2015 1,200,000
01387190 FRABIPLAS EMPAQUES DE CALIDAD 2015 1,280,000
00864976 FRANCO OROZCO JHON FREDY 2015 2,350,000
01903174 FRANCO PAMPLONA JORGE ANDRES 2015 2,550,000
01744168 FRANCO VERA MARIBEL 2014 1,000,000
01744168 FRANCO VERA MARIBEL 2015 1,000,000
02343082 FRIGORIFICO DE CARNES PALERMO 2014 500,000
02343082 FRIGORIFICO DE CARNES PALERMO 2015 500,000
01680219 FRUTA MADURA POSTRES 2015 1,500,000
02213444 FRUTAS Y VERDURAS LA 51 2015 1,670,000
02144972 FRUTAS Y VERDURAS SIMIJACA 2015 300,000
00316675 FRUTERIA FRUTY TODO 2015 2,450,000
00683055 FRUTERIA LA VERONICA L.J. 2015 4,325,000
01814753 FRUTERIA SANDY'S 2015 993,800
01311307 FRUTERIA VIDA 2015 1,100,000
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01909193 FRUTIEXPRESS LAUVA 2015 5,000,000
01073798 FUENTES CASTRO EDGAR 2006 500,000
01073798 FUENTES CASTRO EDGAR 2007 500,000
01073798 FUENTES CASTRO EDGAR 2008 500,000
01073798 FUENTES CASTRO EDGAR 2009 500,000
01073798 FUENTES CASTRO EDGAR 2010 500,000
01073798 FUENTES CASTRO EDGAR 2011 500,000
01073798 FUENTES CASTRO EDGAR 2012 500,000
01073798 FUENTES CASTRO EDGAR 2013 500,000
01073798 FUENTES CASTRO EDGAR 2014 500,000
01410620 FUENTES ESTUPIÑAN LUIS JOSE 2015 1,230,000
01444691 FUERTES CREATIVOS 2015 10,309,600
S0015634 FUNDACION CENTRO GERENCIAL PARA EL
SERVICIO
2013 1,000,000
S0015634 FUNDACION CENTRO GERENCIAL PARA EL
SERVICIO
2014 1,000,000
S0015634 FUNDACION CENTRO GERENCIAL PARA EL
SERVICIO
2015 1,000,000
S0033026 FUNDACION CULTURAL GUAYATA 2015 90,209,000
S0039654 FUNDACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS
FISICAS DE LAS FUERZAS MILITARES Y
POLICIA NACIONAL Y MINAS ANTIPERSONAS
2015 1,200,000
S0013232 FUNDACION EL CIELO EN LA TIERRA 2015 60,310,215
S0029398 FUNDACION EL NUEVO AMANECER DE LA
LOCALIDAD 7
2015 100,000
S0031484 FUNDACION HOGAR GERIATRICO SAN
SEBASTIAN
2015 200,000
S0039327 FUNDACION INTERNACIONAL GENTE CON
PROPOSITO
2015 500,000
S0027897 FUNDACION MENTE Y MUNDO 2013 168,291,516
S0027897 FUNDACION MENTE Y MUNDO 2014 168,151,966
S0027897 FUNDACION MENTE Y MUNDO 2015 168,151,966
S0036333 FUNDACION POR UNA FAMILIA MEJOR 2015 500,000
S0037391 FUNDACION TEJIDO SOCIAL GOLONDRINA 2013 1,000,000
S0037391 FUNDACION TEJIDO SOCIAL GOLONDRINA 2014 1,000,000
S0037391 FUNDACION TEJIDO SOCIAL GOLONDRINA 2015 1,200,000
01689078 FUNDICION MARTIN H.H 2008 800,000
01689078 FUNDICION MARTIN H.H 2009 800,000
01689078 FUNDICION MARTIN H.H 2010 800,000
01689078 FUNDICION MARTIN H.H 2011 800,000
01689078 FUNDICION MARTIN H.H 2012 1,000,000
01689078 FUNDICION MARTIN H.H 2013 1,000,000
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01689078 FUNDICION MARTIN H.H 2014 1,000,000
01689078 FUNDICION MARTIN H.H 2015 1,288,000
01104805 FUNDILAVS FUNDICIONES DE LAVAPLATOS
SOTO
2014 2,000,000
01104805 FUNDILAVS FUNDICIONES DE LAVAPLATOS
SOTO
2015 2,000,000
01226885 FURQUE CASTELLANOS ANA BELSU 2015 3,000,000
02433112 FV LABORATORIO DENTAL 2015 1,000,000
02510021 G2 VISUAL SAS 2015 20,000,000
02354201 GAITAN BELLO DAVID 2015 1,000,000
02510197 GAITAN CLAVIJO LAURA TERESA 2015 1,000,000
02153834 GAITAN GUARNIZO ALICIA 2012 1,070,000
02153834 GAITAN GUARNIZO ALICIA 2013 1,070,000
02153834 GAITAN GUARNIZO ALICIA 2014 1,070,000
02320539 GAITAN TORRES JUAN BAUTISTA 2015 1,000,000
02042875 GAITANA 2 2015 200,000
02262141 GALARRAGA LOPEZ ADRIAN ANDREY 2015 1,200,000
01970787 GALEANO CARDENAS CARMEN NIDIA 2015 700,000
02018603 GALEANO MOLINA AMANDA LUCIA 2011 100,000
02018603 GALEANO MOLINA AMANDA LUCIA 2012 100,000
02018603 GALEANO MOLINA AMANDA LUCIA 2013 100,000
02018603 GALEANO MOLINA AMANDA LUCIA 2014 100,000
02018603 GALEANO MOLINA AMANDA LUCIA 2015 100,000
02232564 GALINDEZ ROJAS GRACIELA 2015 2,000,000
01392127 GALINDO SARMIENTO LUIS ABELARDO 2014 3,000,000
01392127 GALINDO SARMIENTO LUIS ABELARDO 2015 3,000,000
01966436 GALLEGO & CASTRO S A S 2014 2,629,000
01966436 GALLEGO & CASTRO S A S 2015 2,536,000
01989094 GALLEGO AGUDELO JOHN JAIRO 2015 1,500,000
01115744 GALLEGO ARISTIZABAL ELIAS 2015 1,500,000
02440290 GALLEGO DE CASTAÑO MARIA RUBY 2015 1,280,000
01100099 GALLETAS A LA LATA 2015 1,000,000
01926803 GALVIS PULIDO ALBA BEATRIZ 2015 3,500,000
02067955 GAMA PAN SAN BICENTE 2014 1,200,000
02067955 GAMA PAN SAN BICENTE 2015 1,200,000
02460251 GAMBA AVILA MARY LUZ 2015 1,000,000
02071191 GAMBA PARRA ELIBERTO 2015 1,280,000
02442077 GAMBA RODRIGUEZ FLAMINIO 2015 1,200,000
00149801 GAMBOA LUGO JONAS ABDIAS 2015 14,168,000
02374529 GAMBOA RABA SANDRO 2015 1,232,000
01855788 GAMBOA TRIANA ARISTIDES 2012 900,000
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01855788 GAMBOA TRIANA ARISTIDES 2013 900,000
01855788 GAMBOA TRIANA ARISTIDES 2014 900,000
01819400 GAMES TECHNOLOGY S A S 2011 1,000,000
01819400 GAMES TECHNOLOGY S A S 2012 1,000,000
01819400 GAMES TECHNOLOGY S A S 2013 1,000,000
01819400 GAMES TECHNOLOGY S A S 2014 1,000,000
01819400 GAMES TECHNOLOGY S A S 2015 1,280,000
02519969 GANE.COM 2015 1,200,000
01751426 GAPP & LOGISTICA LTDA 2014 9,200,000
01751426 GAPP & LOGISTICA LTDA 2015 9,600,000
02218720 GARAVITO HERNANDEZ MIRELLA 2015 7,000,000
01473928 GARAVITO SALCEDO ANA LEONOR 2014 600,000
01473928 GARAVITO SALCEDO ANA LEONOR 2015 600,000
01499734 GARAY ACOSTA ORLANDO 2011 1,000,000
01499734 GARAY ACOSTA ORLANDO 2012 1,000,000
01499734 GARAY ACOSTA ORLANDO 2013 1,000,000
01499734 GARAY ACOSTA ORLANDO 2014 1,000,000
01499734 GARAY ACOSTA ORLANDO 2015 1,000,000
01100095 GARAY MORALES VICTOR ADELMO 2015 1,000,000
02193392 GARCES CEDIEL NELSON 2015 4,510,450
02377202 GARCIA DUQUE MARY LUZ 2014 1,000,000
02377202 GARCIA DUQUE MARY LUZ 2015 1,280,000
02195429 GARCIA ESCOBAR TERESA AMPARO 2015 1,000,000
01873741 GARCIA GARCIA JUAN CARLOS 2015 1,800,000
02489254 GARCIA GOMEZ BLANCA NELLY 2015 1,200,000
02112385 GARCIA MENDOZA YEISSON DAVID 2015 5,500,000
00737029 GARCIA MURCIA ALFONSO 2015 1,900,000
02126314 GARCIA NARVAEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
01139844 GARCIA NIÑO NELSON RAFAEL 2015 30,000,000
02312995 GARCIA ROBLES WVER 2015 500,000
01856151 GARCIA RODRIGUEZ ANGELA 2009 500,000
01856151 GARCIA RODRIGUEZ ANGELA 2010 500,000
01856151 GARCIA RODRIGUEZ ANGELA 2011 500,000
01856151 GARCIA RODRIGUEZ ANGELA 2012 500,000
01856151 GARCIA RODRIGUEZ ANGELA 2013 500,000
01856151 GARCIA RODRIGUEZ ANGELA 2014 1,000,000
01857206 GARCIA WILSON ALEXANDER 2014 1,000,000
01857206 GARCIA WILSON ALEXANDER 2015 1,000,000
02354377 GARZON DE HERRERA ARACELY 2015 1,000,000
02519395 GARZON FRESNEDA RICARDO 2015 1,100,000
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02250930 GARZON FRESNO EDGAR 2015 1,700,000
01732809 GARZON MORENO ISRAEL ALFONSO 2014 1,000,000
01732809 GARZON MORENO ISRAEL ALFONSO 2015 5,000,000
00730371 GAS GOMBEL S A EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS EN REESTRUCTURACION
2015 21,893,516,941
02252067 GAVIRIA HERNANDEZ LUZ ADRIANA 2015 1,000,000
02121892 GERENCIA Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS
TECNICOS SAS
2015 966,333,000
01778149 GEREZ MONGUI CARLOS DARIO 2015 1,285,000
01928311 GESTORES DE EMPRESAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2011 50,000
01928311 GESTORES DE EMPRESAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2012 50,000
01928311 GESTORES DE EMPRESAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 50,000
01928311 GESTORES DE EMPRESAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 50,000
02001860 GIL AREVALO EDWIN FREDDY 2015 1,200,000
02234585 GIL AVELLANEDA VICTOR CAMPO 2015 1,200,000
02052345 GIL CASAS JENNIFFER ANDREA 2015 1,200,000
01880397 GIL MOLINA BLANCA CELIA 2015 1,800,000
02121821 GIL MORENO YURY ETELVINA 2015 10,000,000
02387111 GIMNASIO INFANTIL ANGELITOS TRAVIESOS 2015 1,179,000
00977558 GIMNASIO MODERNO JHON NEPER 2015 1,000,000
00923192 GIOVANNY 2015 500,000
01316786 GIPASNI HOTEL LAS TERRAZAS E U 2015 45,583,000
02320798 GIPASNI HOTEL LAS TERRAZAS E. U. 2015 5,000,000
00475702 GIRALDO ARIAS CAROLINA 2015 50,000,000
01574551 GIRALDO BERNAL RUBEN DARIO 2013 1,000,000
01574551 GIRALDO BERNAL RUBEN DARIO 2014 1,100,000
01574551 GIRALDO BERNAL RUBEN DARIO 2015 1,288,000
01054131 GIRALDO BERNAL WILMER 2015 10,000,000
00694795 GIRALDO CEBALLOS NELSON 2015 1,000,000
01167946 GIRALDO DE RODRIGUEZ NUBIA 2015 1,000,000
00663596 GIRALDO HOYOS JOSE OLIVERIO 2015 1,232,000
01847536 GIRALDO SALAZAR BLANCA OLIVIA 2015 3,000,000
02188661 GIRALDO YEPES ABRAHAM 2015 3,000,000
02153558 GIROS Y ENVIOS HOREB SHADAY 2015 3,600,000
02331305 GIROS Y ENVIOS LA PROSPERIDAD 2015 2,000,000
02154497 GIVI PAPELERIA Y MISCELANEA 2015 1,700,000
02303560 GLEYN FASHION 2014 1,000,000
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02105637 GLOBAL ADVISORY COLOMBIA CI LTDA O
GLADCO CI LTDA
2012 1,050,000
02105637 GLOBAL ADVISORY COLOMBIA CI LTDA O
GLADCO CI LTDA
2013 1,050,000
02105637 GLOBAL ADVISORY COLOMBIA CI LTDA O
GLADCO CI LTDA
2014 1,050,000
01927472 GLOBAL MANAGEMENT DE COLOMBIA SAS CON
SIGLAS G M C
2012 16,500,170
01927472 GLOBAL MANAGEMENT DE COLOMBIA SAS CON
SIGLAS G M C
2013 16,456,170
01927472 GLOBAL MANAGEMENT DE COLOMBIA SAS CON
SIGLAS G M C
2014 16,435,170
01927472 GLOBAL MANAGEMENT DE COLOMBIA SAS CON
SIGLAS G M C
2015 16,435,170
02442203 GLOBAL VISION AND DEVELOPMENT SAS 2015 8,500,000
00653443 GOLD FILLED GIOVANNI 2013 500,000
00653443 GOLD FILLED GIOVANNI 2014 500,000
00653443 GOLD FILLED GIOVANNI 2015 500,000
02403013 GOLOSINAS SANTAFE 2015 1,100,000
02488476 GOMEZ  HERNAN DARIO 2015 8,000,000
02525090 GOMEZ ARCHILA PABLO ANTONIO 2015 1,200,000
02248735 GOMEZ BARRERA CRISTIAN ANDRES 2015 25,000,000
01000906 GOMEZ DE LIZCANO GUILLERMINA 2004 10,000
01000906 GOMEZ DE LIZCANO GUILLERMINA 2005 10,000
01000906 GOMEZ DE LIZCANO GUILLERMINA 2006 10,000
01000906 GOMEZ DE LIZCANO GUILLERMINA 2007 10,000
01000906 GOMEZ DE LIZCANO GUILLERMINA 2008 10,000
01000906 GOMEZ DE LIZCANO GUILLERMINA 2009 10,000
01000906 GOMEZ DE LIZCANO GUILLERMINA 2010 10,000
01000906 GOMEZ DE LIZCANO GUILLERMINA 2011 10,000
01000906 GOMEZ DE LIZCANO GUILLERMINA 2012 10,000
01000906 GOMEZ DE LIZCANO GUILLERMINA 2013 10,000
01000906 GOMEZ DE LIZCANO GUILLERMINA 2014 10,000
01791973 GOMEZ DURANGO EDWAR STEVEN 2014 1,200,000
01791973 GOMEZ DURANGO EDWAR STEVEN 2015 10,000,000
01290079 GOMEZ FAJARDO MARIA ANGELICA 2015 3,000,000
01445521 GOMEZ GARCIA ADIELA 2015 1,200,000
02497737 GOMEZ GOMEZ ANGIE NATALIA 2015 1,200,000
01825165 GOMEZ GOMEZ GONZALO DE JESUS 2015 5,000,000
02336718 GOMEZ GOMEZ LAURA CATALINA 2015 1,200,000
02101622 GOMEZ GOMEZ LINA PAOLA 2015 1,200,000
02497530 GOMEZ GOMEZ SANDRA MILENA 2015 1,200,000
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01541592 GOMEZ HERNANDEZ JAVIER GONZALO 2015 1,000,000
00748358 GOMEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO 2015 4,500,000
02095423 GOMEZ HUERTAS LUIS BERNARDINO 2015 1,000,000
01704579 GOMEZ MONTAÑO MARIA HERMENCIA 2015 670,000
01807411 GOMEZ ORJUELA JESUS EDUARDO 2014 800,000
01807411 GOMEZ ORJUELA JESUS EDUARDO 2015 800,000
00687207 GOMEZ QUIROGA ASCENCION 2015 600,000
02403321 GOMEZ URIBE JORGE ELIECER 2015 6,000,000
02415525 GOMEZ ZAMBRANO WILLIAM ANDRES 2015 1,000,000
00756670 GOMITA'S 2015 1,231,000
02403581 GONZALEZ AREVALO MARIA CECILIA 2015 1,500,000
02348138 GONZALEZ ARISTIZABAL RIGOBERTO 2015 1,000,000
02435630 GONZALEZ AROCA SANDRA ELIANA 2015 1,100,000
02420849 GONZALEZ CARDENAS MARIA NANCY 2015 1,200,000
02393132 GONZALEZ CARVAJAL MARGARITA 2015 2,000,000
02276102 GONZALEZ CARVAJAL MARTA ALICIA 2015 800,000
02375902 GONZALEZ CASTAÑO JHONE HENRY 2015 1,280,000
01456619 GONZALEZ GALINDO LUZ STELLA 2014 1,200,000
01456619 GONZALEZ GALINDO LUZ STELLA 2015 1,200,000
02214017 GONZALEZ GONZALEZ GUILLERMINA 2015 1,288,000
02406798 GONZALEZ GONZALEZ IBAR DARIO 2015 1,100,000
01156661 GONZALEZ LIBARDO 2015 1,230,000
02507758 GONZALEZ MAHECHA ALEJANDRA 2015 1,280,000
01777558 GONZALEZ MALAVER BERTHA 2015 3,220,000
01585147 GONZALEZ MALDONADO COSME 2015 1,800,000
02145098 GONZALEZ ORTIZ JOSE HUMBERTO 2014 1,500,000
02145098 GONZALEZ ORTIZ JOSE HUMBERTO 2015 1,500,000
02512381 GONZALEZ PERALTA JESUS 2015 1,000,000
00644554 GONZALEZ PEREZ FRANCISCO JAVIER 2012 1,000
00644554 GONZALEZ PEREZ FRANCISCO JAVIER 2013 10,000
00644554 GONZALEZ PEREZ FRANCISCO JAVIER 2014 10,000
00644554 GONZALEZ PEREZ FRANCISCO JAVIER 2015 10,000
02343993 GONZALEZ RIVERA ROSA ELENA 2015 1,000,000
00510933 GONZALEZ SANABRIA JOSE WILLIAM 2015 1,288,700
02218169 GONZALEZ SOCHA JOHN JAIRO 2015 1,000,000
01757427 GONZALEZ SUSATAMA LUIS CARLOS 2014 1,230,000
01757427 GONZALEZ SUSATAMA LUIS CARLOS 2015 1,230,000
02122734 GORDILLO MARIA ELISA 2015 1,000,000
01954544 GORRAS & CONFECCIONES L J 2013 1,000,000
01954544 GORRAS & CONFECCIONES L J 2014 1,000,000
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01958394 GOTINK 2015 1,000,000
01199313 GRACIA PUIN 2015 350,000
01822839 GRACIA RAMIREZ EFRAIN 2009 1,000,000
01822839 GRACIA RAMIREZ EFRAIN 2010 1,000,000
01822839 GRACIA RAMIREZ EFRAIN 2011 1,000,000
01822839 GRACIA RAMIREZ EFRAIN 2012 1,000,000
01822839 GRACIA RAMIREZ EFRAIN 2013 1,000,000
01822839 GRACIA RAMIREZ EFRAIN 2014 1,000,000
01546240 GRAFICAS E IMPRESOS MUTICOLOR 2014 1,200,000
01546240 GRAFICAS E IMPRESOS MUTICOLOR 2015 1,200,000
01884575 GRAJALES MARULANDA CARLOS ANDRES 2015 1,200,000
02165068 GRAN IMPACTO AMBIENTAL 2015 1,900,000
02198184 GRANERO EL GRAN MANA 2015 1,000,000
02317921 GRANERO SANTOYA 2015 1,500,000
02041292 GRANJA AVICOLA COLPOLLOS 2013 3,500,000
02041292 GRANJA AVICOLA COLPOLLOS 2014 3,500,000
02041292 GRANJA AVICOLA COLPOLLOS 2015 3,500,000
02229741 GRUPO AMATISTA MAP 2013 500,000
02229741 GRUPO AMATISTA MAP 2014 1,000,000
02229741 GRUPO AMATISTA MAP 2015 5,000,000
02294828 GRUPO EDUTEC SAS 2015 325,493,735
02054781 GRUPO EMPRESARIAL GLOBAL STEEL SAS 2014 301,605,972
02432949 GRUPO JANA S A S 2015 537,250,690
00964083 GRUPO LAND TRAVEL 2015 5,500,000
02151505 GRUPOBJETIVO AC 2013 1,000,000
02151505 GRUPOBJETIVO AC 2014 1,000,000
02151505 GRUPOBJETIVO AC 2015 1,000,000
01554672 GUAFA TRIO 2014 800,000
01554672 GUAFA TRIO 2015 800,000
01437669 GUALDRON PINZON ROSANA 2015 7,087,000
02398558 GUARDERIA CAMPESTRE LA GRAN ESTACION
CANINA
2015 2,000,000
01596767 GUARGUATI VILLAMIZAR LUZ DARY 2015 2,060,000
02448881 GUATAQUIRA ROMERO MICHAEL ALBERTO 2015 100,000
02341522 GUAYACAN SANCHEZ JOSE NICODEMUS 2015 2,500,000
02050682 GUAYARA LLANOS GILDARDO 2014 1,100,000
02050682 GUAYARA LLANOS GILDARDO 2015 1,100,000
02389437 GUERRA ORTEGA CIELO LUZ 2015 1,000,000
00204384 GUERRERO BIDUEÑAS MOISES 2015 30,000,000
01685820 GUERRERO FRANCO IBONET 2015 600,000
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00992784 GUERRERO GODOY CLARA BEATRIZ 2014 1,232,000
02386976 GUERRERO GONZALEZ ELOISA 2014 1,200,000
02386976 GUERRERO GONZALEZ ELOISA 2015 1,200,000
01234232 GUERRERO JOSE LORENZO 2015 1,500,000
01887784 GUERRERO RUEDA ADRIANA MARIA 2014 2,000,000
01887784 GUERRERO RUEDA ADRIANA MARIA 2015 2,000,000
01426062 GUERRERO SOLORZA VICTOR MANUEL 2015 1,358,000
01572648 GUERRERO TORRES JOSE ALFONSO 2015 1,000,000
02184980 GUERRERO ZAPATA MILTON JAVIER 2015 1,000,000
02470282 GUEVARA GONZALEZ MARIO ANDRES 2015 1,000,000
01579281 GUEVARA GUEVARA BERTHA LIGIA 2015 4,500,000
02273145 GUEVARA ROMERO FLOR ALBA 2013 500,000
02273145 GUEVARA ROMERO FLOR ALBA 2014 1,000,000
02194883 GUTIERREZ AGUDELO WILINTON 2014 1,000,000
02454943 GUTIERREZ CASTRO WENDELL HARRISON 2015 1,200,000
01948969 GUTIERREZ GUTIERREZ MARTHA LUCIA 2014 980,000
01948969 GUTIERREZ GUTIERREZ MARTHA LUCIA 2015 980,000
02459932 GUTIERREZ MELO EDUARDO 2015 1,200,000
02358492 GUTIERREZ QUINTERO JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
00920563 GUTIERREZ TRUJILLO WILSON ARMANDO 2015 17,000,000
02451692 GUZMAN LENIS TIBERIO CESAR 2015 1,300,000
02425357 GUZMAN OLAYA DAMARIS 2015 2,500,000
02484910 GUZMAN PARRA NEFTALI 2015 1,200,000
01426064 HABLANDO Y NAVEGANDO NET VICTOR
GUERRERO
2015 1,358,000
02507761 HADARA BOUTIQUE 2015 1,232,000
02081864 HAIR COLOR B N 2015 1,280,000
02027922 HAR CAR 2015 1,000,000
02521414 HEALTH CARE GROUP SAS 2015 1,400,000
02360906 HELADERIA JIRETH 2014 1,000,000
02360906 HELADERIA JIRETH 2015 1,000,000
02291483 HELADERIA LA OTRA GATA 2015 1,600,000
01878504 HELADOS KASELOS 2015 1,170,000
02301328 HENAO CABAL BLANCA NIDIA 2014 1,280,000
02301328 HENAO CABAL BLANCA NIDIA 2015 1,280,000
02086107 HERNANDEZ AGUIAR MARIA DE JESUS 2015 1,280,000
01740697 HERNANDEZ ARIZA BEATRIZ 2012 600,000
01740697 HERNANDEZ ARIZA BEATRIZ 2013 600,000
01740697 HERNANDEZ ARIZA BEATRIZ 2014 600,000
01740697 HERNANDEZ ARIZA BEATRIZ 2015 600,000
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01869611 HERNANDEZ BAQUERO OLIVIA 2015 600,000
01769611 HERNANDEZ BERMUDEZ CESAR AUGUSTO 2015 1,238,000
00494574 HERNANDEZ DE RIVERA DELFINA 2015 1,280,000
02193399 HERNANDEZ GARZON ANGELA SOLANGY 2014 1,000,000
02193399 HERNANDEZ GARZON ANGELA SOLANGY 2015 1,000,000
01891089 HERNANDEZ HERNANDEZ HERBIN 2015 1,200,000
00964082 HERNANDEZ LIZARAZO FABIO FERNANDO 2015 5,500,000
01812261 HERNANDEZ MONGUI EDGAR JAVIER 2014 1,000,000
01812261 HERNANDEZ MONGUI EDGAR JAVIER 2015 1,000,000
01342466 HERNANDEZ MORENO MYRIAM 2015 16,200,000
01361613 HERNANDEZ PEREZ IVAN GERMAN 2014 9,400,000
01361613 HERNANDEZ PEREZ IVAN GERMAN 2015 9,400,000
01957641 HERNANDEZ REYES NONA 2015 1,288,000
01450872 HERNANDEZ VASQUEZ DORA PAULINA 2015 500,000
01492348 HERRERA CUCAITA OLGA LUCIA 2015 1,100,000
02425727 HERRERA MUR HILDA YURIMA 2015 1,100,000
01916917 HGS INGENIERIA SAS 2015 622,308,284
02462894 HIDROBOBINADOS 2013 2015 1,232,000
02282095 HIGUERA DE APARICIO MAGDALENA 2014 1
01749719 HOLGUIN CARDENAS DIANA MILENA 2014 1,000,000
01749719 HOLGUIN CARDENAS DIANA MILENA 2015 1,000,000
02234588 HOLISTICA+NATURAL 2015 1,200,000
02100560 HORTUA RIVERA JOSE DEL CARMEN 2015 1,000,000
02153424 HOSTAL NATALY 2015 3,000,000
01698898 HOSTAL SUE CANDELARIA LTDA 2015 1,500,000
01799658 HOSTAL SUE CANDELARIA LTDA 2015 3,500,000
01917903 HOTEL EVER GREEN 2015 9,020,900
02462687 HOTEL MEXICO CENTRAL 2015 1,500,000
01290838 HOTEL VICTORIA REAL 2015 15,000,000
00779216 HOUSTON GROUP SAS 2011 1
00779216 HOUSTON GROUP SAS 2012 1
00779216 HOUSTON GROUP SAS 2013 1
00779216 HOUSTON GROUP SAS 2014 1
02187368 HUAYRA LICORES 2015 5,000,000
00428890 HUERFANO PIÑEROS ANA TULIA 2015 1,100,000
02167554 HURTADO PARRA JENNY JOHANNA 2015 1,000,000
02386147 HURTADO PEÑA ANA VIRGINIA 2014 1,500,000
02386147 HURTADO PEÑA ANA VIRGINIA 2015 1,700,000
01266992 HURTADO SUAREZ ALFREDO 2015 2,600,000
02232478 HUSNER COMUNICAR 2015 800,000
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01825472 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES LTDA 2015 754,153,837
00890002 IGUA CARRILLO ANA CECILIA 2015 1,200,000
02435631 IMBAJOA MARTINEZ PROSPERO 2015 1,200,000
02042446 IMBOL TORRES BRAHIAM ALEXIS 2015 3,000,000
02042449 IMBOLTECH 2015 3,000,000
02159384 IMPACTO LUDICO 2015 1,280,000
00184609 IMPORHONDA LIMITADA 2015 5,727,296,551
02243664 IMPORTEX.INC. 2015 500,000
02343377 IMPRESSA PUBLICIDAD S A S 2014 30,000,000
01714437 IMPROPLAST DE BOSA J.F 2015 4,100,000
01289239 INCA DE COLOMBIA 2004 500,000
01289239 INCA DE COLOMBIA 2005 500,000
01289239 INCA DE COLOMBIA 2006 500,000
01289239 INCA DE COLOMBIA 2007 500,000
01289239 INCA DE COLOMBIA 2008 500,000
01289239 INCA DE COLOMBIA 2009 500,000
01289239 INCA DE COLOMBIA 2010 500,000
01289239 INCA DE COLOMBIA 2011 500,000
01289239 INCA DE COLOMBIA 2012 500,000
01289239 INCA DE COLOMBIA 2013 500,000
01289239 INCA DE COLOMBIA 2014 500,000
02358495 INDECOR MUEBLES 2015 1,200,000
02454944 INDUSTRIA METALICAS  W F A G 2015 1,200,000
01157906 INDUSTRIAL DE ALIMENTOS CONCENTRADOS Y
RECURSOS NATURALES MEDICINALES E U
2015 2,000,000
02072051 INDUSTRIAL DE PINTURAS LARO 2015 1,280,000
00813325 INDUSTRIAS LUMABOR 2015 1,200,000
00150462 INDUSTRIAS QUIMICAS ENGOMADOS LIMITADA
INQUIGOMA
2013 50,536,000
00150462 INDUSTRIAS QUIMICAS ENGOMADOS LIMITADA
INQUIGOMA
2014 54,843,000
00150462 INDUSTRIAS QUIMICAS ENGOMADOS LIMITADA
INQUIGOMA
2015 58,500,000
02132048 INDUVER 2013 4,800,000
02132048 INDUVER 2014 4,800,000
02132048 INDUVER 2015 1,000
01096523 INES JIMENEZ CASTRO 2015 880,000
01900979 INFANTE OLANO CESAR JULIO 2015 3,800,000
01541788 ING ARANGO CIA LTDA 2015 656,502,000
02337279 ING ASOTECNICOS SAS 2014 1,288,700
02337279 ING ASOTECNICOS SAS 2015 5,000,000
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01961450 INGEMEC ASOCIADOS LIMITADA 2015 3,845,334,978
00763611 INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA EL
DESARROLLO LIMITADA INARDE LTDA EN
LIQUIDACION
1998 100,000
00763611 INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA EL
DESARROLLO LIMITADA INARDE LTDA EN
LIQUIDACION
1999 100,000
00763611 INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA EL
DESARROLLO LIMITADA INARDE LTDA EN
LIQUIDACION
2000 100,000
00763611 INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA EL
DESARROLLO LIMITADA INARDE LTDA EN
LIQUIDACION
2001 100,000
01574884 INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA 2015 23,572,000
01788258 INGENIOS TECNOLOGICOS 2014 1,200,000
01788258 INGENIOS TECNOLOGICOS 2015 6,000,000
02010035 INGERUN SERVITECAS 2013 1
02010035 INGERUN SERVITECAS 2014 1
02010035 INGERUN SERVITECAS 2015 1,000,000
02252863 INMARRO SAS 2014 1,000,000
02252863 INMARRO SAS 2015 1,000,000
01876288 INMOVILIZAR 2012 1,000,000
01876288 INMOVILIZAR 2013 1,000,000
01876288 INMOVILIZAR 2014 1,000,000
01876288 INMOVILIZAR 2015 1,200,000
01541597 INOXIGOMEZ 2015 1,000,000
00167853 INQUIGOMA 2013 50,536,000
00167853 INQUIGOMA 2014 54,843,000
00167853 INQUIGOMA 2015 58,500,000
01458447 INSTITUTO PEDAGOGICO LA REAL SOCIEDAD 2013 2,600,000
01458447 INSTITUTO PEDAGOGICO LA REAL SOCIEDAD 2014 3,000,000
01458447 INSTITUTO PEDAGOGICO LA REAL SOCIEDAD 2015 3,400,000
02274142 INTERCOM P Y P 2015 500,000
00515978 INTERNATIONAL ADVISERS LTDA INTERAD
LTDA
2015 1,500,000
01978337 INVERDECOTUR S A S 2015 130,637,758
02520921 INVERSIONES AREVALO S.A.S. 2015 60,600,000
01610784 INVERSIONES COMERCIALES CREDINAL 2015 30,000,000
02370578 INVERSIONES CONARK S A S 2014 1,500,000
02370578 INVERSIONES CONARK S A S 2015 3,000,000




01554580 INVERSIONES EN TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA
2013 2,963,302,000
01554580 INVERSIONES EN TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA
2014 2,963,302,000
01554580 INVERSIONES EN TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA
2015 2,963,302,000
02064998 INVERSIONES GUADALUPE L M S A S 2014 274,500,000
02370260 INVERSIONES JUNCO MUTIS SAS 2015 536,259,477
02186087 INVERSIONES LCR SAS 2015 1,941,619,398
01952079 INVERSIONES MOLINETE S A S 2015 10,000,000
01813590 INVERSIONES NIETO ROJAS LTDA 2015 281,739,133
00124369 INVERSIONES OROZCO POSADA Y CIA S EN
C.
2010 44,703,000
00124369 INVERSIONES OROZCO POSADA Y CIA S EN
C.
2011 46,157,000
00124369 INVERSIONES OROZCO POSADA Y CIA S EN
C.
2012 49,152,000
00124369 INVERSIONES OROZCO POSADA Y CIA S EN
C.
2013 52,501,000
00124369 INVERSIONES OROZCO POSADA Y CIA S EN
C.
2014 54,433,000
01950087 INVERSIONES RAHESA LTDA 2014 971,495
01267146 INVERSIONES ROMARTI LTDA 2015 2,000,000
02039218 INVERSIONES SKORPIO S A S 2015 824,892,844
00881163 INVERSIONES UNICENTRO 2015 1,000,000
00530345 INVERSIONES VALENCIA Y VALENCIA 2015 1,000,000
02400462 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DIAZ
SAS
2015 11,181,562,000
02286607 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA J E S A
S
2015 5,672,692,000
01815377 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES RUBIANO
LTDA
2015 5,000,000
01336011 INVERSIONES YENARO 4 X 4 2014 1,232,000
01336011 INVERSIONES YENARO 4 X 4 2015 1,933,000
02502986 IRIS LA TIENDA DE LA LIMPIEZA 2015 1,100,000
01525509 ITALIAN GOLD 2015 17,000,000
00051828 ITALVOLT LIMITADA 2010 2,470,463,000
01361617 IVAN HERNANDEZ D.I. 2014 1,768,000
01361617 IVAN HERNANDEZ D.I. 2015 1,768,000
01821550 J D CONTRUCTORA TU CASA LTDA 2011 500,000
01821550 J D CONTRUCTORA TU CASA LTDA 2012 500,000
01821550 J D CONTRUCTORA TU CASA LTDA 2013 500,000
01821550 J D CONTRUCTORA TU CASA LTDA 2014 20,000,000
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02269184 J E TOYS 2014 1,000,000
02269184 J E TOYS 2015 1,930,000
02253308 J H M SEGUROS 2014 1,000,000
02253308 J H M SEGUROS 2015 1,000,000
01566596 J I R SPORT 2015 1,000,000
02196739 J JARA ELECTRONICA 2015 1,200,000
02378878 JARA CASTRO ANA ISABEL 2015 1,200,000
02114060 JARA DE CASTILLO CARMEN ROSA 2013 1
02114060 JARA DE CASTILLO CARMEN ROSA 2014 1
01856495 JARDIN INFANTIL CASTILLO DE OSOS 2015 1,000,000
02266918 JARDIN INFANTIL LITTLE GENIUS SAS 2015 10,344,804
02036155 JARDIN INFANTIL PATOLINES 2014 1,000,000
01565084 JAVIBALL IMPRESORES 2014 1,000,000
01565084 JAVIBALL IMPRESORES 2015 5,700,000
02415688 JC VECTOR RENTAL CAR S A S 2015 546,109,839
01636269 JEREZ CASTILLO LUIS RUBIEL 2014 1,200,000
01636269 JEREZ CASTILLO LUIS RUBIEL 2015 1,230,000
01601456 JEREZ MONGUI LUIS HUMBERTO 2015 1,285,000
02121122 JGO SOLUCIONES DE TRANSPORTE S A S 2014 2,000,000
02121122 JGO SOLUCIONES DE TRANSPORTE S A S 2015 30,000,000
01679929 JHON Y CHEL SPORT 2015 1,280,000
01096521 JIMENEZ CASTRO INES 2015 880,000
02141133 JIMENEZ CORTES HILDA MARIA 2012 1,000,000
02141133 JIMENEZ CORTES HILDA MARIA 2013 1,000,000
02141133 JIMENEZ CORTES HILDA MARIA 2014 1,000,000
02141133 JIMENEZ CORTES HILDA MARIA 2015 1,000,000
00922608 JIMENEZ DE MEDINA ELENA MARIA 2015 1,280,000
02350935 JIMENEZ HERNANDEZ ALFREDO 2015 1,000,000
02213499 JIMENEZ NOVOA FLOR ALBA 2015 1,000,000
01954539 JIMENEZ ORTIZ LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
01954539 JIMENEZ ORTIZ LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
02373622 JIMENEZ RINCON GONZALO 2015 1,000,000
02376395 JIMENEZ VELANDIA LILIA 2014 8,000,000
02376395 JIMENEZ VELANDIA LILIA 2015 8,000,000
02131192 JJ Y F SPORT 2015 1,500,000
01836568 JOSE A GUERRERO 2015 1,000,000
02485504 JOSE FRANCISCO POSSO ACOSTA 2015 1,000,000
02227616 JOVEN PENAGOS HECTOR 2015 1,200,000
02292304 JOXXY COPIAS 2015 1,150,000
01868024 JOYA ALFONSO SANDRA MIREYA 2015 7,299,000
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02107362 JOYERIA BAGUET 2015 1,000,000
02311668 JUAN PABLO KUMBIAMBE DE COLOMBIA 2014 500,000
01689879 JULIO CESAR RUIZ REPUESTOS 2015 1,800,000
02306628 JUNCA VARGAS NANCY 2015 2,000,000
02342699 JUNCO CRUZ DORIS HERLINDA 2014 900,000
02342699 JUNCO CRUZ DORIS HERLINDA 2015 900,000
02430095 JUNGLA SALVAJE 2015 1,280,000
02297070 JV CONSTRUCCION Y ORNAMENTACION
VANEGAS
2015 800,000
01853414 KAL SOLUCIONES WEB COLOMBIA SAS 2015 1,280,000
02147446 KAPARTES 2015 5,000,000
01948861 KAPLAN  DANIEL DAVID 2015 1,000,000
00962912 KATHERIN CONFECCIONES 2015 1,232,000
02503020 KISS OF LOVE 2015 1,000,000
01982019 KONTOUR TRAVEL 2015 130,637,758
01548106 L S V COMUNICACIONES 2007 100,000
01548106 L S V COMUNICACIONES 2008 100,000
01548106 L S V COMUNICACIONES 2009 100,000
01548106 L S V COMUNICACIONES 2010 100,000
01548106 L S V COMUNICACIONES 2011 500,000
01548106 L S V COMUNICACIONES 2012 500,000
01548106 L S V COMUNICACIONES 2013 500,000
01548106 L S V COMUNICACIONES 2014 1,200,000
01548106 L S V COMUNICACIONES 2015 1,288,000
02495965 LA  RICA  EMPANADA  DEL  TOLIMA 2015 4,000,000
02050684 LA AREPA Q SUDA Y ALGO MAS EL POLLO 2014 1,100,000
02050684 LA AREPA Q SUDA Y ALGO MAS EL POLLO 2015 1,100,000
02015535 LA CASETA DEL SABOR COLOMBIANO 2015 1,200,000
02085586 LA CHISPITA DEL SABOR A.V. LIBE 2014 1,200,000
02404194 LA ECONOMIA YA 2015 1,200,000
01384669 LA ENRAMADA DEL LLANO 2015 5,000,000
01058593 LA ESMERALDA CH L 2015 1,050,000
01158792 LA ESQUINA DE HARVEY 2008 1,000,000
01158792 LA ESQUINA DE HARVEY 2009 1,000,000
01158792 LA ESQUINA DE HARVEY 2010 1,000,000
01158792 LA ESQUINA DE HARVEY 2011 1,000,000
01158792 LA ESQUINA DE HARVEY 2012 1,000,000
01158792 LA ESQUINA DE HARVEY 2013 1,000,000
01158792 LA ESQUINA DE HARVEY 2014 1,000,000
01158792 LA ESQUINA DE HARVEY 2015 1,000,000
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02272861 LA FELICIDAD PIÑATERIA 2013 500,000
02272861 LA FELICIDAD PIÑATERIA 2014 1,000,000
02420252 LA FINCA VIVERO 2015 2,000,000
01900985 LA GATA LOCA 2015 3,800,000
01059670 LA GRUA NET LTDA 2014 5,000,000
01059670 LA GRUA NET LTDA 2015 5,000,000
01436140 LA MANDARINA COLOR LTDA 2014 76,334,000
01436140 LA MANDARINA COLOR LTDA 2015 112,665,000
02224157 LA MEGAECONOMIA 2015 1,100,000
02465844 LA NANA FILMS SAS 2015 10,000,000
01904169 LA PERRADA DE RIGO 2014 1,280,000
02139048 LA PESEBRERA ROCKOLA BAR 2012 1,000,000
02139048 LA PESEBRERA ROCKOLA BAR 2013 1,000,000
02139048 LA PESEBRERA ROCKOLA BAR 2014 1,000,000
02139048 LA PESEBRERA ROCKOLA BAR 2015 1,000,000
00537948 LA PIJAMA DE LOS DORMILONES 2015 2,800,000
02488467 LA PLACITA DE ENGATIVA 2015 1,280,000
01830781 LA ROTTA LA ROTTA MARIA NIEVES 2015 1,050,000
01433453 LA SUBSIFAMILIAR DE DROGAS 2007 100,000
01433453 LA SUBSIFAMILIAR DE DROGAS 2008 100,000
01433453 LA SUBSIFAMILIAR DE DROGAS 2009 100,000
01433453 LA SUBSIFAMILIAR DE DROGAS 2010 100,000
01433453 LA SUBSIFAMILIAR DE DROGAS 2011 100,000
01433453 LA SUBSIFAMILIAR DE DROGAS 2012 100,000
01433453 LA SUBSIFAMILIAR DE DROGAS 2013 100,000
01433453 LA SUBSIFAMILIAR DE DROGAS 2014 100,000
02147920 LA TIA SANTANDERIANA 2012 1,000,000
02147920 LA TIA SANTANDERIANA 2013 1,000,000
02147920 LA TIA SANTANDERIANA 2014 1,000,000
02147920 LA TIA SANTANDERIANA 2015 1,000,000
01523949 LA TIENDA DE CHEPE BOITA 2015 1,030,000
01736143 LA TIENDA DE WILMA 2015 1,288,700
02528094 LA VOZ DEL ALMA 2015 1,200,000
02000320 LACTEOS MARIA JOSE 2015 1,288,700
02457138 LACTEOS Y CARNICOS SASTOQUE 2015 1,000,000
01758427 LADINO SANABRIA YBONI 2015 500,000
02497639 LAM INTERMEDIARIO DE SEGUROS LTDA 2015 26,618,791
02424709 LANCHEROS BENITEZ YOLANDA 2015 700,000
01473157 LANCHEROS CAMPOS JESUS ORLANDO 2015 1,100,000
02170112 LARGO BACARES DIANA ALEJANDRA 2013 1,000,000
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02170112 LARGO BACARES DIANA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02170112 LARGO BACARES DIANA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02028443 LAS 4 RRRR 2015 1,000,000
01277342 LAS JUANAS Y OTRAS IDEAS 2015 1,512,000
01701670 LAS MANOS HUMANITARIAS EN COLOMBIA 2012 1,000,000
01701670 LAS MANOS HUMANITARIAS EN COLOMBIA 2013 1,000,000
01701670 LAS MANOS HUMANITARIAS EN COLOMBIA 2014 1,000,000
01701670 LAS MANOS HUMANITARIAS EN COLOMBIA 2015 1,200,000
02489262 LAS PALMAS DE DOÑA BLANCA 2015 2,000,000
01139876 LAS TRAVESURAS DE JUANDIS 2015 7,732,000
02210876 LAVACAR SANTAFE 2015 1,000,000
02045885 LAVADERO DE MOTOS PERLA DEL OTUN 2015 1,232,000
02420851 LAVADO AGUATEX 2015 1,200,000
02381455 LAVAMOTOS JUNIOR'S 2015 1,000,000
00788116 LAVASECO BELLATEX 2015 1,500,000
00877687 LAVASECO CLINITEX 2015 1,500,000
02402389 LAVASECO DRY LAB J.L 2015 1,200,000
00529977 LAVASECO PAIS DE GALA 2015 1,100,000
02200525 LAVAUTOS BOGOTA 2015 1,000,000
01578285 LAVAUTOS LA 69 2015 1,200,000
00413666 LAVERDE CHAVES SARA 2015 9,500,000
02528091 LAVERDE VELOZA OLIVO ALEXANDER 2015 1,200,000
01334990 LAYTON CORPORATION E U 2015 1,280,000
02098259 LEDESMA VELEZ GUILLERMO DE JESUS 2014 1,000,000
02098259 LEDESMA VELEZ GUILLERMO DE JESUS 2015 1,000,000
01723873 LEMOS LOPEZ NAHUM EFREN 2015 2,000,000
02282693 LEMUS LOPEZ MARISOL 2015 1,500,000
02355470 LEON CABALLERO JUAN ALBERTO 2014 1,000,000
02461923 LEON CLEMENTINA 2015 2,500,000
01290836 LEON DE VARELA BLANCA TERESA 2015 15,000,000
02027919 LEZAMA MAHECHA HAROLD 2015 1,000,000
00572659 LI YONG CHU 2015 10,302,000
00624100 LIBRERIA CRISTIANA BETHESDA 2014 42,801,000
00624100 LIBRERIA CRISTIANA BETHESDA 2015 44,130,000
01701660 LICEO CRISTIANO EL TESORO DEL SABER 2015 1,200,000
01938831 LICEO INFANTIL MAGICO SABER 2012 2,000,000
01938831 LICEO INFANTIL MAGICO SABER 2013 2,000,000
01938831 LICEO INFANTIL MAGICO SABER 2014 2,500,000
01938831 LICEO INFANTIL MAGICO SABER 2015 2,500,000
02244615 LIMA LIMON J.P. 2015 2,000,000
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02276107 LIMA LIMON MA2 2015 800,000
01384668 LINARES BEJARANO MARIA GLORIA STELLA 2015 15,000,000
02398555 LINARES GARCIA SANDRA JANETH 2015 2,000,000
02262143 LINEA TEXTIL DE LA MEJOR CALIDAD 2015 1,200,000
00500399 LINEAS DE RECREACION NACIONAL ESCOLAR
Y TURISMO S.A. RENETUR
2015 9,606,318,000
02012813 LINEAS DE RECREACION NACIONAL ESCOLAR
Y TURISMO SA
2015 2,500,000
00770484 LIZARAZO GREGORIO 2015 1,288,700
02399757 LIZARAZO MARIN LUZ MARINA 2015 1,500,000
01696839 LLUVIA DE BENDICIONES NP 2015 1,200,000
02463026 LONDOÑO FORERO MARIA PATRICIA 2015 1,000,000
01158790 LOPEZ ACOSTA UTDIN HARVEY 2008 1,000,000
01158790 LOPEZ ACOSTA UTDIN HARVEY 2009 1,000,000
01158790 LOPEZ ACOSTA UTDIN HARVEY 2010 1,000,000
01158790 LOPEZ ACOSTA UTDIN HARVEY 2011 1,000,000
01158790 LOPEZ ACOSTA UTDIN HARVEY 2012 1,000,000
01158790 LOPEZ ACOSTA UTDIN HARVEY 2013 1,000,000
01158790 LOPEZ ACOSTA UTDIN HARVEY 2014 1,000,000
01158790 LOPEZ ACOSTA UTDIN HARVEY 2015 1,000,000
01236170 LOPEZ AYA DEYANIRA 2013 500,000
01236170 LOPEZ AYA DEYANIRA 2014 500,000
02328101 LOPEZ BUSTAMANTE NELSON 2015 2,600,000
02145454 LOPEZ CARRILLO FANNY 2015 1,179,000
00967029 LOPEZ HERNANDEZ LILIANA 2015 1,000,000
02298813 LOPEZ JAIME HERNANDO 2015 800,000
01495743 LOPEZ LOPEZ OLGA LUCIA 2015 700,000
01337067 LOPEZ LUCRECIA MARGARITA 2013 1,000,000
01337067 LOPEZ LUCRECIA MARGARITA 2014 1,000,000
01337067 LOPEZ LUCRECIA MARGARITA 2015 1,000,000
02415693 LOPEZ PARRA CARLOS ALFONSO 2015 1,000,000
01488309 LOPEZ PEDRAZA OLGA LEONOR 2015 980,000
01777554 LOPEZ RAMIREZ CIRO ANTONIO 2015 2,570,000
01274431 LOPEZ ROJAS HAROL EDUARDO 2013 1,200,000
01274431 LOPEZ ROJAS HAROL EDUARDO 2014 1,200,000
01274431 LOPEZ ROJAS HAROL EDUARDO 2015 1,200,000
01030151 LOPEZ Y LOZANO CONSTRUCCIONES LIMITADA 2015 2,366,813,623
02470116 LOZADA BERNAL RUTH MARY 2015 1,200,000
02329649 LOZANO CARDENAS ORFA JOHANNA 2015 1,200,000
01222103 LOZANO GLORIA 2010 100,000
01222103 LOZANO GLORIA 2011 100,000
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01222103 LOZANO GLORIA 2012 100,000
01222103 LOZANO GLORIA 2013 100,000
01222103 LOZANO GLORIA 2014 100,000
01222103 LOZANO GLORIA 2015 100,000
00308869 LOZANO LOZANO JOSE FILEMON 2015 2,400,000
01129182 LOZANO RODOLFO 2015 3,000,000
01850680 LOZANO RUBIELA 2015 1,200,000
02211970 LOZANO SARMIENTO JHONATHAN 2015 1,200,000
01749723 LUCHOS SPORK 2014 1,000,000
01749723 LUCHOS SPORK 2015 1,000,000
02303118 LUGO OSPINA OSCAR FERNANDO 2014 1,000,000
02303118 LUGO OSPINA OSCAR FERNANDO 2015 1,200,000
01994180 LUQUE DE BARBOSA ALICIA 2015 1,000,000
02407668 LUQUE HUERTAS SANDRA ISABEL 2015 1,200,000
00145488 LUQUE MEDINA & CIA SA 2015 2,198,101,913
02126320 LUZ MARINA GARCIA NARVAEZ 2014 1,000,000
01549145 M R P 1 2014 1,100,000
01549145 M R P 1 2015 1,200,000
02176683 M Y M INGENIERIA SOLUCIONES
INDUSTRIALES
2014 1,000,000
02176683 M Y M INGENIERIA SOLUCIONES
INDUSTRIALES
2015 1,200,000
01693203 M&S ELECTROMECANICA AUTOMOTRIZ 2011 1,000,000
01693203 M&S ELECTROMECANICA AUTOMOTRIZ 2012 1,000,000
01693203 M&S ELECTROMECANICA AUTOMOTRIZ 2013 1,000,000
01693203 M&S ELECTROMECANICA AUTOMOTRIZ 2014 1,000,000
01693203 M&S ELECTROMECANICA AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
01141886 MADERA & MATISSES 2015 800,000
02339422 MADERAS ARBOLETES 2014 1,200,000
02339422 MADERAS ARBOLETES 2015 1,200,000
02043912 MAGNA GROUP ENVIRONMENTAL SERVICES SAS 2012 13,968,573
02043912 MAGNA GROUP ENVIRONMENTAL SERVICES SAS 2013 12,331,741
02043912 MAGNA GROUP ENVIRONMENTAL SERVICES SAS 2014 12,331,741
02043912 MAGNA GROUP ENVIRONMENTAL SERVICES SAS 2015 12,331,741
00635459 MAHECHA ALFONSO 2015 1,100,000
02453493 MAHECHA FAJARDO HECTOR HERNANDO 2015 1,200,000
00754752 MALDONADO AVILA WILSON 2010 100,000
00754752 MALDONADO AVILA WILSON 2011 100,000
00754752 MALDONADO AVILA WILSON 2012 100,000
00754752 MALDONADO AVILA WILSON 2013 100,000
00754752 MALDONADO AVILA WILSON 2014 100,000
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00754752 MALDONADO AVILA WILSON 2015 1,200,000
01289238 MALDONADO SERRANO CAMILO ALFONSO 2004 500,000
01289238 MALDONADO SERRANO CAMILO ALFONSO 2005 500,000
01289238 MALDONADO SERRANO CAMILO ALFONSO 2006 500,000
01289238 MALDONADO SERRANO CAMILO ALFONSO 2007 500,000
01289238 MALDONADO SERRANO CAMILO ALFONSO 2008 500,000
01289238 MALDONADO SERRANO CAMILO ALFONSO 2009 500,000
01289238 MALDONADO SERRANO CAMILO ALFONSO 2010 500,000
01289238 MALDONADO SERRANO CAMILO ALFONSO 2011 500,000
01289238 MALDONADO SERRANO CAMILO ALFONSO 2012 500,000
01289238 MALDONADO SERRANO CAMILO ALFONSO 2013 500,000
01289238 MALDONADO SERRANO CAMILO ALFONSO 2014 500,000
00276053 MANCERA DE JIMENEZ BLANCA INES 2015 2,800,000
02139644 MANCIPE PATIÑO CARMEN 2013 500,000
02139644 MANCIPE PATIÑO CARMEN 2014 500,000
02139644 MANCIPE PATIÑO CARMEN 2015 500,000
02062409 MANJARES DEL TRIGO EPH 2015 2,500,000
02453206 MANTILLA CASTILLO RICARDO 2015 1,280,000
01748907 MAOBUIGO VARIEDADES Y COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01748907 MAOBUIGO VARIEDADES Y COMUNICACIONES 2015 10,000,000
00931099 MAQUINAUTOS 2015 500,000
02410365 MARIACHI AMOR MEXICANO 2015 800,000
02291479 MARIN VILLADA ALBA LUCIA 2015 1,600,000
00682896 MARQUETERIA ARCO IRIS 2015 21,254,000
02464784 MARQUEZ NARANJO MISAEL 2015 1,000,000
01949819 MARQUEZ SUAREZ SAMUEL 2014 1,000,000
02211739 MARROQUIN MYRIAM 2015 2,800,000
02096473 MARROQUINERIA BUTTERFLY O & B 2013 200,000
02096473 MARROQUINERIA BUTTERFLY O & B 2014 200,000
02096473 MARROQUINERIA BUTTERFLY O & B 2015 1,900,000
02249554 MARROQUINERIA DUSSAN 2015 1,000,000
02176679 MARRUGO PEREZ DIEGO MAURICIO 2014 1,000,000
02176679 MARRUGO PEREZ DIEGO MAURICIO 2015 1,200,000
01689077 MARTIN CAMARGO HECTOR HERNANDO 2008 800,000
01689077 MARTIN CAMARGO HECTOR HERNANDO 2009 800,000
01689077 MARTIN CAMARGO HECTOR HERNANDO 2010 800,000
01689077 MARTIN CAMARGO HECTOR HERNANDO 2011 800,000
01689077 MARTIN CAMARGO HECTOR HERNANDO 2012 1,000,000
01689077 MARTIN CAMARGO HECTOR HERNANDO 2013 1,000,000
01689077 MARTIN CAMARGO HECTOR HERNANDO 2014 1,000,000
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01689077 MARTIN CAMARGO HECTOR HERNANDO 2015 1,288,000
01493437 MARTIN DE BABATIVA MARIA TERESA 2015 1,000,000
01504318 MARTIN MENDEZ CECILIA 2015 3,220,000
01440852 MARTIN ROJAS JAIRO 2015 1,250,000
01141883 MARTIN SALINAS LUZ NELLY 2015 800,000
02075971 MARTINEZ AREVALO FARLEY 2015 1,200,000
02370336 MARTINEZ CAMARGO ANA ISABEL 2014 1,000,000
02370336 MARTINEZ CAMARGO ANA ISABEL 2015 1,000,000
02394515 MARTINEZ CARO YAMIL 2015 1,000,000
01625873 MARTINEZ CLAVIJO MARIA AURORA 2015 600,000
01932286 MARTINEZ DELGADO YOVANNY 2015 1,000,000
02213169 MARTINEZ GOMEZ MANUEL ROLANDO 2013 1,000,000
02213169 MARTINEZ GOMEZ MANUEL ROLANDO 2014 1,000,000
01617657 MARTINEZ GONZALEZ MYRIAM 2015 7,000,000
02155055 MARTINEZ GUERRERO LUZ STELLA 2015 4,500,000
02017003 MARTINEZ JORGE 2015 1,000,000
02099204 MARTINEZ JORGE ALONSO 2015 1,000,000
00955526 MARTINEZ LARA UBALDO 2015 1,232,000
01917142 MARTINEZ LUCILA 2015 1,280,000
00284929 MARTINEZ MANCIPE EFRAIN 2015 2,000,000
00819966 MARTINEZ MUETE MIRYAN 2015 1,500,000
02470209 MARTINEZ PATARROYO SANDRA VIRGINIA 2015 1,232,000
01724139 MARTINEZ PRIETO ANGEL EDUARDO 2015 2,000,000
02113528 MARY'S FASHION 2014 1,000,000
02505908 MASCOTAS FELICES VETERINARIA S .T 2015 2,000,000
01517936 MATALLANA DE AGUIRRE LUZ MARINA 2015 6,100,000
01428717 MATIZ ACOSTA CLAUDIA CONSTANZA 2015 5,000,000
02225076 MAXIACRILICOS 2014 4,000,000
02225076 MAXIACRILICOS 2015 4,000,000
01911308 MAYTE LENCERIA 2015 5,389,150
01950645 MD 11 S A S 2012 1,200,000
01950645 MD 11 S A S 2013 1,200,000
01950645 MD 11 S A S 2014 1,200,000
01950645 MD 11 S A S 2015 15,087,000
02398326 MD TIENDA NATURAL VIVA LA VIDA 2015 800,000
01939968 MECANIFRENOS AUTO CARS 2015 1,170,000
01515919 MEDIAS YENNY B C 2014 1,232,000
01515919 MEDIAS YENNY B C 2015 1,288,700
01713024 MEDICIS CASANOVA AIDA FANNY 2015 3,850,000
02421420 MEDINA AVILA TULIO 2015 1,000,000
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01862085 MEDINA CARREÑO JOHN FREDDY 2010 900,000
01862085 MEDINA CARREÑO JOHN FREDDY 2011 900,000
01862085 MEDINA CARREÑO JOHN FREDDY 2012 900,000
01862085 MEDINA CARREÑO JOHN FREDDY 2013 900,000
01862085 MEDINA CARREÑO JOHN FREDDY 2014 900,000
01862085 MEDINA CARREÑO JOHN FREDDY 2015 900,000
01711605 MEDINA CHAPARRO MELBA LUCIA 2013 1,000,000
01711605 MEDINA CHAPARRO MELBA LUCIA 2014 1,000,000
01711605 MEDINA CHAPARRO MELBA LUCIA 2015 1,000,000
02136005 MEDINA GONZALO 2015 1,000,000
01799698 MEDINA REYES JAIME ALBERTO 2015 8,000,000
01382406 MEDINA VENEGAS YEZITH MAURICIO 2013 1,000,000
01382406 MEDINA VENEGAS YEZITH MAURICIO 2014 1,000,000
01382406 MEDINA VENEGAS YEZITH MAURICIO 2015 1,000,000
01499725 MEDRANO CACERES VICTOR MANUEL 2014 2,500,000
01499725 MEDRANO CACERES VICTOR MANUEL 2015 2,500,000
01093742 MEDRAR GADOL SAS 2015 26,500,000
02208358 MEGAPINTURAS EL PROVEEDOR 2013 500,000
02208358 MEGAPINTURAS EL PROVEEDOR 2014 500,000
02208358 MEGAPINTURAS EL PROVEEDOR 2015 1,000,000
01766096 MEJIA BRETON HORTENCIA YOHANA 2015 1,200,000
01651153 MEJIA BUCHELLI MAURICIO ORLANDO 2015 1,600,000
02187365 MEJIA TORRES BEATRIZ 2015 5,000,000
02184983 MELLY BOOT¨S 2015 1,000,000
02390675 MELO BOHORQUEZ OSCAR 2014 1,000,000
02390675 MELO BOHORQUEZ OSCAR 2015 1,000,000
02075385 MELO BONILLA FREDY 2015 11,700,000
01465143 MELO SABOYA JOSE ALEJANDRO 2015 2,000,000
02370370 MELO TORRES RAFAEL ARTURO 2015 1,000,000
01386241 MELO YAYA EDWARD BENJAMIN 2015 800,000
02364754 MENDEZ MENDEZ ROSALBA 2015 800,000
02490665 MENDOZA GONZALEZ YURANY 2015 2,400,000
01243739 MENDOZA REINA GUSTAVO 2014 13,890,000
01243739 MENDOZA REINA GUSTAVO 2015 14,760,000
02003879 MERCA FRUVER RR 2014 800,000
02003879 MERCA FRUVER RR 2015 800,000
02260947 MERCADO LA ESMERALDA 2015 1,000,000
02052414 MERCADOS LA CAMPIÑA 2015 900,000
02342704 MERCAFRUVER Y CARNES IDEMA 2014 900,000
02342704 MERCAFRUVER Y CARNES IDEMA 2015 900,000
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00725499 MERCALEO 2014 1,200,000
00725499 MERCALEO 2015 1,200,000
01968757 MERCHAN MERCHAN JAIME HUMBERTO 2015 1,288,000
02076974 MERCHAN VERGARA REYNEL MAURICIO 2015 1,200,000
01956931 MERCHANDISE PACK 2011 7,560,000
01956931 MERCHANDISE PACK 2012 7,560,000
01956931 MERCHANDISE PACK 2013 7,560,000
01956931 MERCHANDISE PACK 2014 7,560,000
01956931 MERCHANDISE PACK 2015 7,560,000
00735645 MESA GARAY SOFIA 2015 1,288,700
02416426 MESA SALGADO LUZ DARY 2015 1,000,000
02486673 METALICAS ENCISO 2015 1,200,000
01411978 METALICAS SONZA 2014 1,000,000
01411978 METALICAS SONZA 2015 1,288,700
02440295 METALIZADOS JEANS 2015 1,280,000
01065881 METROEMULSIONES LTDA 2011 19,575,000
01065881 METROEMULSIONES LTDA 2012 19,381,000
01065881 METROEMULSIONES LTDA 2013 19,189,000
01065881 METROEMULSIONES LTDA 2014 14,617,000
01065881 METROEMULSIONES LTDA 2015 14,617,000
01694352 MEZA HERRERA FABER 2015 5,000,000
02375762 MI BOCATTA STEAK RESTAURANTE 2014 1,000,000
02375762 MI BOCATTA STEAK RESTAURANTE 2015 1,000,000
02497198 MI DATAFONO S A S 2015 2,000,000
02352483 MI ESTILO CUBANO 2015 1,000,000
01566912 MICELANEA Y PAPELERIA JANETH 2015 1,500,000
02054079 MICHELL XIMENA 2014 1,100,000
02054079 MICHELL XIMENA 2015 1,100,000
01068216 MILLAN BERNATE CLAUDIA LILIANA 2006 500,000
01068216 MILLAN BERNATE CLAUDIA LILIANA 2007 500,000
01068216 MILLAN BERNATE CLAUDIA LILIANA 2008 500,000
01068216 MILLAN BERNATE CLAUDIA LILIANA 2009 500,000
01068216 MILLAN BERNATE CLAUDIA LILIANA 2010 700,000
01068216 MILLAN BERNATE CLAUDIA LILIANA 2011 700,000
01068216 MILLAN BERNATE CLAUDIA LILIANA 2012 1,000,000
01068216 MILLAN BERNATE CLAUDIA LILIANA 2013 1,000,000
01068216 MILLAN BERNATE CLAUDIA LILIANA 2014 1,000,000
01068216 MILLAN BERNATE CLAUDIA LILIANA 2015 1,000,000
02172299 MILLAN CAYCEDO MANUELA 2015 3,000,000
01892187 MILLENIUM AGRO SOLUTIONS S A S 2014 107,860,950
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01823878 MINERALS EXPORT S A C I SIGLA MINERALS
EXPORT S A C I
2009 1
01823878 MINERALS EXPORT S A C I SIGLA MINERALS
EXPORT S A C I
2010 1
01823878 MINERALS EXPORT S A C I SIGLA MINERALS
EXPORT S A C I
2011 1
01823878 MINERALS EXPORT S A C I SIGLA MINERALS
EXPORT S A C I
2012 1
01823878 MINERALS EXPORT S A C I SIGLA MINERALS
EXPORT S A C I
2013 1
01823878 MINERALS EXPORT S A C I SIGLA MINERALS
EXPORT S A C I
2014 1
00516341 MINERO PERU COMERCIAL LIMITADA MINPECO
LTDA
2015 500,000
02386518 MINI MERCADO DOÑA LEO 2015 1,000,000
01970788 MINI MERCADO SOFI 2015 700,000
02146894 MINI TIENDA DONDE LIZ 2015 1,000,000
02214020 MINIBAR LA GOTA FRIA 2015 1,288,000
02501576 MINIMARKET 78 2015 1,400,000
02271794 MINIMERCADO  J.R RINCON DE BOYACA 2015 500,000
02321933 MINIMERCADO CARJAVAL JS 2015 900,000
02264312 MINIMERCADO CENTAVO MENOS CAC 2015 1,000,000
02460257 MINIMERCADO DANNA MLG 2015 1,000,000
01664739 MINIMERCADO DE LA 55 2015 1,285,000
02512387 MINIMERCADO EL TRIUNFO JG 2015 1,000,000
02357212 MINIMERCADO Y GRANERO JOSEPH 2015 1,200,000
02519442 MIRA SAL SI PUEDES 2015 1,200,000
02000318 MIRANDA OSORIO EDUARDO 2015 1,288,700
00916580 MIROAL INGENIERIA S.A.S 2015 26,624,696,942
02411959 MISCELANEA CAMILO ANDRES 2015 800,000
01491526 MISCELANEA DONDE ANNY A.C. 2015 3,750,000
02354212 MISCELANEA NUEVA GRANADA 2015 1,000,000
01881805 MISCELANEA SAMUEL ALBERTO 2015 5,000,000
02188052 MISCELANEA SAMUEL ALBERTO 2015 5,000,000
02070881 MISCELANEA SANTA MONICA MARTIN 2015 1,000,000
02500803 MISCELANEA SARAHY 2015 1,000,000
01767628 MISCELANEA Y PAPELERIA SICOMORO 2015 500,000
02424710 MISCELANEA Y PAPELERIA TOMMY 2015 700,000
02407671 MISELANEA PAÑALERA MI PEQUEÑA LULU 2015 1,200,000
01407014 MISELANEA Y PAPELERIA DANNY 2015 1,000,000
01404949 MODA EXACTA 2015 1,050,000
01918990 MODA IDEA Y DISEÑO MID 2015 500,000
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02010027 MOGOLLON CARRANZA FREDDY 2013 1
02010027 MOGOLLON CARRANZA FREDDY 2014 1
02010027 MOGOLLON CARRANZA FREDDY 2015 1,000,000
01573970 MOGOLLON PEÑA LUIS ABUNDIO 2015 1,200,000
01041960 MOLIER SOCIEDAD EN COMANDITA 2015 40,000,000
02377387 MOLINA SANCHEZ PEDRO PABLO 2015 1,200,000
01540199 MOLINA SARMIENTO JOSE REINEL 2009 1,000,000
01540199 MOLINA SARMIENTO JOSE REINEL 2010 1,000,000
01540199 MOLINA SARMIENTO JOSE REINEL 2011 1,000,000
01540199 MOLINA SARMIENTO JOSE REINEL 2012 1,000,000
01540199 MOLINA SARMIENTO JOSE REINEL 2013 1,000,000
01540199 MOLINA SARMIENTO JOSE REINEL 2014 1,000,000
01540199 MOLINA SARMIENTO JOSE REINEL 2015 1,000,000
02484513 MOLINA VANEGAS ANDRES FELIPE 2015 20,000,000
02251323 MONCADA CARVAJAL CARLOS ALBERTO 2015 3,900,000
02275017 MONCADA HERREÑO NIDIA 2015 1,500,000
00839107 MONCAYO ORJUELA HELDA ELIZABETH 2015 6,000,000
02291938 MONROY BERNAL JORGE ARIEL 2014 1,000,000
02291938 MONROY BERNAL JORGE ARIEL 2015 1,000,000
01731268 MONROY CARDENAS NOHORA JANETH 2015 5,000,000
02029418 MONROY GARZON MARTHA LUZ 2014 1,000,000
02424023 MONSALVE GOMEZ MARIA ISABEL 2015 1,280,000
02260404 MONSTER URBAN 2015 1,000,000
01672605 MONTACARGAS TITANIC 2015 800,000
02474768 MONTAÑA MONTAÑA EDGAR 2015 1,200,000
00954783 MONTAÑO DE SUAREZ BLANCA LILIA 2015 1,100,000
02286580 MONTEALEGRE GONZALEZ DERLY MILDED 2015 2,000,000
00949266 MONTEALEGRE LUIS ALBERTO 2014 1,280,000
02235622 MONTENEGRO CUDRIS MYRIAM 2015 1,000,000
01251238 MONTES BELLO LUISA FERNANDA MAY DE LOS
ANGELES DIANA DE FATIMA
2015 1,200,000
02146892 MONTOYA MONTOYA MARIA MONGUY 2015 1,000,000
01549142 MORA MANZO PABLO RODRIGO 2014 1,100,000
01549142 MORA MANZO PABLO RODRIGO 2015 1,200,000
00765514 MORA MORA LUIS ALBERTO 2015 4,000,000
02408370 MORA PLAZAS FREDY ORLANDO 2015 1,000,000
02500967 MORA URIBE JUAN NEPOMUCENO 2015 1,000,000
02381453 MORA VILLALOBOS HARBEY OSWALDO 2015 1,000,000
02207474 MORALES CAPERA MELIDA 2015 1,000,000
02142305 MORALES GAVIRIA JUAN PABLO 2015 2,000,000
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02524890 MORALES GAYON CLAUDIA YANNETH 2015 500,000
00282023 MORALES JUAN ANTONIO 2014 93,000,000
00680367 MORALES RAMOS JOSE ORLANDO 2015 1,232,000
02046171 MORALES RAMOS LUIS ANTONIO 2015 1,800,000
02383235 MORALES RODRIGUEZ JORGE 2015 500,000
02323743 MORENO ALVARADO JOSE JAVIER 2015 1,400,000
01732356 MORENO ARIAS ELSA MARINA 2013 1,000,000
01732356 MORENO ARIAS ELSA MARINA 2014 1,000,000
01732356 MORENO ARIAS ELSA MARINA 2015 1,000,000
00956035 MORENO BELTRAN CARLOS ARTURO 2014 3,050,000
00956035 MORENO BELTRAN CARLOS ARTURO 2015 3,100,000
01898042 MORENO BRAND 2015 5,000,000
02507759 MORENO CARREÑO ANDREA NATALIE 2015 1,232,000
02290520 MORENO CASTRO CESAR 2015 500,000
01956611 MORENO CASTRO FLOR ELVA 2014 1,030,000
01956611 MORENO CASTRO FLOR ELVA 2015 1,030,000
00873742 MORENO DE CAMPOS CLEMENCIA 2015 3,950,000
01898038 MORENO GALEANO RAFAEL ANTONIO 2015 5,000,000
02338925 MORENO GRISALES MARIA MERCEDES 2015 1,000,000
01225340 MORENO GUARNIZO SALOMON 2015 629,653,445
02403012 MORENO HERRERA MARIA SONIA 2015 1,100,000
00840790 MORENO LEON JOSE TIBERIO 2015 1,500,000
01116224 MORENO LOPEZ CARLOS JULIO 2015 1,900,000
01987882 MORENO MEDINA JAVIER MAURICIO 2015 10,000,000
00839535 MORENO MUÑOZ FABIO 2014 2,300,000
00839535 MORENO MUÑOZ FABIO 2015 2,300,000
00716085 MORENO OSORIO ANGELINO 2015 1,280,000
02313000 MORENO ROMERO CAMPO EUCARDO 2014 1,000,000
02313000 MORENO ROMERO CAMPO EUCARDO 2015 1,000,000
02410044 MORENO SIERRA DIANA 2015 1
02448388 MORENO TORRES ANDREA 2015 200,000
02057336 MORENO TORRES GILBERTO 2015 20,000,000
02355472 MORERA CARDENAS NUVIA YANETH 2014 2,000,000
02355472 MORERA CARDENAS NUVIA YANETH 2015 2,000,000
02226059 MOROVI S A S 2014 2,955,140,000
02226059 MOROVI S A S 2015 2,955,140,000
00402206 MORRIS LIEVANO Y CIA. S. EN C. 2015 40,000,000
02135303 MOSQUERA RAMIREZ GUILLERMO 2012 1,000,000
02135303 MOSQUERA RAMIREZ GUILLERMO 2013 1,000,000
02135303 MOSQUERA RAMIREZ GUILLERMO 2014 1,000,000
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02135303 MOSQUERA RAMIREZ GUILLERMO 2015 1,000,000
01510081 MOTO JAPONESA II 2015 650,000
02421928 MOTO REPUESTOS EL RODANTE N C 2015 1,000,000
02421929 MOTO REPUESTOS EL RODANTE N C 1 2015 1,000,000
00811736 MOTORCAR N M R 2015 1,232,000
01885226 MOTOS BRASIL 2015 4,100,000
01871910 MOTOS M Y E 2015 4,100,000
02291311 MOUSE INTERACTIVO SAS 2015 107,170,124
01226769 MOYA CASTILLO ROSANA 2012 900,000
01226769 MOYA CASTILLO ROSANA 2013 900,000
01226769 MOYA CASTILLO ROSANA 2014 900,000
01226769 MOYA CASTILLO ROSANA 2015 1,000,000
02265750 MOYANO AYALA ADOLFO HERNANDO 2013 500,000
02265750 MOYANO AYALA ADOLFO HERNANDO 2014 500,000
02265750 MOYANO AYALA ADOLFO HERNANDO 2015 500,000
01008922 MUEBLE HOGAR UBATE M M 2015 3,000,000
01226888 MUEBLES CASA ESTILO FURQUE 2015 3,000,000
01913367 MUEBLES CONFORT Y DISEÑO 2015 3,000,000
00492651 MULTICIENCIAS SAS 2014 4,161,185,666
02153423 MUNAR SALAZAR ADRIANA MARIA 2015 3,000,000
00930455 MUNDICARGO TRANSPORTES INTERNACIONALES
LTDA
2015 310,025,303
01681992 MUNDO IPBX LTDA 2010 100,000
01681992 MUNDO IPBX LTDA 2011 100,000
01681992 MUNDO IPBX LTDA 2012 100,000
01681992 MUNDO IPBX LTDA 2013 100,000
01681992 MUNDO IPBX LTDA 2014 100,000
01681992 MUNDO IPBX LTDA 2015 1,000,000
02106600 MUNDO MARCAS - BOGOTA 2015 1,900,000
02131190 MUÑOZ AGUIRRE FLOR DELINA 2015 1,500,000
02028441 MUÑOZ ALDANA RICARDO 2015 1,000,000
01571385 MUÑOZ MUÑOZ OSCAR DARIO 2015 520,147,348
01693199 MUÑOZ PEÑA DIEGO ALEXANDER 2011 1,000,000
01693199 MUÑOZ PEÑA DIEGO ALEXANDER 2012 1,000,000
01693199 MUÑOZ PEÑA DIEGO ALEXANDER 2013 1,000,000
01693199 MUÑOZ PEÑA DIEGO ALEXANDER 2014 1,000,000
01693199 MUÑOZ PEÑA DIEGO ALEXANDER 2015 1,000,000
00968670 MURCIA MARIELA 2015 3,000,000
00897821 MURCIA RODRIGUEZ LUZ CARMENZA 2015 1,200,000
01534636 MURILLO DE TOVAR FRANCELINA 2015 930,000
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02153556 MURILLO LONDOÑO LUZ ELENA 2015 5,600,000
00811735 MURILLO RODRIGUEZ NORMAN 2015 1,232,000
01173699 NACIONAL DE AUTOPARTES JR 2012 500,000
01173699 NACIONAL DE AUTOPARTES JR 2013 500,000
01173699 NACIONAL DE AUTOPARTES JR 2014 500,000
01173699 NACIONAL DE AUTOPARTES JR 2015 1,200,000
00783748 NACIONAL DE PELUCAS 2015 32,000,000
02104781 NAIRO SOLUTIONS SAS 2015 63,234,637
02405190 NARVAEZ NARVAEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,280,000
00535225 NATALIA POMBO Y CIA LTDA AGENTE DE
MEDICINA PREPAGADA
2015 1,000,000
01465153 NATIVO RELOJES 2015 2,000,000
02416705 NATURAL  HOUSE J.G. 2015 1,200,000
02223888 NATURAL PROLIFE 2014 1,000,000
02156970 NATURAL ROKA 2015 1,280,000
00429421 NATURALEZA 2015 1,100,000
01269444 NAVARRETE HERNANDEZ GERMAN AUGUSTO 2015 1,000,000
01243063 NAVARRO SALAS TERESA 2015 2,200,000
01791974 NAZYR JEANS 2014 1,200,000
01791974 NAZYR JEANS 2015 3,000,000
00182849 NEGOCIOS Y BIENES S A S 2015 373,726,231,295
02450880 NEIRA ROMERO OSCAR ALONSO 2015 1,200,000
02216801 NIEBLES GOMEZ EUCARIS DEL ROSARIO 2014 900,000
02216801 NIEBLES GOMEZ EUCARIS DEL ROSARIO 2015 900,000
01477453 NIEBLES REALES MARIA ELENA 2015 1,100,000
01180421 NIETO CASTAÑO MARIA HAIDY 2011 1,000,000
01180421 NIETO CASTAÑO MARIA HAIDY 2012 1,000,000
01180421 NIETO CASTAÑO MARIA HAIDY 2013 1,000,000
01180421 NIETO CASTAÑO MARIA HAIDY 2014 1,000,000
01180421 NIETO CASTAÑO MARIA HAIDY 2015 1,000,000
01729751 NIÑO GARZON WILSON ARMANDO 2015 2,100,000
00890891 NIÑO HUMBERTO 2015 1,280,000
02472073 NIÑO MEZA JHON ALEXANDER 2015 1,200,000
02255667 NIÑO MORA MAURICIO JOSE 2015 1,900,000
02248785 NOSSA CAFE 2015 1,250,000
01794975 NOTEBOOKSTAR 2014 1,000,000
01794975 NOTEBOOKSTAR 2015 1,000,000
02520670 NOVA GARCIA CRISTIAN CAMILO 2015 93,012,782
00836634 NOVOA RIVEROS AURELIO 2015 112,750,000
02259650 NUEVO COPY EXPRESS 2015 1,200,000
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01848744 NUEVO PARQUEADERO GARAVITO 2015 1,280,000
02137128 O&C TRAINING AND SERVICES COMPANY SAS 2012 800,000
02137128 O&C TRAINING AND SERVICES COMPANY SAS 2013 900,000
02137128 O&C TRAINING AND SERVICES COMPANY SAS 2014 1,000,000
02137128 O&C TRAINING AND SERVICES COMPANY SAS 2015 1,000,000
02287441 OBRAS ASESORIAS Y SUMINISTROS
AMBIENTALES DE COLOMBIA OASACO S A S
2015 214,000,000
01694202 OCAMPO ALVAREZ MIGUEL ANTONIO 2015 550,000
01291240 OCAMPO PARADA JORGE YURI 2015 1,100,000
00539109 OCHOA BARRERA CARMEN EMILIA 2015 3,500,000
02044643 OCHOA SANABRIA GONZALO 2015 1,200,000
02486671 ODONTOLOGIA JJR 2015 1,100,000
02501389 OJEDA LARA DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
01732575 OLAYA JIMENEZ EDGAR ALEXANDER 2015 5,000,000
02029147 ONLINE EDUCATION SERVICES S A S 2015 15,000,000
02321952 OPEN LATINOAMERICA S A S 2015 100,000
01147991 OPTICA DOCTORA CLAUDIA CONSTANZA MATIZ
ACOSTA
2015 5,000,000
01807414 OPTICA DR. GOMEZ 2014 800,000
01807414 OPTICA DR. GOMEZ 2015 800,000
02399451 ORCA PUBLICIDAD INFLABLE 2015 1,500,000
02192823 ORCUNCHE SANCHEZ ROSALBA 2015 3,000,000
01117815 ORDOÑEZ URBANO MILTON ARLEY 2015 1,050,000
01973601 ORGANIZACION DE EMPRENDIMIENTO Y
LIDERAZGO S.A.S
2015 50,000,000
01841141 ORGANIZACION DE INGENIEROS DE GAS.
LIMITADA.
2009 300,000
01841141 ORGANIZACION DE INGENIEROS DE GAS.
LIMITADA.
2010 300,000
01841141 ORGANIZACION DE INGENIEROS DE GAS.
LIMITADA.
2011 300,000
01841141 ORGANIZACION DE INGENIEROS DE GAS.
LIMITADA.
2012 300,000
01841141 ORGANIZACION DE INGENIEROS DE GAS.
LIMITADA.
2013 300,000
01841141 ORGANIZACION DE INGENIEROS DE GAS.
LIMITADA.
2014 300,000
01841141 ORGANIZACION DE INGENIEROS DE GAS.
LIMITADA.
2015 300,000
02053545 ORJUELA BARRIOS MARCO AURELIO 2015 4,000,000
00993767 ORJUELA DE VASQUEZ ROSA ELSA CRISTINA 2015 500,000
02404581 ORJUELA LOPEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,800,000
01822643 ORJUELA SANABRIA MIGUEL FERNANDO 2013 1,000,000
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01822643 ORJUELA SANABRIA MIGUEL FERNANDO 2014 1,000,000
01822643 ORJUELA SANABRIA MIGUEL FERNANDO 2015 1,000,000
00883190 OROZCO ARCILA JORGE ELIECER 2015 20,000,000
00738219 OROZCO PELAEZ CARLOS ENRIQUE 2015 4,000,000
02276144 OROZCO VELASQUEZ MARTHA JUDITH 2015 1,700,000
01523652 ORTEGA BOLAÑOS ODILA 2015 1,050,000
01677654 ORTIZ AVELLANEDA AMANDA 2015 600,000
00469486 ORTIZ AVELLANEDA SANTA PATRICIA 2015 850,000
00754412 ORTIZ BELTRAN JESUS EDILBERTO 2015 1,000,000
02371123 ORTIZ CASTRO HAROLD ENRIQUE 2014 1,300,000
02371123 ORTIZ CASTRO HAROLD ENRIQUE 2015 1,300,000
02163302 ORTIZ JIMENEZ IDALY 2013 500,000
02163302 ORTIZ JIMENEZ IDALY 2014 500,000
02163302 ORTIZ JIMENEZ IDALY 2015 500,000
02096469 ORTIZ ORDOÑEZ WILLIAM 2013 100,000
02096469 ORTIZ ORDOÑEZ WILLIAM 2014 100,000
02096469 ORTIZ ORDOÑEZ WILLIAM 2015 1,200,000
01991457 ORTIZ SOTO RUBEN DARIO 2015 7,732,000
02462893 OSIRIS ELICEO ROMERO BARRIOS 2015 1,232,000
02036151 OSORIO MOLANO OLGA ROCIO 2014 1,000,000
02462686 OSPINA CORREA NAYIBE 2015 1,500,000
02350794 OSSA COMUNICACIONES 2015 5,000,000
00777552 OSSA MOLINA LUIS HERNANDO 2015 5,000,000
01770197 OTALORA BALLESTEROS NELFER DRIGELIO 2015 500,000
02090279 OTALORA GARCIA MARITZA AMPARO 2014 1,200,000
02090279 OTALORA GARCIA MARITZA AMPARO 2015 1,200,000
01908101 OVALLE BONILLA BEATRIZ 2015 1,000,000
01124978 OVIEDO LUZ MERY 2015 1,400,000
02455093 OYOLA MORENO CRISTIAN CAMILO 2015 8,000,000
01994183 P@PELWEB 2015 1,000,000
02350075 P&F MEXICANA S.A. DE C.V. SUCURSAL
COLOMBIANA
2015 2,345,780,392
02459760 PABON CRUZ AURORA 2015 5,000,000
02460947 PACHO FRANCISCO CANO SAS 2015 2,000,000
01198322 PACHON GUALTEROS BERTHA JULIA 2014 5,000,000
01198322 PACHON GUALTEROS BERTHA JULIA 2015 55,650,230
01285253 PACHON MORENO JOSE JOAQUIN 2015 1,000,000
02194011 PAEZ BELLO JORGE HELI 2015 5,000,000
01709776 PAEZ FORERO IBONY CONSTANZA 2015 867,000
02008717 PAEZ GOMEZ DIANA JANETH 2014 3,400,000
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02277991 PAEZ LANDINEZ RAQUEL MARGARITA 2015 600,000
01253404 PAEZ LIZARAZO JULIAN 2009 100,000
01253404 PAEZ LIZARAZO JULIAN 2010 100,000
01253404 PAEZ LIZARAZO JULIAN 2011 100,000
01253404 PAEZ LIZARAZO JULIAN 2012 100,000
01253404 PAEZ LIZARAZO JULIAN 2013 100,000
01253404 PAEZ LIZARAZO JULIAN 2014 100,000
01253404 PAEZ LIZARAZO JULIAN 2015 100,000
01120613 PAEZ WALTEROS ANDRES ANTONIO 2015 8,500,000
02137751 PALACIO ARISTIZABAL PAOLA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02132946 PALACIO DEL CUERO DE VILLAS 2015 1,000,000
01899694 PALENCIA LOSADA ARACELY 2015 2,000,000
02321021 PALESTRA SOCIAL MEDIA GROUP SAS. 2014 3,000,000
02321021 PALESTRA SOCIAL MEDIA GROUP SAS. 2015 3,000,000
01778255 PAMPLONA MONTES MARIA CIELO 2015 1,288,000
02400496 PANADERIA  RICO RICO SABOR 2015 700,000
02500973 PANADERIA  SAN  RAFAEL  JYL 2015 1,000,000
00655157 PANADERIA ELIZABETH 2014 500,000
00655157 PANADERIA ELIZABETH 2015 500,000
00787763 PANADERIA EUROPAN DEL SUR 2015 1,288,000
02386148 PANADERIA LA DELICIA DE LA 162 2014 1,500,000
02386148 PANADERIA LA DELICIA DE LA 162 2015 1,700,000
01428920 PANADERIA LA SELECTA 2015 550,000
00754753 PANADERIA LAS ESMERALDAS 2010 100,000
00754753 PANADERIA LAS ESMERALDAS 2011 100,000
00754753 PANADERIA LAS ESMERALDAS 2012 100,000
00754753 PANADERIA LAS ESMERALDAS 2013 100,000
00754753 PANADERIA LAS ESMERALDAS 2014 100,000
00754753 PANADERIA LAS ESMERALDAS 2015 1,200,000
01902970 PANADERIA MANHATAN 2015 1,200,000
02170093 PANADERIA MONTEREY J F 2015 1,150,000
02435637 PANADERIA PANECILLOS P 2015 1,200,000
01867030 PANADERIA RICO MAS PAN JSF 2013 700,000
01867030 PANADERIA RICO MAS PAN JSF 2014 700,000
02259258 PANADERIA TRIGOMANIA EPH 2015 2,500,000
02370337 PANADERIA Y CAFETERIA ELIANA 2014 1,000,000
02370337 PANADERIA Y CAFETERIA ELIANA 2015 1,000,000
01248314 PANADERIA Y CAFETERIA LOS ANTOJOS DE
GINA
2015 1,500,000




01669732 PANADERIA Y PASTELERIA LA CAMPIÑA
SANTANDER
2015 1,280,000
00413667 PANADERIA Y PASTELERIA SARITA 2015 9,500,000
01502232 PANDEBONO Y ALGO MAS DE LA 49 2012 900,000
01502232 PANDEBONO Y ALGO MAS DE LA 49 2013 900,000
01502232 PANDEBONO Y ALGO MAS DE LA 49 2014 900,000
02315755 PANIFICADORA INGLESA 2015 1,900,000
02270590 PAÑALERA LAURITA 2015 7,000,000
02339365 PAÑALERA LINA 2015 800,000
02371148 PAÑALERA PEQUEÑOS CURIOSOS 2015 1,000,000
01956561 PAPEL & MISC 2015 1,900,000
02350936 PAPELERIA BELLA VISTA  MEDIA 2015 1,000,000
02263823 PAPELERIA DEPARTAMENTAL CAQUEZA 2013 1,000,000
02263823 PAPELERIA DEPARTAMENTAL CAQUEZA 2014 1,000,000
02263823 PAPELERIA DEPARTAMENTAL CAQUEZA 2015 1,000,000
01450873 PAPELERIA ENELI 2015 500,000
02450883 PAPELERIA ESTEFANIA BELLA 2015 1,200,000
02442128 PAPELERIA KARITO 2015 1,000,000
01385325 PAPELERIA MICELANEA Y COMUNICACIONES
FERVI
2014 500,000
01385325 PAPELERIA MICELANEA Y COMUNICACIONES
FERVI
2015 1,200,000
02457412 PAPELERIA MISCELANEA PACHITA 2015 1,000,000
02166477 PAPELERIA VALENTINA SEGURA 2015 1,000,000
02419890 PAPELERIA Y CACHARRERIA ROLULI 2015 3,000,000
01363159 PAPELERIA Y MISCELANEA LA ESQUINA
PORTACHUELO
2015 900,000
01823980 PARADOR DEL BUEN SABOR 2015 1,500,000
02138386 PARAMO GLADIS MARIA 2015 8,000,000
02520238 PARAPENTE SOPO 2015 8,000,000
02248993 PARDO FRANCO ELKIN ENRIQUE 2015 1,000,000
02181521 PARDO NIETO DEYBI RICARDO 2013 100,000
02181521 PARDO NIETO DEYBI RICARDO 2014 1,200,000
02183060 PARQUEADERO LA LOMA M.C 2015 5,000,000
01710766 PARQUEADERO PEÑA 2015 1,280,000
00954878 PARQUEADERO PUBLICO SAN JUDAS TADEO 2015 3,500,000
02230102 PARQUEADERO SUMAPAZ 2015 850,000
02520234 PARRA LONDOÑO EDWARD 2015 8,000,000
02084455 PARRA MOLANO MILTON FABIAN 2015 1,200,000
00990995 PARRA MURCIA GRACIELA 2015 500,000
02115048 PARRA MURCIA RUBBY 2015 500,000
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01801378 PARRADO HERNANDEZ ELOY 2015 2,500,000
02377734 PARRADO SANCHEZ JUAN PABLO 2014 1,000,000
02377734 PARRADO SANCHEZ JUAN PABLO 2015 1,000,000
02352199 PARRAGA HERNANDEZ MARIA ANGELA 2015 1,000,000
01493439 PASARELA FASHION IMPONE LA MODA 2015 1,000,000
02232987 PASTEL Y PIZZA 2015 1,000,000
00691184 PASTELERIA DARY 2015 1,230,000
00994751 PASTRAN RIVERA ELVER JULIO 2015 200,000
01672602 PATARROYO SANCHEZ HERNANDO 2015 800,000
02274139 PATIÑO DE PIÑEROS BLANCA NELLY 2015 500,000
01758067 PATIÑO MORENO DICXON ALEXANDER 2015 1,280,000
01715341 PATIÑO SANTA GLORIA NANCY 2014 1,000,000
01715341 PATIÑO SANTA GLORIA NANCY 2015 1,200,000
01153594 PAVA RAMIREZ CLAUDIA PATRICIA 2012 1,000,000
01153594 PAVA RAMIREZ CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
01153594 PAVA RAMIREZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01153594 PAVA RAMIREZ CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
01988905 PEDRAZA PEDRAZA CAMILO ANDRES 2014 2,000,000
01988905 PEDRAZA PEDRAZA CAMILO ANDRES 2015 2,000,000
02504393 PEDRAZA VASQUEZ CLAUDIA EFIGENIA 2015 1,280,000
01613282 PEDRAZA VILLARRAGA MARLEN 2014 500,000
01613282 PEDRAZA VILLARRAGA MARLEN 2015 1,232,000
02231491 PEGANTES CERAMICOS Y ESTUCOS KRAF 2013 1,000,000
02231491 PEGANTES CERAMICOS Y ESTUCOS KRAF 2014 1,000,000
02231491 PEGANTES CERAMICOS Y ESTUCOS KRAF 2015 1,000,000
02154125 PELICULAS Y POLARIZADOS DETROIT'S 2014 1,100,000
02154125 PELICULAS Y POLARIZADOS DETROIT'S 2015 1,150,000
01870941 PELUQUERIA AMANDA ROMERO 2014 500,000
01870941 PELUQUERIA AMANDA ROMERO 2015 500,000
00782361 PELUQUERIA ANSYLEY 2015 3,200,000
01535630 PELUQUERIA BERAKA STILOS 2015 5,000,000
02118115 PELUQUERIA EDUARD E S A 2012 1,000,000
02118115 PELUQUERIA EDUARD E S A 2013 1,000,000
02118115 PELUQUERIA EDUARD E S A 2014 1,000,000
02118115 PELUQUERIA EDUARD E S A 2015 1,288,000
02515323 PELUQUERIA INFANTIL TIJERITAS KIDS UN
LUGAR PARA LOS NIÑOS
2015 2,000,000
02400276 PELUQUERIA PEINARTE M 2015 800,000
01402661 PELUQUERIA SHALONS 2006 650,000
01402661 PELUQUERIA SHALONS 2007 650,000
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01402661 PELUQUERIA SHALONS 2008 650,000
01402661 PELUQUERIA SHALONS 2009 650,000
01402661 PELUQUERIA SHALONS 2010 650,000
01402661 PELUQUERIA SHALONS 2011 650,000
01402661 PELUQUERIA SHALONS 2012 650,000
01402661 PELUQUERIA SHALONS 2013 650,000
01402661 PELUQUERIA SHALONS 2014 650,000
01402661 PELUQUERIA SHALONS 2015 650,000
01499343 PELUQUERIA SOLANH 2015 1,000,000
02442004 PELUQUERIA XIOMARA 2014 2015 5,000,000
01838378 PELUQUERIA Y DISTRIBUIDORA L.F. 2013 1,000,000
01838378 PELUQUERIA Y DISTRIBUIDORA L.F. 2014 1,000,000
01838378 PELUQUERIA Y DISTRIBUIDORA L.F. 2015 1,000,000
01511932 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA CECY 2015 1,000,000
02181510 PENAGOS MENDOZA JHON ALEXANDER 2015 1,100,000
01767069 PENAGOS MENDOZA JULIO CESAR 2015 1,100,000
01580815 PEÑA CAÑON CARLOS ARNULFO 2015 2,000,000
00847358 PEÑA ORTIGOZA MATIAS 2015 1,200,000
02181561 PEÑA PEDRO ALEJANDRINO (ALEJANDRO) 2014 500,000
02181561 PEÑA PEDRO ALEJANDRINO (ALEJANDRO) 2015 500,000
02390753 PEÑA RAMIREZ DORIS GLADYS 2015 1,000,000
01710764 PEÑA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,280,000
02124804 PEÑA VASQUEZ SANDRA MARCELA 2013 1,000,000
02124804 PEÑA VASQUEZ SANDRA MARCELA 2014 1,000,000
02124804 PEÑA VASQUEZ SANDRA MARCELA 2015 1,000,000
02236015 PEÑARANDA JAIMES NURY HORTENCIA 2015 1,000,000
00430938 PEÑUELA MARIN MARIA TERESA DEL NIÑO
JESUS
2015 1,200,000
00667491 PERALTA PARDO MARTIN 2015 700,000
02189612 PEREZ COQUIS YULID PATRICIA 2013 1,000,000
02189612 PEREZ COQUIS YULID PATRICIA 2014 1,000,000
02189612 PEREZ COQUIS YULID PATRICIA 2015 1,288,700
02215430 PEREZ MARTINEZ JENNY ALEXANDRA 2015 1,288,700
00694995 PEREZ NUÑEZ JOSE ALFONSO 2015 1,235,000
01981348 PEREZ PUIN GLORIA ESTELA 2015 1,350,000
02345765 PEREZ SANCHEZ NATALIA 2015 9,020,900
01248397 PERFUMERIA CAMILA ANDREA 2015 1,845,000
02160852 PERFUMERIA LA FRAGANCIA OR 2015 3,200,000
01734335 PERILLA GAMEZ JENNY PAOLA 2014 800,000
01734335 PERILLA GAMEZ JENNY PAOLA 2015 800,000
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01455743 PERILLA Y CIA S EN C 2015 3,000,000
01731568 PESCA SANCHEZ WILSON 2015 1,000,000
02282096 PESCADERIA LA 163 2014 1
01865346 PIEDRAHITA CUBILLOS MIGUEL ANGEL 2013 500,000
01865346 PIEDRAHITA CUBILLOS MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
01865346 PIEDRAHITA CUBILLOS MIGUEL ANGEL 2015 5,000,000
00177570 PIL-MAR LTDA. 2015 623,061,899
01785695 PINEDA ORDUÑA BEATRIZ 2015 1,288,700
01508451 PINEDA PINEDA FLOR MARINA 2015 500,000
01712729 PINEDA ROJAS DIANA MILENA 2015 1,288,700
01685886 PINILLA GALINDO JOSE URIEL 2009 10,000
01685886 PINILLA GALINDO JOSE URIEL 2010 100,000
01685886 PINILLA GALINDO JOSE URIEL 2011 100,000
01685886 PINILLA GALINDO JOSE URIEL 2012 100,000
01685886 PINILLA GALINDO JOSE URIEL 2013 100,000
01685886 PINILLA GALINDO JOSE URIEL 2014 100,000
01685886 PINILLA GALINDO JOSE URIEL 2015 1,200,000
02287386 PINILLA GOMEZ CLAUDIA STELLA 2015 1,100,000
00818197 PINOTHO SAS 2015 4,010,125,798
02453498 PINTA EL MUNDO DE COLOR 2015 1,200,000
02265390 PINTO SANCHEZ MARIA ANTONIA 2015 100,000
01957231 PINZON FORERO JAVIER 2015 1,000,000
00687048 PINZON JOSE MANUEL 2014 950,000
00687048 PINZON JOSE MANUEL 2015 980,000
02080214 PINZON RAMOS LUZ STELLA 2013 1,000,000
02080214 PINZON RAMOS LUZ STELLA 2014 1,000,000
02080214 PINZON RAMOS LUZ STELLA 2015 1,000,000
02386516 PIRA AVENDAÑO MARIA LEONILDE 2015 1,000,000
01210379 PIROTECNIA SAN LUIS 2015 1,000,000
02018615 PIZA GAMBOA EDILBERTO 2014 1,000,000
02018615 PIZA GAMBOA EDILBERTO 2015 1,000,000
01500170 PLANETA HYUNDAI 2015 1,700,000
01500042 PLANETA HYUNDAI S.A.S. 2015 7,000,000
02095425 PLASTICOS LG 2015 1,000,000
02273147 PLASTICOS Y DESECHABLES FENIX 2013 500,000
02273147 PLASTICOS Y DESECHABLES FENIX 2014 1,000,000
02403583 PLASTICOS Y DESECHABLES RIVER VILLER 2015 1,500,000
00644556 PLATICOS RESTAURANTE 2012 1,000
00644556 PLATICOS RESTAURANTE 2013 10,000
00644556 PLATICOS RESTAURANTE 2014 10,000
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00644556 PLATICOS RESTAURANTE 2015 10,000
01887786 PLAY TENNIS J.J 2014 2,000,000
01887786 PLAY TENNIS J.J 2015 2,000,000
00611447 PLOMERIA JR REPARACIONES 2015 1,000,000
02441340 POLANIA ARAUJO CENEN 2015 1,200,000
02026409 POLLO SOL S A S 2011 1,000,000
02026409 POLLO SOL S A S 2012 1,000,000
02026409 POLLO SOL S A S 2013 1,000,000
02026409 POLLO SOL S A S 2014 1,000,000
01956615 POLLOS A.F. 2014 1,030,000
01956615 POLLOS A.F. 2015 1,030,000
02044644 POLLOS EL GALPON EL OCHOA 2015 1,200,000
02144641 POLOCHE VIUCHE WANDA 2013 1,000,000
02144641 POLOCHE VIUCHE WANDA 2014 2,000,000
02144641 POLOCHE VIUCHE WANDA 2015 7,000,000
00992786 PONY AUTOS 2014 1,232,000
02271504 PORQUE QUIERO MI CIUDAD NO MAS
CORRUPTOS VOTO BLANCO
2015 350,000
02426018 PORRAS ARAQUE YENY PAOLA 2015 10,000,000
02466625 PORTAL INMOBILIARIA DE COLOMBIA REYGOM
S A S
2015 5,000,000
02230447 PORTELA VIDALES JESUS EMILIO 2015 1,000,000
02485499 POSSO ACOSTA JOSE FRANCISCO 2015 1,000,000
02350163 POSSOS PIÑEROS YAMILE XIMENA 2015 1,500,000
02023569 POVEDA NIETO BLANCA CECILIA 2015 5,000,000
01992690 PRADO BONILLA MIRIAM YOLIME 2015 1,200,000
01385324 PRADO CORTES JAIRO HUMBERTO 2014 500,000
01385324 PRADO CORTES JAIRO HUMBERTO 2015 1,200,000
00877686 PRECIADO HERNANDEZ DOMAIN 2015 1,500,000
02354574 PRECIOS ENANOS 2015 1,000,000
S0043341 PRECOOPERATIVA MULTIACTIVA AP3 SIGLA
AP3
2015 35,000,000
01438644 PRIETO MARIN JOHN 2015 3,000,000
01279660 PRIETO PRIETO GLORIA BEYABEL 2015 1,288,700
00940872 PRISMA AZUL 2015 3,600,000
02348318 PROAQO INGENIERIA SAS 2015 798,677,104
02324240 PROCESADORA DE CARNES SANTY 2015 1,200,000
01585734 PRODUCTOS ALIMENTICIOS BREAKFAST LUNCH
Y ALGO MAS
2014 1,100,000




02195436 PRODUCTOS DE COLOMBIA ARTESANALES 2015 1,000,000
02093676 PRODUCTOS NATURALES TEOCRISANA 2015 1,200,000
01238861 PRODUCTOS NATURALES TRIGO Y MANA 2015 2,500,000
00486190 PRODUCTOS TATIANA 2015 3,000,000
01966742 PROFESIONALES EN ENERGIA S.A E.S.P.
PEESA
2015 1,177,394,169
02218171 PRONTO EXPRESS 2 2015 1,000,000
02150077 PROSISO JB S A S 2015 15,000,000
00667493 PROVEEDORA DE MATERIALES DIDACTICOS
PROMART
2015 700,000
02154450 PROYECTOS Y CONCRETO S A S 2014 11,200,000
02154450 PROYECTOS Y CONCRETO S A S 2015 11,200,000
02157514 PUBLICREAMOS S A S 2014 7,000,000
02157514 PUBLICREAMOS S A S 2015 7,000,000
02371131 PUBLIIMPRESOS S.A. 2014 1,300,000
02371131 PUBLIIMPRESOS S.A. 2015 1,300,000
01627170 PUBLISYSTEM LC 2015 30,000,000
02501310 PUENTES HIGUERA ISRAEL 2015 1,000,000
02239644 PUENTES PUENTES DORIS 2015 300,000
02058251 PUENTES ROJAS YENNY ALEXANDRA 2014 1,000,000
02058251 PUENTES ROJAS YENNY ALEXANDRA 2015 1,000,000
01199310 PUIN SARMIENTO SANDRA PATRICIA 2015 350,000
01979699 PULGAR FONSECA WILSON FELIPE 2012 1,000,000
01979699 PULGAR FONSECA WILSON FELIPE 2013 1,000,000
01979699 PULGAR FONSECA WILSON FELIPE 2014 1,000,000
00714206 PULIDO CIFUENTES BELEN DE LOS ANGELES 2015 39,300,000
02395958 PUNTO 110 2015 1,200,000
02279864 PUNTO APARTE PUBLICIDAD S A S 2015 103,896,362
02403330 PUNTO CAMPO CARNES JG 2015 6,000,000
01477455 PUNTO DE SABOR COSTEÑO 2015 1,100,000
02232735 PUNTO EL FERRETERO 2015 1,901,000
01651035 PUNTO PONQUE D Y D 2015 1,200,000
01601279 QMISITO 2015 1,000,000
02324875 QUALITY TRUST COLOMBIA 2015 110,943,220
01301602 QUANTUM COLOMBIA SAS 2015 660,820,000
01605399 QUESADA GARCIA JIMMY HERNANDO 2014 1,200,000
01605399 QUESADA GARCIA JIMMY HERNANDO 2015 6,000,000
01274110 QUEVEDO SALAZAR LUZ EVELIA 2015 14,600,000
02441808 QUIDARME52 S.A.S 2015 22,000,000
00725381 QUINTERO BURITICA LEONEL IVAN 2014 1,200,000
00725381 QUINTERO BURITICA LEONEL IVAN 2015 1,200,000
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02413531 QUINTERO MARTINEZ LIGIA ESPERANZA 2015 1,200,000
02361070 QUINTERO OVIEDO MARIA GLORIA 2015 1,000,000
01956333 QUINTERO PATIÑO MARY DEL SOCORRO 2014 5,487,000
01956333 QUINTERO PATIÑO MARY DEL SOCORRO 2015 5,487,000
01407012 QUINTERO REYES LUZ DANNY 2015 1,000,000
02089288 QUINTERO ROSO MILCIADES 2015 1,200,000
02244608 QUINTERO SABOYA JUAN PABLO 2015 2,000,000
02094656 QUINTERO URREGO JUAN PABLO 2014 1,000,000
02094656 QUINTERO URREGO JUAN PABLO 2015 1,000,000
02409995 QUIROGA ARIZA CRISTIAN ANDRES 2015 2,000,000
01708375 QUIROGA CASTILLO JOSE HONORIO 2012 1,000,000
01708375 QUIROGA CASTILLO JOSE HONORIO 2013 1,000,000
01708375 QUIROGA CASTILLO JOSE HONORIO 2014 1,000,000
01708375 QUIROGA CASTILLO JOSE HONORIO 2015 1,000,000
02200085 QUIROGA JORGE 2015 1,200,000
02078394 QUIROGA SANTAMARIA TITO MANUEL 2012 1,000,000
02078394 QUIROGA SANTAMARIA TITO MANUEL 2013 1,000,000
02078394 QUIROGA SANTAMARIA TITO MANUEL 2014 1,000,000
02078394 QUIROGA SANTAMARIA TITO MANUEL 2015 1,200,000
02205294 RABINOVICI COLOMBIA S A S 2015 279,494,721
02230451 RACOMPORT GARMIN 2015 1,000,000
02377389 RADIADORES DEL SUR 2015 1,200,000
02383237 RADIANT - PELUQUERIA 2015 500,000
02287927 RADYTEC COLOMBIA S A S 2015 177,424,524
02426021 RAFA PIO,PIO DISTRIBUCIONES 2015 10,000,000
02357206 RAMIREZ APONTE LUZ DARY 2015 1,200,000
02168410 RAMIREZ CASTIBLANCO OSCAR ORLANDO 2015 1,800,000
01102631 RAMIREZ CEBALLOS JOHN FRAIDER 2014 1,000,000
01102631 RAMIREZ CEBALLOS JOHN FRAIDER 2015 1,000,000
02144963 RAMIREZ CHACON JOSE SAMUEL 2015 300,000
01182437 RAMIREZ DE CASTRO MARIA ROSALBINA 2015 2,570,000
01462156 RAMIREZ DUQUE YENNI YARLEY 2015 1,280,000
02115716 RAMIREZ ECHEVERRY MAURICIO 2014 1,000,000
02115716 RAMIREZ ECHEVERRY MAURICIO 2015 1,288,000
01161801 RAMIREZ GONZALEZ NESTOR EDUARDO 2013 1,000,000
01161801 RAMIREZ GONZALEZ NESTOR EDUARDO 2014 1,000,000
01161801 RAMIREZ GONZALEZ NESTOR EDUARDO 2015 2,500,000
02442003 RAMIREZ GONZALEZ YENNY SIOMARA 2015 5,000,000
01566592 RAMIREZ JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
02224155 RAMIREZ LEON JUAN ANDRES 2015 1,100,000
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02413473 RAMIREZ MOYANO YOHANNA MARCELA 2015 1,200,000
01523948 RAMIREZ NIÑO JOSE RICARDO 2015 1,030,000
02490916 RAMIREZ ORDOÑEZ NATALIA 2015 10,000,000
02072048 RAMIREZ ORTIZ LUIS ALEXANDER 2015 1,280,000
02212001 RAMIREZ PARRA CAMILO ALEXANDER 2015 1,000,000
01526878 RAMIREZ PRIETO BERNARDO ENRIQUE 2015 5,100,000
01504721 RAMIREZ RAMIREZ OMAR DARIO 2015 1,179,000
01671282 RAMIREZ RODRIGUEZ EDITH 2015 1,030,000
00234153 RAMIREZ TRONCOSO Y CIA S EN C S 2015 44,211,000
01173530 RAMIREZ VIATELA JOHN WILLIAM 2012 500,000
01173530 RAMIREZ VIATELA JOHN WILLIAM 2013 500,000
01173530 RAMIREZ VIATELA JOHN WILLIAM 2014 500,000
01173530 RAMIREZ VIATELA JOHN WILLIAM 2015 1,200,000
01554670 RAMOS CUSARIA IGNACIO 2014 800,000
01554670 RAMOS CUSARIA IGNACIO 2015 800,000
02255990 RAPIDO Y SABROSO. COM 2014 1,000,000
02255990 RAPIDO Y SABROSO. COM 2015 1,000,000
02471090 RAVELO MEJIA GLORIA 2015 1,000,000
01074842 RAYO CORONADO OLGA LUCIA 2015 1,000,000
01495434 REAL DANNY BROASTER 2015 2,400,000
02221013 REAL TRIANA YENY MARIXZA 2014 1,000,000
00390274 REARB ASOCIADOS LIMITADA 2015 1,200,000
02073358 RECICLADORA PAISA LEON 2015 1,200,000
02274240 RED HOT S.A.S. 2013 10,000,000
02274240 RED HOT S.A.S. 2014 10,000,000
02274240 RED HOT S.A.S. 2015 10,000,000
02271103 REFO- AGRO 2015 1,288,700
01139847 REFRACTARIOS Y QUIMICOS REFRAC
QUIMICOS
2015 20,000,000
01058806 REINA ARIZA SERGIO RENE 2015 1,200,000
02248741 RELOJERIA AUTENTICA CRISTIAN ANDRES
GOMEZ BARRERA
2015 3,000,000
01504722 RELOJERIA GAFAS MONTURAS Y PILAS EL
PAISA
2015 1,179,000
02163308 REMATE C A S 2013 1,000,000
02163308 REMATE C A S 2014 1,000,000
02163308 REMATE C A S 2015 1,000,000
02352201 REMATE LA VENDICION DE DIOS 2015 1,000,000
00883191 REMATES Y GANGAS LA 68 2015 20,000,000
02144618 REMONTADORA CALZADO "Z" 2015 900,000
02325758 REPAR REPUESTOS 2015 1,933,000
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00681286 RESIDENCIAS Y HOSPEDAJE VALPARAISO 2015 7,700,000
00024907 RESTAURANTE AMAYA 2006 500,000
00024907 RESTAURANTE AMAYA 2007 500,000
00024907 RESTAURANTE AMAYA 2008 500,000
00024907 RESTAURANTE AMAYA 2009 500,000
00024907 RESTAURANTE AMAYA 2010 500,000
00024907 RESTAURANTE AMAYA 2011 500,000
00024907 RESTAURANTE AMAYA 2012 500,000
00024907 RESTAURANTE AMAYA 2013 500,000
00024907 RESTAURANTE AMAYA 2014 500,000
01057352 RESTAURANTE BAR CASA VICTORIA 2015 1,300,000
01954316 RESTAURANTE CAFE BAR AMARETO 2014 1,200,000
01954316 RESTAURANTE CAFE BAR AMARETO 2015 1,200,000
01734336 RESTAURANTE CASA DE BANQUETES EL SUEÑO
REAL
2014 800,000
01734336 RESTAURANTE CASA DE BANQUETES EL SUEÑO
REAL
2015 800,000
01231050 RESTAURANTE COLOMBO CHINO 2015 1,900,000
00352498 RESTAURANTE CONFUCIO 2015 10,600,000
01350416 RESTAURANTE CONFUCITO 2015 10,600,000
02393872 RESTAURANTE EL APETITOSO 2014 500,000
02393872 RESTAURANTE EL APETITOSO 2015 500,000
02504395 RESTAURANTE INESITA CP 2015 1,280,000
02325363 RESTAURANTE LA ESPIGA AB 2014 700,000
02325363 RESTAURANTE LA ESPIGA AB 2015 700,000
01856152 RESTAURANTE LAS DELICIAS DE ROSI 2009 500,000
01856152 RESTAURANTE LAS DELICIAS DE ROSI 2010 500,000
01856152 RESTAURANTE LAS DELICIAS DE ROSI 2011 500,000
01856152 RESTAURANTE LAS DELICIAS DE ROSI 2012 500,000
01856152 RESTAURANTE LAS DELICIAS DE ROSI 2013 500,000
01856152 RESTAURANTE LAS DELICIAS DE ROSI 2014 1,000,000
02468115 RESTAURANTE LAUREL Y TOMILLO 2015 1,000,000
02320542 RESTAURANTE PESCADERIA JR 2015 1,000,000
00484176 RESTAURANTE PUERTO VIEJO DEL CARIBE 2015 500,000
00967030 RESTAURANTE SUBA 2015 1,000,000
01955423 RESTAURANTE Y PESCADERIA DOÑA FLOR 2011 500,000
01955423 RESTAURANTE Y PESCADERIA DOÑA FLOR 2012 500,000
01955423 RESTAURANTE Y PESCADERIA DOÑA FLOR 2013 50,000
01955423 RESTAURANTE Y PESCADERIA DOÑA FLOR 2014 50,000
02475309 RESTAURANTELA DELICIAS DEL CANAAN 2015 1,000,000
00239735 RESTAURANTES Y CAFETERIAS LURUACO 2014 1,000,000
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00239735 RESTAURANTES Y CAFETERIAS LURUACO 2015 1,000,000
02088208 RESTREPO RAMIREZ LEONARDO 2014 800,000
02088208 RESTREPO RAMIREZ LEONARDO 2015 800,000
01274433 RETALES Y LAMINAS SAN MIGUEL 2013 1,200,000
01274433 RETALES Y LAMINAS SAN MIGUEL 2014 1,200,000
01274433 RETALES Y LAMINAS SAN MIGUEL 2015 1,200,000
01575272 REY VILLALOBOS WILLIAM OSVALDO 2015 1,100,000
02384752 REYES MORA JUAN AULI 2014 1,200,000
02384752 REYES MORA JUAN AULI 2015 1,250,000
01444507 REYES RODRIGUEZ YURLEY JOHANNA 2015 41,000,000
02225070 RIAÑO RIAÑO ANA SILVIA 2014 4,000,000
02225070 RIAÑO RIAÑO ANA SILVIA 2015 4,000,000
01353971 RIAÑO TORRES GERMAN EMILIO 2015 1,000,000
01192505 RICARDO BOSSA MILENA PATRICIA 2014 100,000
02527479 RINCON BEJARANO YESSICA TATIANA 2015 1,288,000
02417538 RINCON BERNAL ANGELICA MARIA 2015 1,000,000
00954785 RINCON DEL ZIPA 2000 M L 2015 1,100,000
02426831 RINCON FRESNEDA CARMEN 2015 1,800,000
01976743 RINCON SANABRIA NELSON URIEL 2014 5,000,000
01976743 RINCON SANABRIA NELSON URIEL 2015 5,000,000
01163945 RIOS BERNAL JUAN PABLO 2015 1,100,000
02217969 RIOS CUERVO MARIA SOLEDAD 2015 1,000,000
01726110 RIOS ROMERO GERMAN 2015 3,800,000
00616038 RIVERA ALARCON ANA JOAQUINA 2015 1,100,000
02436381 RIVERA BONILLA MARIA LILIAN 2015 2,000,000
01330230 RIVERA MARIO ALONSO 2015 6,200,000
02161455 RIVERA PEDRAZA INGRID 2013 2,000,000
02161455 RIVERA PEDRAZA INGRID 2014 2,000,000
02161455 RIVERA PEDRAZA INGRID 2015 2,000,000
01303463 RIVERSITE NET 2012 100,000
01303463 RIVERSITE NET 2013 100,000
01303463 RIVERSITE NET 2014 100,000
01303463 RIVERSITE NET 2015 100,000
00818225 RIVILLAS VALENCIA SIGIFREDO 2015 1,288,700
02338314 ROA PANTOJA RODRIGO ALEXANDER 2014 5,000,000
02338314 ROA PANTOJA RODRIGO ALEXANDER 2015 5,000,000
01022277 ROBAYO CRUZ CARLOS ALBERTO 2007 100,000
01022277 ROBAYO CRUZ CARLOS ALBERTO 2008 100,000
01022277 ROBAYO CRUZ CARLOS ALBERTO 2009 100,000
01022277 ROBAYO CRUZ CARLOS ALBERTO 2010 100,000
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01022277 ROBAYO CRUZ CARLOS ALBERTO 2011 100,000
01022277 ROBAYO CRUZ CARLOS ALBERTO 2012 100,000
01022277 ROBAYO CRUZ CARLOS ALBERTO 2013 100,000
01022277 ROBAYO CRUZ CARLOS ALBERTO 2014 100,000
02061486 ROBAYO MOLANO GUINNA MARCELA 2012 1,100,000
02061486 ROBAYO MOLANO GUINNA MARCELA 2013 1,179,000
02061486 ROBAYO MOLANO GUINNA MARCELA 2014 1,233,000
02061486 ROBAYO MOLANO GUINNA MARCELA 2015 1,200,000
01596768 ROCKTS JEANS 2015 2,060,000
02475305 RODELO ABRIL BLANCA JUDITH 2015 1,000,000
01019501 RODRIGUEZ ACEVEDO VILMA NIDIA 2015 1,250,000
02375024 RODRIGUEZ ALFONSO GUILLERMO 2015 1,000,000
02207077 RODRIGUEZ ALVAREZ LEONOR 2015 1,280,000
02107358 RODRIGUEZ BUSTOS MARIA TERESA 2015 1,000,000
01936433 RODRIGUEZ CASTRO CARLOS ERNESTO 2015 980,000
01385892 RODRIGUEZ CECILIA 2013 1,000,000
01385892 RODRIGUEZ CECILIA 2014 1,000,000
02264746 RODRIGUEZ DE BANOY BLANCA LILIA 2015 500,000
01783606 RODRIGUEZ DE NOVOA ANA FELISA 2015 1,232,000
01871907 RODRIGUEZ DE TEJERO MARIA ENEIDA 2015 4,100,000
02270589 RODRIGUEZ ESPINOSA ALBA DIANEIVI 2015 7,000,000
02228046 RODRIGUEZ FLOREZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
01496117 RODRIGUEZ FLOREZ MIGUEL ABDON 2012 100,000
01496117 RODRIGUEZ FLOREZ MIGUEL ABDON 2013 100,000
01496117 RODRIGUEZ FLOREZ MIGUEL ABDON 2014 1,200,000
00408405 RODRIGUEZ GARCIA MARISOL 2014 777,543,000
00611446 RODRIGUEZ LEON JESUS ANTONIO 2015 1,000,000
01363158 RODRIGUEZ MALAVER ANA CRISTINA 2015 900,000
02325057 RODRIGUEZ MONCADA VICTOR JULIO 2015 5,000,000
01778243 RODRIGUEZ MORENO WILLIAM 2015 5,000,000
02231489 RODRIGUEZ OLAYA JOSE NOIBER 2013 1,000,000
02231489 RODRIGUEZ OLAYA JOSE NOIBER 2014 1,000,000
02231489 RODRIGUEZ OLAYA JOSE NOIBER 2015 1,000,000
01651237 RODRIGUEZ PARRA LUZ ELENA 2015 1,000,000
01213362 RODRIGUEZ PINTOR RUTH ESPERANZA 2015 1,200,000
01094769 RODRIGUEZ RAFAEL 2012 500,000
01094769 RODRIGUEZ RAFAEL 2013 500,000
01094769 RODRIGUEZ RAFAEL 2014 500,000
01094769 RODRIGUEZ RAFAEL 2015 500,000
02144616 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIANA DEL PILAR 2015 900,000
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01802077 RODRIGUEZ RODRIGUEZ BARBARA 2014 60,000,000
01802077 RODRIGUEZ RODRIGUEZ BARBARA 2015 60,000,000
02491789 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CINDY MAJERLY 2015 600,000
02413742 RODRIGUEZ RODRIGUEZ GLADYS 2015 1,200,000
02436607 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE ANDRES 2015 500,000
02114841 RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
01924289 RODRIGUEZ SABOGAL JOSE ANGEL 2010 150,000
01924289 RODRIGUEZ SABOGAL JOSE ANGEL 2011 150,000
01924289 RODRIGUEZ SABOGAL JOSE ANGEL 2012 150,000
01924289 RODRIGUEZ SABOGAL JOSE ANGEL 2013 150,000
01924289 RODRIGUEZ SABOGAL JOSE ANGEL 2014 150,000
01924289 RODRIGUEZ SABOGAL JOSE ANGEL 2015 150,000
02415928 RODRIGUEZ SANCHEZ FREDDY GIOVANNY 2015 4,000,000
02468112 RODRIGUEZ SANCHEZ GLORIA INES 2015 1,000,000
02271787 RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE ALIRIO 2015 500,000
01458444 RODRIGUEZ SARMIENTO NUBIA ESTELLA 2013 2,600,000
01458444 RODRIGUEZ SARMIENTO NUBIA ESTELLA 2014 3,000,000
01458444 RODRIGUEZ SARMIENTO NUBIA ESTELLA 2015 3,400,000
00683054 RODRIGUEZ SUAREZ CONCEPCION 2015 4,325,000
02035509 RODRIGUEZ TOVAR DORIS 2015 6,500,000
01575838 RODRIGUEZ TRIVIÑO MONICA STELLA 2015 3,000,000
01701666 ROJAS ARANDA HOLLMAN 2012 1,000,000
01701666 ROJAS ARANDA HOLLMAN 2013 1,000,000
01701666 ROJAS ARANDA HOLLMAN 2014 1,000,000
01701666 ROJAS ARANDA HOLLMAN 2015 1,200,000
02232475 ROJAS BELTRAN HUGO SNEIDER 2015 800,000
01959457 ROJAS CAICEDO OMAR 2015 2,200,000
01495431 ROJAS CRUZ OSCAR RAMIRO 2015 2,400,000
01174550 ROJAS DE GAMBOA NEBRETH 2015 10,472,000
01215704 ROJAS MARTINEZ OLGA LUCIA 2014 1,200,000
01215704 ROJAS MARTINEZ OLGA LUCIA 2015 1,200,000
00931098 ROJAS ORTIZ VALENTIN 2015 500,000
02303559 ROJAS PRIETO ROSALY 2014 1,000,000
01136959 ROJAS RAMIREZ OSCAR JAVIER 2015 336,345,450
01517346 ROJAS VICTOR HUGO 2015 800,000
02325060 ROKOLA LAS DELICIAS 2015 5,000,000
01585732 ROMERO CASTRO FREDY OSWALDO 2014 1,100,000
01585732 ROMERO CASTRO FREDY OSWALDO 2015 1,100,000
02217853 ROMERO CHAVEZ ELUBIN 2015 1,000,000
01718708 ROMERO DE ARIZA EVELIA 2015 1,200,000
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00927971 ROMERO EDGAR 2014 2,000,000
00927971 ROMERO EDGAR 2015 5,000,000
01578035 ROMERO GUEVARA RICARDO 2015 5,000,000
01847349 ROMERO MELO RAUL YESID 2014 800,000
01847349 ROMERO MELO RAUL YESID 2015 800,000
01870940 ROMERO RAMIREZ AMANDA 2014 500,000
01870940 ROMERO RAMIREZ AMANDA 2015 500,000
02338457 ROMERO RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2015 2,000,000
01829516 ROMERO YANIVE LICED 2011 1,000,000
01829516 ROMERO YANIVE LICED 2012 1,000,000
01829516 ROMERO YANIVE LICED 2013 1,000,000
01829516 ROMERO YANIVE LICED 2014 1,000,000
01829516 ROMERO YANIVE LICED 2015 1,280,000
02266925 RONCANCIO MARTINEZ JORGE HERNAN 2015 1,000,000
01214562 RONCANCIO RODRIGUEZ LUZ AURORA 2015 16,968,000
02238935 ROSAMIA 2013 1,000,000
02238935 ROSAMIA 2014 1,000,000
00957736 ROSAS FONSECA JORGE ARIEL 2015 4,500,000
01454684 ROSBERT RB 2015 1,200,000
01437670 ROSHI ACCESORIOS 2015 1,933,000
02364757 ROSLY CABINAS 2015 800,000
01651034 ROZO JARA SANTOS MARIA 2015 1,200,000
02070877 ROZO NIÑO BLANCA MONICA 2015 1,000,000
02059768 ROZO RUIZ RAQUEL 2012 800,000
02059768 ROZO RUIZ RAQUEL 2013 800,000
02059768 ROZO RUIZ RAQUEL 2014 800,000
02196737 RUA ALVAREZ JAIME DE JESUS 2015 1,200,000
01991459 RUBEN DARIO ORTIZ SOTO 2015 7,732,000
01660593 RUBIANO ARENAS JUAN AGUSTIN 2015 1,200,000
01913585 RUBIANO CARO ANA VICTALIA 2015 1,000,000
01872499 RUBIANO SAAVEDRA ANA VICTORIA 2013 1,000,000
01872499 RUBIANO SAAVEDRA ANA VICTORIA 2014 1,000,000
01872499 RUBIANO SAAVEDRA ANA VICTORIA 2015 1,000,000
01468097 RUBIO JAIME CARMEN YANETH 2015 1,000,000
01769613 RUBROS SPORT 2015 1,238,000
02455084 RUDAS LONDOÑO JUAN CARLOS 2015 8,000,000
02404369 RUEDA MELO LUIS ALBERTO 2015 1,100,000
01413327 RUEDA QUIROGA SANDRA YARLENY 2013 1,030,000
01413327 RUEDA QUIROGA SANDRA YARLENY 2014 1,030,000
01413327 RUEDA QUIROGA SANDRA YARLENY 2015 1,030,000
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02178602 RUIDO BLANCO CAFE 2014 100,000
01947813 RUIZ BARRETO INES MARGARITA 2015 13,400,000
02486670 RUIZ CUADROS TIRSEN JOHANA 2015 1,100,000
01454681 RUIZ DE DUEÑAS BERTHA MARIA 2015 1,200,000
00303706 RUIZ DIAZ ORLANDO 2015 3,200,000
02154315 RUIZ DONATO JUAN PABLO 2014 1,000,000
01248311 RUIZ GUERRERO HUGO 2015 1,500,000
02469692 RUIZ JIMENEZ EDUARDO 2015 1,200,000
01239950 RUIZ JUAN MIGUEL 2014 1,232,000
01239950 RUIZ JUAN MIGUEL 2015 1,288,700
02256791 RUIZ RODRIGUEZ HENRY LEONARDO 2013 1,030,000
02256791 RUIZ RODRIGUEZ HENRY LEONARDO 2014 1,030,000
02256791 RUIZ RODRIGUEZ HENRY LEONARDO 2015 1,030,000
01637168 RUIZ SOLANO BLANCA NELLY 2015 1,000,000
02211742 RULOS M M 2015 2,800,000
02347562 RUMBA Y RON 2014 1,150,000
02412758 RVSPA ESTETICA SALUD PELUQUERIA 2015 1,000,000
02256905 S & J SPORT 2015 1,700,000
02288618 S&P SOLUCIONES PRACTICAS S A S 2014 1,300,000
00999236 S2R INGENIEROS S A 2015 13,191,961,301
02403930 SAAVEDRA DIAZ SEGUNDO SACRAMENTO 2015 1,000,000
00689791 SAAVEDRA SAAVEDRA RAFAEL ISAIAS 2015 89,000,000
01578283 SABOGAL CONTRERAS MARIA HERMINDA 2015 1,200,000
02408440 SABOGAL MORA JOSE ELICIO 2015 1,000,000
02291963 SABOYA OSPINA FRANCISCO JAVIER 2015 1,200,000
00911170 SAENZ PEREZ ELIZABETH 2015 5,000,000
01373557 SAHMA IMPORTACIONES SAS 2015 50,000,000
01857208 SAINTE MARIE EVENTOS 2014 1,000,000
01857208 SAINTE MARIE EVENTOS 2015 1,000,000
02370418 SALA DE BELLEZA CAROLINA. 2015 1,100,000
02207476 SALA DE BELLEZA D` MELY 2015 1,000,000
02261953 SALA DE BELLEZA DIANA BB 2015 1,000,000
02331809 SALA DE BELLEZA ESTILOS S.O.S 2015 1,200,000
00929729 SALA DE BELLEZA INNOVACION 2013 1,000,000
00929729 SALA DE BELLEZA INNOVACION 2014 1,000,000
00929729 SALA DE BELLEZA INNOVACION 2015 1,000,000
02329923 SALA DE BELLEZA LIZBETH ALEXA 2015 1,230,000
01892889 SALAMANCA BUITRAGO FLOR ALBA 2014 1,500,000
01892889 SALAMANCA BUITRAGO FLOR ALBA 2015 1,500,000
02343445 SALAMANCA VANEGAS EDGAR 2015 1,700,000
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01393379 SALAS GONZALEZ JAIME 2015 1,280,000
02428804 SALAZAR BETANCOURT WALTER 2015 3,000,000
02317008 SALAZAR GONZALEZ STELLA 2015 1,000,000
02495955 SALAZAR PATIÑO FABIO NELSON 2015 4,000,000
01601278 SALCEDO SIERRA LUZ AMPARO 2015 1,000,000
01896084 SALGADO SIERRA LUZ MARINA 2015 1,917,500
02230316 SALGUERO SANCHEZ OIDEN 2015 1,280,000
02398323 SALIDO PEÑA MARCELA DENISSE 2015 800,000
01046998 SALINAS MENDIETA LUZ AMANDA 2015 1,288,700
02339363 SALINAS MENDIETA ROSA MARIA 2015 800,000
01754898 SALINAS SIERRA WILLIAN ORLANDO 2015 1,200,000
02343995 SALON DE BELLEZA ADRIANO 2015 1,000,000
01402656 SAMPABLO CHITO BERTHA 2006 650,000
01402656 SAMPABLO CHITO BERTHA 2007 650,000
01402656 SAMPABLO CHITO BERTHA 2008 650,000
01402656 SAMPABLO CHITO BERTHA 2009 650,000
01402656 SAMPABLO CHITO BERTHA 2010 650,000
01402656 SAMPABLO CHITO BERTHA 2011 650,000
01402656 SAMPABLO CHITO BERTHA 2012 650,000
01402656 SAMPABLO CHITO BERTHA 2013 650,000
01402656 SAMPABLO CHITO BERTHA 2014 650,000
01402656 SAMPABLO CHITO BERTHA 2015 650,000
01882541 SAN DANIEL 2015 1,200,000
01844478 SAN PATRICIO PANADERIA Y PASTELERIA 2015 1,200,000
02399444 SANABRIA CAHUEÑO CARLOS ARTURO 2015 1,500,000
02467718 SANABRIA CHAVES MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01489184 SANABRIA FONSECA LILIA 2012 800,000
01489184 SANABRIA FONSECA LILIA 2013 800,000
01489184 SANABRIA FONSECA LILIA 2014 800,000
01489184 SANABRIA FONSECA LILIA 2015 800,000
01886065 SANCHEZ ACERO MARISOL 2014 1,000,000
02304533 SANCHEZ BELTRAN MARIA CRISTINA 2015 18,000,000
02297759 SANCHEZ GARCIA GLORIA JAIBLEIDY 2015 950,000
02425071 SANCHEZ HERNANDEZ EFREN 2015 1,288,000
02128964 SANCHEZ LONDOÑO OBEIDA 2015 2,000,000
02038406 SANCHEZ LOPERA ANA MILENA 2015 2,000,000
02224039 SANCHEZ LOPEZ GLORIA CONSUELO 2015 1,000,000
02325754 SANCHEZ LUIS GABRIEL 2015 1,288,000
02040617 SANCHEZ MONROY BLANCA ELVIRA 2015 1,000,000
00742343 SANCHEZ MONTENEGRO CAROLINA 2015 1,500,000
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02457002 SANCHEZ NIÑO RAUL MAURICIO 2015 1,280,000
01444690 SANCHEZ NUÑEZ VLADIMIR ALEXANDER 2015 10,309,600
02077570 SANCHEZ PERFORMANCE 2012 600,000
02077570 SANCHEZ PERFORMANCE 2013 600,000
02077570 SANCHEZ PERFORMANCE 2014 1,170,000
02077570 SANCHEZ PERFORMANCE 2015 1,200,000
02209104 SANCHEZ POVEDA SEGUNDO CARLOS ELIAS 2015 1,000,000
02038241 SANCHEZ VILLAMIL GERMAN MAURICIO 2015 2,200,000
02213442 SANDOVAL MANRIQUE OLIVERIO 2015 1,670,000
00845435 SANDOVAL PINZON ROSA MARIA 2014 2,200,000
00845435 SANDOVAL PINZON ROSA MARIA 2015 2,200,000
00812767 SANDWICH LA TUNA 2014 1,232,000
00812767 SANDWICH LA TUNA 2015 1,288,700
01704200 SANTAMARIA PEÑA LUIS ALONSO 2015 1,200,000
01814752 SANTISTEBAN CANO SANDRA PATRICIA 2015 993,800
02031164 SANTOFIMIO NARVAEZ JOSE LEIDER 2015 1,000,000
02118114 SANTOS ALONSO MILCIADES 2012 1,000,000
02118114 SANTOS ALONSO MILCIADES 2013 1,000,000
02118114 SANTOS ALONSO MILCIADES 2014 1,000,000
02118114 SANTOS ALONSO MILCIADES 2015 1,288,000
02317919 SANTOYA PEÑA GIOVANNI 2015 1,500,000
02217879 SARAY RICO PEDRO ARMANDO 2015 1,250,000
01794973 SARMIENTO FANDIÑO NORMA SAIDE 2014 1,000,000
01794973 SARMIENTO FANDIÑO NORMA SAIDE 2015 1,000,000
01178753 SARMIENTO FONSECA JUAN 2013 700,000
01178753 SARMIENTO FONSECA JUAN 2014 700,000
00715650 SARMIENTO LIZARAZO NUBIA 2015 800,000
01356122 SARMIENTO POVEDA SANDRA MERCEDES 2015 1,100,000
02101545 SARMIENTO ROZO IVAN GEOVANNI 2015 9,000,000
02222780 SARMIENTO RUIZ EDGAR EDUARDO 2015 1,200,000
00757546 SASTOQUE MENDEZ JAIME ENRIQUE 2015 1,280,000
02457136 SASTOQUE TINJACA LUZ MARINA 2015 1,000,000
02359949 SASTRERIA ANDREA C T 2015 1,000,000
02285745 SCALA GLOBAL 2015 1,200,000
01907064 SCARPETTA RAMOS DANILO 2015 10,000,000
01907019 SCARPETTA RUBIANO NANCY ROCIO 2015 5,000,000
02237248 SCRAFF MODA 2015 2,500,000
01926301 SCREART ARTESANIA COLOMBIANA 2014 1,200,000
02457004 SEFIROT CONFECCIONES 2015 1,280,000
02486921 SEGURA PEREZ AGUSTIN 2015 1,500,000
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00977273 SEGURA ROJAS MANUEL EDUARDO 2013 5,000,000
00977273 SEGURA ROJAS MANUEL EDUARDO 2014 5,000,000
00977273 SEGURA ROJAS MANUEL EDUARDO 2015 5,000,000
02166473 SEGURA TOVAR NELSON HERNAN 2015 1,000,000
00916266 SEGURIDAD RAM LTDA 2015 1,216,044,516
00486299 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A
SUCURSAL CHAPINERO
2015 598,958,611
00488874 SEGUROS DEL ESTADO S.A SUCURSAL
CHAPINERO
2015 9,860,577,622
02000982 SELLING BAGS LUZ ESTRELLA SUAREZ
AGUDELO
2015 5,000,000
01622477 SERVI BLOQUE DIESEL Y GASOLINA 2015 1,280,000
02491795 SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL ABBY 2015 600,000
02088215 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ D LEO 2014 800,000
02088215 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ D LEO 2015 800,000
00840791 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ F M S 2015 1,500,000
01487948 SERVICIO Y MANTENIMIENTO ALUVECO 2015 1,170,000
01172727 SERVICIOS DE ENCOMIENDAS MENSAJERIA Y
CARGA SOCIEDAD ANONIMA SERVIEMCAR S A
2012 800,000
01172727 SERVICIOS DE ENCOMIENDAS MENSAJERIA Y
CARGA SOCIEDAD ANONIMA SERVIEMCAR S A
2013 800,000
01172727 SERVICIOS DE ENCOMIENDAS MENSAJERIA Y
CARGA SOCIEDAD ANONIMA SERVIEMCAR S A
2014 800,000
01751321 SERVIELECTRICO AUTOMOTRIZ E A 2015 1,100,000
01163946 SERVIELECTRICOS DE PUENTE ARANDA 2015 1,100,000
01172780 SERVIEMCAR LTDA 2010 800,000
01172780 SERVIEMCAR LTDA 2011 800,000
01172780 SERVIEMCAR LTDA 2012 800,000
01172780 SERVIEMCAR LTDA 2013 800,000
01172780 SERVIEMCAR LTDA 2014 800,000
01613183 SERVIGESTION Y PROYECTOS S.A.S 2015 516,274,439
02138581 SERVINTEGRAL DE COLOMBIA SEINTCOL SAS 2013 1,000,000
02138581 SERVINTEGRAL DE COLOMBIA SEINTCOL SAS 2014 1,000,000
02138581 SERVINTEGRAL DE COLOMBIA SEINTCOL SAS 2015 1,000,000
01753603 SH FILTERS 2014 950,000
01753603 SH FILTERS 2015 950,000
01709778 SHALOM 2015 867,000
02287389 SHIPOO EXPEDICION S S 2015 1,100,000
01574664 SICUA REYES ALBA YANIBE 2015 20,000,000
02060080 SICUA REYES ALEXANDER 2013 100,000
02060080 SICUA REYES ALEXANDER 2014 100,000
02060080 SICUA REYES ALEXANDER 2015 100,000
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02446761 SIERRA CALDERON LUZ ANGELA 2015 100,000
02067951 SIERRA CAMARGO FABIO ARTURO 2014 1,200,000
02067951 SIERRA CAMARGO FABIO ARTURO 2015 1,200,000
01926297 SIERRA CASAS ORFILIA 2014 1,200,000
02175957 SIERRA DE FRANCISCO GUSTAVO ALBERTO 2013 1,000,000
02175957 SIERRA DE FRANCISCO GUSTAVO ALBERTO 2014 1,000,000
02175957 SIERRA DE FRANCISCO GUSTAVO ALBERTO 2015 1,000,000
02292981 SIERRA MONCADA ZENAIDA 2015 2,000,000
01995198 SIERRA SIERRA RODRIGO 2015 1,150,000
01548103 SIERRA VASQUEZ RUSBY LILIANA 2007 100,000
01548103 SIERRA VASQUEZ RUSBY LILIANA 2008 100,000
01548103 SIERRA VASQUEZ RUSBY LILIANA 2009 100,000
01548103 SIERRA VASQUEZ RUSBY LILIANA 2010 100,000
01548103 SIERRA VASQUEZ RUSBY LILIANA 2011 500,000
01548103 SIERRA VASQUEZ RUSBY LILIANA 2012 500,000
01548103 SIERRA VASQUEZ RUSBY LILIANA 2013 500,000
01548103 SIERRA VASQUEZ RUSBY LILIANA 2014 1,200,000
01548103 SIERRA VASQUEZ RUSBY LILIANA 2015 1,288,000
00863625 SILVA CAMARGO GERMAN 2009 200,000
00863625 SILVA CAMARGO GERMAN 2010 200,000
00863625 SILVA CAMARGO GERMAN 2011 200,000
00863625 SILVA CAMARGO GERMAN 2012 200,000
00863625 SILVA CAMARGO GERMAN 2013 200,000
00863625 SILVA CAMARGO GERMAN 2014 200,000
00783747 SILVA GUARNIZO JACOB 2015 32,000,000
02509850 SIMON ARTUR MACIEJ 2015 60,000
02175660 SINERGIA DE MEDIOS SAS 2014 79,202,458
00671379 SISTEMAS INDUSTRIALES DE
AUTOMATIZACION COLOMBIANA
2014 2,000,000
00671379 SISTEMAS INDUSTRIALES DE
AUTOMATIZACION COLOMBIANA
2015 2,000,000
01949058 SISTEMAS INDUSTRIALES DE
AUTOMATIZACION COLOMBIANA SAS
2014 8,000,000
01949058 SISTEMAS INDUSTRIALES DE
AUTOMATIZACION COLOMBIANA SAS
2015 8,000,000
00997162 SISTEMAS PUNTO AZUL E U 2008 28,510,000
00997162 SISTEMAS PUNTO AZUL E U 2009 14,368,000
00997162 SISTEMAS PUNTO AZUL E U 2010 14,368,000
00997162 SISTEMAS PUNTO AZUL E U 2011 14,368,000
00997162 SISTEMAS PUNTO AZUL E U 2012 14,368,000
00997162 SISTEMAS PUNTO AZUL E U 2013 25,902,000
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00997162 SISTEMAS PUNTO AZUL E U 2014 27,725,000
00997162 SISTEMAS PUNTO AZUL E U 2015 17,718,000
02249136 SKULL N BONES 2015 1,000,000
02313007 SOCCER CITY BOGOTA 2014 1,000,000
02313007 SOCCER CITY BOGOTA 2015 1,000,000
01139874 SOLANO BECERRA ANGELMIRO 2015 7,732,000
00949267 SOLOFRENOS J.A. 2014 1,280,000
02198180 SOLORZA BABATIVA FABIOLA 2015 1,000,000
00700529 SOLORZA RODRIGUEZ SANTOS OLAYA 2015 1,358,000
02156649 SOLUCIONES ELECTRICAS DE INGENIERIA Y
REDES S A S
2014 200,019,822
02156649 SOLUCIONES ELECTRICAS DE INGENIERIA Y
REDES S A S
2015 354,225,630
02393997 SOLUCIONES ELECTRICAS Y FERRETERAS SAS 2015 2,729,483,000
00620353 SOLUCIONES HIDRAULICAS INTEGRALES SHI
S A S
2015 2,406,020,255
02243014 SOLUCIONES INNOVADORAS  COLOMBIA 2015 5,000,000
01319559 SOLUCIONES.NET 2015 927,968,334
01319462 SOLUCIONES.NET LTDA 2015 927,968,334
01526564 SONRISANAR 2014 1,170,000
01891543 SONRISANAR LTDA 2014 17,129,000
01411976 SONZA CERON OSCAR GIOVANNY 2014 1,000,000
01411976 SONZA CERON OSCAR GIOVANNY 2015 1,288,700
02447418 SOSSA FONSECA MARIA MARGARITA 2015 200,000
00316673 SOTELO PARDO MARGARITA 2015 2,450,000
01104800 SOTO ALVAREZ ISAIAS 2014 2,000,000
01104800 SOTO ALVAREZ ISAIAS 2015 2,000,000
02331807 SOTO VELASQUEZ MARIA SONIA 2015 1,200,000
02479372 SPEIRA COACHING Y CONSULTORIA S A S 2015 100,000
02101547 SPORT MOTOS GUASCA 2015 9,000,000
02174504 STAR MODULARES 2015 1,500,000
02503524 STARS CASINO GAMES TISQUESUSA 2015 1,500,000
02328844 STARTRADE MARKETING EXPERIENCIAL 2015 1,200,000
02297841 STUDIO E JEANS 2015 1,288,700
02344246 STUDIO FIVE  5 2015 1,200,000
01534637 SU DROGUERIA VILLARICA 2015 930,000
02507278 SUAREZ  LICERIO 2015 1,000,000
02000977 SUAREZ AGUDELO LUZ ESTRELLA 2015 563,800,000
01941248 SUAREZ BOBADILLA LUIS EVELIO 2014 1,280,000
01941248 SUAREZ BOBADILLA LUIS EVELIO 2015 1,280,000
02297839 SUAREZ CASTILLO YUBELY 2015 1,288,700
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00648443 SUAREZ CASTRO WILMAN 2014 6,800,000
02400273 SUAREZ GARAY LUIS CARLOS 2015 800,000
02307672 SUAREZ HUERTAS DELFINA 2015 900,000
02343080 SUAREZ OTALORA JOSE EDGAR 2014 500,000
02343080 SUAREZ OTALORA JOSE EDGAR 2015 500,000
02396269 SUAREZ PEÑA MIGUEL ANGEL 2015 700,000
00782360 SUAREZ QUINTERO SILENIA 2015 1,600,000
02036868 SUAREZ RODRIGUEZ DIEGO FABIAN 2015 3,200,000
02357583 SUEÑO ESTEREO S A S 2015 6,133,117,903
02306622 SUMINISTRO PARA MINERIA Y GEOTECNIA S
A S
2015 1,914,779,580
01616405 SUPER DROGUERIA SAN RAFAEL 2015 16,000,000
01080097 SUPER MERCADO EL GRAN CALDAS 2015 2,350,000
01957235 SUPER PUNTO 86 2015 1,000,000
00943745 SUPERCARNES OLIMPICA 2015 1,288,700
02134775 SUPERLOMBRIZ E U 2015 1,500,000
00847359 SUPERMATIAS 2015 1,200,000
02219768 SUPERMERCADO ALEX A Y N 2013 500,000
02219768 SUPERMERCADO ALEX A Y N 2014 500,000
01290353 SUPERMERCADO J R 2 2015 1,288,700
02355479 SUPERMERCADO JN 2014 2,000,000
02355479 SUPERMERCADO JN 2015 2,000,000
02099205 SUPERMERCADO JORGE 2015 1,000,000
01993251 SUPERMERCADO LA CANDELITA 2015 1,200,000
01220344 SUPERMERCADO LA FORTUNA EL PAISA 2015 1,900,000
01896088 SUPERMERCADO MEGAPROVEEDOR JMW 2015 1,917,500
02375027 SUPERMERCADO PEÑA R.A. 2015 1,000,000
01575845 SUPERMERCADO XIMENA 2015 3,000,000
02153835 SUPERMERCADO Y CARNES EL CEBU 2012 1,070,000
02153835 SUPERMERCADO Y CARNES EL CEBU 2013 1,070,000
02153835 SUPERMERCADO Y CARNES EL CEBU 2014 1,070,000
01131332 SUPERPAN PANADERIA 2015 1,800,000
01508186 SUPERTIENDA LA FLORIDA 2015 450,000
01933335 SUPERTIENDAS LA 89 2015 500,000
01129188 SURTI BOLSOS DE LA 38 2015 3,000,000
02198241 SURTI BRASAS EXPRESS 2015 1,280,000
02059770 SURTICARNES LA MEJOR R.R 2012 800,000
02059770 SURTICARNES LA MEJOR R.R 2013 800,000
02059770 SURTICARNES LA MEJOR R.R 2014 800,000
02436523 SURTIFRUVER BOLIVIA 2015 1,288,700
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02309559 SUSCRIPCIONES CONTABLES TRIBUTARIAS 2014 1,100,000
02180607 SWEET CAKES 2013 1,100,000
02180607 SWEET CAKES 2014 1,100,000
02180607 SWEET CAKES 2015 1,100,000
02521439 T CARGO S A S 2015 10,000,000
02465978 T&L DIMAR S A S 2015 104,646,307
01535624 TABARES ORTIZ LINA MARIA 2015 5,000,000
00844915 TABARES PARRA CIELO 2015 8,501,911
00955527 TABERNA BAR MAÑE 2015 1,232,000
01959463 TABERNA BAR SOL DORADO 2015 2,200,000
02301333 TABERNA LOS PAISAS DY 2014 1,280,000
02301333 TABERNA LOS PAISAS DY 2015 1,280,000
01571841 TABLILLADORA EL PINO 2015 2,000,000
02425492 TALERO CASTELBLANCO JOSE LEONARDO 2015 3,000,000
01137989 TALLER CREATIVO AVENTURAS 2015 1,000,000
01376564 TAMALES TOLIMENSES LEO 2015 1,000,000
02350165 TAMALES Y COMIDAS RAPIDAS EL BUEN
GUSTO Y P
2015 1,500,000
01987012 TAMAYO PULECIO JHON JAIME 2015 1,280,000
01372495 TAMIZAJES 2015 6,000,000
01859197 TATIANA LEON CHAVES E U 2013 1
01859197 TATIANA LEON CHAVES E U 2014 1
01793608 TAUTIVA MUÑOZ JULIA YANETH 2015 1,030,000
01895228 TECHNE LTDA 2015 284,766,950
01383260 TECHNOLOGY POINT LTDA 2015 8,200,000
00897823 TECNI LATAS SEGUNDAS 2015 1,200,000
02076977 TECNICEL M M 2015 1,200,000
02362361 TECNOINGENIERIA DE PESADOS S A S 2015 15,000,000
01885224 TEJERO RODRIGUEZ JENIFER ENEIDA 2015 4,100,000
02041524 TELE TRADE S A S 2015 2,423,289,105
02101152 TELE TRADE SAS 2015 11,000,000
01638569 TELECOMUNICACIONES HOREB SCHADDAY 2015 4,000,000
01444511 TELECOMUNICACIONES JOHA Y J 2015 1,000,000
01634586 TELECOMUNICACIONES LA NUEVA ERA.COM 2015 1,200,000
02107111 TEXTILUNA 2014 5,000,000
02107111 TEXTILUNA 2015 5,000,000
01957405 TEXTILUNA S A S 2014 228,685,000
01957405 TEXTILUNA S A S 2015 220,000,000
02291100 THERMI SISTEMAS SAS 2014 4,000,000
02291100 THERMI SISTEMAS SAS 2015 4,000,000
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01532832 TIBATA GACHA JULIA DOLORES 2015 1,200,000
01987885 TIENDA  DEPORTIVA MAO"S SPORT 2015 10,000,000
01183060 TIENDA BAR LAS PAISAS 2015 1,000,000
00616481 TIENDA CUATRO ESQUINAS DE BLANCA 2015 500,000
01744171 TIENDA DE CHEPE Y LAS MONAS 2014 1,000,000
01744171 TIENDA DE CHEPE Y LAS MONAS 2015 1,000,000
01585151 TIENDA DE COSME 2015 1,800,000
01492352 TIENDA DE VIVERES OLGUIS 2015 1,100,000
00773617 TIENDA DIOSITA 2015 1,800,000
01740699 TIENDA DONDE BETY H 2012 600,000
01740699 TIENDA DONDE BETY H 2013 600,000
01740699 TIENDA DONDE BETY H 2014 600,000
01740699 TIENDA DONDE BETY H 2015 600,000
01946248 TIENDA DONDE MATILDE VARGAS 2014 500,000
01946248 TIENDA DONDE MATILDE VARGAS 2015 500,000
00991004 TIENDA DOÑA GRACIELA 2015 500,000
00819967 TIENDA DOÑA MIRYAN MM 2015 1,500,000
00635462 TIENDA EL CELESTE 2015 1,100,000
02319295 TIENDA EL LLANO ANA 2015 1,000,000
01917147 TIENDA EL PORVENIR DE LUCILA 2015 1,280,000
01239269 TIENDA EL VECINO N G 2015 950,000
01558179 TIENDA FLORECITA F D V 2015 700,000
02459891 TIENDA GLORIA J.G 2015 50,000
02515823 TIENDA JC. 2015 1,000,000
02254405 TIENDA LA ABUELITA 1 2015 1,000,000
01224982 TIENDA LA CALEÑA M.J. 2011 500,000
01224982 TIENDA LA CALEÑA M.J. 2012 500,000
01224982 TIENDA LA CALEÑA M.J. 2013 500,000
01224982 TIENDA LA CALEÑA M.J. 2014 500,000
01224982 TIENDA LA CALEÑA M.J. 2015 500,000
02103955 TIENDA LA ESMERALDA LA DESPENSA 2014 1,000,000
01625874 TIENDA LA EXCELENCIA M A M 2015 600,000
01661704 TIENDA LA PAZ JDC 2015 1,230,000
02306632 TIENDA LA VECINA NANCY 2015 2,000,000
02441347 TIENDA LAS TRES JS 2015 1,200,000
01100534 TIENDA LOS DELFINES DE TOCANCIPA 2015 600,000
00266592 TIENDA LOS JAZMINES 2015 820,000
02341879 TIENDA LOS TIGRES DE PAULA 2014 800,000
02341879 TIENDA LOS TIGRES DE PAULA 2015 800,000
02404370 TIENDA LUIS RUEDA 2015 1,100,000
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01499430 TIENDA NICOL M 2015 1,280,000
01115749 TIENDA PAISA EL ESTABLO 2015 1,144,000
01846224 TIENDA PETRO AUTOMEDELLIN 2015 5,000,000
02115053 TIENDA RUBBY P.M 2015 500,000
02276146 TIENDA SANTI JUNIOR 2015 1,700,000
00324385 TIENDA SEVILLA (EN SUCESION) 2015 500,000
01416530 TIENDA VARIOS C J E 2015 1,000,000
02017004 TIENDA VERSALLES VILLA MARIA 2015 1,000,000
01675098 TIFANNY DESING 2015 1,000,000
00890003 TODO FRENOS J 2015 1,200,000
01392005 TOGETHER PELUQUERIA 2015 2,400,000
00239733 TOLOSA GUTIERREZ MARIA JULIA 2014 6,000,000
00239733 TOLOSA GUTIERREZ MARIA JULIA 2015 6,000,000
01865059 TOP INSUMOS LTDA 2014 1,232,000
01865059 TOP INSUMOS LTDA 2015 1,288,700
01835293 TORNIHERRAJES NICO 2015 2,000,000
01562884 TORRES CASTRO JHONNATHAN STEVERS 2009 900,000
01562884 TORRES CASTRO JHONNATHAN STEVERS 2010 1,000,000
01562884 TORRES CASTRO JHONNATHAN STEVERS 2011 1,000,000
01562884 TORRES CASTRO JHONNATHAN STEVERS 2012 1,000,000
01562884 TORRES CASTRO JHONNATHAN STEVERS 2013 1,000,000
01562884 TORRES CASTRO JHONNATHAN STEVERS 2014 1,000,000
01562884 TORRES CASTRO JHONNATHAN STEVERS 2015 1,288,000
02505907 TORRES CHAVARRO SANDRA BIBIANA 2015 2,000,000
01131331 TORRES DONOSO JACINTO 2015 1,800,000
01786309 TORRES GUTIERREZ ALCIDES 2015 3,500,000
02339364 TORRES HERNANDEZ LUZ ANGELA 2014 2,500,000
02339364 TORRES HERNANDEZ LUZ ANGELA 2015 2,500,000
02359940 TORRES MOLINA LIGIA 2015 1,000,000
01587491 TORRES RODRIGUEZ DIANA MILENA 2015 1,230,000
00781080 TORRES RODRIGUEZ NESTOR IVAN 2015 3,000,000
01296126 TORRES SANCHEZ ALFONSO ASENCION 2015 5,000,000
01098210 TORROLEDO PRIETO JORGE EMILIANO 2015 6,800,000
01128566 TOUCH ME 2009 100,000
01128566 TOUCH ME 2010 100,000
01128566 TOUCH ME 2011 100,000
01128566 TOUCH ME 2012 100,000
01128566 TOUCH ME 2013 100,000
01128566 TOUCH ME 2014 100,000
01128566 TOUCH ME 2015 100,000
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02336888 TOVAR & ASOCIADOS CONSULTORES SAS 2015 10,000,000
00653442 TOVAR ALVAREZ MARIO JOSE 2013 500,000
00653442 TOVAR ALVAREZ MARIO JOSE 2014 500,000
00653442 TOVAR ALVAREZ MARIO JOSE 2015 500,000
00923190 TOVAR ALVAREZ RICARDO 2015 500,000
02390037 TOVAR OME ALBERTO 2015 3,000,000
02461860 TOVAR OSPINA WALTER 2015 800,000
02121823 TRAMITES YURY 2015 6,000,000
00117576 TRANSPORTES ISGO S.A. 2015 11,818,005,051
01936182 TRANSPORTES ISGO S.A. 2015 11,818,005,051
02212458 TRANSPORTES WILMARCAL S A S 2015 676,567,352
00936974 TRAZOS & SEÑALES LTDA 2015 1,155,855,180
01830202 TRAZOS Y SEÑALES LTDA 2015 1,000,000,000
02344782 TREJOS VARGAS INGRI TATIANA 2015 1,000,000
01499743 TRES ESQUINAS O G A 2011 1,000,000
01499743 TRES ESQUINAS O G A 2012 1,000,000
01499743 TRES ESQUINAS O G A 2013 1,000,000
01499743 TRES ESQUINAS O G A 2014 1,000,000
01499743 TRES ESQUINAS O G A 2015 1,000,000
00575424 TRIANA CARLOS RAFAEL 2015 2,000,000
01987666 TRILLEROS LOZANO ILDA 2015 1,200,000
01292343 TRIVIÑO LOPEZ CARLOS JULIO 2015 850,000
01509336 TRIVIÑO RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE 2015 700,000
02371117 TROPIKO 2015 1,000,000
01621080 TRUJILLO GUEVARA RUBEN DARIO 2015 1,288,700
02338927 TUBIS PELUQUERIA 2015 3,000,000
01987017 TUCKER JEANS 2015 1,280,000
02415531 TUNING PERFORMANCE B6 2015 1,000,000
01920970 ULA SAS 2015 311,686,000
00795474 ULLOA ARIAS ROSALBA 2015 3,500,000
02222782 ULTRATECHNOLOGY 2015 1,200,000
02451080 UMBARILA LOPEZ MARIA TERESA 2015 100,000
02376723 UNIDAD DE ESTETICA DENTAL SAWIDENT 2015 20,000,000
00663598 UNIDAD DE TERAPIAS ALTERNATIVAS Y
NATURISMO O.G.H.
2015 1,232,000
01269445 UNIDAD ODONTOLOGICA INTEGRAL CAJICA 2015 1,000,000
02410363 URRIAGO TRUJILLO FABIO FARID 2015 800,000
01372494 URUEÑA JARAMILLO LUIS HERNAN 2015 1,000,000
01132739 USA CARBUPIEZAS 2013 1,000,000
01132739 USA CARBUPIEZAS 2014 1,000,000
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01132739 USA CARBUPIEZAS 2015 13,500,000
00890894 USAUTOS H N 2015 1,280,000
01279794 USECHE MORENO LUZ MARINA 2015 1,170,000
01867828 V&M INGENIEROS LTDA 2014 5,000,000
01867828 V&M INGENIEROS LTDA 2015 5,000,000
02455108 VAG TECHNIK 2015 16,000,000
00944077 VALBUENA GOMEZ EVANGELISTA 2015 500,000
02268578 VALBUENA RODRIGUEZ JHAMBER IGNACIO 2014 1,000,000
02360876 VALENCIA AGUIRRE LUZ MARINA 2014 1,000,000
02360876 VALENCIA AGUIRRE LUZ MARINA 2015 1,000,000
00881161 VALENCIA GALLEGO MARIO 2015 439,168,413
01740963 VALENZUELA CAMACHO FRANCISCO JAVIER 2015 2,400,000
02524386 VALERO PEREZ LEIDY PATRICIA 2015 800,000
02397746 VALERO RUIZ FERMIN 2015 1,000,000
01590793 VALLE ANAYA MARTHA CECILIA 2015 1,288,000
02254401 VALLEJO CUELLAR ANCIZAR 2015 1,000,000
02015452 VAMOS DONDE CHATA 2015 1,000,000
01933332 VANEGAS ARENAS LUZ ENY 2015 500,000
02297065 VANEGAS CORREDOR JESUS ELISEO 2015 800,000
02086562 VANEGAS DE BARRERA ANA MARIA 2015 1,200,000
01505777 VARELA CANGREJO ANA LUCIA 2015 1,000,000
02525249 VARELA ECHEVERRI MARIA ALEXANDRA 2015 1,200,000
01499341 VARELA HERRERA DEISY SOLANH 2015 1,000,000
01914325 VARELA MURCIA JAIRO ALFONSO 2015 1,000,000
01259798 VARGAS ANGARITA CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
01259798 VARGAS ANGARITA CARLOS ARTURO 2015 1,288,000
01488869 VARGAS FERNANDEZ JOSE ANCELMO 2014 2,000,000
01488869 VARGAS FERNANDEZ JOSE ANCELMO 2015 2,000,000
00867025 VARGAS GILEDE EDMUNDO 2015 1,000,000
01946244 VARGAS MATILDE 2014 500,000
01946244 VARGAS MATILDE 2015 500,000
01376115 VARGAS MONTOYA MARIA YASMIN 2015 2,577,400
02370416 VARGAS MUÑOZ GRACIELA 2015 1,100,000
02011535 VARGAS PAEZ RAUL 2015 1,132,000
01187529 VARGAS RODRIGUEZ EDILBERTO 2014 10,000,000
02103942 VARGAS SANABRIA DORIS 2014 1,000,000
02424876 VARGAS SARMIENTO JOSE FRANCISCO 2015 1,000,000
01440856 VARGAS TORRES ANGELICA PATRICIA 2015 1,800,000
02167560 VARIEDADES DANNA`SS 2015 1,000,000
02087031 VARIEDADES ECHEVERRI  Z 2015 1,200,000
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00616040 VARIEDADES EMMANUEL MISCELANEA 2015 1,100,000
01226770 VARIEDADES EXITO DE COMPARTIR 2012 900,000
01226770 VARIEDADES EXITO DE COMPARTIR 2013 900,000
01226770 VARIEDADES EXITO DE COMPARTIR 2014 900,000
01226770 VARIEDADES EXITO DE COMPARTIR 2015 1,000,000
01725738 VARIEDADES LA 29 B Y O 2015 2,000,000
02348465 VARIEDADES MONTECARLO 2015 1,000,000
00308872 VARIEDADES MUNDIAL 2015 2,400,000
02173221 VARIEDADES SANTI. 2013 900,000
02173221 VARIEDADES SANTI. 2014 900,000
02173221 VARIEDADES SANTI. 2015 900,000
01481577 VASQUEZ SOLANO EDWIN ALFONSO 2014 1,000,000
01481577 VASQUEZ SOLANO EDWIN ALFONSO 2015 1,000,000
00637078 VASQUEZ SOLER JORGE ARTURO 2015 1,200,000
02154121 VEGA ALEXANDRA CAROLINA 2014 1,100,000
02154121 VEGA ALEXANDRA CAROLINA 2015 1,150,000
02502983 VEGA CARVAJAL ZANDRA PATRICIA 2015 1,100,000
01487947 VEGA DE CORREDOR ANA LUCIA 2015 1,225,000
00788115 VEGA DURAN JORGE ALBERTO 2015 1,500,000
02477768 VEGA GOMEZ JORGE ENRIQUE 2015 400,000
02492537 VELA RODRIGUEZ JULIAN 2015 1,000,000
02256899 VELANDIA ENRIQUEZ WILLIAM JOAQUIN 2015 1,700,000
01558177 VELANDIA NIETO FLOR DEL CARMEN 2015 700,000
02472686 VELASCO PARADA SEBASTIAN 2015 1,200,000
02236331 VELASCO SANCHEZ ANDRES NORBERTO 2013 1,000,000
02236331 VELASCO SANCHEZ ANDRES NORBERTO 2014 1,000,000
01122126 VELASQUEZ BALLESTEROS RAFAEL ARMANDO 2014 500,000
01122126 VELASQUEZ BALLESTEROS RAFAEL ARMANDO 2015 500,000
01546239 VELASQUEZ BRICEÑO JOHN FREDDY 2014 1,200,000
01546239 VELASQUEZ BRICEÑO JOHN FREDDY 2015 1,200,000
02162950 VELASQUEZ CASTELBLANCO ORLANDO 2014 1,200,000
02412755 VELASQUEZ GUAUTA MARTHA RUTH 2015 1,000,000
01900342 VELASQUEZ LABRADOR BERNARDO 2013 1,000,000
01900342 VELASQUEZ LABRADOR BERNARDO 2014 1,000,000
01900342 VELASQUEZ LABRADOR BERNARDO 2015 1,000,000
01336005 VELASQUEZ NOREÑA RAFAEL GENARO 2014 1,232,000
01336005 VELASQUEZ NOREÑA RAFAEL GENARO 2015 7,078,000
02310196 VELASQUEZ RUBIANO DORIAN SIMON 2014 1,000,000
00665961 VELASQUEZ SALGADO PEDRO ANTONIO 2006 1,000,000
00665961 VELASQUEZ SALGADO PEDRO ANTONIO 2007 1,000,000
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00665961 VELASQUEZ SALGADO PEDRO ANTONIO 2008 1,000,000
00665961 VELASQUEZ SALGADO PEDRO ANTONIO 2009 1,000,000
00665961 VELASQUEZ SALGADO PEDRO ANTONIO 2010 1,000,000
00665961 VELASQUEZ SALGADO PEDRO ANTONIO 2011 1,000,000
00665961 VELASQUEZ SALGADO PEDRO ANTONIO 2012 1,000,000
00665961 VELASQUEZ SALGADO PEDRO ANTONIO 2013 1,000,000
00665961 VELASQUEZ SALGADO PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
02066362 VELEZ GALEANO LORENA DEL SOCORRO 2015 10,000,000
02408979 VELMEZ S A S 2015 3,000,000
01753930 VELOSA SOSA ORLANDO 2015 1,200,000
02011703 VELOZA RINCON ANGEL AUGUSTO 2015 1,200,000
01474952 VENEGAS ALMECIGA ALEIDA LILIANA 2015 1,288,700
02177283 VENEGAS AVILA CARLOS ANDRES 2015 9,000,000
01911266 VENEGAS CARDENAS NORMA CONSTANZA 2014 2,800,000
01911266 VENEGAS CARDENAS NORMA CONSTANZA 2015 2,800,000
01911267 VENEGAS E HIJAS PLATERIA 2014 2,800,000
01911267 VENEGAS E HIJAS PLATERIA 2015 2,800,000
01041819 VENEGAS PIÑEROS ALBA CRISTINA 2015 1,300,000
02132046 VENEGAS RODRIGUEZ ISMAEL ENRIQUE 2013 4,800,000
02132046 VENEGAS RODRIGUEZ ISMAEL ENRIQUE 2014 4,800,000
02132046 VENEGAS RODRIGUEZ ISMAEL ENRIQUE 2015 1,000
01582668 VESGA ROBAYO JORGE 2015 1,000,000
02229091 VIAJES LUXOR COLOMBIA 2014 1,000,000
02229091 VIAJES LUXOR COLOMBIA 2015 1,000,000
01839296 VIDEOACME II 2015 1,000,000
02098260 VIDRIERIA Y MARQUETERIA GUILLE 2014 1,000,000
02098260 VIDRIERIA Y MARQUETERIA GUILLE 2015 1,000,000
02370312 VIDRIOS EXTRA 2015 1,100,000
01249507 VIDRIOS J C DE LA 103 2015 5,200,000
02144647 VIDRIOS MAZUREN 2013 1,000,000
02144647 VIDRIOS MAZUREN 2014 2,000,000
02144647 VIDRIOS MAZUREN 2015 7,000,000
01878502 VILLA ARROYAVE LUIS ALBEIRO 2015 1,170,000
01540282 VILLAMIL AVENDAÑO PABLO ALIRIO 2013 4,000,000
01540282 VILLAMIL AVENDAÑO PABLO ALIRIO 2014 5,000,000
01540282 VILLAMIL AVENDAÑO PABLO ALIRIO 2015 5,000,000
00977556 VILLAMIL GARCIA AURORA PILAR 2015 1,000,000
01865318 VILLAMIL JAIME HERNANDO 2015 4,500,000
02154494 VILLAMIL LAVERDE GINA ELIZABETH 2015 2,500,000
02329921 VILLAMIZAR GUERRERO VITELVA 2015 1,230,000
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01274033 VILLANUEVA JOVEN HECTOR ANDRES 2012 1,000,000
01274033 VILLANUEVA JOVEN HECTOR ANDRES 2013 1,000,000
01274033 VILLANUEVA JOVEN HECTOR ANDRES 2014 1,000,000
01274033 VILLANUEVA JOVEN HECTOR ANDRES 2015 1,288,700
02501554 VILLAR OTALORA JUAN CAMILO 2015 1,400,000
02200524 VILLARREAL GONZALEZ ALDEMAR 2015 1,000,000
02045882 VILLARREAL HERNANDEZ ALEJANDRO 2015 1,232,000
01861155 VILLARREAL MASMELA MARTHA ADRIANA 2014 993,000
01861155 VILLARREAL MASMELA MARTHA ADRIANA 2015 1,000,000
01429155 VISION GERENCIAL CONSULTORES SAS 2008 500,000
01429155 VISION GERENCIAL CONSULTORES SAS 2009 500,000
01429155 VISION GERENCIAL CONSULTORES SAS 2010 500,000
01429155 VISION GERENCIAL CONSULTORES SAS 2011 500,000
01429155 VISION GERENCIAL CONSULTORES SAS 2012 500,000
01429155 VISION GERENCIAL CONSULTORES SAS 2013 500,000
01429155 VISION GERENCIAL CONSULTORES SAS 2014 500,000
01429155 VISION GERENCIAL CONSULTORES SAS 2015 500,000
02142181 VISIONNAIRE SAS 2015 3,000,000
02371147 VIVAS BERTHA MYRIAM 2015 1,000,000
01736141 VIVAS DE RODRIGUEZ VILMA 2015 1,288,700
00716088 VIVERES DON ANGEL AS 2015 1,280,000
01713027 VIVERES LA 60 2015 2,200,000
01540200 VIVERES RANCHO Y LICORES MI HERMANA Y
YO
2009 1,000,000
01540200 VIVERES RANCHO Y LICORES MI HERMANA Y
YO
2010 1,000,000
01540200 VIVERES RANCHO Y LICORES MI HERMANA Y
YO
2011 1,000,000
01540200 VIVERES RANCHO Y LICORES MI HERMANA Y
YO
2012 1,000,000
01540200 VIVERES RANCHO Y LICORES MI HERMANA Y
YO
2013 1,000,000
01540200 VIVERES RANCHO Y LICORES MI HERMANA Y
YO
2014 1,000,000
01540200 VIVERES RANCHO Y LICORES MI HERMANA Y
YO
2015 1,000,000
01704580 VIVERES SAN DIEGO DE LEON XIII 2015 670,000
01979701 VIVERES SHARITH 2012 1,000,000
01979701 VIVERES SHARITH 2013 1,000,000
01979701 VIVERES SHARITH 2014 1,000,000
01573971 VIVERES Y VERDURAS SUPERLAMP 2015 1,200,000
01122128 VOLANTES Y ENBRAGES CAJICA 2014 500,000
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01122128 VOLANTES Y ENBRAGES CAJICA 2015 500,000
02492539 VOLARTECH 2015 1,000,000
02188665 W. G. B. ACCESORIOS 2015 1,900,000
01949821 WARKEZ SHOES 2014 1,000,000
01575273 WILIAM OSVALDO REY VILLALOBOS 2015 1,100,000
02123151 WILSON S AUDI COMPANY 2014 3,000,000
02123151 WILSON S AUDI COMPANY 2015 3,000,000
02448758 WITS SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 77,679,125
01992694 WORKING ONLINE MY 2015 1,200,000
02181524 WRL COMUNICACIONES 2013 100,000
02181524 WRL COMUNICACIONES 2014 1,200,000
01995211 XOX PELUQUERIA 2015 900,000
02394516 YAMACA INDUSTRY 2015 1,000,000
01748845 YANQUEN MEDINA FREDY ALBERTO 2015 1,050,000
00700884 YATE JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
01623955 YEAMERBO 2015 1,280,000
02146690 YEFERSSON OIL TOOLS SAS 2015 500,000
01267169 YEPES AMAYA YURY ANTONIO 2015 2,500,000
02239645 YESHUA FASHION STORE 2015 300,000
02307803 YOUKERNEL SAS 2014 1,000,000
02307803 YOUKERNEL SAS 2015 1,000,000
00335246 ZAMBRANO ACUÑA EUGENIO 2015 5,750,000
02292301 ZAMORA VALDES DELVY XIOMARA 2015 1,150,000
01937789 ZAPATA MUÑOZ BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
01210377 ZAPATA ZAPATA LUIS GENEBALDO 2015 1,000,000
01086859 ZARABANDA ORTIZ LUZ MIREYA 2015 3,200,000
02237531 ZARATE CORTES JUAN ESTEBAN 2015 1,200,000
00955042 ZARATE ORTIZ APARICIO 2012 7,000,000
00955042 ZARATE ORTIZ APARICIO 2013 7,000,000
00955042 ZARATE ORTIZ APARICIO 2014 7,000,000
00955042 ZARATE ORTIZ APARICIO 2015 7,000,000
01494636 ZARATE VARGAS RUTH YANETH 2010 1,000,000
01494636 ZARATE VARGAS RUTH YANETH 2011 1,000,000
01494636 ZARATE VARGAS RUTH YANETH 2012 1,000,000
01494636 ZARATE VARGAS RUTH YANETH 2013 1,000,000
01494636 ZARATE VARGAS RUTH YANETH 2014 1,000,000
02075387 ZAYHECA 2015 11,700,000
01677923 ZIPA BORDA CAROLINA 2014 644,350
01677923 ZIPA BORDA CAROLINA 2015 1,200,000
01984021 ZONANIMAL CLINICA VETERINARIA 2015 3,000,000
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01816944 ZONE J10 2015 100,000
02372455 ZULUAGA GOMEZ YOVANY ALBERTO 2014 500,000
02372455 ZULUAGA GOMEZ YOVANY ALBERTO 2015 1,000,000
01867888 ZULUAGA ORTIZ ORLANDO 2015 1,288,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01831302 CAFE EXPRESS ANDALEJA 2009 900,000 18/02/2015
01831302 CAFE EXPRESS ANDALEJA 2010 900,000 18/02/2015
01831302 CAFE EXPRESS ANDALEJA 2011 900,000 18/02/2015
01831302 CAFE EXPRESS ANDALEJA 2012 900,000 18/02/2015
01831302 CAFE EXPRESS ANDALEJA 2013 900,000 18/02/2015
01831302 CAFE EXPRESS ANDALEJA 2014 900,000 18/02/2015
02167302 CAFETERIA EXITO BIENVENIDO 2015 1,000,000 18/02/2015
02167300 TRUJILLO TRUJILLO LILIA
MARIA
2015 1,000,000 18/02/2015
01864639 ZAMBRANO FIERRO MAYRA
ALEJANDRA
2010 900,000 18/02/2015
01864639 ZAMBRANO FIERRO MAYRA
ALEJANDRA
2011 900,000 18/02/2015
01864639 ZAMBRANO FIERRO MAYRA
ALEJANDRA
2012 900,000 18/02/2015
01864639 ZAMBRANO FIERRO MAYRA
ALEJANDRA
2013 900,000 18/02/2015




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02223907 BARRETO NIETO LAURA
HASBLEIDY
2015 1,200,000 18/02/2015
02223909 BARRETO NIETO LAURA
HASBLEIDY
2015 1,900,000 18/02/2015
01280913 BETANCOURT TAMAYO MARTIN
ORLANDO
2015 1,200,000 18/02/2015
02297102 BETANCOURT TAMAYO MARTIN
ORLANDO
2015 2,511,000 18/02/2015
01598332 CABRERA LARGO JULIA 2013 1,000,000 18/02/2015
01598332 CABRERA LARGO JULIA 2014 1,000,000 18/02/2015
01598332 CABRERA LARGO JULIA 2015 1,000,000 18/02/2015
01585762 CABRERA LARGO JULIA 2013 1,000,000 18/02/2015
01585762 CABRERA LARGO JULIA 2014 1,000,000 18/02/2015
01585762 CABRERA LARGO JULIA 2015 1,000,000 18/02/2015
01213280 NIETO VELANDIA OLGA LUCIA 2015 1,000,000 18/02/2015
01213281 NIETO VELANDIA OLGA LUCIA 2015 1,500,000 18/02/2015
01141607 PARRA CARLIER ORLANDO JOSE 2015 133,416,336 18/02/2015
02188257 SAAVEDRA ACOSTA CRISTHIAN
DAVID
2014 1,330,000 18/02/2015
02188257 SAAVEDRA ACOSTA CRISTHIAN
DAVID
2015 1,729,000 18/02/2015
01592336 SAAVEDRA ACOSTA CRISTHIAN
DAVID
2014 1,330,000 18/02/2015
01592336 SAAVEDRA ACOSTA CRISTHIAN
DAVID
2015 1,729,000 18/02/2015
02378476 ZAPATA PELAEZ LUZ JAEL 2014 10,000,000 18/02/2015
02378476 ZAPATA PELAEZ LUZ JAEL 2015 10,000,000 18/02/2015
02378479 ZAPATA PELAEZ LUZ JAEL 2014 10,000,000 18/02/2015
02378479 ZAPATA PELAEZ LUZ JAEL 2015 10,000,000 18/02/2015
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
AVINTIA COLOMBIA S A S ACTA  No. 14      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00030351 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER A JOSE LUIS VILLACORTA Y JOSE ANTONIO LUQUE GEROSA .
 
QBE SEGUROS S A Y PODRA USAR LAS SIGLAS QBE COLOMBIA O QBE SEGUROS ESCRITURA
PUBLICA  No. 52      DEL 15/01/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 00030352 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARCO ALEJANDRO
ARENAS PRADA .
 
OLEODUCTO CENTRAL S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 0311    DEL 05/02/2015,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00030353 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ANGELA MARIA USCATEGUI PEÑUELA.
 
ALMAVIVA DE COLOMBIA TELEMARKETING E INFORMATICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 18/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 00030354 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CATALINA MEJIA
MESA.
 
AVINTIA COLOMBIA S A S ACTA  No. 14      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00030355 DEL
LIBRO 05. SE ACLARA EL REGISTRO 0030351 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE  SE
OTORGO PODER A JOSE LUIS VILLACORTA Y NO COMO SE INDICO.
 
CICSA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
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00030356 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A GEORGE NELT CARVAJAL URQUIJO
REGISTRO 19198.
 
PARMALAT COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
00030357 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A NAZRE ELIAS ASSAD MUSKUS.
 
PARMALAT COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
00030358 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A HENRY HUBALDO LOZANO MARTINEZ .
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00189   DEL 10/02/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242525 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A JUAN CARLOS UCROS RODRIGUEZ
.
 
OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00188   DEL 10/02/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242526 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A JUAN CARLOS UCROS RODRIGUEZ. INSCRITO BAJO
EL REGISTRO 00213337 DEL LIBRO 06..
 
OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00188   DEL 10/02/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242527 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A MICHEL L. PRESTON, INSCRITO BAJO EL REGISTRO
00213338 DEL LIBRO 06..
 
OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00188   DEL 10/02/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242528 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A ROBERT ELIJAH PALMER. INSCRITO BAJO EL
REGISTRO 00213339 DEL LIBRO 06..
 
MARIPOSA HOLDINGS GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 137
DEL 30/01/2015,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
00242529 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA




MARIPOSA HOLDINGS GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 15/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 00242530 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00188   DEL 10/02/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242531 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A ALFONSO FERNANDO CARRILLO, INSCRITO BAJO EL
REGISTRO 00213340 DEL LIBRO 06..
 
OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00188   DEL 10/02/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242532 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A ANTONIO LEGUIZAMON, INSCRITO BAJO EL
REGISTRO 0213341 DEL LIBRO 06..
 
OCCIDENTAL ANDINA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00182   DEL 10/02/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242533 DEL LIBRO 06.
REVOCA PODER OTORGADO A JUAN CARLOS UCROS RODRIGUEZ (REG. 00213356).
 
OCCIDENTAL ANDINA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00182   DEL 10/02/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242534 DEL LIBRO 06.
REVOCA PODER OTORGADO A MICHAEL L PRESTON (REG. 00213357).
 
OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00190   DEL 10/02/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242535 DEL
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LIBRO 06. OTORGA PODER A ROBERT ELIJAH PALMER (SUPLENTE).
 
OCCIDENTAL ANDINA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00182   DEL 10/02/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242536 DEL LIBRO 06.
REVOCA PODER OTORGADO A ROBERT ELIJAH PALMER. (REG. 00213358).
 
OCCIDENTAL ANDINA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00182   DEL 10/02/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242537 DEL LIBRO 06.
REVOCA PODER OTORGADO A ALFONSO FERNANDO CARRILLO (REG. 00213359).
 
OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00191   DEL 10/02/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242538 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A NICOLE E. CLARK (SUPLENTE).
 
OCCIDENTAL ANDINA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00182   DEL 10/02/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242539 DEL LIBRO 06.
REVOCA PODER OTORGADO A ANTONIO LEGUIZAMON (REG. 00213360).
 
OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00192   DEL 10/02/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242540 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A JORGE LUIS MARTIGNONI.
 
OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00193   DEL 10/02/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242541 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A  ANTONIO LEGUIZAMON (SUPLENTE).
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OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00203   DEL 11/02/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242542 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A  JAIME  ERNESTO HERNANDEZ CASTILLO.
 
OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00203   DEL 11/02/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242543 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A MARIA JOSE ROMERO HIGUERA
.
 
OCCIDENTAL ANDINA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00183   DEL 10/02/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242544 DEL LIBRO 06.
OTORGA PODER  A JUAN CARLOS UCROS RODRIGUEZ.
 
OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00203   DEL 11/02/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242545 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A  JULIANA HOYOS FLOREZ.
 
OCCIDENTAL ANDINA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00184   DEL 10/02/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242546 DEL LIBRO 06.
OTORGA PODER  A NICOLE E CLARK (APODERADA GENERAL SUPLENTE).
 
OCCIDENTAL ANDINA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00185   DEL 10/02/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242547 DEL LIBRO 06.
OTORGA PODER  A JORGE LUIS MARTIGNONI (APODERADO GENERAL SUPLENTE).
 
NEFER COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242548 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE NÉSTOR ALBERTO CASTAÑEDA ÁVILA .
 
OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00203   DEL 11/02/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242549 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A JAIME ERNESTO HERNANDEZ CASTILLO, INSCRITO
BAJO EL REGISTRO 213349, ACLARADO BAJO EL REGISTRO 214516, AMBOS DEL LIBRO 06.
.
 
OCCIDENTAL ANDINA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00186   DEL 10/02/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242550 DEL LIBRO 06.
OTORGA PODER  A ROBERT ELIJAH PALMER (APODERADO GENERAL SUPLENTE).
 
OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00203   DEL 11/02/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242551 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A MARIA JOSE ROMERO HIGUERA, INSCRITO BAJO EL
REGISTRO 213350, ACLARADO BAJO EL REGISTRO 214517, AMBOS DEL LIBRO 06.
.
 
OCCIDENTAL ANDINA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00187   DEL 10/02/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242552 DEL LIBRO 06.
OTORGA PODER  A ANTONIO LEGUIZAMON (APODERADO GENERAL SUPLENTE).
 
OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00203   DEL 11/02/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242553 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A JULIANA HOYOS FLOREZ, INSCRITO BAJO EL




TRABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242554 DEL LIBRO 06. APORTA
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA CONSTITUCIÓN DE LA
SOCIEDAD TABEL SAS (MATRICULA 02544178).
 
OCCIDENTAL ANDINA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00202   DEL 11/02/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242555 DEL LIBRO 06.
OTORGA PODER  A JAIME ERNESTO HERNANDEZ CASTILLO.
 
OCCIDENTAL ANDINA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00202   DEL 11/02/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242556 DEL LIBRO 06.
OTORGA PODER  A MARIA JOSE ROMERO HIGUERA.
 
OCCIDENTAL ANDINA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00202   DEL 11/02/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242557 DEL LIBRO 06.
OTORGA PODER  A JULIANA HOYOS FLOREZ.
 
OCCIDENTAL ANDINA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00202   DEL 11/02/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242558 DEL LIBRO 06.
REVOCA PODER OTORGADO A JAIME ERNESTO HERNANDEZ CASTILLO (REG. 00213371).
 
OCCIDENTAL ANDINA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00202   DEL 11/02/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242559 DEL LIBRO 06.
REVOCA PODER OTORGADO A MARIA JOSE ROMERO HIGUERA (REG. 00213373).
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OCCIDENTAL ANDINA LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00202   DEL 11/02/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242560 DEL LIBRO 06.
REVOCA PODER OTORGADO A JULIANA HOYOS FLOREZ (REG. 00213374).
 
INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION ACTA  No. sin num DEL 12/02/2015,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242561
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPALES Y SUPLENTES..
 
DISPROPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242562 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARY
YANETH YOPASA RINCON.
 
CAFE INTERNET ALISSAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242563 DEL




LA CASA PALATIM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242564 DEL LIBRO 06. ROSA
ERICA MARTINEZ GOMÉZ CEDE EL 50% QUE POSEE SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARCO ANTONIO BRAVO.
 
MOTOS B Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242565 DEL LIBRO 06.
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BERMUDEZ VEGA PEDRO CLAVER MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MURCIA CAICEDO MICHAEL ALEXANDER.
 
CHIMENEAS Y DECORACION DISEÑOS CON CLASE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
00242566 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE : JHON ALEJANDRO ALBARRACIN QUEMBA.
 
MUNDO CERAMICA C.I DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242567 DEL LIBRO 06.
ISAAC MEDINA RENGIFO CEDE EL 50% QUE POSEE SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CRISTIAN ANDRES ARTUNDUAGA PALADINES.
 
BAR ROKOLA BORYCUA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 17/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242568 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SANDRA
BIBIANA FUENTES ZAMBRANO.
 
PETREVEN SERVICIOS Y PERFORACIONES PETROLERAS C A ESCRITURA PUBLICA  No. 007
  DEL 13/02/2015,  CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 00242569 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER GENERAL A ÁLVARO
PARRA GÓMEZ.
 
SUCURSAL REGIONAL BOGOTA ACTA  No. 1350    DEL 17/09/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE




CARBON WAR ROOM CORPORATION SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 00242571 DEL LIBRO 06. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. 098     DEL 18/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
00242572 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: LUIS GEOVANNY CUJAR ARANGUREN
(REGISTRO 00207431) ..
 
AMANECER MEDICO LTDA BOGOTA ACTA  No. 55      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
00242573 DEL LIBRO 06. MODIFICO NOMBRE DE SUCURSAL DE LA REFERENCIA. ACTA
ADICIONAL .
 
DEJAVU´S RESTAURANTE, PARRILLA, CAFE, BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2015,  PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO
EL No. 00242574 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MONICA MOLINA MARTINEZ (ADQUIERE EL 50%).
 
DEJAVU´S RESTAURANTE, PARRILLA, CAFE, BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2015,  PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO
EL No. 00242575 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: CLAUDIA JANETH WALTEROS (ADQUIERE 50%).
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BANCO MUNDO MUJER 7 DE AGOSTO ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242576 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00242459 DEL LIBRO 06 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE EL NOMBRE DE LA AGENCIA ES BANCO MUNDO MUJER 7 DE AGOSTO Y NO COMO SE
INDICÓ.
 
T.R.A.M. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 446     DEL 12/02/2015,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242577 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE: GERENTE Y SUPLENTE Y REVISOR FISCAL .
 
FRUTERIA LA ABUNDANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242578 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JORGE BRICEÑO.
 
SUCURSAL REGIONAL BOGOTA ACTA  No. 1217    DEL 17/09/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242579 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). .
 
4-11 PUBLIC BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242580 DEL LIBRO 06.




INVERSIONES AM HERMANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242581 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: SANDRA JULIETH AGUILERA MESA. .
 
VARIEDADES SULID DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 19/02/2015,  PROPIETARIO
DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242582 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LARA PINILLA ANDEMAR..
 
PHARMAUNION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242583 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GERMAN
VILLARRAGA DIAZ.
 
SURTIDORA DE AVES SAN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242584 DEL
LIBRO 06. WILMER HERRERA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LUIS ENRIQUE HERRERA.
 
TIENDA BAR EL CIMARRON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242585 DEL
LIBRO 06. VALERO GOMEZ JOSE RAMON MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE NELSON LOPEZ BUSTAMANTE.
 
LA PERRADA DE RIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242586 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JHON
FREDDY HOYOS LOPEZ.
 
PANADERIA CAFETERIA SANTA MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
00242587 DEL LIBRO 06. ERWIN REYNEL PASTRANA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: GONZALEZ GOMEZ SALATIEL .
 
PRODISCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242588 DEL LIBRO 06. Y OTRO
SI. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD FM ENTRETENIMIENTO SAS (CONTRATO INSCRITO EN EL REGISTRO 00242199
MATRÍCULA 00498662).
 
MAJO PET SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242589 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CINDY
YURANNY LOPEZ SARMIENTO.
 
DIVAS IN FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242590 DEL LIBRO 06.
YOVANY ALBERTO ZULUAGA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES GT SAS.
 
FOGON SANTANDEREANO DEL RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
00242591 DEL LIBRO 06. ANGELA MARIA LOPEZ ARANGO MODIFICA LA PROPIEDAD (50%)
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DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LUIS FERNANDO
CAMARGO SOLER. .
 
PETROAMERICA P&G CORP ESCRITURA PUBLICA  No. 00161   DEL 09/02/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242592 DEL LIBRO 06.
CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
DULCERIA LUCHO J M DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242593 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUZ
MILA PINILLA PEÑA..
 
HABANOS Y TABACOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242594 DEL LIBRO 06.
OLEJUA ORTIZ NILSON ANDRES MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE GLORIA OMAIRA DE OLEJUA.
 
GOURMET COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242595 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARIA EUGENIA CHIA GONZALEZ.
 
FUJITSU DO BRASIL LTDA, SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO
EL No. 00242596 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
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TEXTILES JHON POLICARPA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242597 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE NELSON CAMILO BELTRAN.
 
JOAN PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242598 DEL LIBRO 06. MARTHA
YADIRA JIMENEZ PALLARES. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: LUIS CARLOS VALDERRAMA CAVIEDES.
 
TRIPLE W BTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242599 DEL LIBRO 06. PABLO
ENRIQUE PACHON ORTIZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: GLADYS MARIA ORTIZ DE PACHON.
 
ISI GROUP LLC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
 JUNTA DE DIRECTORES DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
00242600 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
ISI GROUP LLC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00242601
DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
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DISTRILACTEOS LAS CABAÑUELAS L A R DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
00242602 DEL LIBRO 06. MODIFICA EN 50% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE VICTOR MANUEL TORRES SANCHEZ.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01642173 DIA: 19 MATRICULA: 02333115 RAZON SOCIAL: J & M CARS S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642174 DIA: 19 MATRICULA: 02333115 RAZON SOCIAL: J & M CARS S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642175 DIA: 19 MATRICULA: 02167396 RAZON SOCIAL: ESCALAMOS A LA
UNAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642176 DIA: 19 MATRICULA: 02167396 RAZON SOCIAL: ESCALAMOS A LA
UNAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642177 DIA: 19 MATRICULA: 02485607 RAZON SOCIAL:
REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES PHJS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642178 DIA: 19 MATRICULA: 02485607 RAZON SOCIAL:
REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES PHJS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642179 DIA: 19 MATRICULA: 02522162 RAZON SOCIAL: NIDDO S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642180 DIA: 19 MATRICULA: 02522162 RAZON SOCIAL: NIDDO S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642181 DIA: 19 MATRICULA: 02500039 RAZON SOCIAL: W CAPITAL
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642182 DIA: 19 MATRICULA: 02500039 RAZON SOCIAL: W CAPITAL
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642183 DIA: 19 MATRICULA: 01649339 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
HIDRAULICA ANDINA SA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642184 DIA: 19 MATRICULA: 02525112 RAZON SOCIAL: NEGOCIOS
MODERNOS GLOBALES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642185 DIA: 19 MATRICULA: 02525112 RAZON SOCIAL: NEGOCIOS
MODERNOS GLOBALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642186 DIA: 19 MATRICULA: 00676367 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES NASA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642187 DIA: 19 MATRICULA: 02525112 RAZON SOCIAL: NEGOCIOS
MODERNOS GLOBALES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642188 DIA: 19 MATRICULA: 02525112 RAZON SOCIAL: NEGOCIOS
MODERNOS GLOBALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642189 DIA: 19 MATRICULA: 00944613 RAZON SOCIAL: ANTEK S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642190 DIA: 19 MATRICULA: 00493641 RAZON SOCIAL: ARCHIVO TOTAL
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642191 DIA: 19 MATRICULA: 01048148 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y
FIBRAS DE COLOMBIA INGFICOL LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642192 DIA: 19 MATRICULA: 01260990 RAZON SOCIAL: RGB POST S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642193 DIA: 19 MATRICULA: 01260990 RAZON SOCIAL: RGB POST S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642194 DIA: 19 MATRICULA: 02517905 RAZON SOCIAL: THECLOSET.CO
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642195 DIA: 19 MATRICULA: 02517905 RAZON SOCIAL: THECLOSET.CO
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642196 DIA: 19 MATRICULA: 01587321 RAZON SOCIAL: CARGO TRADING
INTERNATIONAL DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642197 DIA: 19 MATRICULA: 02369240 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MONTBLANC SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642198 DIA: 19 MATRICULA: 02369240 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MONTBLANC SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642199 DIA: 19 MATRICULA: 02542320 RAZON SOCIAL: RECURSOS
MINERALES DEL CAUCA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642200 DIA: 19 MATRICULA: 02542320 RAZON SOCIAL: RECURSOS




INSCRIPCION: 01642201 DIA: 19 MATRICULA: 02442299 RAZON SOCIAL: E & C
PROVEEDORES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642202 DIA: 19 MATRICULA: 02442299 RAZON SOCIAL: E & C
PROVEEDORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642203 DIA: 19 MATRICULA: 02295617 RAZON SOCIAL: AUTO PROCESOS
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642204 DIA: 19 MATRICULA: 02295617 RAZON SOCIAL: AUTO PROCESOS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642205 DIA: 19 MATRICULA: 00906889 RAZON SOCIAL: MAQTEC LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642206 DIA: 19 MATRICULA: 00009305 RAZON SOCIAL: FERRETERIA
REINA S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642207 DIA: 19 MATRICULA: 02456047 RAZON SOCIAL: IGARO GROUP




INSCRIPCION: 01642208 DIA: 19 MATRICULA: 02456047 RAZON SOCIAL: IGARO GROUP
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642209 DIA: 19 MATRICULA: 02451798 RAZON SOCIAL: ECO DESIGN
SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642210 DIA: 19 MATRICULA: 02451798 RAZON SOCIAL: ECO DESIGN
SERVICES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642211 DIA: 19 MATRICULA: 01620731 RAZON SOCIAL: DISTRI CAR S
AUTOMOTRIZ A E LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642212 DIA: 19 MATRICULA: 01620731 RAZON SOCIAL: DISTRI CAR S
AUTOMOTRIZ A E LTDA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642213 DIA: 19 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL EDEN LUZ P.H DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642214 DIA: 19 MATRICULA: 02541253 RAZON SOCIAL: KREO




INSCRIPCION: 01642215 DIA: 19 MATRICULA: 02541253 RAZON SOCIAL: KREO
SOLUCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642216 DIA: 19 MATRICULA: 01460037 RAZON SOCIAL: TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL DE CARGA SERVIMEJIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642217 DIA: 19 MATRICULA: 01460037 RAZON SOCIAL: TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL DE CARGA SERVIMEJIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642218 DIA: 19 MATRICULA: 02527191 RAZON SOCIAL: STUDY KEY
CHINA COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642219 DIA: 19 MATRICULA: 02527191 RAZON SOCIAL: STUDY KEY
CHINA COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642220 DIA: 19 MATRICULA: 02220321 RAZON SOCIAL: VC&TR S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642221 DIA: 19 MATRICULA: 02220321 RAZON SOCIAL: VC&TR S A S




INSCRIPCION: 01642222 DIA: 19 MATRICULA: 02384702 RAZON SOCIAL: DISFRUTAS DE
LA UNION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642223 DIA: 19 MATRICULA: 02384702 RAZON SOCIAL: DISFRUTAS DE
LA UNION S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642224 DIA: 19 MATRICULA: 02272347 RAZON SOCIAL: ECORAICES SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642225 DIA: 19 MATRICULA: 02272347 RAZON SOCIAL: ECORAICES SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642226 DIA: 19 MATRICULA: 00993205 RAZON SOCIAL: GLOBAL
RESEARCH ASOCIADOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642227 DIA: 19 MATRICULA: 00768754 RAZON SOCIAL: D & B
INGENIEROS CIVILES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642228 DIA: 19 MATRICULA: 00768754 RAZON SOCIAL: D & B




INSCRIPCION: 01642229 DIA: 19 MATRICULA: 02476058 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA Y
CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES S.A.S. DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642230 DIA: 19 MATRICULA: 02476058 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA Y
CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES S.A.S. DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642231 DIA: 19 MATRICULA: 01952079 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MOLINETE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642232 DIA: 19 MATRICULA: 01952079 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MOLINETE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642233 DIA: 19 MATRICULA: 01068870 RAZON SOCIAL: CENTRO
COLOMBIANO DE CIRUGIA PLASTICA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642234 DIA: 19 MATRICULA: 02057640 RAZON SOCIAL: ALFA PLANTAS Y
MONTAJES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642235 DIA: 19 MATRICULA: 02517360 RAZON SOCIAL: JMJ GLOBAL
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642236 DIA: 19 MATRICULA: 00624499 RAZON SOCIAL: FUTURO JUVENIL
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642237 DIA: 19 MATRICULA: 00624499 RAZON SOCIAL: FUTURO JUVENIL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642238 DIA: 19 MATRICULA: 01203660 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA JAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642239 DIA: 19 MATRICULA: 01195976 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
EMPRESARIAL GUT LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642240 DIA: 19 MATRICULA: 02387516 RAZON SOCIAL: ENEAGRAMARTE
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642241 DIA: 19 MATRICULA: 01666358 RAZON SOCIAL: ALDIA COMERCIO
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642242 DIA: 19 MATRICULA: 02285494 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES




INSCRIPCION: 01642243 DIA: 19 MATRICULA: 02285494 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
EMPRESARIALES E INGENIERIA S E I SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642244 DIA: 19 MATRICULA: 02535784 RAZON SOCIAL: GRAFICOS E
IMPRESIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642245 DIA: 19 MATRICULA: 02535784 RAZON SOCIAL: GRAFICOS E
IMPRESIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642246 DIA: 19 MATRICULA: 01684853 RAZON SOCIAL: PALMAR DE
VISTAHERMOSA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642247 DIA: 19 MATRICULA: 00695560 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL DE INVERSIONES Y CIA LTDA GEINVER LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS
DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642248 DIA: 19 MATRICULA: 02540548 RAZON SOCIAL: VASSAN ADVANCE
ALTERNATIVE VEHICLES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642249 DIA: 19 MATRICULA: 02540548 RAZON SOCIAL: VASSAN ADVANCE




INSCRIPCION: 01642250 DIA: 19 MATRICULA: 01714691 RAZON SOCIAL: BAKER TILLY
COLOMBIA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
 CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642251 DIA: 19 MATRICULA: 01481431 RAZON SOCIAL: BUENAMAR CARGO
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642252 DIA: 19 MATRICULA: 00784576 RAZON SOCIAL: POLUX
SUMINISTROS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642253 DIA: 19 MATRICULA: 02528486 RAZON SOCIAL: LE CREUSET
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642254 DIA: 19 MATRICULA: 02528486 RAZON SOCIAL: LE CREUSET
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642255 DIA: 19 MATRICULA: 02097554 RAZON SOCIAL: FLETES FOR S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642256 DIA: 19 MATRICULA: 02097554 RAZON SOCIAL: FLETES FOR S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642257 DIA: 19 MATRICULA: 02533456 RAZON SOCIAL: ANDAMIO ROSETA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642258 DIA: 19 MATRICULA: 02533456 RAZON SOCIAL: ANDAMIO ROSETA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642259 DIA: 19 MATRICULA: 02314756 RAZON SOCIAL: COLIND CORP
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642260 DIA: 19 MATRICULA: 02540715 RAZON SOCIAL: DELGADO
SANCHEZ FERNANDO ARTURO DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642261 DIA: 19 MATRICULA: 02540715 RAZON SOCIAL: DELGADO
SANCHEZ FERNANDO ARTURO DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642262 DIA: 19 MATRICULA: 02461822 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
KYTARO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642263 DIA: 19 MATRICULA: 02461822 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES




INSCRIPCION: 01642264 DIA: 19 MATRICULA: 02543072 RAZON SOCIAL: DONOSO
SOLUCIONES INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642265 DIA: 19 MATRICULA: 02543072 RAZON SOCIAL: DONOSO
SOLUCIONES INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642266 DIA: 19 MATRICULA: 01685228 RAZON SOCIAL: YAMA GAS LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642267 DIA: 19 MATRICULA: 02542361 RAZON SOCIAL: FORERO
MARTINEZ MARIA ISABEL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642268 DIA: 19 MATRICULA: 02542361 RAZON SOCIAL: FORERO
MARTINEZ MARIA ISABEL DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642269 DIA: 19 MATRICULA: 00800014 RAZON SOCIAL: GRUPO DE
INVESTIGACION FARMACEUTICA COLOMBIANO S.A. GRUINFACOL S A DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642270 DIA: 19 MATRICULA: 00800014 RAZON SOCIAL: GRUPO DE
INVESTIGACION FARMACEUTICA COLOMBIANO S.A. GRUINFACOL S A DENOMINACION:
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ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642271 DIA: 19 MATRICULA: 02535493 RAZON SOCIAL:
NEUROFISIOLOGIA Y SUEÑO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642272 DIA: 19 MATRICULA: 02535493 RAZON SOCIAL:
NEUROFISIOLOGIA Y SUEÑO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642273 DIA: 19 MATRICULA: 00525879 RAZON SOCIAL: HGC
ARQUITECTOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642274 DIA: 19 MATRICULA: 00000552 RAZON SOCIAL: LITOGRAFIA
COLOMBIA S.A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642275 DIA: 19 MATRICULA: 02521414 RAZON SOCIAL: HEALTH CARE
GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642276 DIA: 19 MATRICULA: 02521414 RAZON SOCIAL: HEALTH CARE




INSCRIPCION: 01642277 DIA: 19 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL RONDA DE SAN PATRICIO P.H DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642278 DIA: 19 MATRICULA: 02536718 RAZON SOCIAL: RADIOLOGIA Y
TECNOLOGIA REMOTA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642279 DIA: 19 MATRICULA: 02536718 RAZON SOCIAL: RADIOLOGIA Y
TECNOLOGIA REMOTA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642280 DIA: 19 MATRICULA: 02544556 RAZON SOCIAL: APOYO LABORAL
Y COMERCIAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642281 DIA: 19 MATRICULA: 02544556 RAZON SOCIAL: APOYO LABORAL
Y COMERCIAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642282 DIA: 19 MATRICULA: 00169288 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIAS
ALIADAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642283 DIA: 19 MATRICULA: 02533750 RAZON SOCIAL: HIGHTEETH SAS




INSCRIPCION: 01642284 DIA: 19 MATRICULA: 02533750 RAZON SOCIAL: HIGHTEETH SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642285 DIA: 19 MATRICULA: 02544557 RAZON SOCIAL: CEWTEC
TECHNOLOGY CONSULTING SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642286 DIA: 19 MATRICULA: 02544557 RAZON SOCIAL: CEWTEC
TECHNOLOGY CONSULTING SAS DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642287 DIA: 19 MATRICULA: 02325575 RAZON SOCIAL: SKBERGE
COLOMBIA GESTION SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642288 DIA: 19 MATRICULA: 01334990 RAZON SOCIAL: LAYTON
CORPORATION E U DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642289 DIA: 19 MATRICULA: 02369805 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
RUBASA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642290 DIA: 19 MATRICULA: 02369805 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES




INSCRIPCION: 01642291 DIA: 19 MATRICULA: 02537728 RAZON SOCIAL: FROSCH
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642292 DIA: 19 MATRICULA: 02537728 RAZON SOCIAL: FROSCH
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642293 DIA: 19 MATRICULA: 02539799 RAZON SOCIAL: PANZER ENERGY
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642294 DIA: 19 MATRICULA: 02539799 RAZON SOCIAL: PANZER ENERGY
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642295 DIA: 19 MATRICULA: 02469179 RAZON SOCIAL: PROGUIDE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642296 DIA: 19 MATRICULA: 02469179 RAZON SOCIAL: PROGUIDE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642297 DIA: 19 MATRICULA: 02520976 RAZON SOCIAL: VERTIGO




INSCRIPCION: 01642298 DIA: 19 MATRICULA: 02520976 RAZON SOCIAL: VERTIGO
SIMULADOR S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642299 DIA: 19 MATRICULA: 02513110 RAZON SOCIAL: PINZON ALBA
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 102
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642300 DIA: 19 MATRICULA: 02513110 RAZON SOCIAL: PINZON ALBA
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642301 DIA: 19 MATRICULA: 02523949 RAZON SOCIAL: DIG HAUS
COMPANY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642302 DIA: 19 MATRICULA: 02523949 RAZON SOCIAL: DIG HAUS
COMPANY SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642303 DIA: 19 MATRICULA: 01884804 RAZON SOCIAL: ALUCRISTAL




INSCRIPCION: 01642304 DIA: 19 MATRICULA: 02540925 RAZON SOCIAL: ENERGY 11 S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642305 DIA: 19 MATRICULA: 02540925 RAZON SOCIAL: ENERGY 11 S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642306 DIA: 19 MATRICULA: 01342574 RAZON SOCIAL: CONFECCIONES Y
DISEÑOS J ORTIZ & CIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642307 DIA: 19 MATRICULA: 02539826 RAZON SOCIAL: GOMEZ MONSALVO
& CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642308 DIA: 19 MATRICULA: 02539826 RAZON SOCIAL: GOMEZ MONSALVO
& CIA S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642309 DIA: 19 MATRICULA: 02376142 RAZON SOCIAL: SUNSET YACHTS
GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642310 DIA: 19 MATRICULA: 02376142 RAZON SOCIAL: SUNSET YACHTS




INSCRIPCION: 01642311 DIA: 19 MATRICULA: 02504188 RAZON SOCIAL: INMORENT7 S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642312 DIA: 19 MATRICULA: 02504188 RAZON SOCIAL: INMORENT7 S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642313 DIA: 19 MATRICULA: 02256817 RAZON SOCIAL: FRENCHIES SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642314 DIA: 19 MATRICULA: 02256817 RAZON SOCIAL: FRENCHIES SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642315 DIA: 19 MATRICULA: 01773987 RAZON SOCIAL: TOTAL GLOBE
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642316 DIA: 19 MATRICULA: 02540566 RAZON SOCIAL: JACOBO RENDON
ARISTIDES DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642317 DIA: 19 MATRICULA: 02540566 RAZON SOCIAL: JACOBO RENDON
ARISTIDES DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642318 DIA: 19 MATRICULA: 00535225 RAZON SOCIAL: NATALIA POMBO
Y CIA LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
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5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
E RICARDO ZARATE PELUQUERIA OFICIO  No. 1981    DEL 25/07/2014,  JUZGADO 64
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00146000
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CONSORCIO MORA MORA Y CIA LIMITADA E INTERSA LIMITADA OFICIO  No. 0239    DEL
17/02/2015,  JUZGADO 26 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 00146001 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD QUE POSEE LA SOCIEDAD MORA MORA Y CIA LTDA EN EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
LICORERA GUTIERREZ OFICIO  No. 1985    DEL 02/10/2014,  JUZGADO 67 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00146002 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CONSORCIO MORA MORA Y CIA LTDA LUIS ENRIQUE TORRES ROJAS Y CIA LT OFICIO  No.
0239    DEL 17/02/2015,  JUZGADO 26 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00146003 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD QUE POSEE LA SOCIEDAD MORA MORA Y CIA LTDA EN EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CONSORCIO IMPREGILO MORA MORA OFICIO  No. 0239    DEL 17/02/2015,  JUZGADO 26
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00146004
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD QUE POSEE
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CONSORCIO MORA MORA & CIA LTDA Y RAFAEL GARCIA ARCHILA OFICIO  No. 0239    DEL
17/02/2015,  JUZGADO 26 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 00146005 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD QUE POSEE LA SOCIEDAD MORA MORA Y CIA LTDA EN EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CONSORCIO PRODEGAS LIMITADA - MORA MORA Y CIA.LIMITADA OFICIO  No. 0239    DEL
17/02/2015,  JUZGADO 26 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 00146006 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD QUE POSEE LA SOCIEDAD MORA MORA Y CIA LTDA EN EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
279 J D SPORT OFICIO  No. 0380    DEL 19/02/2014,  JUZGADO 18 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00146007 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
VENSECA CORP - EN REORGANIZACION AUTO  No. 1600    DEL 29/01/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 00146008 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
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VARGAS PRADA CEBALLOS Y CIA S EN C OFICIO  No. 11547   DEL 16/10/2014,
JUZGADO 5 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 00146009 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DE LA PARTE DE INTERES
SOCIAL DEL SEÑOR VARGAS PRADA ERNESTO Y LAS CUOTAS SOCIALES DE MARINA CEBALLOS
DE  VARGAS. LIMITE DE LA MEDIDA ES LA SUMA DE $24.750.000.00.
 
GONZALEZ LUIS ORLANDO OFICIO  No. 179     DEL 11/02/2015,  JUZGADO 64 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00146010 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO POR EL TERMINO DE 6 MESES.
 
DIAZ MONCADA ARCESIO OFICIO  No. 216     DEL 13/02/2015,  JUZGADO 64 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00146011 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DE ARCESIO DIAZ MONCADA. POR EL TERMINO DE SEIS MESES..
 
DEPOSITO ORO GRIS OFICIO  No. 01025   DEL 08/07/2014,  JUZGADO 1 PROMISCUO
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00146012 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
AUTO SERVICIO VILLANUEVA OFICIO  No. 219     DEL 03/02/2015,  JUZGADO 2 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00146013 DEL




FRUTAS Y VERDURAS ENMANUEL II OFICIO  No. 074     DEL 09/02/2015,  JUZGADO 28
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00146014
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
S&O BOOKSTORE SAS OFICIO  No. 0290    DEL 22/01/2015,  JUZGADO 5 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00146015 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
EL SITIO ENTERTAINTMENT OFICIO  No. 297     DEL 30/01/2015,  JUZGADO 28 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00146016 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
S&O BOOKSTORE SAS OFICIO  No. 0290    DEL 22/01/2015,  JUZGADO 5 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00146017 DEL LIBRO
08. ASE ACLARA EL REGISTRO 01733390 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA Y NO COMO SE INDICO..
 
AVICOLA LA FELISA AUTO  No. 2737    DEL 17/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00146018 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
SUMINISTROS PLASTICOS W G OFICIO  No. 1500249 DEL 02/02/2015,  JUZGADO 25
CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO
EL No. 00146019 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
VILLAMIZAR GERARDO OFICIO  No. 199     DEL 12/02/2015,  JUZGADO 64 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00146020 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO POR EL TERMINO DE 6 MESES.
 
RODRIGUEZ JULIO CRISANTO OFICIO  No. 0225    DEL 12/02/2015,  JUZGADO 2
PROMISCUO MUNICIPAL DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 00146021 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO A JULIO CRISANTO RODRIGUEZ. .
 
MAX PISOS OFICIO  No. 0264    DEL 09/02/2015,  JUZGADO 15 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00146022 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PARMALAT LTDA OFICIO  No. 0361    DEL
12/02/2015,  JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 00146023 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES QUE MONTAÑEZ DE JIMENEZ AURA ALICIA POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CONSORCIO ILAM LTDA GUILLERMO SARMIENTO SARMIENTO OFICIO  No. 3325    DEL
31/07/2014,  JUZGADO 59 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 00146024 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
OSTECO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 96      DEL 30/01/2015,  NOTARIA 26 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912848 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE..
 
MIX SUPPLIER DE BOGOTA S.A.S ACTA  No. 33      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912849 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE .
 
INNOVAMOS Y CREAMOS APL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912850
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
MIX SUPPLIER DE BOGOTA S.A.S ACTA  No. 33      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912851 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AUTO HERSAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912852 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
DOS SUPLENTES..
 
IMPORFRIO DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 212     DEL 10/02/2015,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912853 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
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1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA.
 
GOLDEN STAR PARTNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01912854 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE..
 
POZO ESTUDIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912855 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
BLUEBERRY´S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912856 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SAC SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912857 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
SELFPHONE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912858 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
KOLAIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912859 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
DYNAMO DISTRIBUTION S A S ACTA  No. 10      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912860 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MUNDO SIN LIMITES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912861
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
COLOMBIA SECRETA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912862 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
XOREX DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 23      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912863 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
CAREQUIPOS SAS ACTA  No. 003     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912864 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
SANTANDER.
 
GANDHA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912865 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
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SUPLENTE. DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL..
 
BAZHAI ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912866
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PACIFIC CONTAINERS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01912867 DEL LIBRO 09. NOTICIA: CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
WARCO S A S ACTA  No. 57      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912868 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FINANCIAL ENGINEERING ADVISORS BOGOTA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA
No. 11      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912869 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVERSIONES FRANMUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.




DISTRIBUIDORA DIMEX S A S ACTA  No. 5       DEL 08/10/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912871 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
MULTIEMPAQUES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01912872 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
MULTITEK BOG S A S ACTA  No. 24      DEL 01/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912873 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA APRUEBA POR UNANIMIDAD ENERVAR LA CAUSAL DE
DISOLUCION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 24 DE LA LEY 1429 DE 2010..
 
CACS SECURITY SISTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912874
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
ICON GROUP HOLDINGS COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912875 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
GRUPO G2 S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912876 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y
SUPLENTES..
 
ICON GROUP HOLDINGS COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912877 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CARBE S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912878 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LASOCIEDAD ATLETICO NACIONAL S.A..
 
SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIOS AERONAUTICOS SAS SERVYCOMEX SAS ACTA
 No. 20      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912879 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
ENTREMONTE HOTEL SPA APULO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912880
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
GERENTE..
 
SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIOS AERONAUTICOS SAS SERVYCOMEX SAS ACTA
 No. 20      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912881 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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STRATEGIC BUSINESS SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO
EL No. 01912882 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE
EJERCE SITUACIÓN DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD HELICÓPTEROS Y AVIONES SAS
HELIAV SAS.
 
TRABEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912883 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ECOPETROL S A ACTA  No. 211     DEL 17/10/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912884 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE. Y ACTA ACLARATORIA.
.
 
WORLD.CUISINE MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01912885 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
TWISTER FLOWERS CI S.A.S. ACTA  No. 12      DEL 05/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912886 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
AVINTIA COLOMBIA S A S ACTA  No. 14      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912887 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y OTROS.
 
PRIMA SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912888
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
IMFRONTIER S A S ACTA  No. 05      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912889 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GOLDEN KNOWLEDGE INTEGRATED SOLUTIONS S A S ACTA  No. 04      DEL 26/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01912890 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVERSIONES TAYRONA GAMING SAS ACTA  No. 06      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912891 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE            .
 
NAVAX S A S ACTA  No. 02      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912892 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MAPALE COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 16/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912893 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, MODIFICA VALOR
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NOMINAL DE LAS ACCIONES. SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
NAVAX S A S ACTA  No. 02      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912894 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CR PROYECTOS CIVILES EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. 10      DEL
05/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01912895 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
RED HAT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912896 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
SEGURIDAD INTEGRAL Y GESTION EN PREVENCION DEL RIESGO LABORAL SAS ACTA  No. 3
     DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 01912897 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CENTRO DE EXCELENCIA PARA EL MANEJO DE LA DIABETES S.A. ACTA  No. 15      DEL
03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,




IMC + DESIGN SAS ACTA  No. 001     DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912899 DEL
LIBRO 09. ADICION AL OBJETO SOCIAL..
 
IMC + DESIGN SAS ACTA  No. 001     DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912900 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MATTRU JEANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912901 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DROGUERIA COOPSALUD LA 56 S A S ACTA  No. 003     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912902 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A PUDIENDO USAR COMO DENOMINACION SOCIAL
ABREVIADA LA EXPRESION ALPINA ACTA  No. 95      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912903 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
SIETE 90 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912904 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO GERENTE .
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YOGURTLAND S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912905 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AUTOGROUP S.A.S ACTA  No. 016     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912906 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL, SE ELIMINA EL ORGANO DE JUNTA DIRECTIVA, MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
MULTISOLUCIONES TEMPORAL S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 104     DEL 26/01/2015,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912907 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUSUBGERENTE.
 
AUTOGROUP S.A.S ACTA  No. 016     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912908 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES VALLE DEL POTOSI S A S ACTA  No. 001     DEL 10/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912909 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
PLATANOS DE MI TIERRA SAS ACTA  No. 5       DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912910 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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SURTIFRUVER LA COSECHA PAISA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 01912911 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
LA GAUCHADA S A ACTA  No. 05      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912912 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
WEB INNOVA - SOLUCIONES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912913 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA EMPRESARIAL Y DE INGENIERIA S A ESCRITURA
PUBLICA  No. 0311    DEL 10/02/2015,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 01912914 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TEXTILES REFLECKTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01912915 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA EMPRESARIAL Y DE INGENIERIA S A ESCRITURA
PUBLICA  No. 0311    DEL 10/02/2015,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




LIFE CARE SOLUTIONS SAS ACTA  No. 02      DEL 12/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912917 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA RENUNCIA DE LA SRA. GONZALEZ BOLIVAR LIDA YAMILE AL CARGO DE
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
TABLECORTES SAS ACTA  No. 001     DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912918 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DISTRI FERRELECTRICOS ALKA SAS ACTA  No. 001     DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01912919 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
ROKK3R LABS COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01912920 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
DREAMGIS SAS ACTA  No. 005     DEL 05/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912921 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONEXION EGP LTDA ACTA  No. 002     DEL 16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912922 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE) Y SUPLENTE..
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INVER5 SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912923 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SISMOGRAFIA Y PETROLEOS DE COLOMBIA SAS - EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No.
1856    DEL 02/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912924 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA
LIQUIDADOR .
 
INVER5 SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912925 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
GEME GUILLERMO MARTINEZ Y COMPAÑIA LTDA. OFICIO  No. 001279  DEL 12/02/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912926 DEL LIBRO
09. SE ORDENA LEVANTAR LA MEDIDA ORDENADA POR EL ICBF -REGIONAL BOGOTA DONDE
ORDENABA INICIAR PROCESO COACTIVO EN CONTRA DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA(REG. 01908706).
 
GREEN BRIGHT RESOURCES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01912927 DEL LIBRO 09. LAS SOCIEDAD EXTRANJERA ISAM EUROPA S.L COMUNICA QUE
EJERCE SITUACIÓN DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD EXTRANJERA ISAM GREEN RESOURCES
S.L (MATRICES), QUE A SU VEZ EJERCE SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL
SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA), QUIEN ADEMÁS EJERCE
SITUACIÓN DE CONTROL Y CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL SOBRE GREENGEMS OF MUZO
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S.A.S, THE COSCUEZ EMERALD COMPANY S.A.S, THE MUZO EMERALD STONE HOLDING
S.A.S, LA LINDA RESOURCES S.A.S, BLUE SKY EMERALD S.A.S, OSIRIS MUZO EMERALD
S.A.S, GREEN MINING RIVER S.A.S, GACHALA UBALA STONE S.A.S, Y OTRAS..
 
OPERADORA COLOMBIANA DE CINES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 514     DEL
10/02/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01912928 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
36 (JUNTA DIRECTIVA)..
 
N A MUNDO PLAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912929 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUBGERENTE. .
 
B&S ASSOCIATES LTDA ACTA  No. 1       DEL 19/05/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912930 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MIX SUPPLIER DE BOGOTA S.A.S ACTA  No. 34      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912931 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS: 24, 43, 44, 45 Y 46.
 
MEDIMETRIA ESPECIALIZADA LIMITADA ACTA  No. 08      DEL 02/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912932 DEL LIBRO




MIX SUPPLIER DE BOGOTA S.A.S ACTA  No. 34      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912933 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
SAINT GOBAIN SEKURIT COLOMBIA S.A. ACTA  No. 076     DEL 19/09/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912934 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO RENGLÓN PRINCIPAL
DE JUNTA DIRECTIVA Y PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO RENGLÓN SUPLENTE DE
JUNTA DIRECTIVA. ACTA ACLARATORIA .
 
MEDIMETRIA ESPECIALIZADA LIMITADA ACTA  No. 09      DEL 02/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912935 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TECKTO S A S ACTA  No. 02      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912936 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
SPRING TIME FLOWERS S A S ACTA  No. sin num DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SESQUILE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01912937 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO CARTAGENA HOTELES SAS ACTA  No. 001     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912938 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
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SOLDADURAS MEGRIWELD S.A.S. ACTA  No. 38      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912939 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
PROMOTORA APARTAMENTOS DANN CARLTON CALLE 94 SAS ACTA  No. sin num DEL
12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 01912940 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA
ESTATUTOS.
 
OPERADORA COLOMBIANA DE CINES S A ACTA  No. 18      DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912941 DEL
LIBRO 09. ELIMINA CUARTO RENGLON PRINCIPAL Y CUARTO RENGLON SUPLENTE.
NOMBRAMIENTO DEL TERCER RENGLON PRINCIPAL  Y PRIMER SEGUNDO Y TERCER RENGLON
SUPLENTE. ACTA ACLARATORIA..
 
HD&D VALENCIA INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01912942 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTES..
 
ILS ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912943 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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INVERNUTRIR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912944 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL,
REPRESENTANTE LEGAL PRIMER SUPLENTE Y REPRESENTANTE LEGAL SEGUNDO SUPLENTE.
 
ALEGRIA FILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912945 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TRAVEL GIVE E U ACTA  No. 002     DEL 05/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912946 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
ASOCIADOS ESPINOSA BULLA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1512    DEL
08/07/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01912947 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA .
 
INVERSIONES Y CONDOMINIOS LA MANSION S A  EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No.
1824    DEL 02/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.




CI BOVISTONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912949 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO GERENTE  Y SUPLENTE.
 
FUTURO JUVENIL SAS ACTA  No. 01-2015 DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912950 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COMEPRO SEGURIDAD LIMITADA ACTA  No. 004     DEL 17/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912951 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PASION COMERCIAL Y EMPRESARIAL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01912952 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
DISTRIBUIDORA CARNES FRIAS LA SULTANA S A S ACTA  No. 003     DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01912953 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
VISTA CONSULTORES SAS ACTA  No. 02      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912954 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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DISTRIBUIDORA CARNES FRIAS LA SULTANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 003     DEL
10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 01912955 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
COMERCIALIZADORA SERRANO POL S A S ACTA  No. 04      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912956 DEL
LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
PROLOINT SAS ACTA  No. 003     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912957 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
VISTA CONSULTORES SAS ACTA  No. 02      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912958 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
AVINTIA COLOMBIA S A S ACTA  No. 14      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912959 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, VICEPRESIDENTE
FINANCIERO, GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES CACERES SAS ACTA  No. 47      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912960 DEL





VIDEO COLOR Y COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 010     DEL 26/01/2015,  JUNTA DE




SERVICIOS Y SOLUCIONES OUTSOURCING COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL
11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 01912962 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
VISTA CONSULTORES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912963 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SPLINTERPROOF GLASS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01912964 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
VIDEO COLOR Y COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 010     DEL 26/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912965 DEL LIBRO
09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
BUJES Y ESCOBILLAS SAS ACTA  No. 35      DEL 08/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912966 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS.  FIJO: NOMBRE Y
DOMICILIO. MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y
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PAGADO), SISTEMA DE REPRESENTANTACION LEGAL Y FACULTADES.  SE REALIZA
NOMBRAMIENTO DE REVISO FISCAL, REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. COMPILA
ESTATUTOS..
 
D P U SAS DESARROLLO DE PROYECTOS URBANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 01912967 DEL LIBRO 09. SE ACLARA QUUE LA RAZON SOCIAL ES D P U SAS
DESARROLLO DE PROYECTOS URBANOS Y NO COMO SE INDICO.
 
ZUMARCE SAS ACTA  No. 01      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912968 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01912757 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
IGERMEX SAS ACTA  No. 2       DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912969 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
NEDTRANS SAS ACTA  No. 43      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912970 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
FERREIMPORTACIONES D F H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01912971 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
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AYG SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912972 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 01-2015 DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 01912973 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SU SUPLENTE..
 
CENTRO COLOMBIANO DE CIRUGIA PLASTICA LTDA ACTA  No. 13      DEL 10/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912974
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ABASTECEDORA NACIONAL DE ESTIBAS ANALDES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 301
DEL 27/01/2015,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01912975 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01912141 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE MODIFICAN LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
NO COMO SE INDICÓ..
 
SAP CORPORATION SAS ACTA  No. 8       DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912976 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
.
 
CERSABANA SAS ACTA  No. 4       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912977 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: FIRMA AUDITORA.
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ANDINOTEX SAS ACTA  No. 8       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912978 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. .
 
CERSABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912979 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
EWAM BLUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912980 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROYECTOS DE INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912981 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
QVISION COLOMBIA SAS ACTA  No. 10      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912982 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SAP CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01912983 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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QVISION COLOMBIA SAS ACTA  No. 10      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912984 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TRAZOS Y DISEÑOS H&D S.A.S. ACTA  No. 015     DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912985 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO
ESTAR OBLIGADA LA SOCIEDAD POR  LEY A TENERLO..
 
MESA CARDENAS & GARCES SAS ACTA  No. 009     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912986 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AUTOPACK LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2965    DEL 19/12/2014,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912987 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS SOCIALES  Y MODIFICA
VIGENCIA  .
 
B&S CONTINENTAL COMPAÑIA S.A.S. ACTA  No. 80      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912988 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
LUMA PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912989 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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LUMA PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 02      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912990 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
QFC AMBIENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912991 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TR LOGISTICA DE SERVICIOS SAS ACTA  No. 003     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01912992 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GRUPO J D OPTICAS S A S ACTA  No. 004     DEL 04/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912993 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01885025 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE ESTA NOMBRANDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y NO COMO SE
INDICO.
 
LUMNI COLOMBIA S A S ACTA  No. 58      DEL 09/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912994 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
.
 
EASYPARTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912995 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TECNISISTEMAS VENECIA S A S ACTA  No. 2       DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912996 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TECNISISTEMAS VENECIA S A S ACTA  No. 2       DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912997 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LCM BIOMEDICA SAS ACTA  No. 001     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01912998 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PORTALSABANA S A INMOBILIARIA ACTA  No. 7       DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01912999 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ACTA
ADICIONAL .
 
INVERSIONES SALGADO Y BENAVIDES S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 371     DEL
17/02/2015,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913000 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (NOMBRAMIENTO
SOCIOS GESTOR) MODIFICA VIGENCIA..
 
DELAR SERVICIOS INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
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BAJO EL No. 01913001 DEL LIBRO 09. SE ACLARAR EL REGISTRO 1910895 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA SOLAMENTE UN (1) REPRESENTANTE LEGAL Y UN (1)
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y NO COMO SE INDICO.
 
O.RQUIDEA SAS ACTA  No. 19      DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913002 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
R&T MAQUINARIA S A S ACTA  No. 002     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913003 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL .
 
ASESORIAS INTEGRALES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS SAS ACTA  No. 3       DEL
06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 01913004 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (VER REGISTRO 01911600).
 
SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. ACTA  No. 147     DEL 20/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913005 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LIT SOLUCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913006 DEL




ASUS COMPUTER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913007
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL. INSCRIPCION PARCIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL POR
FALTA DE ACEPTACION..
 
SUMINISTROS GESTION Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 002     DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913008 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DJA CONSTRUCCIONES S.A.S. ACTA  No. 09      DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913009 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LOMA GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913010 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE CALI - VALLE
DEL CAUCA.
 
AKAR COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913011 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
R&T MAQUINARIA S A S ACTA  No. 002     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913012 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
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AKAR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913013 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
PISOS Y ACABADOS CAJICA S A S ACTA  No. 001     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913014 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LOPEZ CASTRO & ASOCIADOS S A S ACTA  No. 009     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913015 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
HUMAN RESOURCES GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913016 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PISOS Y ACABADOS CAJICA S A S ACTA  No. 002     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913017 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LIVESTOCK TECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913018 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO REPRESENTNATE LEGAL..
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HAYS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913019 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
PLASTYMEC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 17/02/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913020 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
POS DYNAMICS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913021 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUPLENTE .
 
SUPER INFLABLES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913022 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
SUPER INFLABLES DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913023 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
ACUÑA & ACUÑA MELO SAS ACTA  No. 6       DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913024 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
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MEGA CARGA PLUS S A S RESOLUCION  No. 0006    DEL 26/01/2015,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913025 DEL
LIBRO 09. RESULEVE HABILITAR A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA.
 
AGOFER S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913026 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SEMINARIOS EJECUTIVOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 14      DEL 12/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913027 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
24 (QUORUM CALIFICADO PARA CIERTAS ACTUACIONES) Y MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
LET'S YOGA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913028 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
Y SUBGERENTE. .
 
PROMOTORA GUADALUPE LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 223
DEL 12/02/2015,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913029 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA.
 
LATINMOVILGSM GRUPO EMPRESARIAL S.A ACTA  No. 02      DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
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01913030 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: NOMBRE. FIJA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. Y
DOMICILIO. COMPILA ESTATUTOS.
 
GRUPO URBANA LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913031 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GRUPO URBANA LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913032 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 01913033 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
FOXTERPLAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913034 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
FOXTERPLAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913035 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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ARZA SAS ACTA  No. 8       DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913036 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
GENETICA Y MEJORAMIENTO CONTINUO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
31/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913037 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
GRUPO CONSULTOR EN SEGURIDAD, RIESGOS Y AJUSTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 01913038 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
STOCKTON COLOMBIA S A S ACTA  No. 02-2014 DEL 21/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913039 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SERVICIOS PUBLICOS CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO SAS ACTA  No. 01      DEL
07/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO
EL No. 01913040 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
AXY INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913041 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
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UDSS COLOMBIA  SAS ACTA  No. 016     DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913042 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
STOCKTON COLOMBIA S A S ACTA  No. 02-2014 DEL 21/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913043 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL . Y SISTEMA DE
RESENTACION LEGAL (DENOMINANDO LOS CARGOS DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE.).
 
UDSS COLOMBIA  SAS ACTA  No. 017     DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913044 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
C E U S A CENTRO DE ESPECIALISTAS EN UROLOGIA S A ACTA  No. 123     DEL
29/10/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 01913045 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL.
 
BORE INTERNATIONAL TRADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913046
DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
.
 
COMERCIALIZADORA DE MINERALES LA MINA SAS ACTA  No. 04      DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
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01913047 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y AMPLIA
OBJETO SOCIAL.
 
DIODIAGNOSTICO S A S ACTA  No. 19      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913048 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SAINT GOBAIN SEKURIT COLOMBIA S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
11/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913049 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA DE MINERALES LA MINA SAS ACTA  No. 04      DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913050 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TOWERS WATSON CONSULTORES COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913051 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
COMBUSTION INGENIEROS S A S ACTA  No. 56      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913052 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
 
UDSS COLOMBIA  SAS ACTA  No. 018     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913053 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE). .
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N A MUNDO PLAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913054 DEL
LIBRO 09. SE ADICIONA EL REGISTRO  01912929 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIÉN SE NOMBRO JUNTA DIRECTIVA..
 
GRUPO GIRA S A S ACTA  No. 6       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913055 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
LOGISTICA NACIONAL DE TRANSPORTES TAXI PLUS S A S ACTA  No. 01-2014 DEL
29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 01913056 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
NETLOGYC SAS ACTA  No. 001     DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913057 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GREEN TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913058 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TEQUENDAMA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL
17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 01913059 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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COMPAÑIA DE LOS ANGELES S A S ACTA  No. 07      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913060 DEL
LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
BETATEXTIL INTERNACIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3796    DEL 08/10/2014,
NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913061 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ESTRATEGIAS RESTREPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913062




CORPORACION DE SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 01913063 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
COMERCIAL/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
METALMECANICA GC Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 116     DEL
16/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913064 DEL LIBRO 09. EL ICBF ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO




SAPERI S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913065 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL..
 
COLOMBIA MOTO CLUB ENTERPRISE EVENTS AND BUSSINES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
01      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 01913066 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
AMERICAN QUALITY FILTERS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913067 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
YEAPDATA S.A.S ACTA  No. 19      DEL 01/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913068 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
NULAB LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0059    DEL 27/01/2015,  NOTARIA 71 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913069 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONSOLIDAR INVERSIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 316     DEL 16/02/2015,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913070 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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COMERCIALIZADORA IMPORT EXPORT VILLA S A S ACTA  No. 4       DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913071 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
FUSAGRO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5139    DEL 31/12/2014,  NOTARIA  2 DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913072 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
COMERCIALIZADORA IMPORT EXPORT VILLA S A S ACTA  No. 4       DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913073 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
EL PALOMO EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913074
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
BIOAMBIENTAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913075 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
TAURET COMPUTADORES SAS ACTA  No. 2       DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913076 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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GRUPO ESTRATEGICO DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 01913077 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
INDUSTRIAS METALMECANICAS NOVATEC LTDA ACTA  No. 035     DEL 13/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913078
DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
SIGNATURE SOUTH CONSULTING COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 04      DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913079 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
POLIGROW AGROINDUSTRIAL S A S ACTA  No. 005     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913080 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
INDUSTRIAS METALMECANICAS NOVATEC LTDA ACTA  No. 035     DEL 13/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913081
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S A S ACTA  No. 005     DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 01913082 DEL LIBRO 09. REFORMA ESTATUTOS: MODIFICA OBJETO SOCIAL,




SIGNATURE SOUTH CONSULTING COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 13/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 01913083 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES PRADA ZULUAGA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 455     DEL
12/02/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913084 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
ARCORT SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913085 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
ASOCOTES OHC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913086 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.  .
 
CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S A S ACTA  No. 005     DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 01913087 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ALFA GROUP CO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2421    DEL 22/10/2014,  NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913088 DEL LIBRO 09. Y
ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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ACYMA USA S A S ACTA  No. 9       DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913089 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ACYMA USA S A S ACTA  No. 9       DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913090 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ALFA GROUP CO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2421    DEL 22/10/2014,  NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913091 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL,  MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
HUMAN GOLD S A S ACTA  No. 005     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913092 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL).
 
BLISTECO S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 270     DEL 17/02/2015,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913093 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
G4S TECHNOLOGY COLOMBIA S.A. ACTA  No. 182     DEL 28/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913094 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
ORGANIZACION EMPRESARIAL VISION AND BUSINESS SAS ACTA  No. 2       DEL
17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 01913095 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
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MAQUINAS Y PARTES JCG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913096 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
IDEAS CONCEPTOS COMUNICACIONES Y MEDIA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 01913097 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENTANTE LEGAL PRIMER SUPLENTE Y
REPRESENTANTE LEGAL SEGUNDO SUPLENTE.
 
REHABTEC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/02/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913098 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CARRILLO MARKET S A S ACTA  No. 001     DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913099 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CAPI CENTRO AERONAUTICO PARA INSTRUCCION DE VUELO SAS ACTA  No. 007     DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 01913100 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAUCHOS LIMITADA ACTA  No. 52      DEL 05/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913101
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DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO
DOMICILIO, REFORMO: VIGENCIA, RAZÓN SOCIAL, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
DOS SUPLENTES. REVISOR FISCAL. .
 
CARBE S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913102 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD NUCLEOS E INVERSIONES FORESTALES DE COLOMBIA SA SUBORDINADA.
 
RA MANUFACTURA AUTOMOTRIZ S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913103 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
LABURO DIGITAL S A S ACTA  No. 003     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913104 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
18 (ÓRGANOS DE DIRECCIÓN)..
 
INTERNATIONAL HOLDING ATLANTIDA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 384     DEL
03/02/2015,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913105 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SOCIEDAD BOGOTANA DE COMBUSTIBLES S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0097    DEL
22/01/2015,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
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01913106 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA . SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 67..
 
INNOVACION AGROINDUSTRIAL FRANVEL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 01913107 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
LABURO DIGITAL S A S ACTA  No. 003     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913108 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INTERNATIONAL HOLDING ATLANTIDA LTDA ACTA  No. 001     DEL 07/05/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913109 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AFIANSEG LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 0205    DEL
13/02/2015,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913110 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
EXPERIAN COLOMBIA SA ACTA  No. 15      DEL 16/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913111 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PALOMBIA SAS ACTA  No. 7       DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913112 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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DJS DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. 022015  DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913113 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DJS DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. 022015  DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913114 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DU BRANDS SAS ACTA  No. 25      DEL 25/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913115 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL . SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 28. .
 
PETRO EXA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 114     DEL 19/02/2015,  NOTARIA UNICA
DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913116 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
GLOBAL GMAR S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913117 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO
EL No. 01913118 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
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DU BRANDS SAS ACTA  No. 25      DEL 25/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913119 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
JOSE MANUEL LOPEZ CARBONO Y ASOCIADOS SAS ACTA  No. 004     DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913120 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE (REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE).
 
GRUPO EMPRESARIAL DEKORATO GALERIA TECNI-BLINDAJES P Y C DECORACIONES SAS ACTA
 No. 005     DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913121 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
FRESHNESS S A S ACTA  No. 01      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913122 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ABCG VENTURES S A S ACTA  No. 03      DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913123 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
OHB LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913124 DEL LIBRO 09. EL




COMPULINE LIMITADA ACTA  No. 019     DEL 10/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913125 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
REYES GUZMAN S A S ACTA  No. 07      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913126 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PROCESS & TECHNOLOGY Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 142     DEL 06/02/2015,
 NOTARIA UNICA DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913127 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: MOSQUERA..
 
LEGRAND COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913128 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL .
 
ESTIBOL S A S ACTA  No. 61      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913129 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA RENUNCIA DE   VILLAR TEJADA ADRIANA    COMO SUPLENTE DEL GERENTE
(REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE). .
 
GRUPO LOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913130 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL ROTULO EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZON SOCIAL ES
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GRUPO LOL SAS Y NO COMO SE INDICO.
 
OBRAS DE INGENIERIA H V SAS ACTA  No. 4       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913131 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SUBGERENTE).
 
BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A ACTA  No. 413     DEL 13/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913132 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE. .
 
PLANETNET S A ACTA  No. SIN NUM DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913133 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN Y  ACTA ACLARATORIA..
 
PROCAD SOFTWARES COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913134 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
SYG SECURITY ELECTRONIC SAS ACTA  No. 002     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913135 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
DECORADOS Y ACABADOS CERAMICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 478     DEL
13/02/2015,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913136 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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OBREGON & ASOCIADOS S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913137 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL
DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: TABIO. MODIFICA SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ASESORES INTERNACIONALES CONTAR SAS ACTA  No. 1       DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913138 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
DIRECTA LICITACIONES LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 29/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913139 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
EW TECH S.A.S ACTA  No. 01      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913140 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
DIRECTA LICITACIONES LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 29/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913141 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE N. 1 Y SUPLENTE DEL GERENTE N. 2.
 
APOYO LABORAL Y COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL




CEWTEC TECHNOLOGY CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 01913143 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES SANTA ELENA S.A.S ACTA  No. 10      DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 01913144 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
MUNDIAL DE ETIQUETAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913145
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PROMOTORA NACIONAL TECNICA DE EXTINTORES LTDA PRONALTEX ESCRITURA PUBLICA  No.
0442    DEL 17/02/2015,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 01913146 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
NEUROCIRUJANOS HUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913147 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES E&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913148
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DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CASA MELLANSA EMPRESA UNIPERSONAL EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 19/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 01913149 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA
REFERENCIA.
 
SOCIEDAD CENTRAL DE ACTIVOS MINEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/10/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO
EL No. 01913150 DEL LIBRO 09. MONICA CEBALLOS CAMPUZANO RENUNCIA COMO SUPLENTE
DEL GERENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
BIOMINERALES COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
10/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913151 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
AZACAN S A S ACTA  No. 028     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913152 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INGENIEROS VIAS Y CONSTRUCCIONES INGEVICON SAS ACTA  No. 007     DEL
23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 01913153 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONSTRUCTORA I.R.G SAS ACTA  No. 73      DEL 02/07/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913154 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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J & M CARS S A S ACTA  No. 03      DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913155 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TOPNUBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913156 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
URIBE TORRES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913157 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
T R EXPRESS S A S ACTA  No. 011     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913158 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CLAPCO S A S ACTA  No. 002     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913159 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MANAGEMENT AND QUALITY PROCESS AND DOCUMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 01913160 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SUBGERENTE.
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T R EXPRESS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913161 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
TERCIOPELOS COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. SINNUM  DEL 02/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913162
DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ECODESIGN PUBLICIART SAS ACTA  No. 002     DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913163 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
ECODESIGN PUBLICIART SAS ACTA  No. 003     DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913164 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
NACIONAL DE PESCA EL DELFIN DORADO SAS ACTA  No. 137     DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913165 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PATRICIA CASTAÑO SAS ACTA  No. 01      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913166 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PATRICIA CASTAÑO SAS ACTA  No. 01      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913167 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
AVENIDA COLOMBIA MANAGEMENT COMPANY S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 17/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 01913168 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO . AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
GESTION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS PROYECTOS Y EL FOMENTO
DE TECNOLOGIAS S A S SAGESPRO S A S ACTA  No. 001     DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 01913169 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
JORGE BARON TELEVISION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0287    DEL 16/02/2015,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913170 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
PROMOTORA INMOBILIARIA CALLE 100 SAS ACTA  No. 03      DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913171 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AVENIDA COLOMBIA MANAGEMENT COMPANY S A S ACTA  No. 012     DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913172 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
OBREGON & ASOCIADOS S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913173 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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DECORADOS Y ACABADOS CERAMICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 478     DEL
13/02/2015,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913174 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
VIASUGAS S A S RESOLUCION  No. 0007    DEL 26/01/2015,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913175 DEL
LIBRO 09. HABILITACION DE PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE
TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DECORADOS Y ACABADOS CERAMICOS LTDA ACTA  No. 24      DEL 05/12/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913176 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INTEEGRA S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913177 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BANCA Y RENTA CONSULTORES FINANCIEROS S A S ACTA  No. 01      DEL 14/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913178 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GHO INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913179 DEL




BANCA Y RENTA CONSULTORES FINANCIEROS S A S ACTA  No. 01      DEL 14/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913180 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SMART COOK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913181 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMPORTADORA Y EXPORTADORA PETER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 01913182 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INSTALMUEBLES S A S ACTA  No. 001     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913183 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HIDROELECTRIC CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 03      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913184 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
INSTALMUEBLES S A S ACTA  No. 001     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913185 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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GRAVAS DEL TUNJUELO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 018     DEL
17/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 01913186 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL, Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS (ARTICULOS 19 ORGANOS
DE LA SOCIEDAD, 35 DUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y 43 DEBERES Y
OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS)..
 
FINANCIAL ADVICE ASESORES EN SEGUROS Y NEGOCIOS FINANCIEROS ACTA  No. 005
DEL 18/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO
EL No. 01913187 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FINANCIAL ADVICE ASESORES EN SEGUROS Y NEGOCIOS FINANCIEROS ACTA  No. 005
DEL 18/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO
EL No. 01913188 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
EXELCO INTERNATIONAL TRADING SAS ACTA  No. 2       DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913189 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRAVAS DEL TUNJUELO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 018     DEL
17/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 01913190 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ROSEN TANTAU COLOMBIA SAS ACTA  No. 8       DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913191 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
PHILIPPI, PRIETOCARRIZOSA & URIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 16/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 01913192 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
DISTRIBUIDORA PORVIDRIOS LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 347
   DEL 19/02/2015,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 01913193 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
INVERSIONES CSD S A S ACTA  No. 004     DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913194 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
EN SU ARTICULO: 7 (DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES).
 
TORRES UNIDAS INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913195 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
M&M CONSULTORES DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 257     DEL 18/02/2015,
 NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913196 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
ABS RED ASSIST COMPAÑIA DE ASISTENCIA MUNDIAL S A ACTA  No. 43      DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 01913197 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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TREEVAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913198 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01912383 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZON SOCIAL ES
TREEVAL S A S Y NO COMO SE INDICO.
 
ENERGY GREEN-POWER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913199 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
COMERCIALIZADORA BDIAZ SAS ACTA  No. 03      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913200 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PORTAFOLIOS DE INVERSION GLOBAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0199    DEL
06/02/2015,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913201 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COLOMBIAN LEATHER TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO
EL No. 01913202 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. (VERGARA
PLATA ANDRES FELIPE).
 
DABAR LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 022     DEL 21/10/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913203 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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MOTOS & MOTOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913204 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ICON DESING S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913205 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01911746 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO 01911746
DEL LIBRO 09 DE FECHA 2015/02/16 TODA VEZ QUE HIZO FALTA EL PAGO DE $14.000..
 
DABAR LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 022     DEL 21/10/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913206 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ASESORIAS SOLIDARIAS INTEGRALES S A S ACTA  No. 007     DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913207 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
RGF SUB S A S ACTA  No. 01      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913208 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
BEJILI S A S ACTA  No. 009     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913209 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGALY FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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MUELLES P L T LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 309     DEL 16/02/2015,  NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913210 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
COMERCIALIZADORA LA COLONIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 01913211 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
BEJILI S A S ACTA  No. 009     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913212 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL EN
ESPAÑA..
 
INVERSIONES J M C LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1926    DEL
29/09/2014,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913213 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
MASTER SAFETY SAS ACTA  No. 17      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913214 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GESTION & DESARROLLO RH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913215




IPG MEDIABRANDS S A. ACTA  No. 36      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913216 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLÓN PRINCIPAL  Y PRIMER RENGLÓN SUPLENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
COMERCIALIZADORA RED SUN SAS ACTA  No. 001     DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913217 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INSAGU S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913218 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
LABORATORIOS LOHEOR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 01913219 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
MS INGENIEROS COLOMBIA S A S ACTA  No. 07      DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913220 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ENGINEERING & ENVIRONMENT CONSULTING LTDA ACTA  No. sin num DEL 17/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 01913221 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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DAMSU SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/02/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913222 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ENGINEERING & ENVIRONMENT CONSULTING LTDA ACTA  No. sin num DEL 17/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 01913223 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y MANGUERAS DE LA SABANA LTDA. ACTA  No. 321     DEL
12/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 01913224 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  (REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS).
 
ATENEA INGENIERIA S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 20      DEL 06/01/2005,
NOTARIA  2 DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913225
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
IBAGUE) .
 
DISTRIBUIDORA NERPEL S.A.S. ACTA  No. 36      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913226 DEL




INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A. INGETEC S.A. ACTA  No. 221
 DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 01913227 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL..
 
ETRA MARKETING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913228
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
BURBUJAS DE CARLOS NIÑO E HIJOS SAS ACTA  No. 006     DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913229 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS 13 (DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN) Y 5 (NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL) MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL.
 
BLUE ENERGY INNOVATION GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 01913230 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ESTRAJURIS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.




COLOR PROJECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913232 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TEXOIL ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 09      DEL 24/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913233 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSALVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913234 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
TEXOIL ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 09      DEL 24/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913235 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ATENEA INGENIERIA S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 109     DEL 24/01/2006,
NOTARIA  3 DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913236 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO  SU DOMICILIO SOCIAL DE ITAGUI
(ANT.) A IBAGUE (TOL.) (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE IBAGUE).
 
GESTION & DESARROLLO RH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913237
DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01913215 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL ES
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GESTION & DESARROLLO RH SAS Y NO COMO SE INDICO..
 
PROYECTOS DE VANGUARDIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913238
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL ROTULO DEL REGISTRO 01912708 DEL LIBRO IX EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD ES PROYECTOS DE
VANGUARDIA S.A.S, Y NO COMO SE INDICO..
 
ATENEA INGENIERIA S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 1367    DEL 25/05/2007,
NOTARIA  2 DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913239 DEL
LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE).
 
SERVICIOS DE APOYO ESTRATEGICO Y LOGISTICO S A S ACTA  No. 2       DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 01913240 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
ATENEA INGENIERIA S.A.S ACTA  No. 07      DEL 02/04/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913241 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS. FIJO DOMICILIO Y
MODIFICO: RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA , CAPITAL SOCIAL , SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.  (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE).
 
BRK INDUSTRIAS S A S ACTA  No. 05      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913242 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE. .
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INVERLAND SAS CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913243 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
AMERICA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913244 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
ATENEA INGENIERIA S.A.S ACTA  No. 8       DEL 10/05/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913245
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZÓN SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE).
 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAMASCO S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913246 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TRES HERMANOS CARVAJAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 206     DEL 10/02/2015,
NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913247 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA). .
 
TECNICOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS LTDA TECINCOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 12/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 01913248 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES .
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ARTE Y LOGISTICA SAS ACTA  No. 02-2014 DEL 09/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913249 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.(ELIMINA EL
CARGO SUPLENTE).
 
INMOBILIARIA EVA S A S ACTA  No. 7       DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913250 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GRUPO POL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913251 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTES..
 
ARTE Y LOGISTICA SAS ACTA  No. 02-2014 DEL 09/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913252 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SYSGRAF & CIA LTDA OFICIO  No. 49287   DEL 17/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913253 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA
PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y SE
SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA  HASTA
TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
SANMAR S A ACTA  No. 07      DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913254 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE ,
SUPLENTE DEL GERENTE Y REVISOR FISCAL . (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 01913255 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SANMAR S A ACTA  No. 03      DEL 30/07/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913256 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
DULBRI ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913257
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL..
 
URBAN PROYECT SAS ACTA  No. 001     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913258 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO GERENTES Y SUPLENTES.
 
A2 CONSULTORES FINANCIEROS E INMOBILIARIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 01913259 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
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INSTALACIONES Y SERVICIOS BELGAVIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE ARBELAEZ (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 01913260 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AMERICANA DE TROFEOS CIA LIMITADA ACTA  No. 035     DEL 02/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913261 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
 
SANMAR S A ACTA  No. 05      DEL 30/09/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913262 DEL LIBRO
09. TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD DE SA A SAS. FIJA , DOMICILIO OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO;  MODIFICA: RAZÓN
SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE PRINCIPAL, GERENTE SUPLENTE, REVISOR FISCAL Y COMITÉ
ASESOR ( CUMPLE LAS MISMA FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA). REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. COMPILA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
SANMAR S A ACTA  No. 06      DEL 27/09/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913263 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
SYNERGY CONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
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01913264 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE DOS
REPRESENTANTES LEGALES Y UN SUPLENTE..
 
ALCATEL LUCENT DE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 1321    DEL 13/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913265 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SANMAR S A ACTA  No. 06      DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913266 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
SERVICIOS Y ASESORIAS AGENCIA DE SEGUROS ALHERMI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 13/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 01913267 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD
COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
SALUD INTEGRAL ATENCION VIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913268 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE.
 
SANMAR S A ACTA  No. 07      DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913269 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE MEDELLIN  (ANT.) A




NOE SHIPPING TRADE + SERVICE SAS ACTA  No. 002     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913270 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
COTA.
 
ESCUELA COLOMBIANA DE CAPACITACION EN VIGILANCIA PRIVADA ECOLVIP LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA  No. 448     DEL 17/02/2015,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913271 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.
 
TRANZA S A S ACTA  No. 19      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913272 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO: 16 (ÓRGANOS SOCIALES)..
 
COMUNICACIONES P&C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
01913273 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
LICORERA EL PARAISO D&P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.




GRUPO EMPRESARIAL PHENOMENON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 01913275 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
RESALTO INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913276
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CONSORCIO INMOBILIARIO S.A. ACTA  No. 30      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913277 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA ADICION A LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN INSCRITA CON
EL REGISTRO 1096655.
 
TROOP FILMS SPECIAL S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913278 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COLOMBO AMERICANO DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 01913279 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AUTO CRASH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 01913280 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  .
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
KPMG LTDA ACTA  No. 352     DEL 18/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00015305 DEL LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE
PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO, SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE
EJECUTIVO, VICEPRESIDENTE TECNICO OFICINA DE MEDELLIN.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
OSTECO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 96      DEL 30/01/2015,  NOTARIA 26 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567189 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INNOVAMOS Y CREAMOS APL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567190
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RINCON ESCOBAR GLORIA ANAIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTO HERSAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567192 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AUTOREPUESTOS CARSAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567193 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOLDEN STAR PARTNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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POZO ESTUDIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567195 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BLUEBERRY´S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567196 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAC SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567197 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SELFPHONE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567198 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KOLAIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567199 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARIPOSA HOLDINGS GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 137
DEL 30/01/2015,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNDO SIN LIMITES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567201
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COLOMBIA SECRETA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567202 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAREQUIPOS SAS ACTA  No. 003     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567203 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A BUCARAMANGA
SANTANDER.
 
GANDHA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567204 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAZHAI ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567205
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PACIFIC CONTAINERS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASALLAS GONZALEZ NIDIA XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LAVANDERIA BURBUJAS LAVA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567208 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES DIVINO NIÑO G A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567209 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES FRANMUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VELLOJIN FORTICH JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRAGAN MONTAÑEZ DAVID ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARAGON CALDERON RITO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567213 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTIEMPAQUES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CARDENAS PEÑA RUBEN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CACS SECURITY SISTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567216
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA SOUND MACHINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567217 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO G2 S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567218 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LESMES ROJAS MARTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA TALENTOS ML FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567220 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OHMCO ELECTRIC COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567221 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TARQUINO APARICIO PATRICK FRANCOIS COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567222 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALBA VERGARA DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIPROVISIONES UBATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567224 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELGADILLO OSORIO BLANCA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENTREMONTE HOTEL SPA APULO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567226
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUPERMERCADO DON JAIRO & JHON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567227 DEL




AGUIRRE GIRALDO JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567228 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRABEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567229 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
MOTTA SANCHEZ KEVIN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUERTAS MARTINEZ ZENON COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567231 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOZZO STEFANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
WORLD.CUISINE MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NOVAXIM LATAM SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO




NOVAXIM LATAM SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567235 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEON SABOGAL LUIS GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STICKER LUJU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRISTIAN MONCANUT GAVIRIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567238 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRENDAS Y CACHIRULOS JUMAPI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567239 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRIMA SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567240
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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HENAO ALVAREZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BORDA LEGUIZAMON LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHICK ACCESORIOS CEDRITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICE GROUP MILENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALINDO FERNANDEZ MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA DE CREDITOS RAPIDOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567246 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA DE CREDITOS RAPIDOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567247 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RODRIGUEZ FLOREZ MIGUEL ABDON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567248 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO ELITE CONSULTORES ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567249 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO ELITE CONSULTORES ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567250 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LINARES AMAYA LESLY ZOLANYE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WARKEZ SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567252 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARQUEZ SUAREZ SAMUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567253 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NAVAX S A S ACTA  No. 02      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567254 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  .
 
SURTITODO LA ECONIMIA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567255 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UEPA LA AREPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567256 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NOVOA JAIMES ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567257 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTILISTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567258 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELGADO RINCON HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIUNFO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE




TRIUNFO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567261 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARABALLO ESCOBAR ANA SILVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DON SANTICOS RESTAURANTE CAFETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567263 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BAEZ JIMENEZ MARIO ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567264 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA DONDE SILVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ JIMENEZ DIANA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VITO'S PIZZAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567267 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATTRU JEANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567268 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIVEROS CASTRO JACK DEBRAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA GARCIA MARTHA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS PAÑALES DE JUANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567271 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA BENAVIDES ANGEL ALBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL OSO GOLOSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567273 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SANCHEZ ZABALA PAUL SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567274 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIETE 90 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567275 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA COOPSALUD LA 56 S A S ACTA  No. 003     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567276 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRICULA .
 
ORREGO LUGO OLGA DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ PEDRAZA BLANCA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS CACERES ESTHER ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567279 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVA CAMARGO GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567280 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YOGURTLAND S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567281 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROCOM SAS BOSA PIAMONTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOBLADORA Y CORTADORA SANABRIA U OLGA ORREGO LUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567283 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHALOM JATNIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567284 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FORMAS LITOZER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567285 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MULTISOLUCIONES TEMPORAL S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 104     DEL 26/01/2015,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567286 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SATHIA - MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA COMERCIAL JIREH DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567288 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROSERO MAYA IRMA AURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFANTILES CORRECAMINOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEOMETRY GLOBAL COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567291 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SURTIFRUVER LA COSECHA PAISA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 03567292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA LA PLAYITA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567293 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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WEB INNOVA - SOLUCIONES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567294 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
REQUEST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO
EL No. 03567295 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TEXTILES REFLECKTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTILLO ACEVEDO AURA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA LOS ANTOJOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567298 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIROGA BORDA DUVERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RESTAURANTE EL PARAISO L J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AGUIRRE ARISTIZABAL JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ RODRIGUEZ EDICSON FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEW YORK FORMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567303 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VALBUENA RODRIGUEZ JHAMBER IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567304 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO Y CIGARRERIA JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567305 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ  ATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567306 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORNATION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIJAMAS PIPE'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567308 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOSE ALVAREZ D Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567309 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERCOMSA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567310 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERCOMSA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567311 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERCOMSA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567312 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SERCOMSA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567313 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEDE ALLIANZ ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB FAMILIAR D TEJO ENTRE NUBES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567315 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUAREZ RODRIGUEZ JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ BALLESTEROS EMIGDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
3DPUBLIDAD COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567318 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAGGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL




GOLD PHOENIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567320 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOLD PHOENIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567321 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SR MUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567322 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIDO DURAN YULY FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ SANCHEZ DOMINICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANGREJO BELTRAN DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA J H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567326 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J L C COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567327 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JARDIN INFANTIL SANTA MONICA COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567328 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUAREZ GONZALEZ EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORJUELA ORJUELA BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOMINIC A  PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567331 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
N A MUNDO PLAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567332 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RONCANCIO RUIZ EUDORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES CLAUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567334 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA BLANGERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567335 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPHIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO
EL No. 03567336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
JAMRI KHOUDARI PAULETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
B&S ASSOCIATES LTDA ACTA  No. 1       DEL 19/05/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567338 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
LUJOS Y BOCELES DON PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567339 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL PORVENIR SALITRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APPLEDENTCOLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567341 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CURCUMA BY POLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIO CELULAR DIGITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567343 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ GARCIA YILBER STIVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567344 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECKTO S A S ACTA  No. 02      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




ROMERO CLAVIJO NELBA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CACHARRERIA VIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567347 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CICLO ORTIZ NA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567348 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ DE MEZA MARIA SOLEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567349 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BNR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567350 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BNR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567351 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FASHION CENTER LLANO VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCJIRETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567353 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUSTAV KASER TRAINING INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567354 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUSTAV KASER TRAINING INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567355 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUSTAV KASER TRAINING INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567356 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GUSTAV KASER TRAINING INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567357 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARZON CRUZ JOSE GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




NAVARRO ROCHA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567359 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NAVARRO ROCHA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567360 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PENNA MEDINA ZENAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MARROQUIN EUCLIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JADASA MEDICINA Y CIRUGIA ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567363 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HD&D VALENCIA INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ILS ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567365 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARREGLOS TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO VETERINARIO MASCOTICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567367 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERNUTRIR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567368 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO MARTINEZ JOHN STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALEGRIA FILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567370 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
BOOZ INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567371 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BOOZ INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567372 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOOZ INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567373 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
B'LLISIMA M & M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567374 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARTEAGA PUENTES JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO GAS S.G.N. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUMANITY ENFERMERAS OFICINA 101 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567377 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTALACIONES PUBLICITARIAS JW S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567378 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RUBIO CRUZ PABLO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICE JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO LISEHT ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORMAS DENTALES R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CI BOVISTONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567383 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARNES DON HUESO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567384 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SAUCES BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567385 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONACIONES MUTUAS COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567386 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PACHON PACHON JUAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567388 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2015/02/19'.
 
AFILOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567389 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AFILOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567390 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INFANTE RODRIGUEZ WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA CABAÑA DEL POSTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567392 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEGATRONIX J.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567393 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO ROMA INDUSTRIAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO ROMA INDUSTRIAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567395 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRICARNES VILLA ANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567396 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ONLY CCTV AND SECURITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567397 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ONLY CCTV AND SECURITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
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03567398 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ONLY CCTV AND SECURITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567399 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ONLY CCTV AND SECURITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567400 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA SERRANO POL S A S ACTA  No. 04      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567401 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRICULA.
 
DISTRIBUIDORA CARNES FRIAS LA SULTANA S A S ACTA  No. 003     DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567402 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
AVILAN ZAMORA ALEXANDER ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOYERIA LA VENECIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FRESSH POLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567405 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VACA BOBADILLA ELSIDA ESTELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567406 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOSO LEGUIZAMON PAULA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORTITEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  PROPIETARIO DE
SIMIJACA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567408 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANGUINO RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE SIMIJACA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567409 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELANDIA PUENTES JULIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567410 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELANDIA PUENTES JULIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567411 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPLINTERPROOF GLASS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL EFECTO DOMINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ MURCIA LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO SABRO BRASAS 22 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567415 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARREGLOS ELECTRODOMESTICOS ELECTRICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567416 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CYMBIDIUM FLOWERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567417 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CELL THE PEOPLE IS CRAZY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567418 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOVA CORREA MARIA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ GARCIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TABERNA BAR LOS RECUERDOS DE ELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567421 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOMBEOS Y MANTENIMIENTOS MACLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567422 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFETERIA ORION 103 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORION CAFETERIA CL 95 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIZZA EXPRESS DOS PIZZERIA RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567425 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONDA DONDE LA NEGRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567426 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA MACANA GLORIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567427 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXTINTORES MONTERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567428 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTERO OBANDO CALIXTO ADRIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567429 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ RUIZ MILENA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PEÑA CORTES SERGIO TOMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRECIMIENTO 101 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567432 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERCULTURAL LAGUAGES SCHOOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567433 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROSCENIO PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567434 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROSCENIO PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567435 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
URBAN BRITE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567436 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
URBAN BRITE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567437 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
URBAN BRITE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567438 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANADERIA RICO MAS PAN JSF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567439 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SARMIENTO FONSECA JUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567440 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOLAVADO SPLASH CAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERVANTES VELASQUEZ OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GREEN BUTTON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE




GREEN BUTTON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567444 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPOPANCHIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567445 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPOPANCHIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567446 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERREIMPORTACIONES D F H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ MAYUNGA JENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERTRONIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567449 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA NEBRASKA DONDE NATUCHIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
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03567450 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUZMAN HERNANDEZ EDNA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567451 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIN CUELLAR LUIS FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERO PRADA YENIFER GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAMPION GYM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567454 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARAVITO SALCEDO ANA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567455 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VTU DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567456 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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VTU DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567457 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA BEBETA.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567458 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ BLANCO BLADIMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARAQUE PINZON EDIS SAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUMAS SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA DRINK´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567462 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPO DE TEJO EL REFUJIO DE EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567463 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLANO LEGUIZAMON AIDA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567464 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OLANO LEGUIZAMON AIDA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567465 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVIENTREGA SUBA RINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567466 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE TIPICO SANTANDEREANO EL PARRILLASO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567467 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYG SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567468 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOTEL LIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567469 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO
EL No. 03567470 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO
EL No. 03567471 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARIN CUELLAR WILLIAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOTERO GIRALDO MATIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567474 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567475 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZACION DE ROPA WAMC SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567476 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOLSAS MATIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANEGAS QUINTERO JAIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO ARDILA MARIA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567479 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUITRAGO GARCIA MARTA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS YAVER GABRIEL ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO UNIDOS PEDRO VELASCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.




LA FELICIDAD PIÑATERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567483 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMARGO GUEVARA RAUL SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567484 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIETO HENNESSEY CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA M C N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567486 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA DE PAEZ FANNY ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567487 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567488 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567489 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SATELITE ACABADOS TEXTILES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567490 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUSSAN GARCIA ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASCO SANCHEZ ANDRES NORBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567492 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CERVECERIA COLON S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567493 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CERVECERIA COLON S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567494 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO CONBOCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567495 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GRUPO CONBOCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567496 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KOKORIKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567497 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KOKORIKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567498 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SYBARITE CATERING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EWAM BLUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567500 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PALOS DE MOGUER BOGOTA UNO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567501 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PALOS DE MOGUER BOGOTA UNO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
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03567502 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LAMUS RODRIGUEZ JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTOS DE INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567504 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SAENZ CLOVIS VIDAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLINVEST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567506 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLINVEST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567507 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COORTIENDAS SAN RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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REYES CHITIVA EDISON DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ GARCIA DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPAS DE GALINDO TERESA COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567511 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MIL HUANBIKES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QFC AMBIENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567513 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUMA PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 02      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567514 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
PROVERFRUT 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567515 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VACA QUIROGA JOSE IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567516 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAGAFACIL FONTIBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LR FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567518 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ FAJARDO CAMILA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567519 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARANDIA HOYOS INGRIDT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567520 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHATARRERIA AMBIENTAL F.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567521 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CHATARRERIA AMBIENTAL F.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567522 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOCACHICA GOMEZ NAYIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567523 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AJIACO MUÑOZ MAYERLI ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EASYPARTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567525 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS CONTRERAS LIDA EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHACON BUSTOS JHON HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABADI SAFRA DAVID JACK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISTRICARNES LAS VILLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567529 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAGAFACIL UNICENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567530 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHILHUESO JOSE REIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJIA RAMOS LAURA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567532 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHACON MEDINA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIO CONCORDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567534 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CASTELLANOS SOTELO EVER FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNISISTEMAS VENECIA S A S ACTA  No. 2       DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567536 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
HEALTH AND CARE MEDICINA VETERINARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567537 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALERY ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567538 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ GUTIERREZ HECTOR ISIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567539 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POWER SAT CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567540 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUEVARA BALAGUERA LEON RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ELECTRODOMESTICOS ROCHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567542 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROCHA SIERRA FLOR AZUCENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567543 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR LA VILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567544 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLA ANGEL ANGEL ORFENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567545 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARAMILLO GARCIA CONRADO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA -BAR  CHUCURIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LIT SOLUCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567548 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL PUNTO LACTEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567549 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ CABEZAS JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567550 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASUS COMPUTER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567551
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALMACEN ELECTRODOMESTICOS F.M.G. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567552 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ GALINDEZ FERNANDO EURIPIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567553 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLASE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL




MAYORGA SUAREZ ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ REYES MARILYN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567556 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCCIONES OR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567557 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES OR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567558 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOMA GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567559 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A CALI.
 
VALENCIA VELAZCO GEOVANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567560 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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REPARMOTOR UNIVERSAL DE ANILLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567561 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FEELING SERVICES COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567562 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON PINZON ALBA AZUCENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567563 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VELASQUEZ SALGADO PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567564 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLANCO BOTIA MIRYAN YANED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OFFISTOCK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567566 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLANUEVA MONCADA ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RAMIREZ HERRERA SANDRA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAGUNA SANCHEZ YILBETD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROZO GARAVITO AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUMAN RESOURCES GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMITA'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567572 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
O`BYRNE SOLARTE DIANA LINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAGAFACIL CP SUBAZAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIVESTOCK TECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567575 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PISOS Y ACABADOS CAJICA S A S ACTA  No. 002     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567576 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
VARON SANCHEZ SERGIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES PEREZ VICKI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE FRUTAS AR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567579 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUMBA LA PATICO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567580 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GIMNASIO EDUCATIVO MARIA AUXILIADORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567581 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NARANJO RUA ANDREA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALIFORNIA STORE ORIGINAL BRANDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567583 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALIFORNIA STORE ORIGINAL BRANDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567584 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MIO SPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567585 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
O.M.T   ACSESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567586 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA BUENO CLAUDIA BRIGIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567587 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J & S TENNIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLORS FASHION AND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567589 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO YEPES JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PCS AUTOMATIZACION Y CONTROL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567591 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO ASSA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567592 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ HERNANDEZ RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PINZON BOHORQUEZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POS DYNAMICS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567595 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVILA PARRA FRAY CELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MASIF SAS CUNDINAMARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567597 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES MONTAÑO MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SENSUAL JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567599 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO SILVA JOHANN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ORTIZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567601 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMAVIVA DE COLOMBIA TELEMARKETING E INFORMATICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567602 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMAVIVA DE COLOMBIA TELEMARKETING E INFORMATICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567603 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ALMAVIVA DE COLOMBIA TELEMARKETING E INFORMATICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567604 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMAVIVA DE COLOMBIA TELEMARKETING E INFORMATICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567605 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
PANDEBONO Y ALGO MAS DE LA 49 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567606 DEL




GAMBOA TRIANA ARISTIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567607 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLER LOS COMPAS M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567608 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA LA ESTRELLA DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567609 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CADAVID HERRERA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA DEL COMPONENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567611 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HENAO QUINTERO CARLOS ARIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567612 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LA OFICINA BAR LOS PAISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567613 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA OSSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567614 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATEUS LARROTA WILLIAM FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567615 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIRAROMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ SANDOVAL GLORIA ERICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567617 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IREZUMI ART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567618 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MUÑOZ GALINDO CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567619 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ ORJUELA CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALLE VERDE CENTRO ECUESTRE & OUTDOOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567621 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALDANA CORTES LAURA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORGANIZACION MUSICAL DOS GENERACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567623 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ DE LIZCANO GUILLERMINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567624 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUENTE DE VIDA PRESCHOOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567625 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GONZALEZ MORATO CONSTANZA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAILS STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VACA PINZON ANGEL MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIPPIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO
EL No. 03567629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GARCIA TAMAYO LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KASBAR HADDAD ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CASA COMERCIAL COLTAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567633 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SICUA REYES ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567634 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINILLA MUÑOZ KAREN MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELECOMUNICACIONES AK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLUSA DENTAL LABORATORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLANCO FLOREZ HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TIENDA ESOTERICA NATURISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567639 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA NATURISTA SOL VERDE JUMBO SANTAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567640 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRICA SUPERIOR DE LACTEOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567641 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEMO'S  HOJALDRES  Y  FRUTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL TIC TAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LET'S YOGA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567644 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA CHISPITA DEL SABOR A.V. LIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567645 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERRAN VILLABON MARIA ANTONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567646 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIREPUESTOS LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALACIOS RODRIGUEZ MARILUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES MILENIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567649 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALENCIA CUESTA ANA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOOD & COFEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567651 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA DE PANELA EL PANAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567652 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZARATE GRANADOS FERLEIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ CASTILLO ANDREA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL PINEDA DAYAN LISBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUEDA MORENO JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIMON A TIEMPO BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567657 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA Y RESTAURANTE R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567658 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROBALLO ALARCON JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIAS Y SERVICIOS EN LINEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO
EL No. 03567660 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS Y SERVICIOS EN LINEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO
EL No. 03567661 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MONTOYA MARIN SONIA ELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIROGA VASQUEZ LUCERITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA  ROBALLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ACCESORIOS  M & A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANERO LOS NARANJOS BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REY CARDONA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567668 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ SALINAS CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567669 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIFUENTES GUZMAN MAHUREN SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLAR MIXTO EL JUGADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567671 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDUCAR RINCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVERO FRUTALES EL PARAISO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THANI MEDICINA BIOLOGICA Y COMPLEMENTARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 03567674 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INALMARMOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567675 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHAVARRO CHAVARRO VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567676 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTBLANC - AEROPUERTO EL DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567677 DEL




T.R.A.M. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 446     DEL 12/02/2015,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567678 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PYLONES SALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567679 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ SANABRIA GONZALO OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567680 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SU SEGURO FACIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567681 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INKANTA GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567682 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ CUBIDES PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G & J SECURITY CONSULTING GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567684 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DAVILA OSPINA JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567685 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INKANTA OUTLET AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567686 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COLOMBIA: ADVENTURES PROJECT 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567687 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INKANTA HAYUELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567688 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COPERNION GLOBAL, SLU, SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567689 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COPERNION GLOBAL, SLU, SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567690 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CASTELLANOS DIAZ LEIDY JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRETTY PAO UZCATEGUI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567692 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DURAN APONTE YOLMAN DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LETTER EXPRESS CARGO AND LOGISTICS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 03567694 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LETTER EXPRESS CARGO AND LOGISTICS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 03567695 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LETTER EXPRESS COURIER AND LOGISTICS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567696 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LETTER EXPRESS COURIER AND LOGISTICS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567697 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CASA MADI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567698 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA WJS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALARCON VILLANUEVA FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA SAMMY MA COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567701 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARDILA ARDILA MARIA DEL ROSARIO COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567702 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA GYMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO DERLI´S LO ULTIMO EN MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567704 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARCINIEGAS SANCHEZ CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567705 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE AMAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567706 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FUENTES CASTRO EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567707 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
XHILICON ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567708 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
XHILICON ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567709 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 03567710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO URBANA LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567711 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA.
 
GRAJALES GOMEZ MARIA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEUTA VELASQUEZ JAIRO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALBA REATIGA DIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOXTERPLAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567715 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
SUPERMERCADO MARIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567716 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZAPATA CARDONA MARIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567717 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA CAÑAS BALDIRYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CONFITES VALENTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567719 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUDELO CORREDOR ELVER JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567720 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOVELY PETS  NEW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567721 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLESSING SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567722 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SUPERMERCADO ALEX A Y N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567723 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ SIMBAQUEBA ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567724 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALBA REYES GINETH PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN Z V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567726 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZARATE VARGAS RUTH YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567727 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS NARANJO OSCAR FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LA NEGRITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567729 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURIDAD EMPRESARIAL GUT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567731 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGURIDAD EMPRESARIAL GUT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567732 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANDES MOTORS BIKES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567733 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDES MOTORS BIKES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567734 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PERFUMERIA  Y  COSMETICOS  COSMOS  STAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.




CRISTANCHO CARRILLO MARIA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567736 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOVOA COPETE MARIA PAULINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567737 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE PIQUETEADERO CARMEN TEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567738 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COINSEG FORMULARIO  No. ______ DEL 19/02/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567739 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRERA SUAREZ ASTRID MIREYA FORMULARIO  No. ______ DEL 19/02/2015,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567740 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDICIONES CREDITICIAS Y FINANCIERAS CONSULTORES ESPECIALIZADOS SOCIEDAD
LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA




MEDICIONES CREDITICIAS Y FINANCIERAS CONSULTORES ESPECIALIZADOS SOCIEDAD
LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567742 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO CONSULTOR EN SEGURIDAD, RIESGOS Y AJUSTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FASH COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567744 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROCESADORA INDUSTRIAL METALMECANICA LTDA ACTA  No. 09      DEL 02/07/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567745
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
SALUDABLEMENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROSAMIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567747 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PAPELERIA INNOVAR 49 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES LA CARAMBOLA DE LA ESPAÑOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567749 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA TENJO ANGEL CUSTODIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567750 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OCAMPO ARIAS LUX ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA INTERNATIONAL CONSULTING & INVESTMENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567752 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA YULY ANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567753 DEL




ARIAS RODRIGUEZ YULY ANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567754 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLALOBOS RONCANCIO ANGELICA JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUZDY CALZADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA BAR EL CIMARRON A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS PUBLICOS CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO SAS ACTA  No. 01      DEL
07/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO
EL No. 03567758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELGADO LEAL DIEGO FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AXY INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567760 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INTER CERAMICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567761 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUDOKU SUSHI & WOK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567762 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIFUENTES RINCON LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567763 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MALDONADO GARIBELLO YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTIN ALPALA CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA DOÑA FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.




CALDERON RODRIGUEZ FLORALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567767 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIÑEROS GARCIA MARIA NELA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567768 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
M Y A COMUNICACIONES Y CELULARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567769 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NARANJO NIETO LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567770 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE GOURMET UN MOMENTO DE PAZ Y CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567771 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES MATIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567772 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALEANO MOLINA AMANDA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567773 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALCOR SUMINISTROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567774 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COLORADO RUBIANO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567775 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BORE INTERNATIONAL TRADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567776
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SASTRERIA YOLANDA MALDONADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO EL PROGRESO DE LAS FERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567778 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO REYES VICTOR CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567779 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FRIGOLD S CARNES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567780 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDIVELSO SUA FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567781 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES GUTIERREZ JEISON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WISKERIA OASIS BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567783 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VAN DER ZEE ARIAS ALEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GREEN TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567785 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRICARNES VILLA ANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567786 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRICARNES VILLA ANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567787 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRICARNES VILLA ANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567788 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JARA DE CASTILLO CARMEN ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567789 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRESGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO
EL No. 03567790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PREMIER STADIUM COTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567791 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARADA HERNANDEZ GERSON ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567792 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BAR EL PUNTO REAL YM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567793 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REAL TRIANA YENY MARIXZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567794 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEC AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567795 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TEC AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567796 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUÑOZ BONILLA ANGELA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTRATEGIAS RESTREPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567798
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CORPORACION DE SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HENAO CABAL LUZ PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PA PICAR GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567801 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHORIGABO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567802 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ AYA DEYANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567803 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR ROKOLA LOS COMPADRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAPERI S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567805 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COLOMBIA MOTO CLUB ENTERPRISE EVENTS AND BUSSINES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
01      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMERICAN QUALITY FILTERS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567807 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PESCADERIA LA 163 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567808 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HIGUERA DE APARICIO MAGDALENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567809 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA MONA R D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567810 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ NAVARRO REINALDO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567811 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DULCERIA SIR EDUARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567812 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA GRAN PESCA.78 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567813 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PUENTES NUÑEZ ILSEN JEANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567814 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA IMPORT EXPORT VILLA S A S ACTA  No. 4       DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567815 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
EL PALOMO EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567816
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIOAMBIENTAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA STELLA MATEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567818 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GRUPO ESTRATEGICO DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARCINIEGAS  LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA CAFETERIA LA 64 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567821 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ COMBARIZA RUDDY ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567822 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
13 AVENIDA BEAUTY SALOON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567823 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROGERS PARA ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567824 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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MERCAPASCA J J DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567825 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ROJAS JOBANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567826 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AURA MAYERLY GARCIA PULIDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACUÑA BURGOS JULIO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567828 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NARANJO JIMENEZ ERICSSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A Y B LUJOS Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HUERFANO DIAZ JAVIER ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALENCIA CASTRO ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTACT SERVICES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567833 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTACT SERVICES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567834 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONTACT SERVICES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567835 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONTACT SERVICES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567836 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCOTES OHC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567837 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TIENDA DONDE MARY HD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GUTIERREZ YURY ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MILENIUM ARTUR J IMPORTACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567840 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERALTA DAVILA MEDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACYMA USA S A S ACTA  No. 9       DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567842 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
RODRIGUEZ REYES FLOR NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567843 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA TRES ESQUINAS CAÑON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567844 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ PINEDA ANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567845 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPUMUNDO HIPERMEGA RED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567846 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS PATIÑO DIANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567847 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FASHION & GLAMOUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB GANADERO ATABANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567849 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CLUB GANADERO EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567850 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAICEDO VELASQUEZ SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567851 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA BAVARESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567852 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREA LOZANO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567853 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTIN GOMEZ YOBANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567854 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BETANCOURT CUBILLOS PEDRO PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAQUINAS Y PARTES JCG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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IDEAS CONCEPTOS COMUNICACIONES Y MEDIA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PHE PADRE HIJO ESPIRITU SANTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567858 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ CAMACHO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567859 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEME DE OLAYA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREDOR SALAMANCA MARIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZULUAGA LATORRE DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INDUSTRIAS DECORATIVAS MEC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS LEON MARIA AUXILIADORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOLGUIN ZAMORA YHON DREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PABLO ´ STYLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISTEMAS Y SUMINISTROS WPS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567867 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARGARITA TORRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567868 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA HAZ DE OROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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KIND UNIFORMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567870 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ GARZON JOSE VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAHAMON AGUDELO EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALDERRAMA ALVARADO NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS IBAÑEZ CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LILI ME ENCANTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEORIGEN SABORES ESENCIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARAMILLO LONDOÑO LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567877 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
DISTRIPOLLOS J  C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567878 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES CORREDOR JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567879 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALDAS RICO FEDER MAURI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567880 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARS TAPICENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAVALE SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DULCES Y LICORES DIVER PREMIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567883 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INNOVACION AGROINDUSTRIAL FRANVEL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARDILA PINZON GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEJARANO MEDINA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON CARDOZO ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567887 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SOGAMOSO (BOYACA).
 
SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE SIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE ARAUCA (ARAUCA) INSCRITO EL




CIGARRERIA MILENIO TF Y J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567889 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DJS DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. 022015  DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567890 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
EL RINCON DE JUANCHO Y SOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES ROCHA LADISLAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLARREAL SANCHEZ JAIME ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTUPIÑAN ZABALA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567894 DEL




MANUFACTURAS C Y C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567895 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANUFACTURAS C Y C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MANUFACTURAS C Y C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANUFACTURAS C Y C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567898 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES  VILLARREAL  S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS JOSE MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LOS CHELINES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567901 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FRESHNESS S A S ACTA  No. 01      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567902 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALIDAD ALIMENTARIA CAPACITACION Y ASESORIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567903 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ECHAVES LOPEZ LOIDA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567904 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FACATATIVA (CUNDINAMARCA).
 
LUJOS Y PORTAEQUIPAJES J J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES FINAS MI TOLIMA TRASLAVIÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567906 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TRASLAVIÑA GALEANO WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567907 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CARREÑO CARREÑO JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIROGA RODRIGUEZ ADRIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA GRAN PLAZA CAMPESINA R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567910 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCK SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACION Y HABILITACION INFANTIL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567912 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROCESS & TECHNOLOGY Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 142     DEL 06/02/2015,
 NOTARIA UNICA DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.




GONZALEZ ZUÑIGA JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINA OROZCO JUAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEONARDI ESGUERRA VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIRICO EXPRES DE AVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567917 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA MARIÑO DIANA YALILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ OTERO JOSUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRILLON ESPITIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DIZTRICARNES D LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEL CAMPO CALDERON CLAUDIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORES Y DISEÑOS EL EDEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567923 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS URBINA FRANCY LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567924 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FULL CARS WASH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567925 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER DE MOTOS SCORPION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MASTER COLOR S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEOS DON RAFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567928 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ ACHURY RAFAEL EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567929 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMPO DE TEJO Y BAR EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567930 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ RAMIREZ GLORIA SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567931 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMACHO SANCHEZ JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RUBIANO RUIZ LAURA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STILO E JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA MARY`S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567935 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTOYA CARO MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567936 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOTA NET COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567937 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PANE DI VITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GUERRERO HERNANDEZ ADRIANA LICETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567939 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RENTERIA GAMBOA JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DE BODAS JOYERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567941 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEYTON LOZANO GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567942 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALSAMENTARIA LA HACIENDA DE MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567943 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO CASTAÑO CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
O ONE SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PLANETNET S A ACTA  No. SIN NUM DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567946 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE MATRICULA..
 
PATIÑO RIVERA MARTHA CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AROCA QUIÑONEZ MARIA YURIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA LA VID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567949 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRISALES LUGO LUZ ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567950 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTER RAPIDISIMO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567951 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAPIZADOS Y HERRAJES L.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567952 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAHECHA SANTOS NELSON FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LANAS.CLAU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO LA ECONOMIA MAHECHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567955 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORES INTERNACIONALES CONTAR SAS ACTA  No. 1       DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELASQUEZ CASTELBLANCO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567957 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ AVENDAÑO DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BACARES FONSECA KENNY FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD M Y N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567960 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRADA BLANCO LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEPULVEDA CAMELO GEOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567962 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORAL SITE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03567963 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS ARGUELLO & CIA S EN C INVERSIONES RENACER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 03567964 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
APOYO LABORAL Y COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 03567965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CEWTEC TECHNOLOGY CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNDIAL DE ETIQUETAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567967
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOSQUERA MOSQUERA YENICE TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFANTE CAMACHO JUAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOLDEN LABEL HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567970 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEUROCIRUJANOS HUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03567971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS SIERRA LUIS MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROBAYO ESPITIA ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA ESMERALDA LA DESPENSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567974 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS SANABRIA DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567975 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTAÑEDA GIL WILLIAMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA FARMAREFOUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567977 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL GRAN SABOR MR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567978 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PLAYAS DEL PACIFICO YT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONROY GARZON MARTHA LUZ COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567980 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JR RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567981 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALICANTE PURO CUERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DON SEBITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567983 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA DE DULCES MAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567984 DEL




MARTIN HERNANDEZ JOSE GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567985 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEGCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567986 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ BETANCOURTH UBALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567987 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOPNUBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567988 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES MVYM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567989 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIGOYA MARTHA OBDULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567990 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN DE TODO EL REDIMIDO A Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
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03567991 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BELTRAN LINARES ALIRIO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567992 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RICARDO BOSSA MILENA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567993 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOCANEGRA VALENCIA WENDY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICO CABALLERO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANAGEMENT AND QUALITY PROCESS AND DOCUMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03567996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORNI REPUESTOS J J DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567997 DEL




URIAN JEREZ LAURA KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567998 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARDILA OLAYA JEIVER ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03567999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECODESIGN PUBLICIART SAS ACTA  No. 003     DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568000 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MAXCOKAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568001 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
URREGO PINILLA MARIA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568002 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JAQUE ESPINOSA MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO LEON BETTY AZUCENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SOMNIA TECHNOLOGIES COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568005 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PELUQUERIA ARTE Y BELLEZA J C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568006 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA RODRIGUEZ DORA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA AZUCENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIPLASTICOS Y DESECHABLES DONDE CHARLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03568009 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALBARRACIN GOMEZ CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568010 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PIPEMUELLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03568011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES LA 76 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568012 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ DAZA JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568013 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDEZ MENESES JAVIER MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DATA CALL CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568015 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GHO INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568016 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ TRIANA CESAR IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568017 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRERO ORTIZ ALVARO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASCO ESCOBAR IRMA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTEGON CARDENAS SANDRA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCHOA JAIME GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BINGO CALDAS A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTACION DE SERVICIO TERPEL PONTEVEDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.




SMART COOK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03568024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRIETO RAMIREZ EDWIN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCARNES EL NEVADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568026 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIFUENTES ALARCON SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANCA Y RENTA CONSULTORES FINANCIEROS S A S ACTA  No. 01      DEL 14/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03568028 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
IMPORTADORA Y EXPORTADORA PETER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 03568029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FINANCIEROS CONSULTORES SF&J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568030 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERNA SALAZAR EDISON ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLATICOS RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568032 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ PEREZ FRANCISCO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568033 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEDESMA VELANDIA JAIME SEINENN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COFFE EXPRESS E.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568035 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUBLIC  CARS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03568036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOLAKAMOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03568037 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIELECO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568038 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIELECO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568039 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANZOLA MORENO TULIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568040 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA EL LAGO G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568041 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLERES BLANDON LEY  No. 1429    DEL 19/02/2015,  DEL CONGRESO DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568042 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DEL ARTICULO 50 PARAGRAFO
SEGUNDO DE LA LEY 1429 DEL 2010 -- MAIL DE REGISTRO - 2015-02-19.
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BLANDON DIAZ LUIS ALFREDO LEY  No. 1429    DEL 19/02/2015,  DEL CONGRESO DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568043 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DEL ARTICULO 50 PARAGRAFO
SEGUNDO DE LA LEY 1429 DEL 2010 -- MAIL DE REGISTRO - 2015-02-19.
 
LINARES TORRES MARIA GLORIA LEY  No. 1429    DEL 19/02/2015,  DEL CONGRESO DE
LA REPUBLICA DE COLOMBIA INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568044 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DEL ARTICULO 50
PARAGRAFO SEGUNDO DE LA LEY 1429 DEL 2010 -- MAIL DE REGISTRO - 2015-02-19.
 
ORTIZ DISELIS CARLOS EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568045 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INSTALMUEBLES S A S ACTA  No. 001     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568046 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
FORERO PEREZ MICHAEL STIVEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARRIDO DE UCROS JOSEFINA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03568048 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SANCHEZ ARDILA ANDRES ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568049 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAUTISTA ARCIA MERY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03568050 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOUCH ME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568051 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAEZ LIZARAZO JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568052 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARAQUE HERNANDEZ MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO GONZALEZ JOSE GRACIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS QUIÑONES MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PAÑALERA JUAN MATACHIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568056 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS CORDERO IRMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568057 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS SALUD Y FUMIGACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568058 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERTIENDA T.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568059 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS CUBILL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEPEDA OLARTE LUZ HERMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SAAVEDRA CONGO DIANIRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ CAÑON DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ QUINTERO EDWIN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCCER CITY BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568065 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO GOMEZ JOSE GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO JHON FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EL BUÑUELO GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568068 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGEL PINKS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03568069 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTEAGA ACEVEDO GUSTAVO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMATE LA EXPLOCION DE LOS PRECIOS BAJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568071 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE LA BANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568072 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO VILLA PINZON LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568073 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON PEÑA ALIX EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568074 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PEÑA PRIETO NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NED X SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISDETAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568077 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALFONSO PEREZ GERMAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA LA ESPECIAL SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568079 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENERGY GREEN-POWER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03568080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUFIÑO MARIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BICOOL BIKES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03568082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATHLETIC STORE CHAPINERO CALLE 59 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568083 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOLIVAR DIAZ MARIA DELFILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568084 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ CASTAÑO LUIS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA BDIAZ SAS ACTA  No. 03      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568086 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SALAMANCA MAYORGA BETHY NAIDU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ONE RACING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03568088 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAR LA CASA DE THARSIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568089 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL GRAN TIZZON BOYACENSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568090 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE GOLDEN EMERALD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL ABASTICOS DE BORDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ICON DESING S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568093 DEL LIBRO 15.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 03564956 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL REGISTRO 01911746
DEL LIBRO 09 DE FECHA 2015/02/16 TODA VEZ QUE HIZO FALTA EL PAGO DE $14.000..
 
OSPINA GUTIERREZ JENNIFFER DAHIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BURBANO TORRES GLORIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO AUTOMOTRIZ HANGAR 89 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568096 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES OSPINA PEREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03568097 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MALDONADO PARRA SERGIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO EL TRIUNFO 1A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARKETEROSWEB COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568100 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MARKETEROSWEB COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568101 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA TABARES MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568102 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PEREIRA (RISARALDA).
 
HIGUERA DIAZ GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORGANIZACION DE EVENTOS ANA MARIA SIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03568104 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GRUPO F H I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568105 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ BOLIVAR NUVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALBA RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568107 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALLEGO RAMIREZ JORGE IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568108 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUCARAMANGA (SANTANDER).
 
PINEDA GUTIERREZ ANYELA MAGALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR THE MOE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03568110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATIÑO DIAZ ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE FRUTAS COMERFRUTAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03568112 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PAEZ CARO JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568113 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASCAVITA RAMOS WILLIAM MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBIE PIROBA ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA CASTRO JAVIER ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIOS SANCHEZ EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568117 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
MASCOTAS KAIZEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568118 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONSTRUCCIONES CESCON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03568119 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES CESCON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03568120 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GESTION & DESARROLLO RH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568121
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUZ MARINA GARCIA NARVAEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568122 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA NARVAEZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568123 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINTO MALDONADO MARIA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO GOMEZ JHON FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LABORATORIOS LOHEOR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03568126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANZA TRIANA JONATHAN BRANDON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMATE EL GRAN PROGRESO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y LICORERA ALEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568129 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERNANDEZ MORA DAVID LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568130 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CISNEROS ORTEGA HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROMERO SANDOVAL FRANCY YURANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FSPETS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO
EL No. 03568133 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ESCOLAR MARTINEZ NILO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLIN GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03568135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARAGON FORERO RAYMON ALAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRUJILLO MALAGON GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONSECA NOREÑA JESSICA GRISEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ATENEA INGENIERIA S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 20      DEL 06/01/2005,
NOTARIA  2 DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568139
DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE IBAGUE (TOL.) A BOGOTÁ
D.C..
 
FIFTY NINE  STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568140 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BRAUSIN PEREZ MARI SELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568141 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTDEK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO
EL No. 03568142 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA NERPEL S.A.S. ACTA  No. 36      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568143 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MADRID.
 
CLARU PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568144 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLARU PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568145 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLARU PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568146 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JMAC STORE ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568147 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ETRA MARKETING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568148
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
BLUE ENERGY INNOVATION GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 03568149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNDIAL DE REPUESTOS V D S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERRERA HINCAPIE ARCESIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTRAJURIS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03568152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POLANIA PERALTA SANTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTRUCTURAS DE HORMIGON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568154 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRUCTURAS DE HORMIGON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568155 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIVERES SHARITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568156 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PULGAR FONSECA WILSON FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568157 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AUTOPARTES JEM LA 55 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568158 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OBRAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568159 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OBRAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568160 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA ACOSTA LUZ ELIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ CARVAJAL PEDRO ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INCA DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568163 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MALDONADO SERRANO CAMILO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568164 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPUNET TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568165 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRAHAM ANDREW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03568166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
JOHN ESPEJO PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568167 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOR PROJECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568168 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS DIAZ WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568169 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAN Y PONQUE DE LA ESPAÑOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568170 DEL




CONSALVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568171 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO S A ESCOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03568172 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO S A ESCOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03568173 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TEXOIL ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 09      DEL 24/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568174 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
ROLDAN VARGAS DULFARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIGUEREDO RODRIGUEZ MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DCOMUNICACIONES DULFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568177 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AMERICA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568178 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA NANA COCINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA EVA S A S ACTA  No. sin num DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568180 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GRUPO POL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568181 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANMAR S A ACTA  No. 07      DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568182 DEL LIBRO 15.
MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  MEDEELIN A ABOGOTÁ D.C..
 
SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03568183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DULBRI ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568184
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URBAN PROYECT SAS ACTA  No. 001     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568185 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A2 CONSULTORES FINANCIEROS E INMOBILIARIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INSTALACIONES Y SERVICIOS BELGAVIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE ARBELAEZ (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SYNERGY CONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03568188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES TRIANA WALTER STEVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS Y ASESORIAS AGENCIA DE SEGUROS ALHERMI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 13/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SALUD INTEGRAL ATENCION VIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03568191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TÈCNICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO
EL No. 03568192 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ESCUELA COLOMBIANA DE CAPACITACION EN VIGILANCIA PRIVADA ECOLVIP LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA  No. 448     DEL 17/02/2015,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568193 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A BUCARAMANGA.
 
COMUNICACIONES P&C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03568194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIDO BLANCO CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568195 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LICORERA EL PARAISO D&P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03568196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GRUPO EMPRESARIAL PHENOMENON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 03568197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESALTO INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568198
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES DELGADO FABIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BATTUTO NATURALMENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 03568200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TROOP FILMS SPECIAL S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568201 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBO AMERICANO DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 03568202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FOREVER NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568203 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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CIGARRERIA RESTAURANTE CASILIMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568204 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ANTE PIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568205 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
LEGUIZAMON LEAL DIANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568206 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AUTO CRASH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568207 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRIDE DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568208 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SIERRA BUSTAMANTE FERNANDO DE SAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
03568209 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE CASA DE BANQUETES EL SUEÑO REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
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03568210 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
NATALIE SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568211 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAÑALERA PEQUEÑOS CURIOSOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568212 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASADERO EL GRAN SABOR M.L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568213 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOTICA V I P BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568214 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA LEMUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 03568215 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
AMEZQUITA ROJAS CLUB NAUTICO HAPPYLAND Y CIA S EN C AUTO  No. 17809   DEL
03/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 00002397 DEL LIBRO 19. CONFIRMA EL ACUERDO DE
REORGANIZACIÒN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PARRAFO PRIMERO Y SEGUNDO
DEL ARTÍCULO 35 Y EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 1116 DE 2006.
 
VENSECA CORP - EN REORGANIZACION AUTO  No. 001600  DEL 29/01/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 00002398 DEL LIBRO 19. Y AVISO. DECRETA EL INICIO DEL PROCESO DE
REORGANIZACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE PROMOTOR DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SISMOGRAFIA Y PETROLEOS DE COLOMBIA SAS - EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No.
1856    DEL 02/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00002399 DEL LIBRO 19. AVISO. DECRETA CON
BASE EN EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY 1116 DEL 2006, LA APERTURA DEL
PROCESO DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
TRAFICOS & FLETES S.A. - EN REORGANIZACION AUTO  No. 1798    DEL 02/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 00002400 DEL LIBRO 19. SE ADMITE AL PROCESO DE REORGANIZACION A LA




TORRES CONSTRUCCIONES Y VALORES S.A.S AUTO  No. 018623  DEL 18/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 00002401 DEL LIBRO 19. SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.  NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION CULTURAL METAFORAS ACTA  No. sin num DEL 04/03/2008,  JUNTA
DIRECTIVA DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
00246476 DEL LIBRO I. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (DIRECTOR EJECUTIVO). (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI)..
 
CORPORACION EXPANDIR ACTA  No. 001     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00246477 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION CULTURAL METAFORAS ACTA  No. 2       DEL 05/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00246478 DEL
LIBRO I. REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO ARTICULO 1 (NOMBRE), 5 (OBJETO) Y 3
(DOMICILIO). LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE CALI A
BOGOTA D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
CALI)..
 
FUNDACION ALAS PARA LA GENTE ACTA  No. 8       DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00246479 DEL LIBRO
I. NOIMBRAMIENTO UN MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA.
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FUNDACION EMMANUEL POR COLOMBIA SIGLA FUNDAEMMANUEL ACTA  No. 2       DEL
29/01/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO
EL No. 00246480 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO Y AUMENTA EL PATRIMONIO..
 
FUNDACION EMMANUEL POR COLOMBIA SIGLA FUNDAEMMANUEL ACTA  No. 2       DEL
29/01/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO
EL No. 00246481 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION  PAZ Y RECONCILIACION ACTA  No. 04      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00246482 DEL LIBRO
I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
OBJETO Y ARTS. 23, 24, 25 Y 30 (DISOLUCION)..
 
FUNDACION SOMOS SEMILLA ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00246483 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL..
 
ASOCIACION SOCIOCULTURAL CUERPOS & ARCILLA ACTA  No. 014     DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00246484
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE MUJERES BUSCANDO LIBERTAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
00246485 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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ASOCIACION DE MUJERES BUSCANDO LIBERTAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
00246486 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE MUJERES BUSCANDO LIBERTAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
00246487 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION BANCODEDOCUMENTOS.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
 ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
00246488 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, SUPLENTE Y REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION DE MUJERES BUSCANDO LIBERTAD ACTA  No. 002     DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00246489
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION HOGAR MARGUERITE D YOUVILLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO
EL No. 00246490 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION HOGAR MARGUERITE D YOUVILLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO
EL No. 00246491 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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ASOCIACION COLOMBIANA DE ENDOMETRIOSIS E INFERTILIDAD SIGLA ASOCOEN ACTA  No.
SIN NUM DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 00246492 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR
FISCAL..
 
ASOCIACION BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA ASOBANCARIA
ESCRITURA PUBLICA  No. 236     DEL 12/02/2015,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00246493 DEL LIBRO I. REVOCA PODER
OTORGADO A JANETH LILIANA HUERFANO GONZALEZ. (REG 00072473 LIBRO I ESALES)..
 
ASOCIACION BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA ASOBANCARIA
ESCRITURA PUBLICA  No. 236     DEL 12/02/2015,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00246494 DEL LIBRO I. REVOCA PODER
OTORGADO A A JANETH LILIANA HUERFANO GONZALEZ (REG 00093523 LIBRO I ESALES)..
 
TEATRO ALBA CORPORACION ARTISTICA Y CULTURAL ACTA  No. sin num DEL 29/01/2015,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
00246495 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL).
 
CORPORACION ESCUELA ECUESTRE BACATA ACTA  No. sin num DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00246496
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION INTERCONTINENTAL PARA EL DESARROLLO, EL EMPRENDIMIENTO Y EL
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL SIGLA CORPOSURGIR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
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______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 00246497 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION INTERCONTINENTAL PARA EL DESARROLLO, EL EMPRENDIMIENTO Y EL
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL SIGLA CORPOSURGIR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 00246498 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
CORPORACION ESCUELA ECUESTRE BACATA ACTA  No. sin num DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00246499
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EDUCATIVO PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER
SIGLA CIDEEM ACTA  No. sin num DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00246500 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL,
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y CONDUCTORES DE VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO TIPO
TAXI DE ZIPAQUIRA ACTA  No. sin num DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00246501 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE,..
 
FUNDACION DE MADRES Y PADRES CABEZA DE FAMILIA ACTA  No. 001     DEL
19/11/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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19/02/2015, BAJO EL No. 00246502 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION RESCATES Y VALORES POR COLOMBIA ACTA  No. 5       DEL 09/02/2015,
JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00246503
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION PROYECTANDO IMAGINARIOS ACTA  No. 2       DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00246504
DEL LIBRO I. REMOCION DE DARIO SENDOYA Y NOMBRAMIENTO DE JIMENA GUTIERREZ COMO
MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA Y COMO SUPLENTES A DIEGO PARRA Y STEFANIE
BATTISTI .
 
CORPORACION PROYECTANDO IMAGINARIOS ACTA  No. 3       DEL 29/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00246505 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FUNDACION RESCATES Y VALORES POR COLOMBIA ACTA  No. 5       DEL 09/02/2015,
JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00246506
DEL LIBRO I. EN REUNION DE LA JUNTA DE ASOCIADOS, ESTANDO PRESENTE LA JUNTA
DIRECTIVA, REALIZÓ EL NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(VICEPRESIDENTE)..
 
CORPORACION CENTRO DE FORMACION EMPRESARIAL FUNDACION MARIO SANTODOMINGO
ACCION INTERNATIONAL ACTA  No. 38      DEL 31/10/2014,  CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00246507 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE RICARDO MELO ACOSTA EN REEMPLAZO DE GLORIA INES MUÑOZ DE
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BELTRAN COMO MIEMBRO SUPLENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO..
 
FUNDACION RESCATES Y VALORES POR COLOMBIA ACTA  No. 5       DEL 09/02/2015,
JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00246508
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL, Y
MODIFICA SU OBJETO..
 
ASOCIACION KATONI PIRU ACTA  No. 1       DEL 28/04/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00246509 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE Y
JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION BOGOTA ESCENA TEATRO SIGLA B E T ACTA  No. 17      DEL 31/07/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00246510
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION INTI ACTA  No. 002     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00246511 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 28 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION AVANZADA SOCIAL OFICIO  No. 13261   DEL 13/02/2015,  FISCALIA
GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No.
00246512 DEL LIBRO I. DECRETA MEDIDA DE SUSPENCION DEL PODER DISPOSITIVO DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
CORPORACION PENSEMOS EN COLOMBIA LA CUAL PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA
CORPCOL ACTA  No. 027     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00246513 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL /
NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CORPORACION PENSEMOS EN COLOMBIA LA CUAL PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA
CORPCOL ACTA  No. 027     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00246514 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL
/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASOCIACION RED LABORAL ACTA  No. 1       DEL 14/09/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00246515 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL.
 
LA OPCION VEGETAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00246516 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (DIRECTOR), Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
FUNDACION CUATRO DIECIOCHO Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA 4 18 ACTA  No. SIN NUM
DEL 05/01/2015,  CONSEJO SUPERIOR DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 00246517 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL ENTRE OTRAS.
COMPILA.
 
CORPORACION ABCNET ACTA  No. 008     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00246518 DEL LIBRO I. SE
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DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION ABCNET ACTA  No. 008     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00246519 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMISION COLOMBIANA DE JURISTAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1804    DEL 18/09/2013,
 NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00246520 DEL
LIBRO I. SE OTORGA PODER A MARTHA LUCIA BEJARANO..
 
ASOCIACION DE ESPECIALISTAS EN PERCEPCION REMOTA Y SISTEMAS DE INFORMACION
GEOGRAFICA SELPER CAPITULO COLOMBIA ACTA  No. 015     DEL 02/12/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00246521




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095466 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
ORGANIZACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE  DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095467 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PROPIETARIOS Y CONDUCTORES DE VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO TIPO TAXI DE
ZIPAQUIRA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095468 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PROPIETARIOS Y CONDUCTORES DE VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO TIPO TAXI DE
ZIPAQUIRA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095469 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DE
MADRES Y PADRES CABEZA DE FAMILIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095470 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DE
MADRES Y PADRES CABEZA DE FAMILIA  DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095471 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
PRIVADA SALON DE EVENTOS SC CON SIGLA SC SALONTUNJA  DENOMINACION: ACTAS
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00095472 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
PRIVADA SALON DE EVENTOS SC CON SIGLA SC SALONTUNJA  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095473 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FEDERACION DE
ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ORIENTADAS POR LA COMPAÑIA DE JESUS EN COLOMBIA FEDERACION ASOFAMILIAS





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE DELOITTE & TOUCHE EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA FONDELOITTE ACTA  No. 36      DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00019676 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECITVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE DELOITTE & TOUCHE EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA FONDELOITTE ACTA  No. 36      DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00019677 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE DELOITTE & TOUCHE EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA FONDELOITTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00019678 DEL LIBRO
III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SIGLA COOMTGI ACTA
 No. 5210    DEL 05/08/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00019679 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL
SUPLENTE DEL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE MERCK SHARP & DOHME Y O FROSST LABORATORIES EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONDOFROSST ACTA  No. 011     DEL
27/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 00019680 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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FONDO DE EMPLEADOS DE MERCK SHARP & DOHME Y O FROSST LABORATORIES EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONDOFROSST ACTA  No. 011     DEL
27/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 00019681 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES:FIRMA AUDITORA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE MERCK SHARP & DOHME Y O FROSST LABORATORIES EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONDOFROSST DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 31/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL
No. 00019682 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA CENTRO DE SERVICIO EMPRESARIAL Y SE IDNETIFICARA CON
LA SIGLA COOPESER ACTA  No. 0027    DEL 23/04/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00019683 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE SERGIO ORLANDO RAMIREZ CORREDOR EN REEMPLAZO DE LUZ MERCEDES
CEVALLOS SANCHEZ COMO MIEMBRO SUPLENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITOS Y SERVICIOS COOPERAR DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,
BAJO EL No. 00019684 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITOS Y SERVICIOS COOPERAR DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015,




COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO RETO TOTAL EN LIQUIDACION ACTA  No. 010
DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 00019686 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO RETO TOTAL EN LIQUIDACION ACTA  No. 010
DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
19/02/2015, BAJO EL No. 00019687 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DE DESARROLLO SOCIAL Y TECNOLOGICO COOPTECNOLOGIA ACTA  No. 0023
 DEL 03/06/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO
EL No. 00019688 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE SERGIO RAMIREZ COMO MIEMBRO








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
WORLD UNIVERSITY SERVICE OF CANADA/ L´ENTRAIDE UNIVERSITAIRE MONDIALE DU
CANADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0283    DEL 03/02/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2015, BAJO EL No. 00001000 DEL LIBRO V. SE OTORGA PODER
A ALBERTO ARIZA ALMANZAR. VER REGISTRO 00000999..
 
 
